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L O S R E P A T R I A D O S E N E L " C U B A " 
C í j í o I r e i n t a y c o a t r o c u -
tomos l l ega ron ayer . Uno 
de e l los v iene he r i da de 
bala. Duran te e l c o n r é a l e 
se r e f u g i ó en la Escue la 
¡ a v a l . A o t r o l e d i e r o n u n 
culatazo los m a r i n o s a m e -
r icanos , 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer entró en puerto el crucero "Cu-
ba", procedente de Veracruz, a cuyo 
puerto fué enviado para que recogió 
ra a los cubanos que quisieran aban-
donar la Eepública azteca en vista de 
la situación por que ésta atraviesa. 
Con gran ansiedad se estaba espe-
rando el "Cuba", pues se sabía quq 
traía 134 cubanos que habían preferi-
do repatriarse a continuar pasando 
calamidades en la vecina república, 
donde cada día se hace más difícil ga-
nar la subsistencia. 
Infinidad de personas acudieron a 
los muelles, y muchos también fueron 
en botes y en lanchas hasta donde es-
taba fondeado el "Cuba" , para ver si 
entre los repatriados había algún pa-
riente o amigo. 
L A S A N I D A D 
El jefo de Cuarentenas, doctor Hu-
go Roberts, y el oficial médico del 
Puerto, doctor Wenceslao de Villa-
urrutia, fueron los encargados de gi-i 
rar la visita sanitaria al pasaje y la 
tripulación. 
Como a la hora de haber tomado 
De izquierda a derecha: Tropa de 
cero "Chester," 
puerto, fué puesto el "Cuba" a libre 
plática. 
L A I N M I G R A C I O N 
E l doctor Lorenzo Bango, médico 
de Inmigrac ión ; el inspector aeror 
Fe rnández y ei oficial señor Rodrí-
guez Acosta, subieron enseguida para 
despachar cuanto antes a los pasaje-
ros. 
L A A D U A N A 
Por su parte, los inspectores de 
Infantería de marina desfilando por la calle de Independencia. Angar construido en 
que en unión del "Praire," bombardeó a Veracruz el día 22. Con-ducción de prisión 
equipajes de la Aduana se prestaron 
a trabajar, sin remuneración extraor-
dinaria, el tiempo que fuera necesario 
para revisar sus equipajes a los repa-
triados. 
E L SUBSECRETARIO DE ESTADO 
E l Subsecretario de Estado, Ledo. 
Guillermo Patterson, fué a bordo del 
" C u b a " para recoger un informe que 
le envió con el comandante del barco 
el inspector de Consulados, señor V i -
dal Caro, que se encuentra en Vera-
cruz. 
También llevaba el Ledo. Patterson 
. el encargo de hacer saber a los repa-
triados, que todos aquellos que no tu-
vieran dónde i r y quisieran ingresar 
en Triscornia para estar allí mientras 
se orientaban de nuevo en el país, po-
dían pasar hoy por la Secretar ía de 
Estado, dond& se les proveer ía de la 
boleta correspondiente. 
la playa para los hidroplanos. El cru 
eros mejicanos. 
E L JEFE D E L A M A R I N A 
E l jefe de la Marina Nacional, co-
ronel Morales Coello, también estuvo 
a bordo, acompañado de su ayudante. 
LOS REPATRIADOS 
He aquí la relación exacta de loa 
repatriados que llegaron ayer en el 
crucero " C u b a " : 
Francisco Jiménez y sus hijos Teo-
baldo, Antonio y José M a r í a ; José 
Maza Bonumea ;Gonzalo Falero; Raúl 
Los l e s ionados y dos q u e 
e s t a l l a n con f i e b r e q u e d a -
ron a W j . A y e r le d i e -
ron u n peso a cada r e p a -
t r i a d o . Los que na t e n g a n 
donde i r , p o d r á n i n g r e s a r 
hoy en T r i s c o r n i a . 4 0 s o l -
dadas a m e r i c a n o s m u r i e r o n 
en l a t o m a de V e r a c r u z . 
Bacot Acevedo; Benito Goriba Cu-
pat; Soledad Guriba Cupat; Angel 
Amado González y su señora Josefa 
F e r n á n d e z ; Horacio Cabal Ramí rez ; 
Ana Romay de Márquez y sus hijos 
José, Luis, María Luisa, Armando y 
Eva; Waldo González y su señora Gu-
mersinda Rodr íguez ; Juan Alfonso 
Muñica, su señora Asunción Herrera 
y sus hijos Roberto, Adolfo, Consuelo, 
Amparo y R a m ó n ; Crescencio Fighe-
roa; Amparo Vázquez y sus hijos Jua 
na, Julia y Domingo G á r a t e ; Comelio 
Mise; Fél ix Echeva r r í a ; Jorge Zarra-
goitia; Basilio Vi l l azu l ; Miguel Lau-
da; Rodolfo Usatorre; Pablo D . Mo-
ra ; Aquiles Azcoaga; José Caballero; 
José Rodr íguez ; Ricardo Baxos Iz-
quierdo; Tomás Pérez Mar t ínez ; An-
tonio Hospitalet; Carlos Michelena 
Mar t ínez ; Rogelio Vi l l azu l ; Va len t ía 
González Suárez ; Agus t ín Novot Has-
pules; Natalia Smith; Manuel Feal y 
su señora Isabel Landeche; Florenti-
no F e r n á n d e z ; Florencio González 
Miranda; Joaqu ín Barrios; Miguel 
Barosela y su señora Angela Sánchez; 
Pasa a la p á g i n a 8 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S O E L P R A D O 
D E C I M A S E S I O N D E L J U I C I O O R A L 
n i 
. J 
Señor Presiente:—Se declara abier-
ta la sesión. 
DECLARACION D E FEDERICO 
URRECHAGA 
^oig:^—¿Recuerda Ud,. hará próxi-
mamente un año o año y medio, una v i -
Slta que hizo el general Asbert a la ciu-
dad de Matanzas de regreso de un via-
3e a Chaparra, después de las eleccio-
^s» ya electo Presidente el señor Me-
aocal? 
ü.-—Sí, Señor. Yo fu i , en compañía 
^ mi hermano Alberto al pardero de 
Jatanzas en el automóvil propiedad 
Qe mi hermano, a buscar al general As-
bert. 
Roig:—¿Dónde se hospedó el gene-
ral Asbert? 
U-7-En el hotel " E l Louvre." 
lioig:—El tren ¿como a qué hora 
llegó? 
De cinco y media a seis. 
Uoig:—El general Asbert, ya en el 
,?tel» ¿se retiró a descansar a sus ha-
Ntaciones ? 
^•7-Sí, señor. 
u í 0 1 ^ — i T e n í a que i r el general As-
a otro sitio? 
g^/r-^- l08 pocos momentos de haber 
Qn opimos que tenía que salir y 
Hüe necesitaba la máquina, por lo cual 
L J t 1 a su ^ a r t o para saber a que 
S>- qilería-
nnr0^;"""^1 general Asbert tenía 
^ t a l a ropa? 
Estaba en camisa. 
*%' ¿Tuvo Ud. oportunidad en 
ZONA FISCAI DE U 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A Y O 7 
S 2 0 . 2 9 7 - 0 7 
ese momento de ver en algún sitio de 
la habitación el arma que usaba el ge-
neral Asbert en ese momento? 
U . — V i arriba de una mesa que es-
taba en el cuarto, una funda formando 
escuadra, que tenía una pistola, que 
generalmente le dan el nombre de 
"belga." 
Roig :—¿El señor Urréchaga es so-
cio de la ferretería de Urréchaga y 
Compañía, de Matanzas ? 
U .—Sí , señor, socio industrial. 
Roig:—¿ Con ese motivo allí se co-
nocen las armas? 
U.—Sí, señor. 
Roig:—Deseo, señor Presidente, 
que se le ponga de manifiesto al testi-
go el arma , para que diga si esa arma 
y esa funda es la misma o parecida a 
la que vió en aquel lugar ? 
( E l testigo examina el arma y la 
funda-. 
U.—Era parecida. 
Roig:—¿La otra no era revólvert 
U.—No, señor. La funda de los re-
vólvers se diferencia de la de las pis-
tolas en que éstas forman escuadra y 
los otros son largos. 
Roig :—¿Está completamente seguro 
de eso? 
U.—Sí, señor. 
F i s ca :—¿Es la única vez que le ha 
visto la pistola al general Asbert? 
U.—La única vez. 
( S A N I T A R I A S ) 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
Doscientos hombres sanearán el Mercado de 
nica. Fumigaciones. U N CUR1EL "APESTADO1 
E l doctor Mario G. Lebredo, Direc-
tor del Laboratorio de Investigacio 
nes, ha informado a la Dirección d> 
Sanidad que uno de los curíeles "tes-
t igo" , colocado en la casa San Igna 
ció número 86, ha muerto a consa-
cuencia de "peste bubónica" . 
* * « 
L A S ORDENES DICTADAS 
El Jefe local de Sanidad dispuso 
que se clausurara la casa San Igna 
cío número 86, y se procediera a des-
infectarln con cianuro; se le constru 
yeran muretes de cemento en puertas 
y ventanas, inundándola por espacio 
de cuarenta y ocho horas. 
« « * 
E N REVTLLAGIGEDO 
Ayer a las dos y media de la tarde, 
comenzó la acción sanitaria en la casa 
Revillagigedc número 8, almacén de 
tabaco, del señor García Pulido 
Se procedió a cubrir la casa con 
las lonas5 hasta dejarla enterament-; 
aislada; operación que dirigió el an-
ticuo y competente empleado señor 
Serafín Fuentes. 
La fumigación so "hizo con cianuro 
I de potasio, en proporción doble de 
i la usual 
La casa Revillagigedo números 6 y | casa, a f in de dejarla 
8 es de construcción antigua, pero el | ratas". 
propietario del almacén dê  tabaco,! Hemos comprobado esos trabajos 
atendiendo los consejos que a los co- ei1 ^ la casa- ^ ™ ^ ¿e las re-
, , , j - i paraciones, representa unos merciantes de tabaco en rama diera el * 
Tacón. Un curiel muerto por peste bubó-
Otras noticias. 
a prueba d 
cuantos 
miles de pesos. 
En los lugares donde se ha levan 
tado el piso para rellenar con el con-
creto, se observan " g a l e r í a s " fabrí-
doctor López del Valle, desde estas 
columnas, empezó el lunes últ imo a 
cementar los pisos y paredes de la 
P R O T E S T A S C O N T R I E L D I V O R C I O 
Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Señor : 
Los que suscribimos el presente do-
cumento, vecinos del barrio de Gua-
dalupe, hacemos presente nuestra 
protesta a la ley del divorcio que se 
pretende establecer en la Repúbl ica . 
De usted con la mayor considera-
ción. 
Habana y Mayo 7 de 1914. 
(F) Adolfo López; José Clark; .En-
rique Garc ía ; Enrique Anca; A . Prie-
to ; León Navas; Bernardo Suá rez ; 
Eustaquio Mar iña ; Manuel Garc ía ; 
Juan E. Sonsa; Luis. Cabeda; Pedro 
Barba; A . Díaz ; Manuel Puentes; 
Justo González; Manuel Ramí rez ; 
Estanislao Irapio; Manuel Carr i l lo; 
José Comas; José F e r n á n d e z ; Ense-
bio Díaz ; José T. Carabis; Benito 
Acosta; Francisco Miquel i ; Antonio 
Rico; Isidro Valladares; Andrés Pi-
lles; Antonio Vázquez. 
Guanabacoa, 7 de Mayo de 1914. 
La Asociación de Madres Católi-
cas, establecida canónicamente en la 
iglesia de los Padres Agustinos de la 
Habana, respetuosamente pi'otesta 
Pasa a l a p l a n a 16 
cadas por la " famil ia decumanus". 
Por la acera, del frente de la casa, 
desde Monte hasta Corrales, hay mu-
chas cuevas de ratas, en la unión de 
las lozas con la pared y en la del 
centén con la calle. 
Vea ésto el doctor López del Valle 
para que haga sus indicaciones al 
competente ingeniero jefe, señor Ciro 
de la Vega, para que se arreglen las 
aceras de esa cuadra y la colindante. 
' * « * 
F X DATO M U Y IMPORTANTE 
Nosotros seguimos creyendo nue 
con la destrucción del Establo de F i -
guras, no murieron las ratas de aquel 
lugar. 
E l doctor López nos lo ha demos-
trado, al afirmar en aquella "histo-
r ie ta" que publicamos hace dos dw.s, 
oue las ratas de dicho Establo te-
nían su domicilio fuera del "grane-
r o " ; sólo acudían allí a las horas d3 
la distribución del pienso a los mu-
los. 
¡Miren por donde ha vpnido a dar-
nos la razón el doctor Lónez! 
Las calles de Corrales. "Revillaffísre-
dos Asruila. etc., es deoir la inmensa 
mayoría de Jas que forman esa ba-
Pasa a l a p l a n a 4 
Fiscal :—¿Ud. estaba en Matanzas 
el día que ocurrieron loa sucesos del 
Prado? 
U.—Sí, señor. 
D E C L A R A C I O N D E FRANCISCO 
COMAS 
Laredo:—¿Cuánto tiempo hace qua 
mantiene Ud. amistad con el señor 
Arias? 
Comas.—Hace ocho o nueve años. 
Laredo:—¿Le ha visto dedicado a 
distintas ocupaciones? 
C.—Sí, señor; al comercio la mayof 
parte del tiempo. 
Laredo:—¿ Qué antecedentes de con, 
ducta tiene Ud. de él? 
C.—Buenos. Lo tengo por un cum-
plido caballero; sus relaciones conmigo 
siempre han sido muy corteses. 
Laredo:—Eso en cuanto a su hono-
rabilidad ; ahora, ¿ en cuanto a su ca-
rácter, a su modo de conducirse con los 
demás hombres? 
C.—Me parece una persona de ca-
rácter enérgico. 
Laredo:—¿Ud. lo tiene por hembra 
ira?cible y violen'o? 
J.—No, señor. 
Laredo.—¿Lo tíetw por hambre ros-
petuoso d j los derecha'-: ajenos? 
C.—Sí, Etfior. 
Laredo:—;,Ud. alguna vez lo ha-
visto conducirse de modo violento con 
alguien ^ 
C.—Nc. señor. 
Pasa a l a p á g i n a 1 0 
Bo'sa de New York 
üe la Prensa Asociada. Mayo 7 
A C C I O N E S . . . 2 1 5 . 0 2 5 
B O N O S 1 .584 .000 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 2 1 9 . 3 0 0 
B O N O S 1 .529 .000 
A la hora del cierre 
A C C I O N E S , . . 2 1 9 . 3 0 0 
B O N O S 1 .555 .000 
A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M A T O 8 
m n i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
M a y o 7 
P a l a e s p a ñ o l a . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l — 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S ~ _ 
9 8 # * 9 9 % % V . 
9 a 
9 % % P . 
9 ^ % P. 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
_ a 5-32 en p l a t a . 
_ a 5-33 
_ a 4 -26 e n p l a t a , 
a 4 -27 . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 1-09 a 1-09^ 
G i B L E G R A M A S G0MERG1MES 
Nueva York, Mayo 7 
^oco!* Cuna, o por ciento 
interés, 99.3¡á 
Bonos de loe Fstadog Unidos, A 
Descuento papel comercial, de S l j * 
a 3.314 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, 
banqueros, $4.85.35. 
Cumbios soore Londres, a Is •ist» 
^4.87.70. 
Cambios sobre París , banqueros, S« 
djv., 5 francos 15.5¡8 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dfv^ 
banqueros, 85.5Í16 
CHirtrífugas polarizacióri 96. en pls* 
za, 3.14 cts. 
Centrífugas polarización 96, A 
2.1|8 e. c. y f. 
iraseabar.o. polarización 89, en pla-
za, a 2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
2.49 cts. 
Se vendieron hoy: 10,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerola* 
$10.37. 
Londres, Mayo 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10ü, 
Mascabado. 8s. 6d. 
Arúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.11116, 
ex-dividendo,. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
L«5 acciones comunes de les F c i t o 
carriles Unidos de la Habana reg!»-
fr.TÍa?. en LonureiP cerraron fcoy | 
£81 
París , Mayo 7. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
Cráneos, 80 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 7 
Se han vOndido hoy en la Boba de 
Valores de esta plaza, 215,025 ac-
ciones y 1.584,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loe 
Estados Unidos. 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza, 
ASPECTO D ü L A PLAZA 
Mayo 7 
Azúcares. 
En Londres el mercado abrió con 
tono de firmeza, por el precio de la 
remolacha, cotizándose esta a 9s. 
3.3|4d. para Mayo; 9s. 4.1|2d. para 
Junio y 9s. 7.1l2d. para Agosto. 
Java se cotizó a 9s. 10.1l3d. 
Firme y de alza abrió el mercado 
de Nueva York . 
Nuestro cable nos anuncia solo 1& 
venta de 10,000 sacos de azúcar al 
precio cotizado. 
E l refinado rige firme y con rega-
lar demanda, cotizándose de 8.85 a 
3.95. 
El mercado local rige firme, notán-
dose deseos de operar por parte de los 
"Mnpradores. 
Se han vendido: 
620 sacos centrífuga pol. 96.1|3, 
a 4.07 1¡2 rs. arroba, tras-
bordo. 
480 idem ídem pól. 95.1|2196, a 
4.082 rs. arroba, trasbordo. 
700 idem idem pol. 95, a 3.93 rs. 
arroba, trasbordo en bahía. 
6.000 idem idem pol. 96.70 a 4 rs. 
arroba, trasbordo en bahía. 
3,000 idem idem pol. 96, a 3.96 rs. 
arroba más $5 sobre el todo, 
en Sagua. 
Promedio del azúcar 
A B R I L 
Primera quincena, 3.447 rs. arroba. 
Kegimda idem, 3.623 rs.-arroba. 
Oel mes, 3.535 rs. arroba. 
Cambios. 
Quieto y sin variación en los pre-
cios, rigió hoy el mercado. 
Cotizamos. 










Estados Unidos, 3 drv 
Eepefiavs. plaza y aa^. 
tidad, 8 dpr ; . ̂  . V< D. 
Dcto. papel comercial 8 i 10 p.g anoal 
MONEDAS EXTRANJERAS. — 8e eoü 
zan hoy, como «igas: 
Sreenoach» 9. 9.Ji J1 




Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores abrió 
hoy flojo e inactivo y cerró quieto 
pero con precios sostenidos. 
Las aciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en el mercado 
le Londres, acusan 1|2 por ciento de 
baja, cotizándose de 80.1|2 a 81 el 
abre y de 80 a 80.112 el cierre, según 
cable recibido en la Bolsa Privada. 
En el mercado francés las acciones 
del Banco Español se cotizaron a 435 
francos por acción y las del Banco 
Terri torial a 649 las Preferidas y a 
128 las Beneficiarías. 
A l clausurarse la Bolsa a las 4 p. m 
se cotizó a los siguientes tipos extra 
oficiales: 
Banco Español , de 92 a 93.1|2 
Banco Nacional de Cuba, 115-sm. 
Banco Terri torial de Cuba, de 100 
a 100| 
Banco Terri torial , Beneficiarías, 
Nominal. 
F. C. Unidos, de 86.3|4 a 87 
H . E. K. Company. Preferidas, de 
99 a 99.3|4 
H . E. R. Company, Comunes, de 
83.1|4 a 83.1|2 
Cuban Tclephone Company, Co 
muñes, de 68 a 74.7|8 
Cuban Telephone Company, Prcfo 
ridas, de 83 a 106 
Compañía de los Puertos de Cuba, 
de 20 a 40. 
Se efectuaron hoy las siguientes 
ventas: 
200 acciones F. C. Unidos a 87, a 
pedir en el mes. 
"^100 idem F. C. Unidos a 87.1|8, 1 
pedir en el mes. 
100 ídem F. C. Unidos a 86.7|8, al 
contado. 
150 idem Comunes H . E. R. Com 
pany a 83.3|8 al contado. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . 
Luises 
Peso plata española. . 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata Id. 







B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S DE F U M A Q A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper. . . •, «• 
lAm. Can Comunes. < . , 
Atchlson , . 
Am. Smelting. . . . . .• 
Jjehlgti Valley. . , -. . . 
U. S. Rubter Co. . y » .• 
Canadian Pacific. . . , 
Ches. & Ohio. . , , . > 
Consol. Gas . 
St. Paul . ,.' 
Erio v . y 
InterlDorou^li Met. Com. . 
Mis. Kansas & Texas. , 
Misourl Pacific. 
Grt. Ñor. Prefd. . . > . 
California Petroleum. . , 
¡M«xican Petroleum. , , 
Nortlhem Pacific. . . v y 
New York Central'. •. v 
Reading , 
Union Pacific. . . . . . 
Balt. & Ohio ',• 
Southern Pacific. . . •« 
U. S. Steel Common. . . 
Dlstillers Securitiee. ¡, 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . . , 
Rock Island Com. . . . 
Rock Island Pref 
United Clgar Store. . . 
'Louisville & Noshville. . 
Great Ñor Ore Ctfs. . . 
Wabash Com . 
Western Union. . . . . 
Westlnghouse Electric. , 








































































9.45 a. m.—General out look favors higher 
prlce. Mexican «ituation without 
etfect. Expect higher market. 
9.46 a. m.—L.a perspectiva general es de 
precios más altos. La situación de Mé-
jico sin efecto. Esperamos pre 
clos más altos en el mercado. 
10.56 a. m.—Ches & Ohio weak on feare 
dividend wlll be passed. 
10.56 a. m.—Ches & Ohio flojo debido al 
temor de que se le pasará el divi-
dendo. 
1.56 p. tn.—Ooverment bontíhly crop report 
favorable. 
1.66 p. m.—El feporte mensual de la Co-
sooha dado por el Gobierno es fa-
vorable. 
Acciones vendida»: 215,000 
SOCIEDAI Y EMPRESA 
DEI. 
D I A R I O D E LA M A R I N A 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por fallecimiento de don Santiago 
Lima, ae ha hecho cargo de la agencia 
del D I A R I O DE L A M A R I N A , en 
Recreo, el señor don Nicolás Saravia. 
con quien deberán entenderse, en lo 
sucesivo, nuestros abonados en aque-
lla localidad, para todo lo concernien-
te a esta Empresa, 
Habana, Mayo 6 de 1914. 
E l Arministrador 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIMES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español da la Isla de 
1% a 3 
Plata eapaflola contra oro eepafiol 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro eepafiol 
109 a 109% 
VALORES 
Comp. Venfl. 







Empréstito de la República 
de Cuba 109 118 
Id. de la República de Ch-
ba, Deuda Interior. . . . 99 105 
Obligaolonee primera hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C, de Cienfuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín j N 
Bonos Hipotecarios da la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana, . 110 117 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiiway's Companr 
en circulación 95 107 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los P. C. U. de la Ha-
Habana 108 116 
Id. Hipotecarias Serle A doi 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonoe de la Compañía da 
Gas Cubana. N 
Bonos Segunda hipoteca da 
The M a t a n ras Watea 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fifa d« Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 102 
Empréstlt de la Repdbílea 
de Cuba. . . . . . . . . 99 
Matadero Industrial 65 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional. , . . 
ACCIONES 
Banco Espafio? de la isla 
de Cuba. . 92 93 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada 86% 87 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 «0 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'« Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Coaunes) N 
Lonja de Comercio da la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes. . . . N 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Blectrlo 
Railways Limited Po^-er 
Co., Preferidas. . . . . 99 99% 
Id. id. Comunes. 83% 83% 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana d« Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca Curtidora Cubana. . . N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 83 106 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 68 72% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
MIatadero Industrial. . . 30 42 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cfi.rd<%nap C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Cerdee era latemaclocal. 
Preferida?» N 
Id. Id. Comraes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 




C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFiOiAU 
C A M B I O S 
vansua- Comer 
rea elanUa. 
Londres, u d|V 20 
Londres, 60 'd|v 19% 
París. 6 djv 6% 
París, 60 d|T 
Alemania, 3 dir. . . . 4% 
Alemania, 60 d|T. . . . . 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 
KbtadoB Unidos. 60 d|T. 
España, 3 djv. e|. plaza. % 
l descuento pe pal Comer. 
19% P¡0 P. 
19 p|0 P. 
5% pjo P. 
. . . . P|0 P. 
4%p¡0P. 
n% piop. 




P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R DE C R E D I T O 
D E L 
C a r t e o C s p a ñ o l 
h < t l a U s í a 6e (Tuba. 
S u n documento m á s ventajoso que el g i ro , p o r -
que s i rve de i den t i f i c ac ión personal y po rque 
con él puede el v ia jero i r t omando , a m e d i d a 
que lo necesite, el d ine ro para sus gastos. 
S I T I E N E V D . É N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S Y 
Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E L I -
G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E U N A 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N C O E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE C U B A 




ájctlcar centrifuga de guarapo, polar!-
sación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcaresfl Antonio Arodha. 
Habana, Mayo 7 de 1&14. 
Joaquín Qumi Ferrán, 
Blndiao Presidenta 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo 
„ 8—Bateles. Barcelona. 
n 8—Excélsior. New Orlean». 
" 13—Havana. New York. 
" 13—K. Cecilie. Veracruz. 
" 14—Espagne Veracruz. 
" 16—Manuel Calvo Cádiz y escalas. 
M 18—Adelina. Liverpool. 
" 19—Alfonso XIU. Veracruz. 
" 20—Mecklenburg. Hamburgo y eses. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 6—Maartnsdljk. Veracruz y escalas. 
„ 10.—Saratoga. New York. 
" 16—Bspagne. St Nazaire y escalas. 
„ 12—Hudson. New Orleans. 
„ 13—Excelsior. New Orfleana. 
" 14—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
" 17—Ha;vana. New York. 
" 24—Neckar. Vigo y escalas. 
„ 24—Neckar. Vigo y escalaa. 
F u e r t e d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Mayo 6 
Para Ambares, vía Veracruz, vapor ho-
landés "Maartensdinjk." 
Para New York, vapor Inglés "Santa 
Clara." 
Mayo 7 
Para Buenos Aires y escalas, vapor in-
glés "Henninlus." 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami." 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Mayo 7 
De Canasí, goleta "Bebita Avendaño," 
con 500 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Sabás," con 400 sa-
cos azúcar. 
De Canasí goleta "Josefina," con 400 sa-
cos azúcar. 
De Canasí goleta "Josefina," con 400 sa-
cos azúcar. 
De M&riel goleta "Altagracia," con ©80 
sacos azúcar. 
De Cabafias goleta "Joven Pilar," con 
1,000 sacos azúcar. 
De Cabanas goleta "Catalina," con 1,000 
sacos azúcar. 
De Ciego Novillo goleta 'Hermosa Gua-
nera," con 800 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Mayo 6 
Para Canasí goleta "Bebita Avendaño." 
Para Canasí goleta "Sabás." 
Para Mariel goleta "Altagracia." 
Para Cabafias goleta "Joven Pllr." 
Para Cabafias goleta "Catalina." 
Para Ciego Novillo goleta "María Dolo-
«•eB." 
Para Caibarién goleta "Francisco Ja-
vier." 
Para Matanzas goleta "María." 
N . G E L A T S & C o . 
J t a O U t R 1 0 6 - 1 0 8 KRBJUVA 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S P M . < M < * 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en ««ta Sección 
pagando intereses al 3 £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
M07 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A . - P I S O 3 ' — T E L E F O N O A - I O S 
Presidente; Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, W. A. Mer« 
chant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bustillo. 
Admini.írador: Manuel L Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllea. 
FIANZAS de todas clases 7 por múdlcas primas para Subastas. Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Par» 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de iaa soiícltude*. 
1898 May.-l 
" E L I R I S 
Compañía de Seguros Múlms conira incenifii), eslablecídi el m de 1855. 
VALOR RESPONSABLE % 60.124.517-00 
SINIESTROS PAGADOS I •1,722.608-94 
SOBRANTE DE 1903 que"93 reparte | 41.764-16 
IDEM DE 1910 „ „ ., | 66.878-6S 
IDEM DE 1911 „ „ „ | 68.402-1-2 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.393-79 
El fondo Especial de Ríssrva raorejetita en esti fe i i i i un v i l j r ia i i j í . i^*-»' 
en propiedades, hlporacai, Boaoj de esta Rjplblisa, Li-ninAS dsl A/antanieafco 1» 
la Habana y efectivo en Cija y en Ioj Bancos. 
Por una na6dica cuota i33?ura fiacaa araiaM y eítjbleslmlBatos mafcaatl"1 
Habana, Marzo 31 de 1914, 
fc-L CONSEJERO DIRECTOR 
S a n t o s G a r c í a M i r a n d a » 
19U MAy-i 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 7 de Mayo de 
1914. hechas al aire Ubre en "El Al-
mendares." Obispo 64. expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 







P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuanta* oan CHEQUE» p w M pa»> 
tiNoar cualquier dliarcAoia ocurrida oa al jr»3»-
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES OEl MOHDO 
El Departa mentó de Aberreo abona el 3 * tfolorloréi 
anual oobro las oantidadea depoaítada* codo moo. 
ABIERTO LOS SABADOS OS S A B M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
CAPITAL . . . . . ¿ . . S a.OOO.OOO^» 
ACTIVO BN CUBA . « . . S 39.000.000-09 
Bardnretpo A las 4 p. m. 759,4. A¡3T 















0IRE03I3.1 Y AOHIIÜISTitASIII: PASE3 DE M V I T I , NUM. 103 . 
APARTA»} DE C3XRE3S: 1010 
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E D I T O R I A L E S 
C O S A S D I C T A M E N 
úo primero que llama la atención 
a el documento del señor Pino sobre 
la ley del divorcio, es esta confesión, 
que le honra mucho: M—Nuestros an-
tecedentes religiosos, la moral cris-
tiana, nos colocan en situación que el 
divorcio resulta en Cuba altamente 
perturbador, notoriamente inmoral, y 
no tiende a otra cosa, n i lleva apare-
jada otra finalidad que la de des-
t ru i r la fami l ia . " Claro está que el 
señor Pino no- piensa de este modo: 
"esa es la síntesis de la argumenta-
ción empleada en contra del divorcio 
por los que aquí públicamente se han 
declarado decididos opositores del 
mismo; ' ' pero la honradez con que el 
señor Pino presenta las razones del 
contrario es muy digna de alabanza, 
aunque no pueda negarse que el esti-
lo del autor decae en ellas un poco. 
Ahora bien: la argumentación de 
esa síntesis no significa nada en la 
actualidad, porque "actualmente no 
vivimos en la forma que lo hacían 
nuestros antepasados." Así anula el 
señor Pino las razones alegadas. Para 
él, es cierto que el divorcio pugna 
con la moral cristiana y con nuestros 
antecedentes religiosos; para él, es 
cierto que el divorcio resulta en Cu-
ba "altamente perturbador, notoria-
mente inmora l " y no tiende a otro 
fin que el de destruir la famil ia; pe-
ro todo eso no merece la pena, porque 
actualmente no vivimos como nues-
tros antepasados. No cabe duda d3 
que esta réplica supone mucha refle-
xión y justifica los trescientos se-
senta y cinco días que se pasó el se-
ñor Pino medi tándola . Si no fuera 
porque lo comprendemos así, noso-
tros nos pasmaríamos de que un se-
ñor representante que dice estas co-
sas, hubiera llegado a la Cámara a 
t í tulo de conservador y para defen-
der en ella la doctrina de los conser-
vadores. Y le diríamos luego que des-
de el momento que reconoce el divor-
cio como terminantemente contrario 
á " l a moral cristiana," debió guar-
darse mucho de pedirlo, porque la 
Constitución, en el art ículo 26, a la 
par que admite la profesión de todas 
las religiones y el ejercicio de todos 
los cultos, exige el respeto a la moral 
cristiana, que según el señor Pino, 
con la ley del divorcio se atrepella. 
Kesulta, pues, de todo esto, que «por 
lo mismo que nosotros no vivimos co-
mo nuestros antepasados, la Comi-
sión de Códigos de la Cámara consi-
dera un deber ineludible "pertur-
bar" la sociedad, fomentar la inmo-
ralidad, y "destruir la fami l ia . " Es-
to es, al menos, la razón en que se 
funda el Sr. Pino para aprobar el di-
vorcio. De modo que el ideal no es 
evitar esas cosas, no es consolidar la 
sociedad, asegurar la moralidad y 
respetar la familia, para volver a v i -
v i r como los antepasados y hacernos 
dignos de ellos: el ideal es acabar con 
todo: en lógica rigurosa, el ideal del 
señor Pino y de los conservadores que 
le secundan, es la anarquía . Repeti-
mos que todo esto se deduce en lógica 
rigurosa. 
Presentadas las cosas de este mo-
do, reconocemos que no es posible dis-
cutir. Si nosotros combatimos esta 
ley, era porque nos dolía que los hom-
bres de hoy no vivieran lo mismo que 
nuestros antepasadas. Nuestros ante-
pasados eran hombres; la mayoría 
de los hombres de hoy son t í teres. 
Nuestros antepasados sabían sacrifi-
carse en pro del bien común; cumplían 
religiosamente su palabra, eran seve-
ramemte honrados, pundonorosos, 
dignos, tenían ideales, adoraban la 
bandera, cuidaban celosamente del 
honor, custodiaban el hogar, estima-
ban la v i r tud , respetaban lo que res-
peto merecía, llevaban el corazón 
lleno del sentimiento de la fe, del 
amor y de la pa t r ia . . .La mayoría de 
los hombres de hoy considera todo eso 
como una coleeción de zarandajas... 
Pero no importa: hacen bien. E l 
señor Pino cree que es necesario que 
continúen así. 
E S T A O B S C U R O 
Los revolucionarios mejicanos ase-
sinaron a Benton, súbdi to inglés. 
Los Estados Unidos se comprometie-
ron con Inglaterra a hacer unas cuan-
tas cosas, que no dieron resultado. 
Era muy natural que no lo diesen, 
porque según manifestaciones del 
Senador americano Lodge, esos mis-
mos revolucionarios ya habían asesi-
nado "ciento cincuenta" ciudadanos 
yankis, y el filósofo Mr . Wilson no se 
había enterado de ello, esperando a 
que Huerta—que en opinión de otro 
senador, Mr. Lippt t , es un "gober-
nante sereno y correcto, que mantie-
ne el orden dentro del terri torio has-
ta donde alcanza su poder," pellizca-
ra a la Unión en las narices. 
Ocurre ahora que en la revolución de 
Haití, los revolucionarios quemaron 
un taller de aserrar perteneciente a 
un súbdito inglés. En buena lógica, un 
taller de aserrar es algo menos im-
portante que la vida de un individuo, 
sobre todo, si este individuo tiene di-
nero suficiente para montar una co-
lección de talleres de ese género. Y 
sin embargo, esta vez la Gran Breta-
ña no encargó a los Estados Unidos el 
cobro de los sesenta y dos mi l pesos 
que importaba la quema de la sierra; 
envió un crucero a Hai t í , señaló un 
plazo brevísimo para que le entrega-
ran la cantidad adeudada, y amenazó 
con hacer y deshacer s i no se la aten-
día prontamente. Todo lo cual de-
muestra o que Inglaterra no quedó 
satisfecha de la conducta de los Es-
tados Unidos en el incidente Benton. 
>' que en adelante se propone atender 
por sí misma a todo lo que tenga rela-
ción con los ciudadanos ingleses que 
residen en América, o que este caso 
ue Hait í le pareció de menos compro-
miso que el,de Méjico. 
De todos modos, la aparición de es-e 
crucero inglés en aguas americanas v 
a misión que t ra ía de cobrar a todo 
trance una cantidad minúscula, que 
ttaiti no podía entregarle en el mo-
mento, hace que se obscurezca la 
cuestan. En la historia de la doc-
mna de Monroe hay varios episodios 
de mteres: Lord Salisbufy Se negó 
terminantemente a reconocerla, y ma-
nifestó que la Gran Bre t aña no se 
consideraba ligada a esa doctrina por 
compromiso de ninguna clase. Los es-
tadistas y jurisconsultos ingleses le 
niega¡n todo valor de ley internacio-
nal, y en esto opinan lo mismo que 
la generalidad de los estadistas y juris-
consultos. A pesar de ello, Inglaterra 
ha tenido ante los ojos la doctrina de 
Monroe como si fuera un fantasma, 
en la reclamación que le hizo a Ve-
nezuela de unos territorios que a su 
juicio le pertenecían. 
Y es cierto que la doctrina de Mon-
roe es algo imprecisa y dúct i l y deja 
varias cosas en el aire; es cierto que 
parece no oponerse y que no puede 
oponerse a que las naciones europeas 
solucionen como les plazca sus l i t i -
gios con los pueblos latino-america-
nos, y es cierto que tampoco podría 
tener la pretensión de que las nacio-
nes europeas se resignaran a dejar 
indefensos a sus súbditos en todas es-
tas Repúblicas. La doctrina de Mon-
roe no se llega a meter en esos tran-
ces. 
Pero también es cierto que Inglate-
r ra nunca la quiso ver con buenos 
ojos, y aún tiene resquemores que 
vengar a causa de esa doctrina; y 
también es cierto que en el caso de 
Hait í con ser tan insignificante, no 
encomendó a los americanos lo que 
les encomendó en el caso de Méjico, 
que era de mucha mayor gravedad; 
y también es cierto que sesenta y dos 
m i l pesos son demasiado pocos pesos 
para enviar un crucero con el objeto 
exclusivo de cobrarlos. Y sobre to-
do, también es cierto que Hai t í es 
una República extremadamente pobre 
y que si Inglaterra hubiera tenido con 
ella alguna complicación se hubiera 
visto en la necesidad de desembarcar 
gente, de hacer gastos, de exigir in-
demnizaciones, de apoderarse de una 
parte de su territorio, o por lo menos 
de dominarla económicamente. El 
escasísimo plazo que señalaba p a n 
el pago de la deuda, demuestra per-
fectamente que Inglaterra buscaba 
una aventura , . . 
La aventura se evitó. Pero esto se 
i pone obscuro. 
L A P R E N S A 
^Haya paz en Cuba y todo i rá 
bien." Así lo hemos oido, así lo he-
mos pensado también nosotros. 
No hay aihora n ingún alzamiento, 
ninguna per turbación 'bélica n i nin-
guna llamada a la manigua. Y sin 
embargo el bienestar económico no 
aparece apenas por ninguna parte. 
Escribe " E l M u n d o : " 
' ' L a si tuación económicia del país 
sigue siendo muy mala. Todos los ne-
gocios están sumamente contraídos. 
Hay mucha penuria de. dinero, y su 
interés ha subido. Agricultores, in-
dustriales, comerciantes, profesiona-
les, trabajadores se muestran dis-
gustados. L a estrechez es grande. E l 
malestar es general. Todo el mundo 
está contrariado. Todos se quejan. 
Los consumos se reducen todo lo más 
posible. Sólo se gasta lo Indispensa-
ble. Esta contracción económica que 
venimos sufriendo repercute en nues-
tras relaciones comerciales con el ex-
tranjero, al que apenas se hacen pe-
didos, que se ihan disminuido en la 
medida en que han disminuido . los 
consumos. Tal es, en pocas palabras 
expuesta, la actual si tuación econó- i 
mica del país. No la sienten, o la sien-1 
ten lo menos posible, las clases aco-
modadas y nuestras clases burocrá-
ticas. Pero ella se hace sentir fuerte-
mente en cuantos viven de su traba-
jo, de los negocios en general." 
Tampoco se debe de notar mucho 
esta angustia económica en las altas 
esferas y en el Congreso. En el Sena-
do se han aprobado ya los presupues-
tos nacionales cuyOs gastos ascienden 
a cuarenta y dos millones. La Cáma-
ra los admi t i rá también. 
Y después que venga alguien a de-
cirnos que en Cuba no hay dinero. 
y a la falta de preocupaciones depre-
sivas. En pocos países del mundo hav 
tantas mujeres hermosas como en 
Cuba. Parecen á r a b e s : esbeltas, flexi-
bles, de grandes ojos negros, de ma-
nos de largos y finos dedos. Son de 
una limpieza ejemplar y visten cor¡ 
elegante sencillez." 
Quizás pudiera ponerse algún re 
paro en lo que a t añe a la Instrucc 
ción PúMica. Hay indudablemente 
más escuelas y mayor presupuesto es 
colar. Hab r í a que averiguar si hay 
también enseñanza y educación más 
sólidas y mayor progreso en los alum-
nos de las escuelas pfúblicas. 
Pero son nobles y justos en su ma-
yor parte los elogios con que, ausen 
te de su patria, ensalza a Cuba Prav 
Candil. 
A los que aquí viven y luchan en I? 
vida pública incumbe anotar tambiér. 
los defectos de su puebjo. 
Y tratar de remediarlos. 
"F ray Cand i l " no se olvida de Cu-
ba. Y a pesar de que se le iha tildado 
de atrabiliario y misántropo, Fray 
Candil no es de aquellos "civi l iza-
dos" que en cuanto se encuentran en 
país extranjero (¡y más si están en 
" P a r í s de Francia") se despachan a 
su gusto contra las pequeñeces, im-
becilidades y beberías de su patria y 
de sus compatriotas. 
Fray Candil ha vivido largos años 
en Madrid y en Par ís , en contacto con 
los proceres intelectuales de España 
y Francia. Sin embargo Fray Can-
di l elogia fervientemente a Cuba. 
"L'Espagne," periódico parisiense 
derigido por Gómez Carrillo pidió im-
presiones a Fray Candil sobre el es-
tado actual de la República cubana. 
Y el temido crí t ico pusblicó un art í -
culo que ha traducido y comentado 
" E l Comercio." 
Cortamos de él las siguientes lí-
neas: 
" L a estadística podr ía responder a 
esta úl t ima pregunta: Sí, Cuba ha 
ganado y ganado mucho: la isla ha 
ganado desde el punto de vista de la 
higiene; la fiebre amarilla ya no exis-
te en Cuba: ha ganado desde el pun-
to de vista de la ins t rucción: en Cu-
ba, ya apenas hay analfabetos, ha ga-
nado desde el punto de vista de la 
cultura general: en 'Cuba se publican 1 
numerosos periódicos, Se los cuales 
el menos importante t i ra de 12 a 
15.000 ejemplares. Muchos de esos pe-
riódicos son empresas en plena pros-; 
peridad y muy ricas: " E l Mundo," 
" L a Discusión," Diar io de l a Mar i -
na, " E l Comercio," y otros más. To-
dos es tán provistos de un buen servi-
cio oablegráfico. En la misma Euro-
pa, pocos periódicos tienen semejan-
te material e igual instalación. Cuba 
también ha ganado mucho en lo que 
se refiere al mejoramiento de la ra-
za: el cubano hoy es un hombre só-
lido, gracias al " spor t , " al agua fría 
PARA LOS ANCIANOS 
A T E S T A C I O N 
DE 1 SACERDOTE 
El jóven Gallerey pade-
cía una bronquitis crónica 
y tuberculosis pulmonar 
y hacia sus estudios en el 
seminario de Versailles. 
Estaba desahuciado por 
8 médicos, quienes le ha-
blan visitado y tratado 
sucesivamente. Habiendo 
perdido toda esperanza, 
^ v me fue traido por un 
sacerdote que lo educa, pues, habiendo nacido 
en Alemania, no tiene sus padres en Francia. 
Al cabo de 6 meses de tratamiento, estaba 
muy bueno y habia aumentado de 6 kilos., 
4 meses después, quise yo que fuera visitar a 
los médicos que le habian tratada antes; todos 
lo han considerado como curado y hasta nega-
ron haberlo condenado. He aquí la carta que 
nos escribe : Snr. Ravenkt, 
« Sírvase enviarme 6 cajas de BACILINA 
« porque he tomado toda la provisión que hize 
• á la apertura de las aulas. Creo que es sin 
o alabanza que mis profesores lisonjean mi 
a buena cara, puesto que nunca he tenido 
• tantas fuerzas, nunca he resistido como actu-
« almonte á las intemperies; le debo a Vd y » 
« su BACILINA mi curación completa. » 
ytnaiV**, 27/Í0IO7. 
Son estns loa buenos resultados de la BACI-
LINA RAVENET, que no se debe confundir con 
los productos similares, porque solo la Baci-
lina calma y cura; Tos, Asma, Catarro, Grlppe, 
BroimUtls, lnfíuenzac Dotorec de garganta, 
Neoralgias, Oolor d» costado, Tubsrculosis, 
Smlores nocturnos. Fiebre, Anemia, Dolores de 
estómago jf OeMtldad. 
De Venta en La Habana : Droperia SARB1 
D Manuel JOHNSON y buenas íamaciaa 
E l "borraehi to," como, según " L ? 
Discus ión ," llaman algunos a Huerta 
está dando que hacer a Wilson, a Ca 
rranza y Pancho Vi l la , a las repúbli-
cas mediadoras, a la América, a Euro-
pa y al J apón . 
Escribe " L a L u c h a : " 
"[Momentos de expectación man día' 
son los que corren. Cuarenta naciones 
observan atentas y emocionadas lo 
movimientos de un hombre, de ur 
hijo de nuestra raza, que en un arrar» 
que de energía ha conmovido a lo 
pueblos todos de ia t ierra; y ese hom 
bre, tranquilo, sereno, fuerte en la in 
mensa responsabilidad que ha echa 
do sobre sus hombros, combate y ne-
gocia al mismo tiempo, y aun le que-
da espacio suficiente para prepararse 
a resistir la invasión más formidable 
que pudiera j amás amenazar a su 
país. 
Ese hombre se llama Victoriano 
Huerta. ^ . 
¿De dónde viene? ¿A dónde va? 
Hace algunos meses que él dijo 
que lo sabía, y lo está demostrando. 
Viene de aqüellos que sirvieron de 
barrera al islamismo cuando el es-
tandarte verde del Profeta guiaba a 
sus fieles hacia el corazón de Europa; 
viene de aquellos que infirieron la 
primera herida al poder de Napo-
león ; viene de aquellos que en Tlasca-
la se unieron al hombre blanco, ve-
nido de Occidente, hijo del Sol, para 
poner .fín a los sacrificios de la Gran 
Piedra y a los almuerzos de niños de 
Moctezaima. 
Ese sí que es " e l hombre fuerte." 
En medio del fragor de la pelea, se 
mantiene ecuánime, frío. Burla la d i -
plomacia y resiste impasible a la 
amenaza. Se yergue altivo en su debi-
lidad, frente al coloso de América, cu-
yos cañones no le quitan el sueño y 
hace trepidar a pueblos y naciones 
erigiéndose por sí ,en paladín de una 
dootrina hermosa, en defensa de su 
nación, de su raza y de una idea gran-
de e impone al orbe respeto para su 
persona y para su patria; para los 
pueblos de su procedencia y para la 
América toda." 
Huerta es un quijote, es un mente-
cato, un mamarracho. ¡ Atreverse a 
contrariar la voluntad del coloso! No 
dejar paso libre a sus tropas, no le-
vantarles arcos de laureles y de flo-
res para que entren triunfantes de 
brazo con Pancho Vi l la como heraldos 
de redención y civilización en la mis-
ma capital de la Repúbl ica! ¡Exc i t a r 
el alma de los mejicanos contra el 
sensible, el humanitario, el justo t i -
t án de la América, en vez de obligar-
los a arrodillarse ante su grandeza y 
lamer sus plantas! 
Es sin duda el tal Huerta un vasta-
go atávico y trasnochado de Jicoten-
cal, de He rnán Cortés, de Daoiz y 
Velarde o de los caudillos de Juárez . 
a n a l g é s i c a , 
^ n í ^ r m i c o , e f l i í í p i r e f í c ^ 
y d r ^ i r r e u m a í i c o 
s í n i ^ u a l 
i 
Número Discos dobles de 10 pulgadas (25'cm.) a $1.00 o. a. Tama-
Discos dobles de 12 pulgadas (30 cm.) a$1.50.o. a. ñc;m!1" 
i (a) Te vi primero—Rumba—Dúo (J. Coronas) (con guitarra) 
««Anc) F'oro'y Cruz (. ' 
e s * U Í , | (b) Carmen—Bolero—Dúo M. Delgado) (con guitarra) [ -
Floro y CruzJ 
!
(a) Zoila—Bolero—Dúo (R. Ruíz) (con Guitarra) Floro y Cruz) 
(b) La Tísica—Canción—Dúo (Juan Cruz) (con Guitarra) V]0 25 
Floro y Cruzj • 
f (a) A Cuba—Punto(Silveira) (con Bandurria) 
Martín Silveira, Tenor' 
)b) La Conjunción—Punto (Godino) (Con Bandurria) i 
tyjartín Silveira, TenorJ 
(a) Mr. Guy Hammond—Danzón (Vaidés) ) 
Orquesta Felipe Vaidés/] 
(b) Zayas no fué— Danzón (M. Bárrelo) Orquesta F. ValdésJ 
!
(a) Tu linda Boca—Bolero (Anckermann) (con Orquesta) ^ 
Pilar Jiménez, Contralto; Hortensia Valerón, Soprano ( f,. 
El Florero—Capriobo(A. Villalón) (con Guitarra) . | "f 
Regino y ColomboJ 
(a) El Orgullo—Bolero—Dúo (S. Caray) (con Guitarra) 
G. Garay, Tenor; S. Caray, Barítono | 
65621 <( (W ¡Vlisterios—Canción—Guaraoba—Dúo (A. Villalón >10 25 
• (Con Mandolina y Guitarra) % l 
Adolfo Colombo, Tenor; Claudio García, BarítonoJ 





(con Guitarra) Regino y ColombcK. 25 
65622 , E| sueño—-Canción—Dúo (M. Campanione) (con Guitarra) V1U " 
L Parapar Galleguito, Tenor; Juan Cruz, BarítonoJ 
r (a) Celina—RumbaDúo (A. Villalón) (con Guitarra) -\ 
65623< Regino y Colombo (,10 25 
(b) Deuda de amor—Danzón (Casas) Orquesta Luis Casas j 
r (b) Cuchi Cuchi — Danzón—^Vaidés) Orquesta Felipe ValdésJ 
68414< Cb) Segundo. Maceo reformado—'Clave dialogada (G. Garay) U2 SO 
[ (con Guitarra) Regino y ColomboJ 
("(a) Aires de Primavera—Danzón (Vaidés) ^ 
\ Orquesta Felipe Vaidés/ 
68415s(b) Carabalí—Danzón (A. Romeu) Orquesta Pablo Valenzuela >12 ?0 
] (a) Guardia local—Danzón (A. Romeu) l 
( Orquesta Felipe ValdésJ 
J (b) Lo mesmo que lo mesmo—Monólogo recitado por I ̂  oq 
6841 6 | Regino López) 
Estos discos C u b a n o s d e V í c t o r los a caba d e r e c i b i r l a casa d e 
M. HUMARA, S. en C , Muralla, 85 y 87. Teléfono A-3498. 
C 2042 4-7 
rw^^ * * * * * * * * Jrr^Jr****** rjr^^Mjrjr ***-*M¿r** *wM**-jr**'*^*rJT** jr* srm 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD Lfl^ 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , bas t a s o l a m e n t e e l i '==• 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
1 DEL, Dr. J . G A R D A N O 
ESCROFULAS, INFARTOS, 
LUPUS O TIÑA PELADA. _ 
MANIFESTACIONES SIFIi-ITICAS. 
B E L A S C O Á 1 N N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
Aumentan las protestas contra el 
divorcio. Y los que protestan no son 
^'extranjeros" entrometidos y perni-
ciosos, sino cubanos. No levantan su 
voz contra el divorcio a fuer de cle-
ricales, sino a fuer de hijos amantes 
de Cuba, de patriotas verdaderos y 
sinceros, de defensores de la famila. 
de la sociedad y la pureza de costum-
bres y tradiciones cubanas. 
Estiman la proyectada ley pernicio 
sâ  y atentatoria al bienestar y al or-
den de su patria y a la voluntad de 
la mayoría del pueblo cubano. 
Pero ¿qué valen protestas? La 
opinión pública está hecha desde que 
el muy profundo, el siempre doctoral 
representante señor Gustavo Pino dió 
y r a z o n ó . . . a su modo, después de 
un año de meditación, su dictamen fa-
vorable a la ley del divorcio. 
Sin i ronía : podemos asegurar que no 
es cierto que el Presidente de la Ee-
pública haya aconsejado a los congre-
sistas conservadores que voten en fa-
vor de la ley del divorcio, como ha di-
cho " E l Tr iun fo . " 
Secretaría J e Estado 
V I S I T A S 
(El Ministro de Colombia, doctor 
Gutiérrez Lee, visitó ayer al Secreta-
rio de Estado. 
iEl [Ministro de España, señor Ma-
r iá tegui , se entrevistó con el Subse-
cretario, señor Patterson, 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON JOSE EMILIO DIAZ GARAIGORTA 
Ayer ha sido operado de apendici-
tis, en la Quinta del Centro de De-
pendientes, el joven José Emilio 
Díaz Garaigorta y Vaidés, hijo de 
nuestro querido amigo, antiguo com-
pañero en la Prensa y rico propieta-
rio señor don Francisco Díar Garai-
gorta. 
La delicada operación ha sido 
llevada a cabo felizmente por el re-
putado doctor Moas, y el estado del 
enfermo es muy satisfactoria, razón 
por la cual felicitamos vivamente a 
D . Francisco y a su dignísima y dis-
tinguida esposa la señora doña Emi-
lia Vaidés de Díaz Garaigorta, a l 
mismo tiempo que deseamos al joven 
José Emilio un pronto y to ta l resta-
blecimiento. 
QUININA Q.UK NO AFECTA LA. CABE-
ZA. LAXATIVO BROMO QUININA es mAa 
fflcaz en todos los caeos en que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oídos. Contra Resfriados, la Orippe. In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E. W. GROVE viene con cada caja. 
Lilia Nacional de Educación 
CONFERENCIA SUSPENDIDA 
La conferencia anunciada para hoy 
viernes en el "Centro Asturiano", ha 
sido suspendida a causa de ser necesa-
rio celebrar por la noche una junta la 
Directiva de dicho Centro. E l miérco-
les 13 se efectuará la conferencia en 
el mismo lugar y a la hora anunciada. 
DOLOR AL ORINAR 
•e debe á disturbios en la vejiga, como resultado de 
enfermedades de la jurentud. Un gran calmante 7 
remedio asombroso para las punzadas, estrecheces, re-
tenciones. Irritaciones y afecciones de tos testículos, 
uretra, próstata, catarro de la vejiga, sangre, pus. 
arenilla en la orina y enfermedades crinarlas, es la 
A N T 1 C A L C U L 1 N A E B R E Y 
Colmo da la belleza; un huen culis. 
CREMA O R I E N T A L 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 


















que desfiguran la piel. No dqa rastros de 
ua berse empleado. 
Ha resistido Ó4 años de prueba y es tan 
inofensiva que la saboreamos para ver si 
está hecha como es debió. Rechácense las 
imitacionea. 
Bl Dr. L. A. Sayre dijo á nna señora 
elegante, cliente suya: "Puesto que ustedei 
Imndeusar afeites,le recomiendo laCREMA 
OOUR.AUD como la más benificioso para la 
Íilel." De yenta en todas las boticas y per-umerias. 
M U E S T R A S GRATIS - ^ 
íe 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la enroltnra, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una se-
mana. 
FERD.T.HOPKlHS,propri8tario,37GreatJoDesStNüeTaYor!c 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N . 
M A Y O 8 D E 1914 
fe 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
V i e n e d e 
rriada basta Vives y Tallapiedra, es 
t á u reparándose , tienen el pavimento 
¡removido. Algunas de esas calles baco 
seis meses que están en las mismis 
condiciones. 
Con la remoción de la tierra, se ban 
construido como de exprofeso, unos 
"departamentos" " a d hoe" para U 
vivienda de las ralas. No bay que ba-
icer otra cosa sino darse un paseíto 
por esas calles, después de las diez de 
la noobe. 
Hay enseñanza objetiva, querido 
doctor, se lo aseguramos. 
¿Quién se permit i r ía asegurar que 
las ratas aTiuyentadas con el fncg > 
del Establo de Figuras, no bayan 'al-
qnilado" esos departamentos que 69* 
lán " i n v i t á n d o l a s " a ocuparlo? 
¿Que las ratas no emigran a más 
de dos cuadras? 
Bueno, ¿y qué? 
I Y las pulgas? 
K'.sos terribles parási tos , portadoren 
do\ górraen pestoso, ¿no pueden ser 
"conducidas" por "cordi l le ra" , tras-
mitiéndose de una rata a otra, hasta 
Jlcrrar a Monte y Revillagigedo ? 
Esta explicación no entra en la ca-
tegoría de "cuento" ; es la más exac-
ta suposición del " r e c o r d " en I n f o r -
ma do trasladarse de un lugar a otro. 
- ( i 'AiNDO " É L D I A " LO D I C E ! . . . 
Comentábamos bace 'días la po.̂ a 
NVf lividad—en algunos casos — del 
¡iror'odimiento usado por el depart.-v 
hiento de desinfección. 
Pero, es claro; lo decimos nosotros, 
y como nuestra campaña "es insem 
sata" los iefes de la Sanidad escueba-
ban. la " l l o v i z n a " sin darse cuenta 
d<i que a fuerza ds lloviznar, se forma 
l a p r i m e r a 
ría " l o d o " y que este lodo mancha-
ría un tanto la buena reputación^ que 
siempre liemos reconocido a la Sani-
dad de Cuba. 
¿Ahora? Ahora no somos nosotros; 
es " E l D í a " , periódico adicto a la Sa-
nidad, que escribe lo siguiente ¡ 
"Albora bien, como estos casos 
han repetido, nosotros lo achacamos 
a li> deficiencia que actualmente se 
ñola en parte del servicio de Desin-
fección, pues aunque el actual Jefe 
del Servicio es muy conocedor en dar 
órdenes y adoptar medidas, resultau 
éfl d terreno práct ico "infumables", 
pues si desde que se conoció el p r i -
mer caso en esa manzana se hubiera 
clausurado y fumigado en el acto, es 
muy probable, casi seguro, que el " re-
c o r d " de Sanidad no tendr ía que ano-
tar, como probablemente sucederá, 
una nueva víctima de peste bubónica. 
Ciertos conocimientos científicos 
ilue para estos casos se requieren, no 
se aprenden en una interinatura; tie-
nen que pasar muebos años y estar 
muy "fogueado" con brotes epidé-
micos, cualquiera que sea, para no 
dar t raspiés ni "palo de ciego'. 
Con una prác t ica eficaz y escrupu-
losa fumigación en esa manzana, no 
tendr íamos que lamentar nuevoí ca-
sos dp ppsie en sitios distintos de la 
Habana " 
YA estimado colega alude al caso 
He Juan Valdés, dueño del puesto de 
frutas que estaba situado en el por 
tal de la casa de Monte número 10"). 
• • • 
F( NUGACION DE ANGrE'bES NU-
MERO 3. 
E l " d i f e r i d o " Carreño, residente 
en Revillagigedo número 8," estaba 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
t W Cagtoria es no tubstituto Inofensivo del Elixir Paregóricot Cordiales f 
Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la •Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, J 
produce un sueñe aaturai y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
P a r a E V I T A R L A P E S T E 
Lavarlos pisos con SAP0F0BM0L E8BA. Un litro de SAPOFORIHOL en un garrafón do aguí 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por oiento 
Es t a s o l u c i ó n m a t a c u a l q u i e r g e r m e n o m i c r o b i o e n 15 m i n u -
tos . T i e n e o l o r a g r a d a b l e . N o m a n c h a . N o es p e l i g r o s o . 
Pídase en Droguerías 
c. 1676 30-15 A 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOUARD, Quinaico del Instituto 
Pasteur (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
IZ> e s o d o r* 1 f « r o n i i x l v e r s £4-1 
O B S T E T R I C I A C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S DE LOS PAISES p A L I D O S 
DOSIS : i gran cucharada en l litro de agua para todos usos. 
J A B O N B A C T E R I C I P O a l A N I O D O L 
P O L V O d e A N I O D O L SUSTITUYE Y SUPRIME EL IODOFORMO 
Sociedad del ANIODOL. 32, me des Mathnrins, PARIS 
Depósitos en todas las buenas Os sao de L A HABANA 
Resfriados Deb lidad G a r g a n t a 
Debilidad P u l m o n e s o s 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
• d e l D r . A y e r 
Tenemos suma confianza en esta medi-
cina para la tos. Tomadla y tendréis 
también confianza en ella. 
SE H A VENDIDO DURANTE 75 AÑOS 
EXENTO DE INGREDIENTES VENENOSOS 
SE PONE EN f RASGOS DE DOS TAMAÑOS 
Preíarado por Dr. J. C. Ayer y Cía., LoweU.-Mass., E. U. A. 
abonado en, la fonda " L a Sirena", 
sita en Angeles número 3. 
Ayer a las tres de la tarde se dió 
la orden de fumigar la referida fon-
da. 
Dos perjuicios recibidos por el due-
ño de la fonda son de alguna consi-
deración ; a esa kora, es costumbre te-
ner l i s ta la comida, v toda quedó inu-
tilizada, como es consiguiente, así co-
mo las ifiambres, dulces, efle, que 
necesariamente debían ser expuestos 
a la acción del desinfectante. 
Iza casa Angeles n ú m e r o tres tiene 
.sesenta y nueve m i l trescientos veinte 
y seis .pies cúbicos, y en ella se que-
maron doscientas ochenta libras de 
azufre, colocado en ciento cuarenta 
sartenes. 
ra^AN-OIO CARREÑO. D I F E R I D O 
E l caso de "Venancio Car reño , visto 
ayer en la Casa de Salud "Covadon-
ga*', ha sido diferido. 
Las opiniones no concuerdan. 
Es un caso de bubónica, bajo el 
punto de vista clínico. 
Y como decíamos ayer, tiene la pa -
labra el cu riel que inyectaron. 
• • • 
SOLO 1PA1LTA/N DOS D I A S 
A l "coiriel-testigo" del caso Her-
nández, reeluido en "'Las Animas,'* 
le restan dos días para exhalar su úl-
timo suapiro a manos del cirujano 
que (ha de (buscar en las visceras del 
infeliz.animalito el bacilo de la paste. 
•Nosotros le llevamos el " r e c o r d " 
exacto en días, horas, minutos y se-
gundos. 
• • • 
E L ÍSiANlEMEEENfrO D E L 
MTOOADO DE TACON 
Hoy se h a r á el saneamiento de l a 
"SPWa del Vapor ." 
E l doctor López del Valle nos ex-
plicó ayer tarde cómo se ha r í a esa 
operación; y como sooi varios los ex-
tremos que abarca, vamos a numerar-
los. 
Primero:—IDowcientos (hombres (co-
mo quien dice, en términos militares, 
dos compañías) al mando del señor 
Francisco Fuentes, acometerin la 
magna Obra. Auxi l i a rán al señor Fuen 
tes los inspectores Larrjnaga, Fuen-
tes (Sera/fin) y Pelegr ín , correspon-
diendo la dirección general del traba-
jo al señor Ignacio ^ á z q u e z . 
Segundo:—JSe h a r á el Baneamiento 
con solucióp desinfectante, no sólo en 
el local del. Mareado, sino en los que 
ocupan las familias, en la planta alta. 
Teírcero:—Todas las construccionea 
de madera que, existen serán destrui-
das e incineradas, así como las casi-
llas suplementarias que por el pasaje 
lateral interior existen actualmente. 
Cuarto:—Se exigirá que las mer-
cancías en general, así como los depó-
sitbs de viandas, , frutas, ¡hortalizas, 
etc., etc., se coloquen a seis pulgadas 
sobre el nivel del piso. 
QfUinto:—tlíl suplemento del techo 
interior de lo qiie const í tuye el Mer 
cado propiamente didho, y que se pro-
longó para cuforir los cuatro lados del 
cuadro interior, será destruido tam-
bién, a ¡fin de que el local de ventas 
en la plaza quede enteramente aisla-
do del resto del edifieio, dejando al 
descubierto los alrededores de la glo-
rieta interior. 
Existe el proyecto de que ese local, 
que a la intemperie quedará , se utilice 
para la colocación de plantas que do-
n a r á el 'Municipio, y es probable se 
autorice allí el expendio de flores. 
E l trabajo de saneamiento, si es 
bien dirigido, ha dé estar listo a las 
ocho de la noohe de hoy, a f i n de que 
la venta de mañana no sufra con es-
tos trabajas, si se demoraran injusta-
mente, 
• * o 
ESTABLKOl MI ENVTO O L A W r a A -
DO Y M ^ m ^ N C T A i S FTTMIGA-
(DAiS. 
El iGobemador Provincial de Santa 
Clara, en telegrama dir igido ayer a la 
iSecretaría de Gobernación, dice que 
"por haber importado mercancías de 
la casa Barati l lo ninmero %. de esa ciu-
dad, los comercipjites de ¡Placetas se-
ñores González y López, ha sido clau-
surado el estaiblecimiento Ihasta tanto 
sea fumigado.** 
Dice asimismo haber sido fumiga-
das las mercancías que procedentes de 
la propia casa han recibido los seño-
reis ü n c a J y Hermanos, cuyas mercan-
cías se encontraban en l a estación del 
ferrocarril . 
• o • 
i L A COMISION DISGUSTADA? 
Un colega de.la noohe, dícenos ayer, 
que a, la Comisión de enfermedades, i n . 
feceioaas parece que no le ha agrada-
do nada que los médicos de la casa de 
salud " L a Covadonga" hubiesen pro-
cedido a inyectar suero antipestoso al 
énférmo que anoche ingresó en aquel 
lugar, nombrado Venancio Carreño, 
por haberse convencido de que pade-
cía peste bubónica y mucho menos le 
ha agradado que los referidos faculta-
tivos hicieran público su diagnóstico 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
c = = > Cutaclón rápida y garantizada con las c s a a a 
C A P S U L A S G A R D A W O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se copslr lafaOlblemoxite «n do» horas « o n «J 
T E N I F U G O - G A R D A N O . 
SE O J L R I U C X I X A E L R E 8 U L X J L D O 
en la indicada quinta y que aquél 
llegara a oídos de la prensa. 
Caso muy raro . Salvo que se pre-
tenda no aceptar como positivos de l 
peste bubónica, aquellos que «ruca y 
exclusivam-entef los diagnostique la Co-
misión. 
E l parecer, de los muy estudiosos, 
facultativos de la casa de salud *'Co-
vadonga", doctores Recio y March, 
debe tenerse muy en cuenta, por el 
hecho indiscutible de que, hasta ahora, 
los enfermos atacados por la bubónica 
que han ingresado en aquella casa, re-
cuperaron la salud a mano de esos 
competentes galenos. 
¿Quién puede apreciar mejor esa 
enfermedad, cuyo proceso curativo y 
ézito final, a March y Recio, ha co-
rrespondido 1 
E n fin, que respetamos lo dicho por 
el colega, pero en honor a la verdad, 
no creemos en .el disgusto del doctor 
Quitcras, tan sólo, porque unos compa-
ñeros de profesión, precavidos y es-
tudiosos, se le adelantaran en formar 
juicio. 
E l primero no puede ser nada más 
que uno; y ese uno, no ha de ser siem-
pre el doctor Guiteras. 
s o b r e u n m M m s m o 
A l Jefe Local de Guanajey se le in -
dica que espere l a respuesta que dé el 
Alcalde de aquel pueblo respecto a las 
deífíciencias del Matadero. 
« * * 
iANALESIS D E A G U A 
A l Director deil Laboratorio Nacio-
nal de Sanidad se le dice que entre-
gue a l señor Gaspar Arcdlaigos los iras-
cos e instrucciones para la recolección 
de las aguas del pozo de la calle de No-
darse número 7, en el pueblo de l a 
Salud. 
• • « 
NOMBRAJMIENnD 
Se ha nombrado al señor Eduardo 
Pedro sirviente de la Estación de Cua-
rentenas, en Triscornia. 
• • • 
LTCmOTAlS CONIOEDTD AS 
E l Secretario de Sanidad ha conce-
dido tres meses do licencia, con medio 
«nieldo, al señor Manuel Rodríguez, 
Comisionado de Inmigración. 
También se le han concedido cuatro 
meses de licencia, en igual forma, al 
señor José Rodríguez, empleado del 
propio departamento. 
« • * 
TRASLADO DE RESTOS 
L a Dirección de Sanidad ha auto-
rizado el traslado de los restos de IT. 
(B. Minuson. del Oemonterio de Nueva 
Ocrona al de Colurabia, en la Isla de 
Pinos. 
• * « 
DE GUAINITAiNlAMO 
E l Director de Sanidad dirige esnri-
to-qneja acerca de las pésimas condi-
Hones en que se encuentra el Matade-
ro de la población de <5hiantánamo. 
• » » 
m r P B U A HORA. — E L APESTADO 
V A L D E S ;SE A G R A V A . 
Anocihe, a ú l t ima hora, nos entera-
mos de que el alpestado Juan Valdés , 
procedente de Sitios número 109, se 
ha empeorado. 
L a temperatura le ha subido hasta 
cuarenta grados dos décimas, y el pul-
so a ciento veinte. 
Este caso es aquel que anotamos la 
curiosidad de su curva en tempera-
tura, i 
L a nocíhe de su ingreso en "Las 
Animas" tenía 40.8 de temperatura, y 
ol i lector Guiteras, apreciando el caso 
como positivo de peste bubónica, 1c 
inyectó 80 c. c. de suero Yersin, lo-
igrando un maravilloso resultado con 
el descenso hasta a las seis ¡horas 
de inyectado. 
Todo el d ía de anteayer y el de ayer 
lo pasó casi sin fie'bre, hasta ayer por 
la tarde que comenzó el ascenso de la 
temperatura. 
Dios quiera que no se pierdan las 
esperanzas que con razón concibió el 
doctor Guiteras. de salvarle. 
• • * 
ESTADO D E LOS EXFE/RMOS D E 
PESTE BIUBONTOA 
Oonvalecientes: 
E n el 'hospital "Las Animas ," San-
táesteíban, Granda, Rodedgo, Castro, 
Mateo, Sande y Covín. 
E n la casa de salud "Covadonga," 
Riguera, A. Con Tedeño y Ruiz Gó-
mez. 
E n tratamiento: 
Juan Valdés, "Las Animas," T . 
40.2. P. 120. 
Gabriel Priede, " ¡Covadonga ," T . 
38. P. 90. 
Sospechosos: 
Antonio H e r n á n d e z : T. 37.2. P. 88. 
Venancio C a r r e ñ o : T . 37.3. P. .68. 
Es tad ís t i ca : 
Casos confirmados 18 
Curadoa ^ 
Fallecidos 3 
Eln tratamiento . 3 
Convalecientes. 10 
E l C l u b O i j o n e s 
E l e n t u s i a s i n o v a e a c r e s c e n d o . B r i l l a n t e p r o g r a m a 
G r a o b a n q u e t e y g r a n b a i l e . L a s f l o r e s d e 
l a a l e g r í a L o s t e l é f o n o s n o c a l l a n . 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
G H L O R O N A P T H Q L E U M 
Lindne r & H a i t m a n - C u b a 2 3 . Habana . T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . 
Ci&U 
E i entusiasmo para asistir a esta 
solemne fiesta de alegría y de amor, de 
evocación a la tierra querida, va en 
crescendo. Y los señores de la Direc-
t iva y de la comisión do fiestas conti-
n ú a n trabajando sin descansar para 
que le fiesta sea un tr iunfo resonan-
te. Faustino Angones sonríe. 
Por lo pronto ya está hecho el pro-
grama, que es todo un señor progra-
ma, y lo insertamos aquí para que llo-
ren su tristeza los que no puedan i r : 
para que los que vayan peguen su par 
de corcobos de júbilo. No se habla de 
otra cosa. Y ahí va el programa. 
O R D E N D E L A F I E S T A : 
A las 9 a. m . — L a Directiva fran-
q u e a r á las puertas de " L a Tropi-
c a l . " 
A las 10 a. m.—La orquesta del 
gran maestro Pedro L . Espinosa, de-
j a r á oir algunas piezas de su varia-
do repertorio, alternando con un or-
ganillo estilo Gijón. 
A las 11 a. m.—Se servirán a los 
concurrentes los aperitivos. • 
A las 12 m.—La comisión de orden 
acomodará en sus respectivos asientos 
a los concurrentes, y acto continuo da-
r á principio un suculento almuerzo 
con arreglo al siguiente 
M E N U : 
Aperitivos:—Vermouth Cinzano de 
Torino. Entremeses:— Jamón de Gi-
j ó n ; Salchichón de L y o n ; Mortadella; 
Aceitunas y Rábanos. 
Entradas:—Paella; Pescado al hor-f 
no; Ensalada mixta. 
Postres: Peras, Melocotones; Sidrat 
"Pomar" ; Vino Rioja; Agua mine-
ra l "San J e r ó n i m o ; " Café; Tabacos 
" P a r t a g á s , " colaborados para esta. 
Club. 
Las* damas serán obsequiadas con¡ 
elegantes ramilletes de flores del jar . 
din " L a Diamela." 
Nota.—Es requisito indispensable; 
presentai* a la comisión de puertas laj 
imi t ac ión para tener acceso al abuelo 
"Mamoncil lo." 
La comisión de fiestas está faculta^, 
da para retirar del lugar de la fiesta^ 
sin explicaciones de ninguna clase, ai 
toda persona que crea inconveniente. ' 
Recomendamos a los señores invita*, 
dos. que para su mayor comodidad erí 
el viaje a " L a Tropical" deben em-
plear el carro eléctrico, que parte do 
Zanja y Galiano, cada quince mimu 
tos. 
A su llegada a Puentes Grandes, ha-
llarán a su disposición automóviles 
que los conducirán a los jardines dal 
" L a Tropical" gratis. 
Faustino Angones sonríe. Los de lai 
Directiva y los de la comisión conti-: 
núan afanosos su tarea; las niñas no 
callan; los teléfonos marean; el entu-
siasmo comienza a ser delirante. 
Salgo para Gijón. 
—Éspcráime en ca Nemesio. 
¿ C a r e c e V d . 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.—En "LA OAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos doa poderosos factores, se terminarán las defteiencias 
de su vista 
a c u d a v d . p r o i - i t o a " L A G A F I T A D E O R O " 
O'REILLY 116 FRENTE A' PARQUE DE ALBEAR. 
SE OPADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
1918 May.-l 
E M ü L S I O N t ó T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARiaj 
A S I C O M O E L M A R I N O ^ 
e m b r e a s u e m b a r c a c i ó n p a r a q u e r e s i s t a 
a l a s a l t o d e l a s o l a s , 
D E I G U A L M A N E R A E L H O M B R E 
Q U E S E P R E O C U P A D E S U S A L U D 
e m b r e a s u s p u l m o n e s c o n A L Q U I T R A N 
G U Y O T p a r a m e j o r r e s i s t i r a l a s b r o n q u i -
t i s , t o s e s , r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , e t c . 
E l uso del A l -
qui t rán-Guyot . a 
todas las comi-
das y a la dosis 
de una cuchara-
da cafetera por 
c a d a vaso de 
agua, basta,, en 
efecto, para ha-
cer desaparecer 
en poco tiempo 
aun la tos más rebelde, y para 
curar di catarro más tenaz y 
la bronquitis más inveterada. 
Es m á s ; a veces se consigue do-
minar y curar la tisis ya decla-
rada, pues el Alqu i t rán detiene 
la dcacomposioión de los tu-
bérculos del pulmón al matar a 
los malos microbios, causa de 
dicha descomposición. 
¡Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si, en lugar 
del verdadero Alquitrán-Gu-
yot, os propusiesen tal o cual 
producto! Para lograr la oura-
ci<Sn de bronquitis, catarros, 
resfriados antiguos descuida-
dos, y, necesariamente, el asma 
y la tisis, es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las far-
macias que lo que deseáis es el 
verdadero A l q u i t r á n - Guyot. 
Aunque lo mejor para evitar to-
do error es fijarse en la etique-
ta que, si es del verdadero A l -
quitráu-'Guyot, llova el nom-
bre de Guyot impreso en gran-
des letras y su jirma en tres co-
lores violeta, verde t/ rojo, al 
hiés, así como las señas Mcñsan 
L . F R E R E , 10, rué Jacob, París 
E l tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al dia—y cu-
ra. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
GILBERT PEMBERTON. — De la 
r taduna de Payret (ha desapaveci-
una figura que parecía algo inarao-
ÚOh]e ^go que formara parie intc-
^ ute de aquel local, repleto de re-
mtos de artistas las paredes, ocupa-1 
\ ^ cuatro mesas-escritorio, en cu-1 
00 local se han confeccionado abonos 1 
todas clases, se lian organizado! 
trillantes temporadas, y otras no tan ¡ 
•brillantes; local frecuentado por ar-: 
tistitf, empresarios, periodistas y ami-
.'. Gilbert Pemberton, siempre en 
fu puesto, a tendía a todo y a todos, y 
desde aquel sn sitio hacía que la ' 'mo-
lienda" fuese todo lo fnictífera que 
pudiera ser. ^ _^ 
A sus órdenes tenia a Francisco V i -
llainil» a José Fernández , a José Tu-
durí todos de la Adminis t rac ión ; al 
conserje Francisco Rey, todos fami-
liarizados con el público y el público 
con ellos; menos a la vista, pero en 
contacto con los que frecuentamos^ es-
cenarios, en el de Payret se movían, 
obedeciendo a Pemberton, el veterano 
en esas lides de telón adentro Anto-
nio iSanjenís,".iunto con José Gallo, 
¡Rafael Almeida, José Muro, Germán 
Díaz, los porteros. . . 
Gilbert Pemberton, y ios citados 
con él, desaparece de Payret. Cede el 
puesto a un nuevo administrador. 
A los que se van les enviamos nues-
tra despedida. Esta es indicada y es 
espontánea. Se trata de antiguos ami-
gos a los que se quiere bien. 
T a los que los sustituyen se les de-
sean los mayores aciertos y ese -par-
ticular don de atracción que para el 
público, artistas, empresarios y perio-
distas tenían aquéllos. 
LA OPERA E N PAYRET.—Cantó-
se anoche en Payret "'Madame But-
terfly," por Luisa Vi l l an i , que se h i -
zo aplaudir, y por Pintucci, etc., . . 
quien, como los demás, cumplió dis-
cretamente. 
Hoy se repet i rá ^Mef i s tó fe les" en 
función en honor del aplaudido bajo 
José ^lardones. 'Este, correspondien-
do al afecto que el público le ha de-
mostrado, can tará en nn intermedio 
varias escogidas canciones españolas. 
La función de hoy es la ú l t ima de 
abono. 
En las que se efectuarán repet i rán-
se " U n bailo in masdiera," "Mada-
me B u t t e r f l y " y "Boheme," el mar-
tes, a beneificio de la viuda de Ense-
bio Azcue. 
KAYiMOMD.—Nos informa Victor i 
no Mart ínez, el "voluminoso" repre 
sentante de Raymond, que éste debu-
t a r á definitivamente el día 15, y qne 
ihan llegado nada menos que ciento 
ocho cajas conteniendo decorado y 
út i les para presentar el espectáculo 
que Raymond nos ofrecerá, de magia, 
ilusionismo y prest idigitación. 
POIi lTEiAMA. — Una bellísima pe-
lícula editada por la casa ¿vordisk 
con su habitual maestr ía , que Ueva el 
t í tu lo de " L a joven ind ia , " y otra 
también muy bella de Pa thé , la céle-
bre sociedad francesa, t i tulada " L a 
alegría peligrosa," serán estrenadas 
en la noche de hoy, viernes, en el ha-
banero Politeama. 
No íhay que decir con esto si estará 
concurrido dicho coliseo, que muy 
pronto se vest irá de gala para ofre-
cernos dos grandes estrenos: el de 
' 'Rocambole," fidelísimo reflejo de la 
novela de igual t í tulo, y el de " E x -
•celsior," magna creación de arte, en 
cuyo argumento se desborda la fanta-
sía portentosa de Manzotti, que en 
unión 4el famosocompos2^_^!-aren' 
co, iha creado el conjunto de bcllísi-
moo cuadros, de sorprendente efecto. 
Uno de los más conmovedores de es-
ta hermosa obra es el de la abolición 
de la esclavitud, (*uando en los albo-
res de la nueva civilización la luz i lu-
minó las conciencias y nació el huma-
no sentimiento a favor de la gran ma -
sa de seres que, obligados por una ley 
cruel e injusta a los más difíciles y pe-
nosos trabajos, tenían por toda re-
compensa, cuando viejos é inútiles ya 
no servían, el ser abaldonados a la 
miseria más horrible. 
ALBISU.—Anoche, con la segunda re-
presentación de L a Gcisha tuvieron 
ocasión de confirmar su triunfo la gen-
tilísima Esperanza I r i s y la graciosa 
Josefina Peral. 
Hoy, viernes, reprise de la bonita 
opereta L a Poupéc, en la que tanto se 
luce la Ir is . Desde ayer se vienen ha^ 
ciendo pedidos de localidades para es-
tafnnción. 
Para muy pronto el estreno de L a 
Trinccsita de las Rosas, opereta del 
maestro Leoncavallo, que ha sido estre-
nada con gran éxito en distintas capi-
tales de Europa. 
MAiRTI.—Ea la segunda tanda de 
esta noche se l levará a la escena nue-
vamente " E l Conde de Luxembur-
go . " 
Lo anotamos, porque es justicia 
decir que la Severini ^stá en esa obra 
lieeíha una monada. Vht . í unos trajes 
elegantísimos, aunque no tanto como 
ella. 
(La ú l t ima noche que se puso esta 
opereta tuvo un verdadero éxi to. Pa-
ra representarla hoy, la Empresa ha 
retirado del cartel "Granito de sal," 
•del pobre Capella. Eso demuestra que 
la Empresa tiene muy buen gusto. 
E n primera tanda va " L a canción 
del trabajo." Y en tercera " E l pobre 
Yalbuena." 
N I C R O l O G ^ 
í>. E s t a n i s l i t A l v a r e ; y S a n t u r i o 
Rodeado poi sil amant ís ima fami-
l ia , que con solícito cariño siguió pa-
so a paso los estragos que en el ancia-
no enfermo hacía la grave dolencia 
que lo aquejaba, falleció ayer nuestro 
antiguo y querido amigo el señor don 
Estanislao Alvarez y Santurio, co-
merciante que fué en esta plaza du-
rante muchos años y estimadísimo 
por su bondad de carácter y ejempla-
ridad como jefe de su hogar. 
Que en paz descanse el querido y 
bondadoso amigo, a cuyos hijos, A u -
relio, Alejandro, Gregorio y Paquita 
Alvarez, viuda de José Crusellas, en-
viárnosles la expresión de nuestra 
s impat ía y el más sentido pésame. 
E l entierro del señor Alvarez y 
Santurio se efectuará en la mañana 
de hoy, a las ocho, saliendo el corte-
jo fúnebre de la casa número 55 de la 
calle de la Amargura. 
lio liuen aviso a les C i n e m a l i f alistas. 
S A N T O S Y A R T I G A S h a n e n v i a d o a l 
m e r c a d o c i n e m a t o g r á f i c o l a s i g u i e n t e 
c i r c u l a r q u e e s i n t e r e s a n t í s i m a . 
Habana, 6 de Mayo de 1914. 
Sr. Empresario del Cinematógra fo 
Muy señor nuestro y amigo: 
Usted, seguramente, sabe, como año por año, la casa de Santos y Ar-
tigas ha venido reformando su sistema de trabajo e importando mejores 
y mejores películas, al extremo que no solamente en Cuba sino en todos 
los mercados cinematográficos del mundo, se pronuncia nuestro nombre 
como el de los compradores más fuertes de América. Si se pudiera hacer 
una demostración exacta, quedar ía probado que nosotros compramos 
anualmente el doble de lo que compran todos nuestros competidores uni-
dos. 
Y este año, séptimo de nuestra fundación, será más activo que todos 
los anteriores y vendrán a nuestros almacenes más y mejores películas, 
tanto porque la industria del cinematógrafo ha adelantado mucho, cuanto 
porque nosotros nos proponemos trabajar únicamente con películas nue-
vas. 
Nuestro socio señor Artigas ha embarcado para Europa para visitar 
y celebrar contratos con los primeros fabricantes de Par ís , Londres, Co-
penhaguen, España e Italia, pudiendo garantizar, de antemano, que asegu-
ramos las mejores produciones. 
Como operación previa hemos situado en nuestra sucursal de Bar-
celona una orden abierta por 200,000 metros de películas y hemos contra.-
tado las mejores films de monopolio de los señores Pa thé Freres y nos sa-
tisface decirles que ya nos ha llegado la primera remesa de las muchas que 
hemos de recibir. Esta primera remesa la constituyen las películas siguien-
•es, de largo metraje: 
F'LORA M O H A . — í s i se llama m u 
distinguida concertista que el día 18 
de este mes se presentará en un gran 
concierto de piano, en los elegantes 
salones del 'Círculo Católico. 
Tenemos inmejorables referencias! 
de la señori ta Mora. 
CASINO.—¡Día por día se va notan-
do el éxito que obtiene la compañía 
del Casino desde que ingresaron en 
ella Noriega y sus secundarios. 
Los secundarios de Noriega ya se 
sabe que son Hiera y la " iMimí , " que 
van con él a todas partes y no le de-
jan ni a sol n i a sombra, de lo cual se 
alegra él muy mucho. • 
Esta noche será un lleno la segun-
da tanda. " E l perro chico, ' ' obra en 
la que los in té rpre tes ponen toda su 
inteligencia y toda su gracia, se re-
prisa en la segunda tanda. 
Y completan el cartel ''Cambios na-
turales" y " L a carne flaca." 
Mañana , "Los picaros celos." 
ALHAlMBPA. — Hoy anuncia su 
programa " E l cabaret de l a plaza," 
" E l niño perdido" y " E l j a rd ín del 
amor," esta ú l t ima de gran éxito. 
E n todas ellas tomará parte la Be-
lla Diana, que desde su reaparic ión en 
las tablas de ese teatro no ha cesado 
de escuchar aplausos. 
L u i s i t o L a g e y C a s t r o 
La lucha tenaz que la ciencia 
sostenido durante veinte días para 1i-
brar de la muerte al gracioso niño 
Luisito Lago y Castro, ha sido inúti l 
ante la cruel enfermedad que lo 
arranca violentamente de "un hogar 
dichoso hasta ayer. 
N i los inagotables cuidados' mater-
nales, n i cuantos recursos pone a 
nuestros alcances la humana inteli-
gencia, fueron bastante a detener los 
progresos del mal. E l pobre Luisito, 
después de sufrimientos que parecía 
imposible los resistiese un niño de tan 
corta edad, voló a las regiones del 
cielo dejando a sus padres los esposas 
Luis Lage y Belén Castro y Triay, en 
el desconsuelo más profundo. 
Para ellos nuestro más sentido pé-
same y muy particularmente para el 
incansable abuelo de Luisito, el doc-
tor Santiago Castro, amigo nuest^.") 
muy estimado a quien abate el dolor 
de nerder a su primer nieto. 
E l entierro se efectuó ayer, quedan-
do en el cementerio de Santiago de 
las Vegas los restos del ángel cuya de-
saparición sume a un hogar en las ne 
gruras de profunda tristeza. 
Los t e í ey ra l i s t a s 
La Asociación general de telegra 
fistas de Cuba celebrará junta gene-
ral extraordinaria el día 17 del ac 
itual a las dos p. m. en Ijlnna núm. 2, 
piso tercero, para tratar de la crea-
ción de nna Biblioteca, según proyee 
to presentado por el señor Pedro P. 
Torres, y de reglamentar una sección 
de préstamos tomando de Beneficen-
cia una cantidad a ese f in , debiéndose 
la iniciativa al señor Pedro L Pérez. 
Los asociados que no puedan asís 
t i r pueden delegar en compañeros de 
•esta capital mediante autorización es-
crita, no admitiendo las que vengan 
por la vía telegráfica. 
D e k " G a c e t a " 
DECRETOS 
Declarando con lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Maria-
no S. de Bustamante, contra acuerdo 
de la Secretaría de Hacienda, que de-
claró sin lugar su solicitud para que 
se le reconociera el grado de maquinis-
ta de la Marina Nacional en el servicio 
activo con la categoría de capitán y 
antigüedad que le correspondan, y en 
consecuencia disponiendo que se le re-
conozca al recurrente el grado de an-
tigüedad que en la Marina Nacional 
le corresponda, sin perjuicio de que 
continúe desempeñando, en comisión, 
la inspección de calderas. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor 
Francisco Negra, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, sobre es-
tar comprendidas en el Decreto 1,123 
de 25 de Octubre de 1909, las compa-
ñías anónimas propietarias de fincas 
azucareras. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por Fernando 
Lorenzo Pérez, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, que concedió a los señores 
"Izquierdo y Compañía" , la marca 
de fábrica "Escudo" para distinguir 
gofio superior de trigo y maíz. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Insiamia.— 
Del Sur. a Ramón Fernández. De Sa-
gua la Grande, a Vicente Rodríguez. 
De Camagüey, a los propietarios co-
lindantes de la finca "Las Mercedes 
del Ret i ro ," en Sibanicú y a Fran-
cisco Argenter. 
Partes 
E l divorcio Cines 
El sumario . . Idem 
La mujer ajena . . Celio 
E l escarabajo de oro Cines 
E l club rojo • Kinograph 
La fascinada Hakmar 
Tres señales en la encrucijada . . . .. Vitascop 
E l huésped de media noche . . . . . . . . Oines 
La palabra que mata Idem 
Los brillantes de l a duquesa 
Corrida de despedida de Bombita 
Honradez que mata Celio 
Scherlock Hdlmels, pr imera parte 
Amor ciego 
La joven india . . . . *> . . Nordisk 
Sueño de opio - • • 
Teléfono acusador . . 
Ernestino . . : . . . . . . . . . . . . . 
Un salvamento • • 
Hi jo depravado . . . . . . . . - . • • • • • • • 
E l pavo - • . . . . . . . -
La prór roga 
E l Papil lón 
Madre culpable • • • • 
Magda 
Saqueadores de Chalanas 
Sota de oros • •. • • • • • • 
Collar de rubís 
Los • brillantes azules 
Historia de un gran amor . . . . 
Misterios del bosque salvaje 
Vocación de Miss Edi th . . . . . . . . . . >•::-*: 






























En ensayo: "Los dioses del d í a . " 
de iRodríguez y Anckerman. 
E n esta obra se es t renarán cinco de-
coraciones de Arias. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Juzgados Muwicipaies.—De Tapas-
te, a Antonio Fernández Pereira y a 
su hijo, a Juan García Torres y a A n -
tonio, José, Rafael. Domingo, Pedro 
y Pilar Perera y Fernández . De Ma-
tanzas, a Río y hermano. De Agrámen-
te, a Femando Fernández y Capote. 
Del Calabazar de Sagua, a Marcelino 
Ojeda. 
PUENTE DE CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puente 
que le conduce á uno con segun-
dad al otro lado. Así dice un 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y ci eentido común 
de los tiempos. La mujer que 
ponía una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes que 
viajaban, estaba poseída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero la recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, qué alivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
Bufrimiento ? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLE 
E n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. - Con-
tribuye á la absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto qne se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractor de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Sn acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones delosPulmones es con-
vincente. E l Dr . F . H . Busquet, 
Ayudante de la Cátedra l í o . 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: " H e usado desde 
hace años la Preparación de "Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao.'* i n las Botica* 
P o r l a g u e r r a d e M é j i c o 
En la l ibrer ía Roma, Obispo 63, ha 
l iarán nuestros lectores un medio de 
adquirir semanalmente un periódico 
que -la cuenta de los sucesos de Mé-
jico y de todo el muudo en un resú-
men claro y ordenado. Ese periódico 
es e' Courrier des Etats Unís. E n la l i 
b r eña " R o m a " puede adquirirlo to-
dos los viernes en la seguridad de que 
b cbtendrar. muy barato. 
T?.«nbién hay allí la magníf;c.a r^ 
vista para los niños del colegio, t i tu -
lada " Q u i pourquoi, comment? que es 
un método preventivo para aprender 
las cosas científicas. Hay en la revis-
ta grabados primorosos. Es lo raejir 




L A B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota, de 
P . G A U T I E R v C,a 
oJS^*,,. PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
L I M O S N A S 
Una señora que oculta su nombre, 
nos remite la limosna de un luis para 
la señora Viuda de Horno, y la de 
otro luis para la señora Josefa Gon-
zález, Viuda de Boche. 
La caritativa dama hace las dos l i 
j mosnas "en nombre de la Virgen del 
j Carmen". 
Hacemos llegar a manos de las inte 
j resadas arabas limosnas. 
^e de monopolio de Pa thé tenemos en mano' La alegría que ha-
« llorar, Rocambole, La mujer del pueblo, La casa del bañista , Los dos 
Poetes, Maldita sea la guerra y E l 93, de Víctor Hugo. 
Par f111^11 es muy de tenerse en cuenta que hemos celebrado contrato 
t á c ^ a exhibición de la película Excelsior, que constituye el mejor espec-
teatral conocido hasta la fecha y que poseemos las exclusivas de 
amosas marcas Nordisk, Celio Films, JMilano y mopolios de Cines. 
vep<} estas noticias como información absolutamente ajustada a la 
ño h 81 ^ alg0 dudara v d . o con mala intención le dijeran lo contra-
veraní?11?1108 C(>n su visita 7 con documentos y libros le demostraremos la 
^ a d de cuanto dejamos dicho. 
un? 0l.VKle esto: si usted quiera progresar como exhibidor de pelícu-
' "io tiene que ponsgr en este nombre: SANTOS Y ABTIGAS. 
2044 
Muv atentamente, 
SANTOS Y ARTIGAS 
2-a 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E L D O S U K M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
cafiros, esmeraldas, rubíes, perlaa, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de ga ran t í a . 
En joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 2. 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillante*, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
r ,d compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
g?. importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N 9. 
' STOnMALt 
D e E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
V i c i o s d e l a s a n g r e 
G r a n o s e n l a c a r a , Barros 
F o r ú n c u l o s , A n t r a x 
E c z e m a 
A c n é , S o r i a s l s 
C o m e z o n e s 
R o j e c e s d e l a p i e l 
E m p e i n e s , H e r p e s 
S a r p u l l i d o s 
S u p u r a c i o n e s 
F a l t a d e a p e t i t o 
E s t r e ñ i m i e n t o 
J a q u e c a s 
E n t e r i t i s 
D i s p e p s i a 
D I A B E T E S 
m Q U E S U F R E 
Poderoso depurativo de la sangre, con-
teniendo un principio activo que destruyo 
los microbios dañinos de las vías digesti-
vas, causa principal de esas enfermeda-
des. Exíjase siempre la verdadera Leva-
dura de Uvas, preparada por el profesor 
Jacquemín, del Instituto de Investigacio-
nes Científicas de Malzéville (Francia). 
La Levadura JACQUEMIN, siendo un lí-
quido que se absorbe en plena fermenta-
ción, posee diez veces más eficacia que 
cualquier otra. 
Recorte este aviso y remítalo con su 
nombre y dirección al DOCTOR MANUEL 
JOHNSON, Obispo núm. 30, Apartado 750, 
Habana, y se le enviará un folleto expli-
cativo ilustrado. De venta en todas las 
farmacias. 
En nuestro depósito hay siempre Le-
vadura JACQUEMIN en plena actividad 
que se manda a cualquier punto de la 
República. 
¡ T O M E E S T O ! « u L e v a d u r a d e O v a s J A C O O E M I N 
L A P I E L L A S A N G R E Y S U T R A T A M I E N T O P O R L A U V A 
1900 May.-O. 
Merced a los trabajos de Pasteur, la medicina se 
enrique?e diariamente con descubrimientos. 
El sabio profesor George Jacquemín, que desde 1888 
se ha dedicado al estudio de los fermentos y levadu-
ras, ha descubierto las curiosas propiedades del fer-
mento puro de uvas, facilitando así la cura por la uva 
en todas las épocas del año. 
Su memoria presentada el 18 de Noviembre de 1902 
a la Academia de Medicina de París, ha excitado el 
interce de todo el mundo médico, y certificados de to-
das paites han sancionado, con hechos, las más opti-
mistas presunciones. La levadura de uvas de Jacque-
min, muy grata de tomar, con bu sabor de vino nuevo, 
se ha acreditado ya como el remedio más eficaz para 
todos lo» casos de enfermedades de la piel, granos en 
la cara, ántrax, forúnculos, barros, sarpullidos, no re-
sisten a un tratamiento de cuatro días. El acné, ec-
zema, herpes, según su cronicidad, desaparecen en dos 
meses. A título de depurativo enérgico, la Levadura 
de uvas de Jacquemín, Introduciendo en el estómago 
un agente natural d« fermentación, obra activando la 
digestión, excitando el apetito y la circulación de la 
sangre, infundiendo al organismo vigor nuevo. 
Otro efecto de la Levadura de uvas de Jacquemín es 
el quemar la glucosa de la sangre de los diabéticos y 
conseguir casos de curación inesperada. Se sabe que 
las influencias del estómago son preponderantes en el 
estado general de la salud y todas las enfermedades 
provienen de su mal funcionamiento, principalmente 
las de las señoras; pesadez de cabeza, jaquecas, ga-
ses, decaimiento, anemia, colores pálidos, leucorrea o 
péffdidas blancas, diabetis, enfermedades del hígado, 
ictericia, etc., no reconocen otras causas. Una cura 
con Levadura de uvas de Jacquemín regulariza pronto 
las funciones y, por consecuencia, reaparecen los co-
lores naturales, indicio de buena salud, un tinte claro 
y rosado reemplaza la palidez amarillenta de la ane-
mia o la oscura máscara de la dispepsia, lo mismo que 
las arrugas y en ciertas afecciones la rubincudez de la 
cara. He aquí lo que hará sonreír de placer al bello 
sexo, cuya s alud ¡precaria ha arruinado prematura-
mente la hermosa coloración de su tex. Curar el es-
tómago y purificar la sangre, todo consiste en esto. 
Para conseguirlo está a vuestro alcance un remedio 
natural, la medicación con el fermento puro de uvas 
de Jacquemín. 
Dr. Passy Terrier, d e la Facultad de París. 
ü 
P A G I N A S M S D I A R I O D i L A M A R I N A M A Y O 8 OiC 
G I R A R D 
G I R A R D , 2 H pu lgs . de a l to 
M E L T O N , 2'A pu lgs . de a l to 
C U E L L O S 
A r r o w 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
. C A M I S A S 
A r r o w 
E s t á n h e c h a s d e m a t e -
r i a l e s e s c o g i d o s , d e 
c o r t e p e r f e c t o v e n 
c o l o r e s i n a l t e r a b l e s . 
Ctaett. Peabody A Co., Inc. Fabricaates. *cbSí?,í!L^JZoUer Asrentei Genérale»» 
Dístiibuldores, para la Isla de Cuba. 
Se vende en todas las camiserías. 
T R I B U N A L E S 
L A SUSTRACCION DE L A FAMOS A P E L I C U L A CINEMATOGRAFL 
OA T I T U L A D A 'rESPARTACO ".-^POR H A B L A R M A L D E SU 
PRINCIPAL. — L A CONS T R U O 0 I 0 N D E L I N S T I T U -
TO DE SANTA C L A R A ORIGINA U N P L E I -
TO.—SENTENCIAS —OTRAS NOTICIAS 
U S E E L I X R C 
M O R R H U A L T A 
D E U L R I C I ^ 
p a r a f o r t i f i c a r « 1 
p u l m ó n y c u r a r 
l o a C a t a r r o s » 
A s m a , T i s i s , 
G r i p p e y d o m a s 
A f e c c i o n e s d o l 
A p a r a t o R e s p i -
r a t o r i o . 
PIDA ffS EL 
E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civi l 
Infracción de ley. Habana. Mayor 
cuantía. Morris Lacker contra la So-
ciedad anónima cubana de molinería 
y panader ía sobre pesos. Ponente: se-
ñor Hevia. Dr. Mazarredo y Licencia-
do Belt . 
Mayor cuantía. Habana. Miguel 
Hernández y otro contra el Ayunta-
miento de Madruga sobre cancela-
ción. Ponente: señor Menocal. Ldo. 
Tariche y Dr. Gutiérrez Valladón. 
S o u q u e t d e N o v i a , 
,í Cestos, R a m o s , ele 
coronas , c ruces e t c . 
Rosales , P lan tas . 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e som-
b r a , etc. 
i m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e f l o r e s 
Pida c a t á l o g o GRATIS 1 9 1 3 - 1 3 1 4 
A r m a n d y U n o 
T e l é f o n o B-07 v 7 0 2 9 . - M a r i a n a o 
1935 May.- l i 
E N L A A U D I E N C I A 
Por hablar mal de su dueño 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró ayer un juicio oral in-
teresante : el de la causa seguida con-
tra José Manuel García Ruiz por el 
delito de homicidio frustrado. 
Según relató los hechos el Ministe-
rio Fiscal, resulta que en la noche del 
día 2 de Marzo del corriente año, Jo-
sé Manuel García Ruiz le pidió expli-
caciones a su dependiente Serafín 
Rodríguez del motivo porque habla-
ba mal de él, le hizo después agresión 
con una navaja barbera, causándole 
una herida en el cuello que no llegó a 
interesar profundamente dicha re-
gión por la r áp ida defensa de Rodrí-
guez y otra en la mano al asir la na-
vaja con que aquél le acometía. Ro-
dríguez t a rdó en sanar de sna heri-
das veintidós días, sin quedarle de-
! fecto físico n i deformidad. 
E l Fiscal calificó provisionalmente 
el hecho de homicidio frustrado y pi-
dió para el procesado García Ruiz la 
pena de ocho años y un día de prisión 
mayor; y después de practicadas las 
pruebas, modificó calificando el he-
cho de lesiones menos graves e inte-
resando solamente la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor. 
La defensa solicitó la absolución 
con las costas de oficio. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas contra Manuel 
Córdova por imprudencia temeraria, 
contra Rafael González por lesionesj 
contra Lucio García Domínguez por 
rapto, contra Evaristo Dueña por ro-
bo, contra Evaristo Cifuentes por 
rapto y contra Humberto Pedroso 
por estupro. 
En estas causas las defensas de los 
acusados solicitan la absolución de 
los mismos con las costas de oficio. 
Vistas 
Ante la Sala de lo Civi l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La dpi juicio de amparo estableci-
do por don Florencio Pérez contra 
don José Fernández . 
Y la del juicio, también de amparo, 
seguido por don Ar tu ro Primelles 
contra doña Amelia Gómez Acevedo. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para fa l lo . 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
C o m p r e n 0 e x i j a n 
e x c l u s l o a m e n t e 
l a s ú n i c a s 
c a m i s e t a s 
i e j i t l m a s 
d e i a M a r c a : 
C R E P E O E S A N T É 
R U M P F 
Marea registrada $n 
(a Habana íh 6.746 
eon la Unión Inter-
national H* 216. 
La película "Espartaco" 
dando juego 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer auto de sobreseimiento 
provisional en la célebre causa for-
mada por la sustracción de la conoci-
da película cinematográfica titulada 
"Espartaco". 
Como se recordará , este sumario se 
radicó en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera en 10 de Febre-
ro últ imo, a v i r t ud de denuncia de 
hurto formulada por don Rafael Lló-
piz, vecino de Empedrado 75, mani-
festando que había sido sus t ra ída la 
referida película, cuya exclusiva le 
corresponde a él, según doenmento 
que acompañó a dicha denuncia, toda 
vez que llegó a su conocimiento que 
se estaba exhibiendo en el cinemató-
grafo "Tés ta r ' * , situado en Jesús del 
Monte, sin su consentiimento o auto-
r ización. 
La aludida cinta cinematográfica 
tiene un valor de cuatro mi l pesos. 
Sentencia 
Se ha dictado por la Sala Segunda 
de lo Criminal condenando a José 
Dolores Hernández Díaz, conocido 
por José Hernández Díaz (a) "Bo-
l o " , por lesiones graves, a un año y 
un día de prisión correccional. 
FALLOS CIVILES 
En un juic io de mayor cuant ía 
En los autos del juicio declaraitivc 
do mayor cuant ía establecido en el 
Juzgado de Primera Instancia de 
Guanabacoa por doña Felicia Piat 
viuda de Reyes, que ha comparecido 
por sí y en representación de los me-
nores María Dolores, Lutgarda, José 
Ramón y Ar tu ro Reyes y Piat, contra 
la sucesión de don Emilio Céspedes y 
Alfonso, la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia ha fallado confirmando la 
sentencia ooe/^/ii con las costas de 
esta segunda instancia de cargo de 
los apelantes. 
E l Insti tuto Provincial 
de Santa Clara 
E n el recurso contencioso adminis-
trat ivo establecido por don Antonio 
Rodríguez y Rivero contra una reso-
lución del señor Presidente de la Re-
pública que declaró nulo y sin nin-
gún valor el contrato celebrado para 
la construcción, en la ciudad de San-
ta Clara, de un edificio destinado a 
Insti tuto Provincial, la Sala de lo 
Contencioso de esta Audiencia ha fa-
llado supliendo la omisión padecida 
en la redacción del segundo "Resul-
tando" de la sentencia número 131 
de 26 del pasado mes de Marzo, y en 
su consecuencia se adiciona dicho se-
gundo "Resultando", debiendo en-
tenderse que después de las palabras 
con que comienza "que contra la ex-
presada resolución del señor Presi-
dente de la R e p ú b l i c a " han de agre-
garse las siguientes: "de 16 de Junio 
de 1913". Asimismo se declara no 
haber lugar a lo demás solicitado en 
el escrito del procurador Ibáñez. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA H O Y 
E!0ec re t i i 1122y la s 
fincas azucareras 
L A S SECRETARIAS D E A G R I -
CULTURA Y D E J U S T I C I A E N 
DESACUERDO. 
He aquí el texto de la resolución 
dictada por el señor Presidente de la 
Repúbl ica: 
"Vis to el recurso de alzada inter-
puesto por el señor Francisco Negro, 
presidente de la Liga Agraria, contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, sobre estar 
comprendidas en el Decreto 1,123 de 
25 de Octubre de 1909, las Compa-
ñías Anónimas propietarias de fincas 
azucareras. 
Resultando:—Que la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo fun-
da su resolución en que las compañías 
azucareras son de carácter industrial, 
y por tanto no están comprendidas en 
el artículo 45 del Código de Comer-
cia y deben atenerse a lo preceptuado 
en el Decreto número 1,123 de 25 de 
Octubre de 1909. 
Resultando.—Que la Secretaría de 
Justicia estima que atendida la natu-
raleza de las sociedades anónimas de-
dicadas a la fabricación de azúcar, cu-
yos valores no se cotizan en bolsa, de-
biera excluírselas de lo dispuesto en 
Decreto número 1123. 
Considerando:— Que siendo termi-
nante lo dispuesto en el mencionado 
Decreto no es posible prescindir de 
darle cumplimiento, sin perjuicio de 
que se dicte una nueva disposición ba-
sada en los razonamientos expuestos 
por los recurrentes y el parecer de la 
Secretaría de Justicia, si asi proce-
diere. 
R E S U E L V O : 
Declarar sin lugar el recurso de al-
zada interpuesto por el señor Fran-
cisco Negra, presidente de la Liga 
Agraria, contra acuerdo de la Secre-
tar ía de Agricultura. Comercio y Tra-
bajo, sobre estar comprendidas en el 
Decreto 1,123 de 25 de Octubre de 
1909, las compañías anónimas propie-
tarias de fincas azucareras; sin per-
juicio de que se dicte una nueva dis-
posición basada en los razonamientos 
expuestos por los recurrentes y el pa-
recer de la Secretaría de Justicia, si 
así procediera. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a cinco de Mayo de m i l novecien-
tos catorce. 
M . G. M E N O C A L . 
Presidente." 
Sala Primera 
Pedro Acosta. Atentado. Ponente: 
señor A r ó s t e g u i Fiscal: señor Bení-
tez. Letrado: señor Rosado. Sección 
Primera. 
Sabino Ballester. Robo. Ponente: 
señor Valdés Faul i . Fiscal: señor Be-
nítez. Letrado: señor V . Gutiérrez. 
Sección Primera. 
Ovidio Cante. Tentativa de robo. 
Ponente: señor Aróstegui . Fiscal: se-
bor Benítez. Letrado: señor Angulo. 
Sección Primera. 
Sala Segunda 
Alberto del Pozo. Amenazas. Po-
nente: señor Vandama. Fiscal: señor 
Castellanos. Letrado: señor Deho-
gues. Sección Tercera. 
Andrés Fe rnández García. Robo. 
Ponente: señor Vandama. Fiscal: se-
ñor Castellanos. Letrado: señor Már-
mol. Sección Tercera. 
Sala Tercera 
Alejandro P. Angulo. Usurpación 
de t í tulo. Ponente: señor Pichardo. 
Fiscal: señor García Montes. Letra-
do: señor Tovar. Sección Segunda. 
F a b i á n Fresneda. Incendio. Ponen-
te: señor Hernández . Fiscal: señor 
García Montes. Letrado: señor Viei-
tes. Güines. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Sociedad I ron Corporation Limited 
contra resolución del Honorable Sr. 
Presidente de la República. Conten-
cioso administrativo. Ponente: señor 
Plazaola. Letrado: señor Crabbe. Au-
diencia. 
José Mar ía de la Cali Cayuela con-
tra Francisco Gi l Argiielles sobre roa 
cisión de contrato. Mayor cuantía. 
Ponente: señor E del man. Letrados: 
Sigue e l e s c á n d a l o 
Señor Director del Diario de la 
Mabena. 
Ilustre señor: A l pasar ayer por la 
calle del Prado reparé que un grupo 
de niños y niñas que salían de las aca-
demias del Centro Gallego se encon-
traban parados ante un puesto de l i -
bros, situado en los portales, contem-
plando con avidez la portada de un 
periódico en la que aparecía un "des-
unió a r t í s t i co" de lupanar . . . Era el 
último desnudo de ese periódico intan-
gible que cuanto más lo combate la 
prensa honrada más desvergonzado y 
alegre se presenta cada día a la faz 
del pueblo. 
No creo posible que las autoridades 
dejen de ver esa inmundicia, y si la 
ven i por qué la consienten? 
Yo he estado hace pocos años en Pa-
rís, la "ciudad podrida," a la sazón 
en que se echó a la calle un periódico 
titulado " L e Journal des Satyres," 
henchido también de asquerosidades 
de burdel. A los pocos días fué de-
nunciado por los periódicos honrados 
de la capital francesa y " L e Journal 
des Satyres" fué inmediatamente su-
primido por orden del gobierno. 
No era el dicho " Jou rna l " n i más 
perverso n i más indecente que el pe-
riódico que ayer contemplaba el gru-
po de niños en la calle del Prado. ¿A 
qué se debe, pues, esa pasividad de 
nuestro gobierno ?... Como no sé si 
el Diario de la Marina, "gran enemi-
go de todo lo cubano", tendrá o no 
voz y voto en esta materia, me abs-
tengo de más comentarios. 
S. S. S., 
C I U D A D A N O . 
Damos traslado a E l Día, periódico 
que por estar dirigido por dos vete-
ranos hállase plenamente autorizado 
para criticar todas las cosas de este 
país. 
í b o r i b i c i o n v i g e n t e 
Por la Secre tar ía de Gobernación 
se ha comunicado al Jefe del Cuerpo 
de Policía de la Habana que está en 
vigor la Orden General de dicho Cuer 
po número 735 de 28 de A b r i l de 1906 
por la que se hizo extensiva a las va 
lias de gallos la prohibición de que 
los miembros de ese Cuerpo concu-
rriesen al " J a i - A l a i " . 
señores Vida l y Rodríguez Sigler. 
Sur. 
¿ N e r v i o s o ^ I m p a c i e n t e , 
S i n G a n a s d e T r a b a j a r ? 
H o m b r e s de negocios agotados p o r las preocupa-
ciones de l a v i d a mode rna , empleados que no pueden 
c u m p l i r con los deberes de s u careo, pesonas de sangre 
e m p r o b r e c i d a y ne rv ios d e b i l i t a d o s , i r r i t a b l e s , i m p a . 
c i e n t e s £ s i n ganas de t raba ja r , neces i t an r ecupe ra r las 
fuerzas y l a e n e r g í a pe rd idas , y; c o n e l las e l despejo 
m e n t a l , l a t r a n q u i l i d a d de e s p í r i t u que son p r i v i l e g i o s 
de u n o rgan i smo sano y de u n a c o n s t i t u c i ó n robus ta . 
L a a c c i ó n t ó n i c a r e c o n s t i t u y e n t e de las P i l d o r a s Ro-
sadas d e l Drc W i l l i a m s es e n estos casos de sorpren-
dentes resu l t ados . L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
p r o p o r c i o n a n sangre p u r a , r i c a y r o j a , t o n i f i c a n los 
ne rv ios , f o r t a l ecen los m ú s c u l o s , m e j o r a n las con-
d ic iones d e l s i s t ema e n gene ra l y a c l a r a n e l en t end i -
m i e n t o . R e s t i t u y e n a l n o m b r e d é b i l y gas tado las 
cua l idades físicas t a n necesarias a l e j e rc ic io de las 
facu l tades men ta l e s . 
He aqní tma carta mwcrfta VOT el estimable Sr. José Valdét 
Medina, residente en la Calle de Zulueta No. 28 antiguo, Ha-
bana, Cuba: "Tenía pocaa fuerzas, me sentía muy débil, á 
punto de íatiganne fácilmente al menor ejercicio. Empecé 
á tomar las Pildoras Koaadas del Dr. Williams después de 
haber probado inútilmente otros medicamentos. Tin ministro 
de la Iglesia fué quien me recomendó estas pildoras, y hoy le es-
toy muy agradecido, pues siguiendo su consejo he curado com-
pletamente. Las Pildoras Koaadas del Dr. WiUiams me devol» 
vieron salud y fuerzas." 
Las Pildoras Rosadas del Dr . Williams se hallaii de venta 
en todas las buenas boticas. No acepte substitutos. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A M U A I * 
¡Pudiendo producir el doblet ¿De qué producto? 
P u e » de l a s o e r v e z e s (abrioades e n e lpate m a r e a s " T R O P I C A L " c l a r a , 
y o b a c u r a " E X C E L S I O R " eon l a s m á s s e t ee ta s ao tienen rival. 
E n c o m p e t e n c i a con Qe» m e j o r e a de l mondo , obtuvieren meda l las de 
oro y diploman de honor , e n l a a o r n n d e a E x p o s l o l o n n a de L O N D R E S , 
B R U S E L A S y M U N I C H . 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
F U N D A C I O N D E L A P A B R I C A i A Ñ O 1 8 8 8 . 
De venta en todos los Establecimientos. 
1895 May.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA 
CLASE r r ULCERAS Y TUMORES. 
Consultas de II á i y de 4 á 5 H A B A N A 4 9 . 
Xspee'ai para loe pobres de Sft a 1 
1944 May.-l 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérd ida del vigor, pérd ida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un jarabe de gllcero-fosfato» ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
soi-vidas f n la sangre la enriquecen, vitallsando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico generaL 
Dt venia en todas tas farmacias y droguerías 
ANCLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL C O , Ltd. 
fea 
R E V O L V E R E S D E C O L T 




P R U E B A d e l a P R E C I S I O N 
S U P E R I O R d e C O L T . 
En el Gran Concurso Internacional de 
Tiro, celebrado en Camp Perry. Estado de 
Ohio, E. U de A., de agosto 15 á sep-
tiembre 10 de 1913, las ALTAS MARCAS, 
en los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Rifles, 
fueron obtenidas con revólveres de COLT. 
La "Partida Nacional de Revólveres," en la que tomaron parte 168 tiradores, 
fue' ganada con un revólver de COLT; así como las medallas especiales de oro, 
bfrecidas por los mejores tiros obtenidos a' fuego lento jr i tiempo, fueron con-^^ 
cedida» a los que usaron revólveres de COLT. . ^ 
Tres, de los cinco notables tiradores escojidos para formar el Partido Americano â **, 
de Revólveres, partido que fue'victorioso, usaron revólveres de COLT; arma que ^ 
tambie'n usaron muchos de los notables tiradores argentinos y peruanos. 
Es fácil pretender que un arma es superior ¿ todas en precisión, pero oo tan 
fácil comprobarlo. 
El constante uso que hacen da armas de COLT, demuestra la predilección que ^ 
le merecen los mejores tiradores. 
Suplíquele al comerciante que le muestre los famosos y premiados revólveres 
de COLT No compro otro sino el legítimo de COLT,—que ha probado su 
superioridad. 
Pídase nuestro hernioso cromo y cttílogo ilustrado. 
Se envían gratis á quien menciona esta publicación. 
Correspondencia en español 
Declaratoria de herederos de Mer-
cedes Lujardo Cruz. Ponente: señor 
Edelman. Letrado: señor Candía. I 
Sur. 
i Cuídese de imitaciones! Sola-
mente armas legitimas de COLT, 
llevan la siguiente. 
Marca de Fábrica. 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f g . ^ 
C o m p a n y 
HARTFORD, CONN., E. U. de A. 
B l A Y O S D E 1814 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A S I E T E 
T C a c i e n c i a 6 e l I j o g a r E V U E L T A 
Cuando tuve el honor de i r a Cor-
U hace seis meses, a dar una confe-
«ncia aproveché mi estancia allí pa-
ra visitar el departamento de economía 
doméstica, cuyo magnífico local en 
aquella universidad acababa de inau-
gurarse. 
La escuela de Agricultura del Esta-
do de New York juzgó que no estaba 
completa sin una sección especial de-
dicada a la enseñanza de la ciencia del 
considerado adquiere nuevo presti-
gio: el estudio científico de un pro-
blema que a taña al alimento, a la ha-
bitación o a la indumentaria, eleva el 
trabajo manual, la altura de un es-
fuerzo intelectul que siempre ha de 
imponer el respeto. 
La admirable esposa de Thomas 
Carlyle, dijo estas profundas pala-
bras: " N o es la grandeza o la insig-
nificancia de la tarea cumplida la que 
hace su grandeza o su vulgaridad: es hogar y construyó al efecto un edificio 
de cinco pisos, con un extenso cuerpo I el espíri tu con que la lleva uno a ca 
docente y todos los aparatos y mate- ' ho." 
rial necesarios ai estudio del ramo; 
porque, como sostienen muy bien los 
organizadores del departamento, la 
ciencia doméstica es tan importante 
como la agricultura en su poder de au-
lueular la eficiencia humana, i De qué 
servirá el perfeccionamiento de la ma-
teria prima si se malgasta o no se apro-
vecha debidamente? ¿Por qué afanar-
te en j>reducir admirables cereales,, 
frutas y legumbres, animales superio-
res, cremas y lanas si no se emplean 
de un modo también superior ? Nos ad-
vierten que el equilibrio del progreso 
no será mantenido si se educan los 
• hombres de manera que puedan lograr 
los mejores productos mientras las mu-
jeres permanecen en la ignorancia 
acerca de los principios que sostienen bu uso. 
¿Nuevo? ¿Puede llamarse nuevo al-
go que es tan viejo como el mundo? 
Sí—en cuanto que lo que era antes 
mera tradición se ha reducido a hechos 
clasificados, con reglas y leyes: lo que 
era empirismo se ha elevado a la cate-
goría de ciencia, ofreciendo una nueva 
y brillante carrera al talento de la mu. 
. jer. 
Para aprender a cocinar o a coser 
no se necesita todo eso—dirán algu-
nos. Hay buenos cocineros que no sa-
ben nada de química, n i de dietética, 
pero conviene que una ama de casa in-
teligente sepa además de guisar o de 
dirigir el laboratorio de su cocina, lo 
que se debe guisar, y lo que se debe 
omitir según lo exige la salud de su 
familia. 
El la debe saber las relaciones de los 
microbios con las enfermedades, las de 
ia limpieza con la higiene y el bien es-
tar, las necesidades fisiológicas del 
cuerpo: el aire libre, el agua pura, el 
alimento sano, las ventajas del sol, del 
Ijereicio y del reposo; el manejo del 
dinero en la adquisición del alimento, 
de la ropa, del servicio 
ción. El la ha de saber distinguir en-;' 
tve la buena y la mala calidad de losl 
tejidos, de los muebles, de los comestú 
bles; debe procurar ser una compras-
dora experta, además de uan mujer de 
gusto muy entendida en el arreglo ar-
tístico del mobiliario, en la decorqt-
ción interior y en el corte y el adonjr-
no de la ropa. ] 
Tiene que saber las relaciones qi^ie 
íhan de existir entre el productor íy 
el consumidor, entre el dueño y el eiii-
^pieado; tiene que conocer en f in , ' ' l ías 
beeesidades de la casa considerajda 
como taller donde el tiempo y la eiyer-
pa de los trabajadores tienen un,'va-
lor real y verdadero " y donde se/ po-
drá v iv i r mejor con el menor jgasto 
de dinero y de fuerza." I 
¡La esfera de la mujer subiráJ nota-
Wemente el d ía en que comprenda 
que el manejo 'científico de suj hogar 
^ parte muy importante del estudio 
de las ciencias sociales y biológicas, 
y que a la vez que cumíple de i |na ma-
cera elevada e inteligente suís debe-
rf,s de esposa y de madre, asta con-
^"ibuyendo muy eficazmente) al me-
joramiento de la raza humanla. 
¡Es tudie la mujer, enhorabuena, 
amlplíe cuanto pueda la esfera de sus 
conocimientos, que sea sabia, artista, 
santa!, pero ninguna ganancia inte-
lectual debe menguar su domestici-
dad. "'Su mayor fuerza como agente 
social, al decir de una eminente auto-
ridad, (Dean Bailey) depende d i -
rectamente de su retención de las 
cualidades naturales de su sexo." 
'En estos tiempos difíciles en que la 
cares t ía de la vida es una cuest ión ca-
da vez más difícil de resolver, se im-
pone más que nunca el estudio de la 
ciencia doméstica, donde se aprende, 
entre otras muchas cosas de valor, la 
propiedad edástica del dinero. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
r i m a v e r a 
Las blusas que pudiéramos llamar 
de vestir no deben de ser completa-
men té distintas al vestido: es preferi-
ble <iue, aunque estén hechas de di-
fereínte tela, guarden cierta uniformi-
dacl en el conjunto. Las blusas japo-
nesas, que serán bonitas, pero tam-
bién incómodas, van pasando de mo-
d á ; la generalidad de los modelos 
titenen mangas pegadas muy por de-
b/ajo del hombro, y otras simulan 
i l n "k imono" , sobre el cual aparece 
algo así como un chaleco de inmensas 
bocamangas 
Son muy pocas las que tienen cue-
llo al to; casi todas son escotadas en 
. pico, con cuello vuelto o semi-Médi-
de la habita- j cis y aldeta, que sale por debajo del 
c in turón Las aldetas son de diferen-
tes formas y tamaños . Las hay for-
mando picos, cuando la blusa es de 
seda fuerte, en cuyo caso se forran 
de otro color, dejando un pequeño 
borde. Otras son como un volante 
bastante fruncido, de diez centíme-
tros de largo, y algunas muy largas, 
sin más vuelo que el necesario para 
caer bien sobre la falda. La mayor ía 
son de seda con aplicaciones de enca-
je o bordados en color y cubiertas de 
gasa; también se hacen de dos gasas, 
blanca y verde esmeralda, o rubí y 
negra. Sobre las gasas suele bor-
darse con cordoncillo de seda. 
Uno de los modelos más bonitos 
que hemos visto es de gasa blanca, 
plegada a máquina con mangas lar-
gas y escote cuadrado, hecho por me-
dio de entredoses de encaje también 
blancos; encima tiene una especie ae 
corpino de gasa verde enmeralda. 
bordada con seda del mismo color ^y 
cordoncillo negro y oro; este corpiño 
está sujeto en los hombros y a lo lar-
go de las mangas con cordones, y tie-
ne una aldeta larga, que cae hasta la 
rodilla, sobre una falda de raso ver-
de esmeralda. 
La falda es de t u l negro. Además, el problema dom(éstico a s í . 
cuantos muros y unas bases de colum-
N u e s t r o g r a b a d o , q u e p a r e c e u n a t r i g u e r a c o j i e n d o 
amapo la s , d i c e " L e s M o d e s " q u e es u n o de los m a s e l e -
gantes m o d e l o s de J e a n n e L a v i n . 
HOMBKES CELEBRES 
M I G U E L A N G E L 
E n el castillo de Coprese, cerca de | 
Arezzo, capital de la provincia de su 
nombre, en la Toseana ( I ta l ia ) , nació 
el 6 de Marzo de 1474 uno de los ge-
nios más colosales que registra la His-
toria. 
Miguel Angel Buonarotti, que es el 
genio a quien nos referimos, puede de-
cirse que es único en el arte. Más allá 
que él no ha llegado nadie; igual que 
él, puede decirse también que ningu-
no. 
F u é pintor, escultor, arquitecto, mú-
sico, hombre de ciencia, anatómico co-
mo el más pacienzudo médico, y en ca-
da una de estas aptitudes y conoci-
mientos fué grande, y colosal en todas 
ellas reunidas. 
Hablaba poco, pensaba mucho y tra-
bajaba con afán y ardor, no conociendo 
obstáculos para su genio. 
E n su primera obra de pintura de 
caballete Tenció a su maestro, el cele-
brado Leonardo de Vinci , y fué aqué-
lla, según los críticos, casi la mejor 
que produjo. La primera escultura que 
ejecutó, a los veinte años. Cupido dor-
mid-o, la enterró cautelosamente en 
unas ruinas donde se realizaban exca-
vaciones, y los críticos e inteligentes, 
al ser desenterrada, la juzgaron obra 
de los inmortales escultores griegos de 
la ant igüedad clásica; su primer pin-
tura al fresco fué la famosa bóveda de 
la capilla Sixtina, en Roma, y está re-j 
putada como su obra más perfecta; su 
primer obra arquitectónica fué el gran 
mausoleo ¡para enterramiento del Papa 
Julio I I , admiración de inteligentes y 
profanos. 
Miguel Angel fué un espír i tu de 
ígran energía, de una entereza v i r i l que 
asombra, de una independencia incon-
cebible. 
Enamorado de la forma como artista 
del Renacimiento, despreció el simbo-
lismo y sus concepciones se distinguen 
por la perfección anatómica en pin-
turas y esculturas, por la grandeza de 
la concepción, por lo genial de la com-
posición ; todas ellas llevan un sello mo-
numental que no las permite confun-
dirse con las de n ingún otro artista: 
son suyas, exclusivamente suyas, y no 
pueden ser n i igualadas ni imitadas 
por las de los demás. 
Mas en aquella adoración de la for-
ma está su único defecto: Miguel An-
gel, con toda la grandeza de su genio, 
no supo dar jamás a sus obras aquel 
nimbo sobrenatural que tienen la vír-
genes de Muri l lo y la Concepción de 
Tiépolo; en cambio, nadie como escul-
tor ha cincelado obra como el Moisés; 
nadie como pintor ha trazado cuadro 
como la mitad inferior de Juicio F i -
nal, fresco que no tiene en el mundo 
más rivales que los otros frescos del 
mismo Miguel Angel; nadie como ar-
quitecto ha rebasado la magnífica 
grandeza de la cúpula de la Basílica de 
San Pedro, también obra suya. 
En libertad. 
Por primera vez en cuarenta años, 
Silas Temprach, el más antiguo de 
los presidiarios de la peni tenciar ía de 
San Quintín (California) se ha visto 
en libertad, y el hecho ha planteado 
un problema que pone de manifiesto 
una de las más complicadas fases del 
sistema penal en los países civiliza-
dos. 
E l t ío Six, como lo llaman en la pe-
ni tenciar ía de San Quintín, en t ró allí 
condenado por ladrón cuatro veces 
reincidente; a la edad de veint i t rés 
años, y por buena conducta, su senten-
cia quedó reducida a una tercera 
parte, cumpliendo cuarenta de los se-
senta años de prisión a que lo condenó 
el juez. 
Cuando, a principios de Diciembre, 
le comunicaron que sería puesto en 
libertad el dia 22, el t ío Six no mani-
festó ninguna satisfacción, y al día 
siguiente pidió al alcaide, como favor 
especial, que se le permitiera perma-
necer en la cárcel, pues no tenía pa-
rientes n i amigos fuera de ella y no 
sabría dónde i r si se encontraba en l i -
bertad. 
E l alcaide consistió en ello; pero, 
después el tío Six le ha pedido que lo 
dejen como sirviente de la cárcel 
mientras se acostumbraba a usar dá 
su libertad, pues teme que, si se en-
cuentra solo y sin amigos, cometerá 
s lgún delito con objeto de que lo de-
vuelvan a encarcelar. 
E l alcaide declara que Silas Tem-
prach es un presidiario modelo, y ha 
pedido permiso al gobernador del Es-
tado para concederle lo que pide, 
pues cree que así será ú t i l a la socie-
dad. 
Temprach ha ahorrado unos seis-
cientos dólares desde que está preso, 
y el alcaide piensa establecerle en una 
pequeña tienda, donde podrá ganarse 
el sustento, sin ser gravoso al Estado, 
y quizá reunir una pequeña fortuna. 
£1 Kaiser en una boda 
La primera boda a que asistió ei 
Kaiser fué la del Rey de Inglaterra, 
entonces príncipe de Gales, con la Rei-
na Alejandra. La ceremonia era muy 
larga, y el Kaiser, que sólo contaba 
quince años, se abur r ía y empezó a 
jugar. Para que estuviese quieto, pu-
sieron a su lado a los duques de Cou-
naught y de Edimburgo, que sufrie-
ron horriblemente, pues e l f u t u r ó Em-
perador no cesó en pellizcarlés las 
pantorrillas que llevaban al descu-
bierto por exigir calzón corto el uní-
forme para la ceremonia. 
E l número favorito de Bismark 
E l número favorito de Bismarkk era 
el 8. Tres hojas de encina eran su es-
cudo; estuvo en tres guerras; f inmí 
tres tratados de paz y tuvo tres hijos, 
El formó oon sus gestiones la Triple 
Alianza; en la guerra franco-prusiana 
le mataron tres caballos, y los carica-
turistas siempre lo representaban con 
tres pelos solamente en la cabeza. 
Caballo que besa. 
Se hacen siempre grandes elogios 
del elevado instinto del perro. Cierta-
mente que este animal muestra a vo-
ces aptitudes excepcionales; pero los 
que conocen el caballo certifican que 
éste no desmerece en nada al perro. 
E l caballo, cuando recibe buen trato 
y es de raza escogida, conoce a su 
amo lo mismo que el perro y le obede-
ce con igual solicitud. 
Un rico propietario inglés es dueña 
de un precioso caballo, de raza ena-
na, que le tiene singular afecto desdfl 
que su amo le salvó la vida. Hablase 
caído al agua desde un puente, hirién-
dose contra las piedras, por lo que na 
podía andar. E l dueño se arrojó al 
agua, logrando sacarle. 
E l caballo, en cuanto ve a su amo, 
se precipita hacia él, alza sus patas 
delanteras, yergue el hocico hasta al-
canzarle en la cara, y le da un beso; 
así como se dice: un beso verdad, drt 
cariño y agradecimiento. Cuantos 
han visto el gesto del noble animal no 
dudan de que expresa una sensación 
íntima. 
Cosas raras. 
En Portland (Estados Unidos) aca-
ba de organizarse un Cuerpo de Poli-
cía infantil , exactamente igual que el 
regular de dicha ciudad. Su misión no 
es detener a los jóvenes delincuentes, 
sino comunicar sus delitos a los poli-
cías de verdad. 
F O L L E T I ^ 1 1 
U AGUJA HUECA 
í-tventaen "La Moderna Poesia" 
^ t o r i a que nos ha contaklo le ha sido 
ciada bajo la amenaza de represa-
bas terribles. E l doctevr tiene mujer 
^ 1111a ^ja» a las que qúiere demasiado 
J^i a desobedecer a u u ^ gente cuyo te-
JWe poder conoce. I for eso ha pro-
porcionado a usted la / indicación más 
P^eisa. 
oor^011 Preeisa, que po se puede dar 
KQn la posadas (1 
buT^11 precisa' q^e /no cesa usted de 
dn 1-? y Slls mirada|s se han aparta-
co 
tar. 
contra toda verosiinilitud, del úni-
too en que el hémbre puede es-
de ese sitio mist¿rioso que no ha 
Uiem 111 podicl0 ^ á a r , desde el mo-
de c0-^11 <1UC' i r i d i o por la señorita 
en 1Jlt'VeTaB' consiguió meterse en 
J>tto un animal e ¿ su agujero. 
h>l v dónde' ^ vida del ^ P 1 " j -• En qué rincón del inf ierno?. . . 
f- "bn las niinas de la antigua abar día, 
- -S i no hay tah ruinas Unos 
—Allí es donde se ha agazapado, se-
ñor juez de instrucción; allí es donde 
debe usted l imitar sus pesquisas; allí, 
y no en otra parte, es donde encontra-
rá usted a Arsenio Lupin. 
—¡Arscnio Cupin! exclamó el señor 
Fi l leul dando un salto. 
Hubo un momento de silencio un po-
co solemne, durante el cual se prolon-
garon las sílabas del nombre famoso. 
¡Arsenio L u p i n ! ¿ E r a posible que fue-
se él el adversario vencido y, sin em-
bargo, invisible, detrás del cual se en-
carnizaban en vano hacía tantos días ? 
¡Arsenio Lupin cogido en el lazo y 
preso por u n juez de instrucción, 
el ascenso inmediato, la fortuna, 
glor ia! . . . _ . 




doro le d i jo : , 
—Es usted de mi opinión, 
señor inspector? 
—Naturalmente. 
—Tampoco usted ha dudado ni un 
momento que efa él el organizador de 
este negocio? 
— N i un segundo. Es tá aquí su fir-
ma. Un golpe de Lupin se diferencia 
de otro cualquiera como una cara de 
otra cara. No hay más que abrir los 
ojos. 
—Usted cree.. . usted cree 
petía el señor Fi l leul . 
re-
—Si lo creo. . . exclamó el j o v e n . . . 
Fíjese usted nada más en este peque-
ño detalle. ¿Bajo qué iniciales corres-
ponden estre sí? A . L . N . , es decir, 
la primera letra del nombre de Arse-
nio y la primera y la úl t ima del de 
Lupin . 
—¡ Ah ! dijo Ganimard, no se le esí 
capa a usted nada. Palabra de honor, 
es usted un buen tipo, y el viejo Ga-
nimard depone las armas. 
Beautrelet se ruborizó de placer y 
estrechó la mano que le ofrecía el ins-
pector principal. 
Los tres hombres se habían acercado 
al balcón y sus miradas se extendían 
por las ruinas. E l señor Fi l leul mur-
muró : 
—¿Entonces debe de estar ahí? 
— ' ' E s t á a h í , " respondió Beautrelet 
con voz sorda. Es tá ahí desde el mi-
nuto mismo en que cayó. Lógica y 
prácticamente, no podía escaparse sin 
ser visto por la señorita de Saint-Verán 
y por los dos criados, 
—¿Qué prueba tiene usted? 
—La prueba nos la han dado sus 
cómplices. Aquella misma mañana, 
uno de ellos se disfrazaba de cochero 
jr le t ra ía a usted a q u í . . . 
—Para recobrar la gorra, pieza do 
convicción, 
—Bueno, poro, también y sobre to-
do, para visitar los lugares, darse cuen-
ta y ver por sí mismo lo que había 
sido de su jefe. 
—¿Y se dió cuenta? 
—Lo supongo, puesto que él conocía 
el escondite. Y supongo que el estado 
desesperado de su jefe le fué revelado, 
puesto que la inquietud le hizo come-
trr la imprudencia de escribir estas pa-
labras de amenaza: "Desgraciada de 
la joven si ha matado al jefe ." 
—¿Pero no han podido llevársele 
sus amigos? 
—¿Cuándo? Sus hombres de usted 
no se han apartado de las ruinas. Y , 
después, ¿adonde habían de habérsele 
llevado? Todo lo más a unos cuantos 
metros de distancia, pues no se hace 
viajar a un moribundo, y le hubiera 
usted cogido. No, le digo a usted que 
está ahí. Jamás sus amigos le hubie-
ran sacado del retiro más seguro. Allí 
es a donde han llevado al doctor mien-
tras los gendarmes corrían al fuego co-
mo unos niños. 
—¿Pero cómo vive? Para v iv i r ha-
cen falta alimentos, agua. . . 
—No puedo decirlo, no sé nada. Pe-
ro está ahí, se lo juro a usted. Es tá 
ahí porque no puede menos de estar. 
Estoy tan seguro como si le viera y 
le tocara. Es tá ahí. 
Con el dedo extendido hacia las rui-
nas, Isidoro dibujaba en el aire un 
círculo que iba disminuyendo poco a 
poco para no ser más que im punto. 
Y los dos compañeros buscaban ansio-
sos ese punto, ambos inclinados hacia el 
espacio, los dos animados por la mis-
ma fe que Beautrelet y poseídos de 
la ardiente convicción que $Hes ha-
bía comunicado. Sí, Arsenio Lupin 
estaba allí. E n teoría como en la prác-
tica, estaba allí, y n i el uno n i el otro 
podían ya dudarlo. 
Y era una cosa impresionante y trá-
gica saber que en aquel refugio tene-
broso yacía en el suelo, sin socorros, 
agotado, febril, el célebre aventurero. 
—:¿ Y si muere? dijo el señor Fil leul 
en voz baja. 
, —Si muere, respondió Beautrelet, y 
sus cómplices tienen la certeza, vele us-
ted por la salvación de la señorita de 
Saint-Veran, señor juez de instrucción, 
pues la venganza será terrible. 
ISIDOEO B E A U T R E L E T COLABO-
R A CON G A N I M A R D 
Unos minutos después, y a pesar de 
las instancias del señor Fil leul , a l que 
gustaba tener aquel precioso auxiliar, 
Isidoro Beautrelet, cuyas vacaciones 
expiraban aquel mismo día, tomó el ca-
mino de Dieppe y se apeó en Paris a 
eso de las cinco, para entrar con sus 
caraaradas, a las ocho, en el liceo Jan-
son. 
Ganimard, después d§ una explora-
ción tan minuciosa como inúti l de las 
ruinas de Aiñbrumesy, volvió en el rá-
pido de la noche. A l llegar a su casa, 
calle de' Pergolese, encontró esta carta 
neumática: 
*' Señor inspector principal : 
"Habiendo tenido un poco de tiem-
po al acabar el día, he podido reunir 
algunos informes completamentarioa 
que no dejarán de interesar a usted. 
''Desde hace un año, Arsenio Lupin 
vive en Paris bajo el nombre de Es-
teban de Vaudreix. Es un nombra 
que habrá usted podido leer con fre-
cuencia en las crónicas del gran mun-
do y en los ecos deportivos. Gran via-
jero, tiene grandes ausencias, durante 
las cuales va, según dice, a cazar t i -
gres a Bengala o zorros azules a Sibe-
ria. Pasa por ocuparse de negocios, 
sin que se pueda* precisar de qué ne-
gocios se trata. 
" S u domicilio actual es calle de Mar-
beuf, 36. Note nsted que la calle de 
Marbeuf está cerca de la oficina d • 
Correos número 45. Desde el jueves 
23 de abril, víspera de la agresión de 
Ambrumesy, no hay noticia alguna de 
Estaban de Vaudreix. 
"Dando a usted las gracias por la 
benevolencia que me ha mostrado, me 
ofrezco a su disposición como s u ' m á s 
atento y s. s., 
Isidoro Beautrelet, 
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H A B A N E R A S 
Viajeros 
Es el tema de todos los días. 
Acaba de llegar de Matanzas, donde 
desempeña el cargo de Administrador 
de la Sncursal del Banco Español, el 
caballero holandés Henri S. Brand. 
Viene en unión de su joven y bella 
esposa, GrazieLla Ruz, para embarcar 
con dirección a Europa el domingo 
próximo. 
Viaje de recreo que se prolongará 
hasta fines del verano. 
También tienen dispuesta su marcha 
al extranjero los jóvenes y distingui-
dos esposos Emelia Aguilera y Enr i -
que de Cárdenas, 
Mrs. Houston, la caritativa presi-
denta del Sunshine, embarca en el 8an 
ratoga el domingo próximo. 
E l mismo vapor en que nos dará su 
adiós la gentil Emil ia Ramírez. 
Y ya, a propósito de viajeros, d i ré 
que el doctor Eugenio Sánchez Agra-
monte, Presidente del Senado, no sal-
d rá este verano. 
Nada hay de cierto sobre su anuncia-
do viaje aJ extranjero. 
Conste así. 
• • • 
Del Festival. 
La animación es grande, extraordi-
ti aria. 
A tal punto llueven los pedidos de 
palcos que ha sido necesario aumentar 
el número de éstos en quince más, su-
mando ya, con los construidos última-
mente, un total de ochenta y cinco. 
Los que deseen adquirir estos nue-
vos palcos pueden dirigirse a la seño-
ra Mercedes Romero de Arango, en 
Malecón y Manrique, morada de la dis-
tinguida dama, 
Pero hay que darse prisa. 
Puedo asegurar que, ya a estas ho-
ras, apenas si quedan disponibles. 
Un detalle. 
Todos los que tienen mesas separa-
das para mañana en la Quinta de los 
Molinos han ordenado la comida para 
las siete y media. 
Como que la función teatral, que 
constituye uno de los atractivos prin-
cipales del Festival, dará comienzo una 
hora después. 
A las ocho y media en punto. 
• • • 
En el Vedado, 
A la casa de la calle J esquina a 
19 acaba de trasladarse el doctor En-
rique José Varona, Vicepresidente de 
la República, con su distinguida fa-
milia. 
Noticia que me apresuro a hacer pú-
blica para conocimiento de sus amista-
des. 
• • • 
Bel camet. 
Auuneia el simpático confrére de E l 
Vía que la señorita Carmela Manresa, 
tan graciosa y tan interesante, ha si-
do pedida en matrimonio por el joven 
Adolfo Menció, aventajado estudiante 
de la Facultad de Derecho, 
¡Ojalá que muy pronto me sea per-
mitido dar la noticia de sus bodas! 
• • « 
Otra nota de amor. 
Se refiere a Sarah Aguirre, la be-
lla y gentil señorita, cuya mano ha 
sido pedida por el joven Francisco de 
Paula Rubio, empleado. en la Admi-
nistración de La, Discusión. 
Enhorabuena! 
• • • 
E n perspectiva, X 
Varias fiestas de arte se preparan. 
Una, entre las más próximas, es un 
concierto con que hará su presentación 
ante nuestro público Joaquín Baralt, 
el joven y notable barítono a quien 
ayer, en estas mismas columnas del 
Diario, dedica las más justas alaban-
zas el laureado maestro Rafael Pastor. 
Para el '22 está anunciado el tradi-
cional concierto anual del Conservato-
rio Nacional de Música. 
Tomará parte Falcón, 
Esto es, Alberto Falcón, el gran pia-
nista cubano que dará esta noche un 
recital en Matanzas, 
Y háblase de un concierto que pre-
para la admirable y admirada Flora 
Mora, 
A u n no está decidida la fecha, 
• « « 
Calixto Enrique y Herminia Marga-
rita. 
Dos cristianos más. 
E l primero, hijo de los simpáticos 
esposos Carmela García y Eduardo I , 
Montoulieu, recibió las aguas del bau-
tismo en brazos de sus padrinos, la ve-
nerable dama Isabel Vélez Viuda de 
García, y el coronel Justo García Vé-
lez, ex-Ministro de Cuba en Madrid. 
Herminia Margarita es la adoración 
de unos padres amantísimos, Hermi-
nia García y Carlos Abello, el joven y 
distinguido matrimonio. 
Fueron sus padrinos el señor Justo 
García Vélez y su esposa, la señora 
Margarita Rayneri de García Vélez, 
dama tan bella como interesante. 
Arabas ceremonias tuvieron celebra-
ción el sábado anterior con la solemni-
dad debida. 
Recibo de las mismas, a modo de 
souvenir, una elegante tarjeta. 
Agradecido a la cortesía, 
m m • 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos Manola Quintero y Eugenio A. 
Lecuona, 
Una angelical niña, que ha venido 
al mundo con toda felicidad, llena de 
alegrías el corazón de los complacidí-
simos padres. 
¡Mi enhorabuena! 
• • • 
Esta noche. t 
Ultima de abono en Payret. 
ha función es en honor y 'beneficio 
de Mardones, el aplaudido bajo de la 
Compañía de Opera, quien cantará va-
rias canciones españolas, 
¡Tenga un gran éxito! 
Enrique F O N T A N I L L S , 
L A S N I N F A S 
T i e n e F á b r i c a y T a l l e r d e 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s y N i ñ a s 
G A L I A N O 7 7 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps/* Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artíst icos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y M A R T I N I C A 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc, 
1928 Ma,y.-1 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, tambisn se oorastruyan a la ordan* 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptu o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
1909 May.-l 
¡ A V I S O ! 
Los Sres. Gervasio P é r e z y Juan M. Berutich, tienen e l ho-
nor de poner en conocimiento de su numerosa clientela, que han 
quedado terminadas las obras de reparación que venían efectuán-
dose en su GRAN HOTEL " A M E R I C A " , de New-York, y, a l mismo 
tiempo, hacer constar que fué renovado por completo el mobiliatio 
quedando, por lo tanto, el Hotel a la altura de los primeros de su 
clase, tanto en confort como en todos los adelantos modernos 
que requiere la Sanidad. 
r ~ \ 
¡ O j o ! ¿ Q u e r é i s saber e l secreto para desinfectar l a 
casa y l ava r l a ropa? Usen la Le j í a L I 3 0 R I O , que es e l 
mejor p roduc to conocido . P r o b a r l o es adap ta r lo . 
D e venta : en bodegas, a 2 0 centavos l i t r o . 
D e p ó s i t o : L O N J A , 5 4 1 . T e l é f o n o A - 8 9 9 5 . 
C. 1991 7 . -3 
N 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR E L E C T R I C O PARA E L E V A R 
AGUA AL ULTIMO PISO DE S U CASA Y QUEDAR S A T I S F E C H O , 
P I O A U A LA CASA DE 
0. SASTRE e HIJO. Aouiar, 74. Tel. A-2567 
1946 
l o s r e p a t r i a d o s e o e l " C o b a " 
El incendio de onoclie 
L a m a n o d e u n c r i m i n a l l l e v ó 
a c a b o s u p r o p ó s i t o , p o -
t r a s v e c e s t r a t a r o n d e i n 
c e n d i a r e l e d i f i c i o . 
No hace aun dos meses, publicamos i * 
noticia de una denuncia formulada 
Juzgado de Instrucción de la sección t 
cera, suscripta por el señor Emilio Per̂ " 
ra, vecino de Reviliagigodo 122, dand1" 
cuenta de que un edificio que habla sid 
depósito de carbón artificial, propiedad d** 
una sociedad anónima, por acciones, denoí 
minada "La Cooperativa," de la cual 
Presidente, habían cratado de incendiarlo 
y sospechando el denunciante que fuera el 
que trataba de Incendiarlo algún enemigo 
pues la casa se encuentra en pleito, 
dió extraer de aquel lugar los libros, do-
cumemtos y un buró que allí había. 
Pocos días después, la policía apagó un 
principio de incendio en aquel mismo te. 
rreno, y anoche, ya tuvieron que InteN 
venir los bomberos. 
Serían próximamente las ocho, cuan-
do un vigilante que se encontraba de pos-
ta por aquellos alrededores, vió que de la 
manzana comprendida entre las calles de 
[Luco, Justicia, Enna y Velázquez, salía 
gran cantidad de humo,, por cuyo motl-
vo se acercó al lugar indicado, encontran-
do que la esquina que da a la esquina de 
Bnna y Justicia, estaba ardiendo un col-
gadizo de mampostería y madera. 
Líos bomberos, en pocos momentos, bq 
personaron allí apagando las llamas. 
Sólo se quemó parte del colgadizo mon. 
clonado, logrando salvar de las llamas más 
de la mitad; pues de haberse extendido 
el fuego, se hubiera propagado también a 
un edificio que linda con éste, en el que 
existe la fundición "L»os Leones." 
(La Sanidad de los Bomberos, bajo la 
dirección del practicante señor Bustaman-
te, asistió a los bomberos Bzequlel Sal-
gado, de una rozadura en la pierna dere-
cha; Vicente Fernández, de espasmo y An-
tonio López, de una lesión en el pie Iz-
quierdo. 
La policía de Jesús del Monte, procura 
la detención del criminal. 
En el lugar del hecho se constituyó el 
señor Juez de Guardia, doctor Laureano 
Fuentes, asistido del Secretario señor Ca-
nalejo y del oficial, señor Vero Plá, hacién-
dose cargo del atestado levantado por la 
policía. 
Fachadas del Colegio Preparatorio y de la Eacueia Naval, en las que aparece n las huellas do ¡os cañonazos disparados 
4}or los buques americanos. 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
Antonio Sánchez del Mora l ; Amelio 
Oviedo, su señora Asunción Mendoza 
y sus hijos Marina, Mario y Felipe; 
Kafael Bazarne, Antonia Domínguez; 
José González; Ramón del Valle, su 
señora Margarita Bri to y sus hijos 
María, Josefina y J o s é ; Gregorio Her 
•nández, su señora Lucía Vilafraneo y 
su hijo Manuel; Francisco García Es-
pín y su señora Julieta Garc ía ; Luúj 
Yanes Valdés j Anacleto Maza; Alber-
to C.Gómez, su señora Delfina Torres, 
su hijo José y sus hermanas María 
Teresa y Concepción; Julio Carvajal 
y su señora Tomasa Cano; María A l -
mendares y su hi jo Francisco Br i t o ; 
Enrique Pujadas, su señora Carmen 
Alamán, su hermana Aurea Pujadas 
y sus hijos Aurelia y Pedro Pujadas; 
Antonio Fernández , su señora Cari-
dad Mar t ín y sus hijos Carmen y Au-
relia ; Ernesto Betancourt y su señora 
Luisa Mar ía Riquelme; Antonio Ode-
na; José Va ldés ; Angustia del Val le ; 
Mario Pérez Alfonso; Catalina Que-
ro ; Manuel Quero; José Luis Moreno, 
su señora Micaela Debeau y sus hijos 
Sofía, Violeta y Micaela; José Novoa 
y los niños a su amparo Guillermo, Ig-
nacio y Josefina Viera ; Raimundo O' 
F a r r i l l ; Agust ín Sigues; Carmen Fer-
nández V i d a l ; Manuel Pérez Rubio; 
Elias Saiz; Francisco Bema l ; Joa-
quín López Peña lve r ; Ezequiel Rodrí-
guez y señora ; Caridad Beritain y 
sus hijos Francisca y Merced; Adal-
berto Ríos ; José A, Azcano; Aurora 
Vilegas de Hernández y su hi ja Eva 
Hernández . 
COMO V E N I A N 
Dado el número de personas que 
venían en el "Cuba" , fué necesaria la 
adquisición de gran número de sillas 
de viaje y camas plegadizas para que 
pudieran acomodarse todas en la cu-
bierta. 
Así hicieron la travesía. 
Por fortuna, tuvieron un tiempo 
admirable y por eso realizaron el via 
je con relativa comodidad. 
L A COMIDA 
Gracias a la previsión del mayordo-
mo del "Cuba", que antes de salir el 
barco adquir ió aquí mi l raciones con 
destino a los que pudieran refugiarse 
en el barco, no hubo necesidad de 
comprar víveres en Veracruz. 
Con las provisiones compradas en 
la Habana dieron de comer a los repa-
triados, que llegaron muy agradeci-
dos al comandante, la oficialidad y la 
t r ipulación toda, por sus atenciones, 
y muy especialmente al mayordomo, 
que no les echó en olvido n i i m mo-
mento durante el viaje. 
U N PESO A CADA UNO 
E l segundo comandante del "Cu-
ba", capitán Rafael Llano, le facilitó 
ayer un peso americano a cada uno de 
los repatriados, para que atendieran a 
los primeros gastos al desembarcar. 
U N A F A M I L I A D I S T I N G U I D A 
Llegó también en el " C u b a " la se-' 
ñora Isolina Varona, viuda de Peón 
del Valle, acompañada de sus hijos 
Berta, Alicia, Juan y Carlos y de su 
sirvienta, Juana Acosta. 
L a señora viuda de Peón facilitó de 
su peculio un peso a cada una de las 
familias pobres que venían repatria-
das. 
A recibir a la distinguida dama acu-
dieron el Ministro de Cuba en Lon-
dres, general Carlos García Vélez, y 
el director del "Heraldo de Cuba," 
señor ¿Manuel Márquez Sterling. 
U N HERIDO 
Entre los repatriados había uno que 
venía herido de bala en el pie dere-
cho. 
Nombrase éste Mario Pérez Alfon-
so, de 25 años de edad y de oficio ma-
rineiro. aue duranto el combate tuvo 
la ocurreneda de refugiarse en la Es-
cuela Naval, donde recibió la mencio-
nada herida. 
U N LESIONADO 
Otro repatriado, nombrado Rafael 
Bazarte, presenta una contusión en la 
espalda. 
Dice que se la causaron unos mari-
nos americanos, al darle un culatazo 
dudante la refriega del día 22. 
E l bombardeo le sorprendió en la 
caile y cuando corr ía para ponerse a 
salvo le dieron el agolpe que presenta. 
OON F I E B R E 
Josié González y Luis Llanes, que 
'Cuba/ ve-también llegaron en el 
nían con fiebre 
E N E L HOSPITAL 
Esos cuatro individuos quedaron 
anoche en el hospital del " C u b a " pa-
ra ser desembarcados hoy. 
PARA TIERRA 
La familia de Peón vino a tierra en 
la lanclha "EVangelina," y el resto de 
los repatriados, a excepción de los 
cuatro enfermos, lo hicieron en cna-
t ro botes del "Cuba ," remolcados por 
una de las lanchas del crucero. 
LO QUE DICEN 
Los repatriados todos dicen, poco 
más o menos, lo mismo que los otros 
que llegaron en el "Montevideo," y 
agregan que qnedan todavía en Vera-
cruz muchos cubanos, residentes en 
los pueblos del Estado, que no pudie-
ron llegar a tiempo de embarcar en el 
"Cuba" debido a la distancia que te-
nían que recorrer para llegar al puer-
to. 
CON L A O F I C I A L I D A D 
D E L " C U B A " 
Desde el miércoles, 29, en que llega-
ron a Veracruz, los oficiales del "Cu-
ba" desembarcaron todos los días . 
No así la t r ipulación, pues tampoco 
iban a tierra las de los otros buques 
de guerra, inglés, francés y español, 
surtos en aquel puerto. 
E l viernes empezaron a desembar-
car las tripulaciones de esos buques, y 
el domingo lo hizo la del "Cuba," di-
vidida en dos secciones, una que que-
dó frajica por la mañana y la otra por 
la tarde. 
LOS TOROS, LOS GALLOS, 
L A L O T E R I A 
E l general Funston, comandante 
mil i tar de Veracruz, ha decretado la 
susipensión de las corridas de toros, 
las lidias de gallos y la lotería. 
El domingo, víspera de la salida del 
"Cuba" para la Habana, tuvo efecto 
la ú l t ima corrida, que hab ía sido au-
terizada desde días antes por el almi-
rante Fletoher. 
LOS HEROES DE L A 
ESCUELA N A V A L 
En uno de nuestros grabados se ven 
los desperfectos causarles por la me-
tral la del "Chester" y el " P r a i r e " en 
el edificio de la Escuela Naval. 
E l segundo comandante del "Cu-
ba," capi tán Llano, en la visita que 
hizo a ese edificio, pudo ver en uno de 
los salones, el más castigado por los 
cañones de los barcos americanos, una 
pizarra de estudio donde estaba escri-
to lo siguiente: 
4'Defendieron este lugar los alum-
nos Nerardo Blanco, Luciano Fr ías , 
Rodrigo Schage, Vázquez Reina y Gui-
llermo Cons." 
Los pisos todos de la escuela esta-
ban ensangrentados, lo que demuestra 
que los alumnos lucharon hasta el úl-
timo momento. 
E l balcón de la sala donde estaba la 
mencionada pizarra con los nombres 
de los defensores, hab ía sido destrui-
do por un cañonazo. 
CUARENTA MUERTOS 
Aunque las agencias cablegráficas 
hayan dicho lo contrario, llegaron a 
cuarenta los marinos americanos 
muertos durante el ataque a Vera-
cruz. 
Sus cadáveres fueron conservados 
en refrigeradores ihasta el domingo 3, 
en cuyo día salió de Veracruz el aco-
razado "Mon tana" llevándolos para 
New York. 
Dicen que la ceremonia de la des-
pedida al " M o n t a n a " fué (conmove-
dora. 
Todos los barcos surtos e«i puerto 
pusieron sus banderas a media asta y 
las tripulaciones de los buques ameri-
canos formaron en cubierta y presen-
taron armas al pasar ante 'ellos el 
"Montana ." \ 
L A S V I S I T A S O F I d A L j p S 
E l capi tán Llano füé el encargado 
de hacer las visitas oficiales en vnom-
mre del comandante del "CubaA" 
E&tuvo primero en el "Arkansbs , " 
bulque-insignia del almirante Fle t -
eher, y después en el crucero inglés 
"Excec ," el francés " C o n d é " y el] es-
pañol "Carlos V . " I 
E l almirante Fletcher estruvo el <Íía 
l o . a bordo del "Cuba," para dev» ! 
ver su visita al teniente coronel Fe|r-
nández Quevedo, 
E N E L BUQUNE HOSPITAL 
El doctor Sansores, teniente médic 
del "Cuba," y el capi tán Llano, visi4 
taron también el barco-ihispital que 
A LOS OVETENSES 
Para tratar de un asunto de verda-
dera importancia, relacionado coa 
Oviedo y su concejo, r incón inolvida-
ble de nuestros hogares, se ruega a 
todos los ovetenses concurran a la 
Asamblea, que para tratar del asun-
to citado, se celebrará el viernes ocho 
del actual en los salones del Centro 
Asturiano, 
Hora : ocho de la noche, 
Oviedo nos llama, 
Oviedo nos necesita. 
Vayamos a Oviedo, 
Luís Rodríguez, Dar ío Alvarez, En-
rique Cima, Eduardo González, Fer-
nando Rivero. 
tienen los americanos en Veracruz. 
E n el "Solace," que así se denomi-
na el citado buque, hay 80 heridos del 
combate librado el día 22 de Abr i l en 
Veracruz. 
6 0 D I A S 
C ú b e s e U s t e d l a S í f i l i s , p r í v a -
d a n ^ e n t e y e n su p r o p i o h o g a r , 
er f o r z a d o a t o m a r aque-
l l a s d r o g a s 
q u e r u i n a n 
e l c u e r p o y 
e l c e r e b r o . 
M e r c u r i o . 
P o t a s a y 
A r s é n i c o ! 
L é a s e acer-
ca d e l des-
c u b r i m i e n • 
t o m a r a v i -
l loso . 
La Sífilis Carada por un Nuevo y Marayilloso Descubrimiento. 
todos lo^ síntomas como un niño aca-
bado de\ nacer. Ha curado casos en 
los cualep el cuerpo estuvo cubierto 
de úlcera^, los cabellos caídos, los ór-
ganos inferiores en malas condicio-
nes, el cerebro y los huesos de la na-
riz y del fcuello afectados. 
Usted podrá eohar todos los reme-
dios de miercurlo, yoduro, arsénico y 
otros venemos peligrosos que prescri-
ben los médicos, y que alcanzan 
efectos espantosos,—pero no curan, 
OBBAiC no ^61o cura la sífilis sino 
también el daño hecho por éstos ve-
nenos minei-ales, y ha curado casos 
que no hablan podido ser curados 
por el tratamiento de inyecciones, que 
es conocido \por ser fatal y peligroso 
en muchos clisos. 
La Obbac ^ompany es una de las 
grandes Instituciones de Chlcago-
Llene Usted aibora mismo el cupón oe 
abajo enviándblo en seguida y 
mandaré en sobre cerrado y sin «-
ñas, una copia del libro más intere-
sante que Usted ha leído en su yda' 
describiendo la manera verdadeff / 
la manera errónea de curar la sífilis, 
junto con las pruebas de curas efec 
tuadas por OBBAA todo absoluU 
mente GRATIS. .No ^ P ^ f f ^ 
el grado de sífilis de que Usted suT^ 
o que tan serio sea su caso, envíen^ 
el cupón de abajo, hoy ^ ^ ¡ ^ 
ñas de menos de 18 anos no del>eri*" 
contestar este anuncio. 
No existirán más los terribles 
etfectos causados por Mercurio, Pota-
sa y Arsénico, usados desde hace 
años en la cura de la sífilis. Los re-
sultados maravillosos, aun en los ca-
sos más serios de sífilis, obtenidos en 
60 días por QBHAC han sido asom-
brosos. 
Sífilis no podrá curarse con mer-
curio o potasa. Es bueno que Usted se-
pa esto ahora. Autoridades médicas 
lo dicen. Lo más que podrán hacer 
estos remedios será empujar hacia 
adentro los venenos y suavizarlos pa-
ra unos años. Usted cree estar cura-
do completamente, los síntomas de 
envenenamiento por» mercurio apare-
cerán y notará que sus huesos se co-
rrompen. Sus dientes empezarán a 
aflojarse y sus tejidos, glándulas, ce-
rebro y órganos vitales enseñarán la 
terrible propiedad aniquilante del mer-
curio y de la potasa. Parálisis, imbe-
cilidad y muerte temprana son los re-
sultados Inevitables. El remarcable 
producto vegetal OBBAC no hace re-
gresar los venenos a la sangre sino 
por lo contrario los elimina 
El- tratamiento OBBAC ee pura-
mente vegetal, no contiene venenos 
minerales de cualquiera clase, ni mer 
curio, ni potasa, ni narcóticos, ni opia 
tas. Ha producido cambios notables 
en 60 días. Cúrese Usted secretamen-
te en su propio hogar y líbrese de 
C U P O N ( G r a t i s ) 
Al Médico Director de OBBAC GOGVIPANY. 
1069 Commerclal Bldg. Chicago, 111., U. S. A. ceñas. 
Sírvase enviarme a vuelta de correo, en sobre cerrado ? °™ ae. 
la información sobre la manera de librarme de la sífilis, P1^?^^^ . 
guramente y en mi propio hogar, con el remedio vegetal u 
también el llbrito describiendo las maravillosas curas alcanza v j 
el uso de OBBAC, etc. . ¿ . ^ 
Nombre^ 4 Edad..., . . . . • 
Calle y Número ^ , 
Ciudad.. provincia.. _ ^ Pa ís . . . - —T 
FIAVOR DE ESCRIBIR CLAiRAMBNT^E. 
m Y 0 8 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
i 
CABLEGRAMAS DEL "DIARIO DE LA M A R I N A 
SERVICIOS DE IA PRENSA ASOCIADA V LAFFAN S E R V I C I O D I R E C T O DE E S P A Ñ A 
S u c e s o s d e M é j i c o 
üN AEROPLANO L A N Z A BOMBAS ! 
SB PIDE UNA ZONA NEUTIRAL I 
f l contralmirante Howajrd, jefe de la i 
flota del Pacífico, ha comunicado al 
Secretario de Marina, mister Daniels, 
Tin aeroplano que se encuentra 
I-estando servicios a los constitucio 
nalistas en el ataque de Mazaltan, ha-
ciendo evoluciones sobre la plaza, lan-
zó dos bombas que, al explotar, mata-
a tres personas y lesionaron a 
0C£1* contralmirante mister Howard 
* el comandante de un buque a lemán 
protestaron ante los jefes revolución 
narios del hecho y pidieron a los re-
beldes y a los federales que fijasen 
log límites de una zona neutral don-
de pudieran refugiarse los habitantes 
pacíficos, ya mejicanos o extranjeros 
En el combate que se l ibra en Maza, 
tlan los constitucionalistas están en 
ventajosa situación. 
SE ESPERA E L TRIUNFO D E LOS 
REBELDES 
TRP^ OUE-RPOS "DE EJEROITO 
H A C I A L A C A P I T A L 
Washington, 7. 
En los círculos oficiales se advierte 
Ja gran satisfacción que han produci-
do las últ imas victorias de los revolu-
cionarios mejicanos. 
Los oonstitucionalistas que dirig-e 
el general Venustiano Carranza tienen 
tres cuerpos de ejérci to bien organi-
zados que marchan foor diferentes 
puntos hacia Ciudad Méjico, con el 
propósito de situar y tomar a la po-
blación en aue tiene su residencia el 
Presidente Huerta. 
Créese aouí que antea de que los 
mediadores hayan organizado las con-
ferencoa/s, los rebeldes h a b r á n derro-
cado a la actual adminis t ración y 
corst i tuirán gobierno en Méjico. 
Pensando en que ésto ha de ocu-
rrir, el gobierno de la Unión estima 
que por ahora no será necesario que 
las fuerzas norteamericanas efectúen 
operaciones militares en terr i torio 
mejicano. 
tenecen a las tropas organizadas por 
el general Pancho Vi l la , han iniciado 
su marcha hacia Saltillo y Zacatecas, 
poblaciones que, según se dice, caerán 
muy pronto en poder de los insurgen-
tes. 
AOAPONETA SE RINDIO 
LOS REBELDES SE APODERA 
RON DE L A S ARMAS 
Washington, 7. 
Por las noticias oficiales recibidas 
se ha confirmado que los rebeldes 
mejicanos tomaron a Acaponeta, ha-
ciendo prisionera a toda la guarnición 
federal. 
Los revolucionarios se apoderaron 
de un millón de cartuchos y de mu-
chas armas. 
NO T I E N E N FE E N 
L A M E D I A C I O N 
E L PRESIDENTE ELEGTRA LOS 
DELEGADOS 
Washington, 7. 
Aunque en las esferas oficiales se 
tiene escasa confianza en la eficacia 
de la mediación propuesta por l a A 
B C, el Presidente, Mr. Woodrow W i l -
sc*!, está examinando una serie de 
nombres que le ha sido presentada, pa-
ra elegir a los delegados que han de 
representar a los Estados Unidos en 
las conferencias de la Paz que se ce-
l eb ra rán en N i á g a r a Talls. 
Entre los candidatos figuran mis 
ter Lañe , Mister Olney, el Presidente 
del Tr ibunal Suípremo y los Magistra-
dos mister Lámar y mister Hughes. 
LAS TROPAS REVOLUCIONA-
RIAS E N M A R C H A 
HACIA S A L T I L L O Y ZACATECAS 
Wa?h1noton, 7. 
En la Secretar ía de Estado se han 
recibido informes que merecen crédi-
to sobre la marcha de los revoluciona-
rios •meiíoanos en la camioafla contra 
el eiérci+o federal que sostiene al Pre-
sidente Huerta. 
Las va.?nmarclias de las fuerzas re-
beldes d e Durango y Torreón que per-
MR. O'SHAUGHNEESSY CONFE-
RENCIO CON MR. B R Y A N 
E L SECRETARIO DE ESTADO SE 
MUESTRA PESIMISTA 
Washington, 7. 
E l Secretario de Estado, Mr. W i -
Uiam J. Bryan, ha celebrado hoy una 
extensa entrevista con el ex-Encarga. 
do de Negocios de los Estados Uni-
dos en Méjico, mister Nelson O'Shau-
ghnessy, que acaba de 'llegar a esta 
capital. 
Cuando te rminó l a conferencia con 
el diplomático que negoció con el Pre-
sidente Victoriano Huerta, el Secreta-
rio de Estado se dirigió a la Casa 
Blanca y estuvo hablando durante 
una hora con el Presidente Mr, Woo-
drow Wilson. 
Wraister.vc., Ans Ua n . e l h . . . 
A l salir del despacho del Ejecuti-
vo, M r . Bryan se most ró muy pesi-
mista. 
Mr. O'Shauo-hnessv se ent revis ta rá 
mañana, con mister Wilson para darle 
uerso-nalmente cuenta de la situación 
de Méjico. 
Se ha desmentido la especie que cir-
culaba de que el jefe del Estado no 
aprobaba la conducta del Encargado 
de Negocios norteamericano en Méji-
co. 
Mr. 0'Shaughnessy no ha querido 
hacer manifestaciones de ninguna d a 
se sobre el problema mejicano. Se ha 
mantenido dentro de una estricta re 
serva. 
E2T VERACRUZ H A Y V I R U E L A S 
INFORME DE L A CRUZ ROJA 
Washington, 7. 
E l representante de la Cruz Roja 
en Veracruz. ha comunicado que en 
aquella ciudad hay algunos casos de 
viruelas; pero que el estado sanitario 
©n general es satisfactorio. 
Dice también que ahora pudieran 
aparecer más enfermedades por la es-
tación de la lluvia. 
NORTEAMERICANOS PRESOS 
SE TEME QUE LOS F U S I L E N 
Washington, 7. 
En el pueblo de Tonalaa (Ohiapas) 
se encuentran detenidas diez personas 
pertenecientes a una familia nortea-
mericana. 
Se acusa a los presos de haber ma-
tado a tres mejicanos que asaltaron 
su casa en San Pedro. 
Los miembros de la familia nortea-
mericana están en peligro, pues se te-
me que los fusilen. 
CAPABLANGA TRIUNFO EN 
LA SERIE PRELIMINAR 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z 
San Petersburgo, 7. 
Hoy ha concluido la serie prelimi 
'ar del torneo internacional de maes 
tros de ajedrez. 
Se celebró el undécimo " r o u n d " , 
que era el último, de la contienda 
de eliminación y se terminaron todos 
los juegos que se habían suspendido. 
El campeón de Cuba, José Raú l Ca-
•Pablauca, derrotó a l notable ajedre-
cista inglés Blackburne, afirmándose 
eii el primer lugar de la serie al obte-
ner ocho puntos. 
El doctor Lasker le ganó a Guns-
r61"? en la partida final y venció a 
^ancywski en el juego que se suspeu-
dio en el décimo round, llegando con 
;a? ¿tos victorias úl t imas, a seis pun-
t08 y medio. 
Tarrasch resultó triunfante en el 
fcvueatro del noveno round con 
Jpmte in y, además, hizo tablas la 
Partida que le faltaba concluir con 
^ubmstein-
Alechine hizo tablas con el cam-
Peou francés Janowski, colocándose 
^ seis puntos, a la altura de Mar-
f i l , el campeón de los Estados Uni-
Rubmstein le ganó la partida sus-
f r . ^ del octavo round a Janowski 
20 tablas con Niemzowitsch y con 
^rrasch. * 
He aquí el score sX concluir l a se 
,e 'Preliminar: 
G. P. 
^Pablanca. . a 






Bernstein 5 5 
Rubinstein. 5 5 
Niemzowitch .• 4 6 
31anckburne . . • 3V2 ^ 2 
Janowski SV2 6V2 
Gamsberg 1 9 
Bernstein, Rubinstein, Niemzowi-
tsch, Blackburne, Janowski y Guns 
berg han quedado eliminados por no 
•haber alcanzado los puntos suficien-
tes ipara ocupar uno de los cinco p r i 
meros lugares de la serie inicial. 
La semana próxima se empezará la 
segunda serie del torneo entre los j u -
gadores maestros que han resultado 
-triunfantes en la lucha preliminar. 
T o m a r á n parte en la contienda el 
Campeón de Cuba, José Raúl Capa 
blanca,, que ocupa el puesto más ele-
vado; el doctor Lasker, campeón del 
mundo; el doctor Tarrasch, ajedrecis 
ta de extraordinario talento; el for-
midable Alechine y el campeón de los 
Estados Unidos, Marshall. 
Los cinco ajedrecistas se disputa-
rán ahora la victoria f inal . 
Los juegos ganados en la serie ipre-
liminar se añadi rán a los que ganen 
en la úl t ima serie, para la distribu-
tción de los cinco premios del torneo. 
E l campeón cubano, Capablanca, 
que tiene ganados punto y medio msá 
que el campeón del mundo, doctor 
Lasker, y perdidos punto y medio me-
nos, se halla en magníficas condicio-
.nes, porque lleva gran ventaja a sus 
contrincantes. 
E l doctor Lasker y el doctor Ta-
rrasch se encuentran en igual situa-
ción y lo mismo lespasa a Alechine 
y a Marshall, que están en el tercer 
«puesto. 
CUARENTA M I L HOMBRES 
SOBRE LAS ARMAS 
ENTUSIASMO DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Washington, 7. 
Según informaciones que se han re-
cibido de distintas fuentes, los revo-
lucionarios mejicanos forman un con-
tingente de más de cuarenta m i l hom-
bres. 
Las fuerzas rebeldes están ahora 
bien armadas y parqueadas y reiná 
entre ellas verdadero entusiasmo en 
vista de la comprometida situación 
en que se encuentra el general Victo-
riano Huerta con motivo del conflicto 
creado con los Estados Unidos. 
DANDO L A S GRACIAS 
Par ís , 7. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos ha dado las gracias al Gobierno 
francés por el auxilio que los buques 
de guerra franceses prestaron a los 
ciudadanos americanos en Veracruz. 
DECLARACIONES 
DE PANCHO V I L L A 
LOS MEJICANOS P E L E A R A N 
HASTA MORIR 
Torreón, 7. 
E l general Pancho Vi l l a manifestó 
hoy a varios periodistas americanos 
que los Estados Unidos deberían le-
vantar la prohibición de exportar ar-
mas y municiones a Méjico para que 
los rebeldes pudieran concluir pronto 
con Huerta. 
Dice Vi l l a que los rebeldes tomaron 
a Torreón, Gómez Palacio, San Pedro 
y Monterrey porque recibían sus per-
trechos d elos Estados Unidos, pero 
que ahora sus fuerzas no tienen bas-
tantes municiones. 
Agrega Vi l la que no cree en la po-
sibilidad de una guerra entre los Es-
tados Unidos y Méjico, y promete que 
en caso de que ocurriese, él t r a t a r í a 
de conducir, sanos y salvos, a todos 
los norteamericanos a l teritorio de su 
nación. 
Pancho Vi l la reitera la amistad que 
siente por los Estados Unidos, pero 
manifiesta que si los norteamericanos 
declaran la guerra a su país, los meji-
canos pelearán hasta que todos que-
den tendidos sobre el campo de bata 
lia. 
CALDERON H A C I A L A H A B A N A 
Veracruz, 7. 
Femando Calderón, ex leader de los 
liberales felicistas, que se hallaba pre 
so en el castillo de San Juan de Ulúa, 
y que fué puesto en libertad por los 
americanos que tomaron a Veracruz, 
ha embarcado con rumbo a la Haba 
na. 
L a s e s i ó n d e l S e n a d o 
R e s u m e n d e l a d i s c u s i ó n d e l M e n s a j e . L a 
c u e s t i ó n d e M a r r u e c o s . H a b l a G a r c í a P r i e t o 
RUMORES Y COMENTARIOS 
Madrid, 7. 
La sesión de hoy en el Senado ha 
tenido importancia por la interven-
ción del jefe de los demócratas, s eñor , 
García Prieto, al explanar sus gestio-
nes sobre Marruecos, cuando desem-
peñó la cartera de Estado. 
Como se sabía de antemano que el 
Marqués de Alhucemas había de ter-
ciar en el debate, se notó desde los 
primeros momentos alguna expecta-
ción, tanto por parte de la gente polí-
tica como del público que presenciaba 
la sesión. 
E l señor García Prieto tuvo frases 
duras para el actual Gobierno a l juz-
gar del estad© en que se encuentran 
los servicios en Marruecos. 
A pesar de las respuestas y de las 
acusaciones lanzadas por el ministro 
de Estado y Navarro Reverter contra 
el señor García Prieto, quedaron f io 
tando en el ambiente del salón de se-
siones las frases enérgicas, quizá un 
poco duras, del jefe de los demócra-
tas. 
En los pasillos de la alta Cámara y 
en el salón de conferencias de l a mis-
ma se hablaba y se discutía sobre la 
vida que t endrá el actual Gobierno, 
después de los rudos ataques que su-
frió en ambos cuerpos colegisladores, 
habiendo sido muchos los que expre-
saron su creencia de que el actual Go-
bierno se sostendrá el tiempo que du-
re el debate sobre Marruecos. 
TRIPLE ASESINATO 
E N GUADAL AJARA 
Washington, 7. 
Han llegado noticias de Méjico con-
firmando que en unas minas, cerca de 
Guadalajara, han sido asesinados dos 
subditos ingleses y un ciudadano ñor-
teamericano. 
LLEGO MR. O 'SHAUGHNESSY Y 
NO PUDO H A B L A R CON W I L . 
SON. 
E l Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos en Méjico, mister 
0 'Shaughnessy, ha llegado hoy a esta 
capital. 
L A SESION 
A las tres en punto empezó la se-
sión, bajo la presidencia del general 
Azcárraga. 
Sr. MARQUES DE COLLANTES: 
—Hace el resumen del debate sobre el 
mensaje de la Corona. 
Después de elogiar las partes de 
que se compone el regio documento, 
termina afirmando que la monarquía 
es la única que puede consolidar las 
libertades en España. 
Sr, AMOS:—Lamenta que haya go-
biernos que disfruten de corta vida, 
porque así se ven imposibitados de 
realizar obra grande y nacional. 
Dice que el Gobierno actual es uno 
de los de vida breve porque carece de 
mayoría, y sin ella no puede sostener-
se en el Poder. 
Habla a continuación de la cuestión 
de Marruecos, asegurando que la cam-
paña es inevitable por exigirla el ho-
nor y los intereses de E s p a ñ a ; pero 
dice que es preciso economizar sangre 
y dinero. 
Sr. GARCIA PRIETO:—Al levan-
tarse a hablar el jefe de los demócra-
tas, se observa gran expectación en la 
Cámara. 
E l orador se declara responsable 
del tratado franco-español sobre Ma-
rruecos. 
Asegura que la zona que por medio 
de ese tratado se nos ha concedido en 
Africa, compensa los gastos que la 
campaña ocasiona, siempre que la ad-
ministración sea buena. 
Censura con energía al Gobierno 
por haber sido desorganizados todos 
los servicios en Marruecos. 
Declara que E s p a ñ a debe limitarse 
a conservar las posiciones indispensa-
bles para el desarrollo y la implanta-
ción del protectorado que le ha sido 
encomendado, sjn mezclarse en aven-
turas de otro género, que pueden sa-
l i r le muy caras. 
Termina aconsejando al Gobierno 
que haga un balance financiero. 
MINISTRO DE ESTADO:—Acusa 
al jefe de los demócratas , señor Mar-
qués de Alhucemas, de ser el pincipal 
responsable de la actual si tuación de 
España respecto a Marruecos, y ter-
mina afirmando que la toma de To-
t u á n y Laucien determinaron la po-
lítica que actualmente seguimos en 
Africa. 
Sr. NAVARRO R E V E R T E R ? ^ 
Combate el tratado franco-español, 
negándole eficacia alguna. 
Dice que para conseguir algo prác-
tico ser ía preciso transformar el espí-
r i t u marroquí , cosa completamente 
imposible. 
F á b r i c a d e s t r u i d a 
i a p o r e n c a l l a d o 
TRIPULACION D E T E N I D A 
Las Palmas, 7. 
E l vapor "Emma",que procedía da 
Rosario trayendo un cargamento de 
maíz, ha chocado, cerca de este puer-
to, contra un bajo. 
A pesar de la violencia del choque, 
el vapor no se hundió, causando el ca-
so, por lo estupendo, asombro gene-
ral . 
E l capi tán y la t r ipulación abando-
naron el barco inmediatamente de ha-
ber chocado contra el bajo, por lo 
cual han sido detenidos. 
A l prestar declaración dijeron que 
lo hab ían abandonado por temor da 
que se hundiera. 
E l " E m m a " ha seguido sin gobier-
no, hasta que vino a encallar cerca da 
la playa. 
Varios técnicos que salieron en re-
molcadores a examinar el buque náu-
frago, aseguran que se le puede poner 
a flote y traerlo a l puerto. 
I n a u g u r a c i ó n d e 
u n a M e z q u i t a 
HONORES M I L I T A R E S 
Tetuán, 7. 
E l Gran Visir, acompañado por al-
gunos notables moros, ha inaugurado 
hoy, con gran solemnidad, la mezquL 
ta construida por los españoles en Río 
Mart ín , para que los moros puedan 
a dedicarse, con entera libertad, al cul-
to de su religión. 
En el momento de ser izada la ban-
dera en lo alto de la mezquita, se la 
rindieron a aquélla honores militares, 
por nuestras tropas. 
Después los moros rezaron, en el iu . 
terior del templo, una oración. , 
Terminada ésta, fueron obsequia-




Dicen de las Caldas que a conse-
cuencia de un formidable incendio ha 
quedado reducida a cenizas la fábri-
ca de tejidos de Hiera, 
Los obreros se habían declarado en 
huelga hace algunos días. 
Las pérdidas sufridas son grandes. 
^ * 
B o l s a d e M e d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 7. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,64. 
Los francos, a 5,90. 
E l c o n f l i c t o d e 
l o s n a v i e r o s 
L A HUELGA SE E X T I E N D E 
Cádiz, 7. 
Los oficiales del vapor que conduce 
la correspondencia a Tánge r se han 
declarado en huelga. 
£1 buque ha sido amarrado en esta 
puerto. 
También se declararon en huelga 
los oficiales del vapor correo que ha-
ce la t ravesía a Canarias. 
Y también ha sido amarrado el bar-
co. 
Ha zarpado, para Buenos Aires, ej 
t rasa t lán t ico "Vic to r i a Eugenia". 
Lleva completa la dotación. 
No ha podido el citado diplomático 
celebrar ninguna entrevista con el 
Presidente Wilson, porque éste se ha-
lla muy ocupado en los preparativos 
de la boda de su hi ja Eleonora. Esta 
se casará esta tarde, a las seis, con el 
Secretario de Hacienda, Mr. Me. Adoo. 
Mr. O 'Shaughnessy se ha dirigido a 
la Secre ta r ía de Estado para entrevis-
tarse con Mr. Bryan. 
EXPRESION DE GRATITUD 
Londres, 7. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha dado las gracias, por conducto del 
Embajador, Mr . Page, al Gobierno in-
glés, por la protección que los oficia-
les de la Armada br i tánica ofrecieron 
a los norteamericanos que huían de 
Tampico. 
Sir Edward Grey dió cuenta al Je-
fe del Gobierno de la expresión de 
grati tud de la Casa Blanca. 
un momento a otro ocurra una terr i -
ble conflagración en los yacimientos 
de petróleo. 
En el Departamento de Estado se 
ha sabido que el general Huerta ha or-
denado a los federales que protejan 
las minas de petróleo de Tampico. 
CONVOY DE REFUGIADOS 
Washington, 7, 
E l Embajador del Brasil en Méjico 
ha enviado un despacho a l a Secreta-
r ía de Estado, anunciando que custo-
diado por fuerzas federales hoy salió 
para Veracruz un tren conduciendo 
500 americanos. Entre ellos va el doc-
tor Ryan, médico de la Cruz Roja de 
los Estados Unidos, que estuvo senten-
ciado a muerte en Zacatecas. 
L A A C T I V I D A D DE 
LOS REBELDES 
Washington, 7. 
Un agente consular de los Estados 
Unidos comunica que la guarnic ión 
federal de Acaponeta se rindió a los 
rebeldes mejicano». 
E l cónsul Montagne ha abierto su 
consulado. 
Se ha confirmado que la vanguar-
dia de las tropas revolucionarias de 
Torreón y Durango se dirige hacia 
Saltillo y Zacatecas. 
HUERTA PROTEGERA 
E L PETROLEO 
Washington, 7. 
Una delegación de los intereses pe-
trolíferos de Tampico ha pedido hoy 
al Secretario Daniels que los marinos 
americanos protejan el distri to donde 
están las minas, con objeto de impedir 
pérdidas enormes, pues temen que de 
T R A T A R A N D E L PROBLEMA E N 
GENERAL 
Washington, 7, 
A pesar de que se ha eliminado al 
general Venustiano Carranza de las 
Conferencias de la Paz, los mediado-
res piensan que en las asambleas que 
se celebren se debe tratar del proble-
ma mejicano en todos sus aspectos y 
buscar una solución para la cuestión 
exterior y para el conflicto interior. 
CAYO M A Z A T L A N 
Washington, 7. 
Según despachos recibidos en esta 
ciudad, la plaza de Mazatlan ha caído 
en poder de los constitucionalistas 
después de un terrible bombardeo. 
A u m e n t a n d o 
e l e i é r c i t o 
Washington, 7. 
E l senador por Oregón, Mr . Cham-
berlain, presidente de la Comisión de 
Asuntos Militares del Senado, ha pre-
sentado una proposición en la A l t a 
Cámara por la cual se autoriza al Eje-
cutivo a aumentar el ejército a 
110,000 hombres. 
Actualmente ascienden las tropas re-
gulares, a 80,000 hombres, aunque la 
ley autoriza la existencia de 100,000. 
E l proyecto del senador Chamber-
lain, ha sido apoyado por muchos con" 
gresistas y seguramente se aprobará. 
NOTICIA IMPORTANTE, 
SE T R A T A D E ALGO GRAVE 
Washington, 7. 
E l Secretario de la Guerra, Mr, Ga-
rrison, ha recibido esta noche un ex-
tenso cablegrama del general Funs-
ton, cuyo contenido no ha sido dado 
a la publicidad. 
Después de haber recibido el despa-
cho Mr, Garrison conferenció con los 
altos funcionarios de su departamen-
to. 
Se cree que se trata de algo muy 
grave y que la noticia que se ha reci-
bido es de suma importancia y trans-
cendencia 
B o t e p e r d i d o 
E L INCENDIO D E L " C O L U M -
B I A N " 
New York, 7. 
Las últ imas noticias recibidas de 
Cabo Sable, indican que se ha renun-
ciado a seguir buscando al bote del va-
por "Columbian," incendiado hace 
días. 
En ese bote iban 19 tripulantes, en-
tre ellos, el nrimero y segundo oficia-
les . " ^ ni 
P r e s u p u e s t o a p r o b a d o 
Washington, 7. 
E l presupuesto de la Marina de Gu*i-
r ra que asciende a 139 millones, 560 
rail 334 pesos, ha sido aprobado en la 
Cámara. 
Se ha aprobado con la Ley econó-
mica naval, la construcción de dos aco_ 
razados, seis destroyers y ocho subma-
rinos-. 
L a b o d a deT 
E l e o n o r a I V / ' / s o " 
Washington, 7, 
Esta tarde, a las seis se celebró la 
boda de Eleonora Wilson. hija del 
Presidente de los Estados Unidos, con 
el Secretario de Hacienda, Mr. Me, 
Adoo, 
La ceremonia se efectuó en el his-
tórico salón azul de la Casa Blanca, 
ante un número limitado de personas. 
Asistieron al acto el Vicepresiden-
te y su familia, los miembros del Ga-
bínete y los familiares de los novios» 
Celebrado e l matrimonio, se sirvió 
una espléndida comida de boda. 
Los desposados sa ldrán inmediata-, 
mente a efectuar su viaje de novios. 
N u e v o G o b e r n a d o r 
d e l C a n a d á 
Londres, 7. 
E l Príncipe Alejandro de Teck, her-
mano de la reina María, ha sido nom-
brado Gobernador General de los do-
minios del Canadá, cargo que venía 
ocupando el Duque de Connaught 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 8 D E 1 9 1 4 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
^ t í C L A R V n O N DE JOSE L U Í S 
V Í D A U R R E T A 
. l íoig:—^Eri la tarde del 7 Je Julio, 
'día de los mieosos del Prado, so encon-
traba Ud. en la Secretaría de Instruc-
ción Pública? 
V ,—Sí , señor. En esa larde, des-
pués que se terminaron las oficinas, tu-
vimos necesidad el señor Secretario i' 
yo, de quedamos trabajando, porque 
como eran los primeros días del nue-
vo gobierno teníamos ocupadas las ho-
ras del día y apenas podíamos dedi-
car algunas para el trabajo; teniendo 
' necesidad, él y yo. de horas 'extraordi-
narias paramtender a ese trabajo. 
Roig:—¿En esa oportunidad reci-
bió Ud. algún telefonema relacionado 
con el suceso que acababa de ocurrir? 
V .—Sí , señor. 
Koig:—Refiera al tribunal lo que so-
r bre este hecho recuerde. 
Vidaurreta.—El señor Secretario se 
encontraba en su despacho y yo en el 
'mío. que está separado del despacho 
Secretario por el salón de espera. 
En el momento en que yo me encontra-
ba solo en mi despacho oí que sonaba el 
•'timbre del teléfono correspondiente a 
:1a sección de instrucción superior. Co-
mo que se habían retirado los emplea-
des y sólo había entre los suValterno^ 
el portero, yo me dirigí al teléfono y 
pregunté qué deseaban. Una voz, pa-
ra mí desconocida, contestó en ««ta 
forma: "Uds. saben algo de lo que 
¡acaba de pasar en el Prado entre el 
' general Riva y la policía y el general 
Asbert y algunos amigos?'* Yo dije: 
" "No, no sé que haya pasado nada." 
'Entonces me dijo la voz.: " H a ocurri-
do una tragedia, ha habido tiros y 
• hay heridos." Yo le di je : "Señor , no 
sé nada"; y al preguntar yo quién era, 
lanzó una exclamación el que hablaba, 
I y quitó la comunicación. Ya con esa 
!notieia, que yo no tenía motivo nin-
guno para que me pareciera cierta, 
por lo menos me sorprendió mucho, 
fu i al despacho del Secretario y le re-
ferí lo que me habían dicho por telé-
j fono. E l se quedó sorprendido, y me 
-i dijo si yo sabía quién era el que ha-
'bía pedido la noticia, porque ese era 
(el tono del que hablaba. Yo le dije 
1 que no había tenido tiempo, porque el 
' desconocido había quitado la bocina 
al preguntarle yo quién era. Enton-
ces él se dirigió a la ventana que da-
ba a su derecha, cerca de su mesa, y 
¡ yo también; pudiendo notar que en ese 
momento, eu forma inusitada, por-
que regularmente por el Prado pasean 
i indistintamente por ambas avenidas; 
pero en aquel momento transitaban en 
una sola dirección, se dirigían las per-
(sonas hacia el Parque Central. Aque-
llo ya fué un indicio que parecía co-
¡ rroborar la noticia del teléfono. En-
I tonces me preguntó el Secretaría que 
j ¿qué hacíamos?; y yo le contesté que 
lo más prudente era tomar un coche 
para i r a ver qué le había pasado a 
nuestro amigo. E n esas condiciones/ 
volvimos a entrar, tomainos el sombre-
ro y salimos a la puerta de la Secre-
tar ía . Había un coche cercano; lo to-
mamos, . y le dimos orden al cochero 
de que nos condujera a la casa del ge-
úeral Asbert. A l pasar por frente al 
lugar por donde supe que habían 
ocurrido los hechos, v i que había gru-
pos de personas que trataba de des-
pejar la policía. También observé que 
eu los portales del círculo "General 
Asbert" había personas en crecido 
número ; pero nosotros seguimos hasta 
la casa del general Asbert. 
Roig:—¿Cuánto tiempo calcula ü d . 
que t ranscurr i r ía de todo eso, hasta 
el momento de llegar a la casa del ge-
neval Asbert? 
V , — A lo sumo, un cuarto de hora. 
Roig:—Cuando Ud. llegó, en compa-
ñía del Secretario de Instrucción Pú-
blica a la casa del general Asbert, 
/.había va allí algunas personas? 
V.—Sí , señor: había alsnuas per-
sonas en el zaguán y también en la 
saleta: pero nosotros nos dirigimos in-
mediatamente a la mamá del general 
Asbert, que estaba sentada en un si-
llón cerca de la mesaTdc centro de la 
saleta, la que al venios se levanta y 
nos pregunta con ansiedad qué noti-
cias le llevábamos si sabíamos algo 
de su hijo. 
Roig:—¿Fueron llegando, después 
de ese momento, otras personas a la 
casa? 
V.—Le diré al señor Letrado lo que 
ocurrió después. Tan pronto le d i j i -
mos a la señora madre del general As-
bert que no sabíamos nada, que creía-
mos que allí nos darían noticias, sa-
lió de la primera habitación, acercán-
dose a las personas que entraban en 
ese momento en la casa, el señor Er-
nesto López, que Tiizo una seña, que 
yo pude traducir como un deseo de que 
si sabíamos algo que pudiera afectar 
a Ernesto, que no se lo dijéramos a la 
m a m á ; pero después nos dimos cuen-
ta de que él no estaba enterado, por-
que cuando le dimos la mano él nos 
d i jo : " ¿ U d s . traen alguna noticia? 
Esto ha sido horroroso; estamos aquí 
que no sabemos n i lo que ha pasado". 
Esas "Fueron las palabras de Ernes-
to López. Y en seguida, poniéndonos 
las manos sobre nuestros hombros, nos 
llevó a la sala. Nos sentamos, el doc-
tor Ezequiel García, y yo, en el án 
guio derecho de la sala, junto a la ven. 
tana; y allí, estuvimos hablando y co-
mentando el desagradable suceso por 
lo poco que se podía saber allí en aque-
llos momentos: había ocurrido algo 
así como una reyerta a tiros. A l ca-
bo de algún rato, alguien llamó al se-
ñor López porque preguntaban por 
teléfono. El señor López se separó de 
nosotros y fué al interior. Nos queda-
mos hablando el Secretario y yo sola-
mente; y al poco tiempo volvió el se-
ñor López, diciendo que se acababa 
de recibir la noticia de que el gene-
ral Asbert estaba en " D u r a ñ o n a " ha-
blando con el Presidente; y que de 
allí iría al Juzgado. 
Roig: — ¿Permanecieron Uds. más 
rato en la casa del genral Asbert ? 
Vidaurreta.— Sí, señor; estuvimos 
una hora larga. 
Roig:—¿Cuando Uds. llegaron a la 
casa del general Asbert, era todavía 
de día? 
V . — S í , señor; al extremo de que 
no estaban siquiera encendidas las lu -
ces. 
Roig:—¿Estaba el testigo allí en los 
momentos en qué se presentó el señor 
Collazo, ayudante del señor Secreta-
rio de Gobernación, preguntando por 
el general Asbert? 
V . — S í estuvo, yo no pude darme 
cuenta. Yo estaba sentado de espaldas 
a la saleta; de modo, que, no me po-
día dar cuenta de los que entraban. 
Roig:—i E l señor Vidaurreta es ene. 
migo particular del señor Gobernador? 
Vidaurreta.—Amigo íntimo del gene-
ral Asbert. 
Roig:—¿ Acostumbra el señor Vidau-
rreta, cuando va a visitar al Goberna-
dor en su casa, a que éste lo reciba en 
la sala o a que lo reciba en sus habita-
ciones particulares? 
V.—Siempre me ha recibido en el 
lugar e nque se encontraba. 
Roig :—¿Ha tenido el señor Vidau-
rreta, en esas veces que ha ido a ver-
lo en su casa particular, en ocasiones 
en que haya ido al Gobierno o en 
cualquier otro momento, oportunidad 
de ver, de conocer o de saber la clase 
de arma que usaba siempre el general 
Asbert * 
V . — S í , señor, en dos ocasiones, que 
fueron las que relaté en el sumario 
5r las que puedo relatar ahora. 
Roig:—Relátelas. 
V . — E n los primeros días del mes 
de Marzo, cuando ya se hablaba de la 
organización del gabinete, llegaron a 
mí rumores de que me señalaban co-
mo candidato a la subsecretaría de 
Justicia. Se acentuaron esos rumo-
res; y yo, deseando saber qué había 
de cierto en aquella especie de pro-
posición, lu í una tar-le al Gobierno Ci-
v i l . En el momento on que yo llegué 
al Gobierno, el general Asbert no es-
taba en su despacho. A los pocos mo-
mentos entró él y habló con un gru-
po de perdonas. Yo entonces me senté 
muy cerca de su mesa, a la Izquierda, 
esperando que él se sentara allí para^ 
hablar con él. E u ese momento, en la 
esquina que estaba más eer'ía al lu -
gar que yo ocupaba, estaba un cin 
to estrecho y una especie de arma 
aplastada, de culata en escuadra, me-
tida en la funda y unida al cinto por 
la funda. Colegí que era de él, porque 
al acercarse, y antes de sentarse, co-
gió el arma y se la puso; y entonces 
se sentó. 
La segunda ocasión fué cuando ya 
estaba determinado que ocuparía "la 
subsecretaría de Instrucción Públi-
ca. Con ese motivo, fu i a su casa, y él, 
por v i r tud de esa intimidad, me hizo 
pasar a su habitación, diciéndome que 
estaba preparándose para el baño. 
Efectivamente, él estaba en pajama, 
sentado en la cama. E n ese momento, 
v i que en la cómodo, que hacía esqui-
na con la cama, estaba un arma, sin 
funda n i cinturón, y que a mí me pa-
reció que era el arma que había visto 
en el Gobierno Civi l . Esas son las dos 
imicas ocasiones en que yo me he po-
dido dar cuenta de que el genral As-
bert usara arma, y acerca de la cla-
se de arma que usara. 
Roig:—üesear ía , señor Presidente, 
que se le pusiera de manifiesto al tes-
tigo, la funda, la pistola y el cintu-
rón. 
( E l testigo examina los objetos i n -
dicados) . 
Vidaurreta.—A mí me parece, por ta 
forma, que es el arma que le lie visto 
en distintas ocasiones al general As-
bert. 
Fiscal.—Cuando el señor Secretario 
de Instrucción Públ ica y usted llega 
ron a la casa del general Asbert, ¿ha-
bía alguna gente allí? 
V.—Sí, señor ; y cuando salimos, 
había más. 
F isca l .—¿Entre esas personas usted 
vio al señor Atanasio Querejeta? 
V.—Por el nombre no recuerdo. 
Fiscal.—El recado que recibió por 
teléfono el señor López par t ic ipán-
dole que el general Asbert estaba en 
t )u rañona /.le hizo i r al teléfono *a 
rectificarla? 
V.—La noticia no la recibió el se-
ñor López, se la dieron al señor Ló 
pez. 
Alzugaray.—Tenga la bondad de 
indicar las personas que estaban en 
casa del general Asbert en el momen-
to en míe usted llegó y mientras es 
tuvo allí. 
Vidaurreta.—Yo estaba tan impre-
sianodo por la noticia que había reci-
bido, porque realmente estimo much) 
al general Asbert, que no me ipermi 
tieron discernir acerca de cuáles eran 
las que en realidad estaban. 
Alzugaray.—En el momento en que 
estaban en la sala, ¿ estaban los tres 
solos? 
V.—En una esquina de la sala. 
Alzugaray .—¿No había ninguna 
otra persona? ¿ 
V.—En la sala, no. 
Betaneourt Manduley.—¿Usted ha 
dicho que era amigo íntimo del gene-
ral Asbert? 
V.—Sí, señor. 
B . Manduley.—¿Y político? 
V.—Sí, señor. 
B. Manduley.—¿Usted tiene paren-
tesco con la familia del general Riva? 
V.—Sí, s eño r ; el señor Miguel Ri-
va, hermano de Armando, está ca-
sado con la hermana de mi esposa. 
B . Manduley.—¿Usted mantiene 
buenas relaciones con él? 
V.—Sí, señor. 
B . Manduley.—¿Usted no fué esa 
noche a la casa de ellos? 
V.—No, señor. 
Manduley.—¿De modo que usted se 
acostó esa noche sin haber ido por 
allá? 
V.—Primero había ido a la casa d^l 
general Asbert y después acompañé a 
Palacio al Secretario de Instruecián 
Pública, porque se celebraba consejo, 
esperándolo hasta que terminó el con-
sejo, para ver qué impresión traía, 
habiéndolo esperado hasta cerca de 
las doce de la noche. 










con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
nen los ojos humanos. Con lentes de forma antigua 
no se ve con claridad sino lo que se mira a través d3l 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
El reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cien» 
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 




Roig.—Aún cuando usted represen 
ta en el Gabinete del actual Grobier-
no y en el puesto que usted desemp» 
ña en la Secretar ía de Inst rucción 
Pública, en el orden político, la ten-
dencia política de la que es jefe eí 
señor Asbert, ¿ese hecho le obliga o 
le impulsa a usted o le impulsaría a 
faltar a la verdad? 
V . — A mí no hay hecho humano en 
lo posible que me separe del cumpli-
miento de mis deberes; y entre mis 
deberes está el informar lo que yo se-
pa, ciertamente, a los Tribunales de 
mi país. 
DE OLARACION DE L A I N S T I T U 
TRIZ DE LOS HIJOS D E L SR. 
ALMAORO 
Roig.¿ Recuerda usted haber acom-
pañado el día del suceso a los niños 
del señor Almagro al paseo del Pra-
do durante las horas de la tarde? 
T.—Sí, señor. 
Roig.—•¿Cuántos niños eran? 
%—Cuatro: dos niños y dos niñas . 
Roig.—¿A la vez que usted, los 
acorapñaba alguna criada de la casa? 
T.—No, señor. 
Roig.—¿Qué hacían los niñbs esa 
tarde en el Prado? 
• T.—Patinaban y jugaban con los 
otros niños. 
Roig.—¿Lo,s niños estaban al alcan-
ce de su vista patinando o jugando? 
T.—Estaban a pequeña distancia 
de mí, uno de pie sobre el banco y 
otro inmediato. 
Roig .—Noto algo de original o ra-
ro en el Prado esa tarde? 
T.—Me encontraba sentada, en un 
banco frente a la casa del señor Goi 
eoechea en el momento en que oí ha-
blar en voz alta, como si hubiera uu 
disgusto. 
Ro ig—¿Qué hizo usted entonces? 
T.—Me volví para ver qué era lo 
que .pasaba, porque yo estaba de es 
pablas. 
Roig.—¿Qué fué lo que vió? 
T.—A una persona en nn automó-
v i l que metió la mano en el bolsillo rá-
pidamente; en seguida me viré hacia 
el Prado, y sentí la descarga de uu 
arma de fuego. 
Roig.—¿Qué hizo entonces? 
T.—Me levanté del asiento y me 
puse a buscar a los niños para irme 
de allí. 
Roig.—¿Cuando oyó los tiros us-
ted no se marchó hacia el otro lado 
del Prado? 
T.—Sí. señor ; y entré en una pelu 
quería de señoras llamada "Josefi-
na", hasta que el señor Ahnagro v i -
no a recogerme. 
Roig.—¿Cuando usted llegó a esa 
neluquería estaban los niños del se-
ñor Almagro con esa otra criada? 
T.—'Xo tengo la seguridad. 
R.—¿Vió quién liizo los disparos? 
ALMIDON CHINO PRIMERA 
HARINA TAPIOCA " R R R " 
FECULA DE PAPAS SUPERIOR. 
HARINA TAPIDCA " B O Y A L " 
Importación directa de JAVA de estas marcas de fama universal. Grandes ventajas debido a ser 
su calidad siempre igual, no teniendo nunca ninguna variación. 
S o s a C á u s t i c a . C a r b o n a t o d e S o d a . 
Ambos productos renombrados de la casa "SOLVAY", en todas sus graduaciones y tamaños 
de envases. Jabón Viruta "STANLEY" el mejor producto Americano manufacturado hasta ahora 
S A L S O D A . B O R A X E N C R I S T A L E S . 
Bicarbonato de Soda blanco puro " L A V A C A " en barriles grandes y cuñetes. 
L E C O U R S = 
T.—No. 
B.—¿Puede decir al Tribunal si sa 
be si alguno de los dos niños del 
señor Almagro vieron quiénes dispa -
raron? 
T.—Los dos niños haa declarado. 
T.—¿Sabe si cuando los disparos 
los niños se quedaron en el mismo 
lugar o si cambiaron de lugar? 
T.—No sé. Todos los niños trataron 
de reunirse lo más pronto posible 
después de los tiros. 
R.—¿Recuerda baber cesado en el 
cargo de insti tutriz de los niños del 
señor Almagro después de haber de-
clarado en el sumario? 
T.—Sí, señor. Estuve dos semanas 
cesante y después me volvieron a lla-
mar. 
R.—¿Puede declarar ante el Tribu-
nal ló que los niños hicieron cuando 
sonaron los primeros disparos? 
T.—No recuerdo. 
R.—¿Sabe cuál de los niños del se-
ñor Almagro se quedó parado en' el 
banco ? 
T.—Creo que era el llamado Pepe 
F.—¿Tiene seguridad de haber es-
tado sentada en el banco con los ni-
ños del señor Almagro? 
T.:—No; pero por regla general lo 
-estaba ? 
F.—¿Usted cree que lo que los n i -
ños han dicho sea la verdad o si han 
sido inducidos a declarar en la forma 
que lo han hecho? 
T.—Esa Tioche hablaron con sn pa-
pá del suceso. 
P.—Eso no es contestar a la pre-
gunta. ¿Si los niños han hecho ese 
relato porque lo han visto o porque 
los han inducido a declarar en esa 
forma ? 
T.—Mi opinión es que lo vieron. 
F.—¿Conoce a lois niños que acos-
tumbran a patinar con los niños del 
señor Almagro? 
T.—Son muchos; pues ellos tienen 
muchos amigos. 
O.—Cuando sonaron los tiros, ¿los 
niños estaban a su vista? 
T.—Cuando los tiros no sabía lo 
que pasaba. 
O.—¿De modo que no Jos vió pati-
nar? 
T.—Xo. señor. 
O.—| Al principio, cuando el pr i -
mer disnaro los veía patinar? 
T.—No. señor. 
O.—Señor Presidente: hay una pe 
queña contradicción: la testigo, ai 
declarar en el sumario decía que al 
principio de los tiros los dos niños es-
taban a su vista patinando, y ahora 
manifiesta lo contrario. 
Alzusraray.—No existe contradie 
oión. Se refiere a los niños y en él 
idioma inglés lo . mismo comprenííf? 
el género masculino .que el femen*-
no. ." . 
O.—Lo mismo pasa en el idioma 
castellano, pero la testigo se refiere 
a los dos niños, lo especifica d iv i 
diendo los niños en dos varones y dos 
hembras. 
Presidente.—De todos modos, la de-
claración que preste en este acto es 
l ia que vale. 
S. F.—¿¿Los niños han leído perió 
dicos o han visto figuras de este p r j -
cesót 
T.—Yo no leo los periódico.s en es-
pañol : pero los niños sf. 
S. F.—¿Los periódicos están al al-
cíínce de los niños? 
T.—Sí. señor. 
R.—La tarde del suceso, ¿los niños 
tenían natines puestos? 
T.—No lo recuerdo. 
E M I L E 
A p a r t a d o 1 6 8 6 . L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 4 . 
TENED L A CABEZA 
DESCUBIERTA 
Con el Sombrero puesto se propag 
Gérmenes de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi 
constantemente el sombrero puesto, mien-
tras están despiertos, y por la noche se 
ponen un gorro; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres llega á infectarse con los 
gérmenes de la caspa, estos parásitos ss 
multiplican rápidamente por falta de aire 
en la cabeza, trayendo la calvicie. Para es-
tos casos la utilidad del Herpjcide Newbro 
está patente, puesto que mata los gérmenes 
y estimula el cabello malsano. El Herplci-
de es una loción agradable para el cabello, 
al igual que una cura para la caspa. No 
contiene ni un átomo de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y | l en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiaies. 
HUEVA niEDlCACIGfl del 
E s n d n O T i . 
J i» las EDfcnneáídsj qne resultiu do ettt 
por las PILDORAS de 
purgante no drástico, no teniendo 
los inconvenientes de los our-
gactessalinos acibar.escainónea 
jalapa, señé, etc.. con cuyo uso el 
estreflimienfono tarda en hacerse 
roás pertinaz. 
La afodina DÁVio no proToca 
ni náuseas, ni cólicos. Puede 
prolongarse sin inconvenienttí so 
empleo hasta que se restablezcan 
normalmente las functoaes. 
D' C.0AVID.RAB0r. r̂ 7courbé,oletM«PM|J 
5n Lf HiNinn 'M- A* HISE SARRA fl Hfl^ 
DOCTOR GALVEZ GiMM 
IMPOTSNCÍA.. — PERDIDAS 
MUÍALES. — ESTERILIDAD.—VS-
WESSO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Constatas de 11 a 1 7 de 4 a ^ 
l 49 H A B A N A 48. 
Especial para los pobres de 6^ a 3 
1946 May.-l 
C 1613 alt-15-10 
TESTOTiGOS QUE NO COMPADECEN 
No comparecieron los testifros se-
ñores José Cruz y Cruz, Juan Ram )S 
y Ramos, Alfredo Fleites y Cosme de 
la Torriente. Este últ imo se excusó 
con certificación médica, por encon-
trarse enfermo. 
D E C L A R A C I O N DE ANGEL FER 
N A N D E Z AEDO 
Roig.—¿Usted trabajaba en el ga-
rage de Prado número 7 en el rae; 
de Julio del año pasado? 
F.—Sí, señor ; reparaba automúvi 
les. 
Roig.—/.En la tarde del siete de Ju-
lio, en que ocurrieron los sucesos da 
Prado, usted se encontraba pn el gn 
rage? 
F.—Sí, señor. 
Roig .—¿Hasta que hora estuvo 
ted allí? 
F.—Hasta después de las cinco. 
Roig .—¿Recuerda usted si aiUl 
guardaba su máquina el señor Tidal 
Morales ? 
F.—Sí, señor. 
Roig.—¿Esa tarde salió la máquina 
del señor Vidal Morales? 
p .—Sí , señor, con el general As-
bert, el señor Vida l Morales y un sr 
ñor a quien no- «onecía. 
Roig.—:¿Era costumbre de 
persona^ el i r a buscar la máquina to-
das las tardes? 
F.—No, señor. 
Roig.—¿Cómo iban vestidos eSM 
tres señores? 
F.—De blanco. 
Roig.—¿Usted recuerda si mientra^ 
se sacaba el automóvil usted" tuvo 
alguna conversación eon los senor-s 
qne estaban allí? 
p .—Sí, señor ; eon el general 
bert. 
Roig.—¿ Sobre qué fué esa conver-
sación? Refiérala al Tribunal. 
p ._Cuando vo salí de mi trabaje 
al llegar a la puerta, v i al Goberna-
dor conversando con un individuo 
que me pareció ser empleado por ' 
forma, en (pie le hablaba y le 01 fl^ 
c i r : ' ' ¡ pa rece mentira que ustedes -
hayam podido arreglar eso que es tan 
insignificante!" Es lo úuieo que 
de percibir. Una vez terminado • 
se dirigió ol general Asbert al grup 
donde Estábamos nosotros, y yo 
p r e g u n t é : " ¿ q u é tal de jerezanos -
año, mi general?", y él me^ ' ' ; 
" m u v m a l " . Yo continué dirn mioH • 
" ¿ U s t e d habrá ido mucho â  U l l ¡ ? " . y me repl icó: " S í , he ido b8' 
tente": ya le contes té : " y o 1 ^ ' , ¿1 
CO 
señor Vidal M 
nosotros. 
Roig.—{Un 
En eso salía el autoraóyd , 
se despidió a< 
qil< 
Mitr forma ^ 
esos tres señores en el automóvil -
F . _ E i seuor Vidal Morales a la 
reeba. v el señor que le «eompana^ 
en el e'ontro: dejando J111'00 " o 
iznuierda. El general A ^ e 7 , 
había estado eon nosotros. estaM 
distante del automóvil, saho de ia ^ 
ra y por la parte de la izquier t» 
sentó en el automóvil. A^ber!: 
^oio-.—Cuando el general ^ 
RIAYO 8 D ü 1914 D i A K I G Dfc L A M A R I N A PAGINA ONOjs. 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
V i e n e de l a p l a n a 1 0 
, • ' ^ automóvil ¿ usted le vió hacer 
^tniB movimiento por el cual ;perci-
V a al^ún arma que llevaba? 
p s{° señor. A l subir al automó-
., ge levantó el saco para arreglar el 
u llevaba y en ese momento 
&r dije a los que estaban conmigo: 
Gobernador lleva un arma pro-
^ ^ [ g . — j U s t e d pudo distinguir la 
pistola en la funda? 
v p Sí, señor; pendía del einturón. 
ft0\g,—'jY qué forma tenía esa fun-
da? A A 
p—Una forma cuadrada, 
j^ j j r— ¡ .Qné color tenía esa arma? 
j¡\_-Oscura, 
•p^jg—jUsted pudo apreciar que se 
ataba de un arma distinta a un re-
vólver? 
F.—Sí, señor. 
g. Fuentes.—¿En alguna |de las 
ocasiones que ha ido el señor Morales 
al garage, usted le ha visto algún 
arma? 
J?.—-No, señor. 
piscal.—¿Usted es corto de vista? 
p.—Tengo la vista cansada. 
Fiscal.—¿El día siete de Julio fué 
la primera vez que habló con el señor 
gobernador? 
F.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Al señor Arias lo conocía 
usted? 
F.—Era la primera vez que lo veía. 
Piscal.—'/Quién montó primero en 
el automóvil? 
F.—No lo puedo precisar, pero el 
¡Htimo fué el general Asbert. 
Fiscal.—¿Usted no expresó ante-
riormente que se estuviera el general 
Asbert arreglando el revólver para 
sentarsp má.s cómodamente? 
F.—Cuando yo declare dije exacta-
mente lo mismo que hoy. 
Fiscal.—'Solicito que se lea la de-
daración de fojas 1196, porque el 
tpsrficro ba declarado aquí en forma 
rlistinta fll sumario. 
f^efíor Presidente.—No encuentro 
substancial la diferencia. 
Presidente.—¿Qué dice usted res-
pecto del particular? 
F.—A 7ni me parece haber dicho 
exactamente lo mismo que ahora. 
'F.—Ese movimiento fué muy rá -
pido? 
, Fernández.—Pronto, pero no ráp i 
do. 
F.—¿Dice usted que llevaba un 
cintnrón obscuro? 
Fernández.—Sí, señor. 
• F.—v,Negro, carmelita o azul? 
Fernández.—No puedo precisar. 
' F.—¿Dice usted que conoció que 
era una pistola por p] color y la for-
ma? -Todas las pistolas tienen el mis-
' color? 
Fernández.—Hasta a.hora, todas las 
que he visto han sido del mismo color, 
oscuras. 
E-—¿Usted recuerda qué .sombreros 
llevaban los señores del automóvil? 
Fernández.—No lo recuerdo. 
E.—¿Usted recuerda los zapatos? 
Fernández.—No los v i , 
E.—¿Usted puede decir si llevaba 
chaleco el (robernador? 
Fernández.—No lo puedo precisar. 
E.—La funda era nueva o usada? 
Fernández.—<Me pareció usada. 
P.—¿Cuántas halas se usan en las 
pistolas? 
Eernández.—Creo que de seis a sie-
^-—¿Usted .̂ sabe cómo se cargan 
ías pistolas? 
Eernández.—No he disparado con 
ellas. 
E.—¿Usted no tuvo la curiosidad 
de ver su mecanismo? 
Eernnádez.—A mí me regaló u n í 
pistola un amigo y al poco tiempo la 
^sralé a otro. 
DECLARACION DE M A N U E L V I -
L A R E T 
B.—Usted es dentista del general 
Asbert? 
V.—Sí , señor. 
B,—¿Usted es amigo del general 
Asbert? 
• V,—Sostengo las relaciones entre 
clientes? 
B.— '¿Recuerda usted haber recibi-
do como de costumbre la visita del 
general Asbert el primea lunes de 
Julio? 
Y.—Estoy completamente seguro. 
K,—¿A qué hora? 
V.—Próximamente a las dos y es-
tuve ha ŝta las tres, 
R.—¿Fué solo o acompañado? 
V.—Completamente solo. 
R.—Cuando el general Asbert iba 
a su gabinete Sñ quitaba la ropa y 
hacía aíguna operación previa para 
sentarse? 
V.—Se colocaba el saco y lo colo-
caba en un sillón. 
B.—¿Con ese motivo usted ha visto 
el arma que usaba el general Asbert? 
V.—Mucfbas veces. 
R.—¿Qué clase de arma era? 
V.—Una pistola. 
^ R.—¿Usted ha visto en alarnna oca 
sión que usara el Gobernador revól-
ver? 
V.—Nunca. 
R-—'¿Usted recuerda si el primer 
lunes de Julio cuapdo fué a su gabi-
nete el Gobernador a eso de las dos 
de la tarde hizo la misma oneración 
que otras veces de quitarse el saco y 
e! c in turón? 
"V.—¡Perfectamente lo recuerdo. 
R.—¿Recuerda usted el arma qus 
llevaba? 
V.—Una pistola plana en una f u n -
da chica. 
R.—¿Usted tiene alguna vacilación 
o puede informar al Tribunal con ab-
soluta seguridad este extremo? 
V.—Lo aseguro sin vacilación de 
ninguna especie. 
> ("Puesta de manifiesto al testigo la 
picola ocupada manifiesta que se le 
parece mucüo a la que usaba el gene-
ral Asbert), 
Fiscal.—Cuando el general Asbert 
lo visitaba en su gabinete qué opera-
ción le hacía usted? 
V.—lie trataba un diente. 
P.—¿Algún otro de sus clientes tie-
ne la costumbre de quitarse el saco 
cuando van a ser sometidos a algún 
trabajo? 
V.—Algunos de ellos s í ; eso depen-
de del grado de confianza que tengan 
F1-—¿Ested usa ventiladores en su 
gabinete? 
V.Y—No, señor. 
.F .—¿Usted no examinó nunca esa 
pistola ? 
—No tuve para qué. 
P.—¿Ese lunes, a las tres de la tnr 
dc.̂  cuando p1 general Asbert estuvo 
allí, anduvo con la pistola? 
V.—No lo sé. 
D E C L A R A C I O N D E L A SEÑORITA 
CARMEN GOICOECHEA Y 
DURAÑONA 
Es hija del Senador señor Goicoe-
chea. 
Fiscal.—Refiera lo que vió usted la 
^arde del día 7 de Julio del año pasado. 
G.—Estaba componiéndome a eso de 
laŝ  seis de la tarde cuando sentí un 
ruido como de cohetes, me di prisa en 
acabar de arreglarme cuando salí al 
balcón, y no pude percibir más que 
un señor alto, grueso, vestido de blan-
co, calvo, y bastante canoso que estaba 
tirando como para m i casa, y no v i des-
pués más que personas que lo abraza-
ban. 
Piscal.—¿Usted conoce al señor As-
bert? 
G.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Y al señor Vidal Morales? 
G.—No, señor. 
Fisoal.—La persona que hacía los 
disparos era el señor Asbert? 
G.—Era el señor Arias. 
Fiscal.—¿Usted bajó al zaguán? 
—Eajé hasta la mitad de la esca-
lera, cuando salí al balcón lo hice por-
que estaban unos hermanos míos pati-
nando en el Prado. 
Ortiz.—¿En qué forma lo abraza-
ba? ¿Para ver si estaba herido? 
—No, señor; le daba golpecitos en 
la espalda como felicitándole. 
Laredo.—¿ Usted dice que cuando se 
asomó al balcón vió hacer dos o tres 
disparos. ¿Usted vió en la calle al señor 
Arias? 
G.—Lo v i tirando con un revólver. 
Laredo.—¿En esos momentos no dis-
paraban desde la acera? 
G.—No puedo asegurarlo. 
Alzugaray.—¿Está usted segura qüe 
los dos últimos disparos fueron de 
Arias? 
G.—Sí señor. 
A.—¿Después no oyó usted más t i -
ros? 
G.—No, señor, 
Manduley.—¿Usted no temió por su 
papá? 
G.—Al principio lo temí, porque pa-
pá había salido momentos antes. 
D E C L A R A C I O N D E L SEÑOR A N -
TONIO D E L Y A L L E DUQUESNE 
Sánchez Fuentes .—¿El testigo re-
cuerda si con anteriodidad al puesto 
que desempeña de Magistrado de lo 
Civi l de esta Audiencia, fué Magistra-
do de lo Criminal? 
Y.—He desempeñado funciones en 
la Sala de lo Criminal. 
S, F.—¿Recuerda el señor YaJle si 
alguna vez tuvo que formar Sala en al-
gún asunto que se ventilaba entre el 
Banco Nacional y la familia de Soler 
en el cual figuraba como Letrado de-
fensor del primero el señor Yidal Mo-
rales ? 
Y,—Sí, señor. 
S. F.—¿Recuerda en qué Sala, de lo 
Criminal o de lo Civil? 
Y.—De lo Criminal. 
S. F . - i ¿ Recuerda el señor Yalle al-
gunas manifestaciones que hiciera la 
señora Katy Howard de Soler? 
Y.—Con motivo del interrogatorio a 
que se le sometió recuerdo que estaba 
muv excitada hablando de algo que 
creía se relacionaba con el Ingenio San-
ta Filomena, y refiriéndose al señer 
Yidal Morales se expresó como que él 
era el culpable de la pérdida del Inge-
nio y se expresó en términos ofensi-
vos para él. 
S, P.—¿Usted ha visto alguna vez al 
señor "Morales con armas? 
Y.—No. señor. 
Piscal.—¿Qnién se expresó en tér-
minos ofensivos para el señor Morales? 
¿la señora de Ruz? 
Y.—No, señor; la señora Howard de 
Soler, madre de esa señora que usted 
nombró A la señora de Ruz no le oí 
hablar nunca. 
Alzugaray.—¿ Sabe si el señor Yidal 
Morales se ejercitaba en el t iro al blan-
co? 
Y.—No lo sé. 
D E C L A R A C I O N D E L LDO. HER-
M I N I O D E L BARRIO 
Roig.—¿Era usted amigo íntimo del 
General Riva? 
B.—No, señor. 
Roig.—¿Pero tenía trato social con 
él? 
B.—Sí, señor. 
Roig.—¿Usted recuerda si el día 7 de 
Julio, el día de estos lamentables su-
cesos, habló con él? 
B,—No, señor. Yo ese día salí del 
Juzgado como a las cuatro y media. 
Roig.—¿El testigo está seguro de no 
haber presenciado dichos sucesos? 
B.—Tengo la seguridad de no ha-
berlos presenciado. 
Fiscal.—i Cuando fué la úl t ima vez 
que usted vió al General Rivas? 
B.—Sin poder precisar lo había vis-
to ej día anterior. 
F i s c a l - ¿ U s t e d el día de los hechos 
salió del Juzgado a las cuatro y me-
dia. ¿Qué camino tomó? 
B.—Sin poderlo precisar me parece 
fui hacia Obispo por el Prado. 
Fiscal .—¿Y durante ese trayecto 
pudo haberse cruzado con el General 
Riva sin que él lo viera? 
B.—Pudiera ser, o tal vez él viera a 
otra persona muy parecida a mí. 
D E C L A R A C I O N D E L SEÑOR FER-
NANDO LOREDO 
Roig.—¿El señor Loredo fué a es-
perar en la estación de Matanzas al 
General Asbert cuando regresaba de 
un viaje al Chaparra? 
Loredo.—Sí, señor fu i en compañía 
de los hermanos Urréchaga y otros 
amigos a esperarlo a la estación. 
Roig-.—¿El General Asbert se hospe-
dó en el Hotel Louvre? 
L.—Sí, señor. 
Roig.—¿Estando en ese hotel usted 
tuvo ocasión de entrar en su habita-
ción? 
L.—Sí, señor. 
Roig,—¿ Qué arma pudo notar que 
3levaba el General Asbert? 
L.—Una pistola, 
Roig.—¿Tiene de eso la perfecta se-
guridad? 
L.—Estoy perfectamente seguro que 
era una pistola automática, 
DECLAMACION D E L SEÑOR 
FRANCISCO GONZALEZ 
Roig.—¿Tenía usted su gabinete do 
consulta como cirujano Dentista con 
el señor Yillaret? 
H.—Sí, señor. 
Roig,—¿Qué días de la semana ve-
nía a la Habana a atender su clientela 
su compañero? 
H.—En la época de los hechos solo 
los lunes. Hoy viene dos veces a la se-
mana, 
Roig,—¿Usted vió allí varias veces 
al General Asbert? 
H,—Sí, señor; él iba habitualmente 
los lunes de todas las semanas. 
"Roig.—{Bigá el testigo si el General 
Asbert acostumbraba a quitarse el sa-
co y de ser así si en alguna ocasión lo 
vió arma al General Asbert y de qué 
clase era? 
H . — E l acostumbraba a quitarse el 
saco y siempre le v i que llevaba arma 
de forma cuadrada, 
Roig.—¿Usted recuerda si el día de 
los sucesos del Prado él estuvo a visi-
tar al doctor Yilaret? 
H.—Sí, señor; entre una y media y 
tres. 
Fiscal.—¿Todos los clientes de us-
tedes acostumbran a quitarse el saco? 
H—'Algunos sí. señor; y mucho más 
en esa época de verano. 
Fiscal,—¿Y el lunes 7 de Julio se f i -
jó usted precisamente en la funda del 
arma que llevaba el General Asbert? 
H,—Sí, señor; porque ya la había 
visto otras veces. 
Fiscal.—¿ Está nsted seguro de que 
era una pistola? 
H.—He dicho que tenía forma cua-
drada, que no parecía de revólver. 
B. Manduley.—¿Usted vió el color 
del ama? 
H.—No puedo precisarlo. 
B. Manduley.—¿Usted sabía que co-
lor tenía esa arma del señor Asbert? 
H.—No lo sé. 
B. Manduley.—¿Para apreciar el 
color hay que sacar el arma de la fun-
da o no? 
H,—Yo desearía señor Presidente se 
me dejara ver la pistola para compro-
bar si estando dentro de la funda se 
vé parte de ella. 
(Se le muestra la pistola y se com-
prueba que efectivamente se ve una 
parte, lo cual promueve risas). 
B , Manduley.—Confieso mi ignoran-
cia en este punte y por eso me quería 
ilustrar. 
E l testigo Francisco de la Huerta 
es renunciado por las defensas. 
D E C L A R A C I O N D E L SEÑOR RA-
MIRO CABRERA 
Sánchez Fuentes.—¿Usted tiene la 
bondad de referimos si la tarde de an-
tes el día 7 de Julio usted acudió de-
bido a la noticia que tuvo de que ha-
bía ocurrido algo serio en el Prado, al 
Hospital de Emergencias? 
C.—La tarde esa yo iba por la ca-
lle de Campanario cerca del Malecón 
v i pasar el automóvil de los señores 
Asbert, Arias y Yidal Morales, iban 
conversando, todo revelaba que iban 
de paseo, y continué entonces hacia la 
izquierda hasta la esquina de Belas-
coaín y San Lázaro y me dirigí a mi 
casa, frente a la Universidad, al llegar 
a la Universidad recibí la noticia por 
un hermano mío de que en el Prado 
habían matado al General Riva, como 
que era amigo mío y ha sido compañe-
ro de estudio, tomé inmediatamente un 
carrito después tomé un coche y me fui 
a Emergencias. 
S. F .—¿Cuándo llegó a Emergen-
cias puede recordar con qué personas 
habló al principio? 
C.—Sí, señor; primero hablé con ei 
señor Alfredo Hernández, después con 
el General Machado, Jes-fis María Ba-
rraqué y Wil l iam Merry. 
S. F.—¿Usted pudo adquirir deta-
lles de lo que había ocurrido? 
C.—Me refirieron una versión no 
detallada del hecho, sino que habían te-
nido un encuentro los señores del auto-
móvil y Armando Riva, y que había 
sido herido el General Riva. 
S. F.—¿Usted ha oído decir si el se-
ñor Yida l Morales terció en la discu-
sión? 
C.—Ni una sola vez. 
S. F.—¿Usted hizo esa noche una vi-
sita a la familia de Morales? 
C.—Después de comer y no sabiendo 
donde se encontraba el señor Morales 
tomé un automóvil en el Parque Cen-
tral y nos dirigimos el señor Eduardo 
González Solar y yo a su casa, en Co-
jímar. 
S. F .—¿Usted no recuerda la con-
versación que hubo cuando usted lle-
gó? 
C.—La familia de Morales ya tenía 
noticias del hecho por teléfono y por 
un recado que había recibido del Hotel 
Campoamor, habían oído distintas ver-
siones y me acosaban naturalmente a 
preguntas, y yo para calmarla, cosa 
que creía que me correspondía hacer, 
dije que yo no sabía dónde estaba Y i -
dal Morales, pero que era de suponer 
que estaba sano y salvo, y que lo que ye 
había oído decir en Emergencias era 
que se había sostenido un tiroteo entre 
•los del automóvil y el General Riva. y 
al referirle el hecho a la señora de Mo-
rales, se mostró extrañada y manifestó: 
"Cómo va a ser posible que Yida l ha-
ya figurado en un tiroteo si él nunca 
va armado, y precisamente ha dejado 
su revólver aquí. 
S. F.—¿Le indicaba algún mueble? 
C.—Indicaba la habitación de la de-
recha entrando en la casa. 
S. F.—¿Con motivo de esa amistad 
que tiene hace años con el señor Yida l 
Morales, nunca le ha podido ver ar-
mas? 
C.—Yo conozco a Vida l Morales des-
de niño, fué auxiliar de mi padre du-
rante 5 o 6 años y nunca lo v i usar 
armas, n i jamás le conocía afición a 
las armas, ni aptitud siquiera para el 
sport de armas de fuego o armas. 
g. F.—¿Usted vió a la mañana si-
guiente al señor Merry? 
C.—Al siguiente día por la maña-
na volví a emergencias para ver como 
continuaba Rivas y allí me encontré 
a otros amigos, y entre otros al señor 
Merry con quien estuve hablando, v 
como yo la noche anterior había llevado 
a mi casa al señor Yida l Morales, por-
que después de estar de regreso supe 
que los hoy procesados estaban en el 
Tribunal Supremo, me dirigí allí, ob-
tuve la relación de los hechos por boca 
del señor Morales ya completamente 
tranquilo respecto a la forma cómo ha-
bían sucedido, y de que el señor Mora^. 
les no podía caberle responsabilidad, 
lo mismo que al señor Ernesto AsberU 
lo llevé a mi casa para prestarle el ca-
lor que él necesitaba, en esos momentos 
todo me permitió formar un juicio 
exacto y completo de cómo habían su-
cedido los acontecimientos. 
S. F . — i Usted habló con distintas 
personas en el Supremo y en Emergen-
cias ? 
0.—Sí señor; con distintas persoi 
ñas y tuve la convicción de la inocen-
cia de Yidal Morales y al d ía siguiente 
por la mañana cuando fu i a Emergen-
cias no precisamente con el señor W i -
lliam Merry sino con otros señores que 
allí estaban sostuve con ellos mi crite-
rio personal afirmando que tenía la 
convicción de la inocencia de Yida l 
Morales, y el señor Merry recuerdo 
que estaba muy excitado. 
Sánchez Fuentes.—¿Recuerda us^ 
ted si convencido de esa su opinión ro-
bustecida por las referencias que ha-
bía tenido, t ra tó de que llegara a co-
nocimiento del General Riva? 
C.—Yo no necesitaba que se hiciera 
llegar esa opinión mía al General Ri-
va por conducto de nadie, pues yo te-
nía amistad bastante con <fi y toda da-
se de facilidades para llegar a donda 
él estaba y exponérsela. 
Fiscal .—¿La casa del señor Yida l 
Morales tenía teléfono? 
C.—Entonces parecel que no, pera 
podían haber tenido esa primera no-
ticia por teléfono de Campoamor o da 
algún vecino. 
Fiscal.—¿Usted sabía que el sefior 
Yidal Morales tenía un revólver y una 
pistola pequeña en su casa? 
C.—No lo sabía. 
Alzugaray.—Me parece haberle oído 
decir que cuando llegó usted a Emer-
gencias ninguna persona le dijo que el 
señor Yidal Morales hubiera agredido 
al señor Riva? 
C.—Que muchas de las personas que 
allí había excluían al señor Morales 
en la relación de los hechos. 
Alzugaray.—¿Usted decidió i r a su 
casa espontáneamente? 
C.—Naturalmente, era mi deber. 
A.—¿Pero usted no sabía dónda se 
hallaba ? 
C.—No, señor. 
A.—¿ Cuándo usted llegó a la casa 
dió la noticia de que el señor Yida l 
Morales había agredido al General R i -
va? 
0.—No, señor. Dije las frases natu-. 
rales en esos casos. 
A.—Me parece que al declarar usted 
en el sumario hizo constar que en su 
casa hizo manifestar que el señor Yidal 
Morales había tomado parte en la cues-
tión y que ante esa manifestación su 
señora le dijo que era imposible porque 
tenía las armas en el escaparate. 
C.—Yo no puedo caer en contradic-
ción porque he manifestado la ver-
dad. 
A.—Señor Presidente, existiendo 
una contradicción ruego ordene la lec-
tura de la declaración prestada por el 
testigo. 
( E l Secretario lee la declaración 
del testigo, en la que declaró que había 
oído decir en Emergencias que los tres 
procesados habían atacado al General 
Riva y habían hecho disparos). 
Presidente.—Puede explicar la con-
tradicción? 
C.—La explicación es que yo no pun-
tualicé. Cuando yo v i a la señora de 
Yidal Morales t ra té de calmarla y 
cuando le dije que él había estado en 
un tiroteo se extrañó diciéndome que 
en el escaparate tenía su revólver. 
A.—¿De modo que por mala inter-
pretación usted le dijo a la señora de 
Yida l Morales que él le había entrado 
a tiros al señor Riva? 
C.—La síntesis de mi declaración es 
lo que ya he dicho. 
Sánchez Fuentes.—Me parece que 
Pasa a l a p l a n a 12 
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no hay tal contradicción. 
A.—Se trata de un hecho de muchí-
sima importancia y como la contradic-
ción es evidente suplico a la presidencia 
ordene se lea de nuevo esa declaración. 
(El Secretario lee nuevamente la 
declaración). 
A.—Ahí dice que los tres procesados 
habían atacado al General Riva y que 
Jiabían hecho disparos. 
C.Me refería a Campiña a Armando 
\ Riva, a Arias, al General Asbert, me 
refería a todos. 
Alzugaray:—¿Yo quiyero que Ud. 
explique esto porque como Ud. es ami-
^o íntimo del señor Morales, su decla-
ración es muy importante en este par-
ticular. 
Cabrera.—Tengo también que ad-
vertir que era amigo íntimo del señor 
Armando Riva. 
A.—Cualquier diferencia que usted 
hubiera notado en la declaración pro-
bablemente hubiera llamado la aten-
ción al Juez. No es mi ánimo inducir-
lo a una contestación, ni puedo pre-
tenderlo porque sé que el testigo no 
Tía de dejarse inducir, ni es Ud. capaz 
de faltar a la verdad; pero ¿recuerda 
usted no haber hecho esa manifestación 
e insiste en lo que ha dicho? 
C.—Insisto en mi criterio. 
A.—Me pareció haberle oído decir 
que la señora de Morales hablaba de 
las armas que tenía en su casa, ¿Ud. 
las vio? 
C.—No, señor. 
1 A.—Ud. ha declarado que no ha 
visto nunca a Morales con arma. ¿Ud. 
To trataba con intimidad? 
C.—Sí, señor. 
A . — i El señor Morales ya no era pa-
sante del bufete de su señor padre ? 
C.—Hace muchos años que el se-
ñor Morales tiene vida propia. 
A.—¿En ese período de tiempo ha 
continuado esa intimidad con el se-
ñor Morales? 
C.—Siempre se mantuvo. 
A.—¿Usted sabe si el señor Mora-
les se dedicaba en su casa de Cojímar 
al tiro al blanco? 
C.—No lo sé. 
S. Fuentes:—Sin embargo de que 
el señor Morales tiene una vida com-
pletamente independiente en el orden 
profesional, ¿en estos últimos meses 
el señor Morales no ocupaba un pues-
to en el Fomento Agrario, del cual es 
presidente su señor Padre ? ¿ Eso no le 
obligaba a celebrar semanal h quince-
nalmente sesiones o reuniones con la 
Directiva del Comité que entiende los 
préstamos ? 
DECLARACIONES DEL SEÑOR 
PEDRO HERRERA SOTOLON-
GO. 
Roig:—¿ En la tarde de autos se en-
«ntraba usted en su bufete y casa par-
ticular de la calle del Prado cuando 
ovó usted un disparo de arma de fue-
go? 
Herrera. — Efectivamente. El día 
que ocurrieron los sucesos que dan mo-
tivo a este acto, desde las 6 de la tarde 
me encontraba en mi bufete cuando 
oí dos disparos aproximadamente a las 
G y 10. 
R.—¿Esos disparos que Ud. oyó 
fueron los primeros que en aquella tar-
de se hacían en el Prado c eran los úl-
timos? 
I I . S.—Le diré. Estaba hablando 
dentro del bufete con 2 ó 3 personas. 
.Se oyeron dos detonaciones, y en el 
momento de sentirlas a mí no me pare-
cieron disparos de arma de fuego por-
que es muy corriente que en el Paseo 
del Prado se hagan raidos parecidos 
a disparos por los neumáticos de los 
automóviles, y como es corriente que 
ŝ an dos, uno después de otro estos 
ruidos en principio me hicieron el efec-
to de dos neumáticos que reventaban; 
por oso fué o¿?» en un primer momento 
no salimos á- ver lo que ocurría, pero 
tan pronto como se oyeron otras dos 
detonaciones algunas personas que es-
taban en la antesala del bufete y que 
no he podido saber quiénes eran, pu-
diera ser muy bien mi hermano u 
otra persona, pero no lo he podido com-
probar, dijeron: "hay tiros en el Pra-
do." Probablemente lo deducían o 
bien por el raido o bien porque veían 
correr la gente o por algún otro moti-
vo. Salí del bufet; y me dirigí a la 
puerta de la calle y en el trayecto qirí 
recorrí desde la sala del bufete a la 
' puerta del mismo oí una ^erie de deto-
naciones como de cinco a seis dispa-
ros. Continué sin correr, iba despacio 
hacia la puerta de la calle y al lle-
gar al umbral de la puerta oí otra se-
. rie de detonaciones cuyo número no 
pude precisar por lo seguido que eran 
entonces me dirigí hacia el arco cen-
tral del portal para ver lo que ocurría 
y observé un número de público bas-
tante grande que se desplegaba como 
un abanico. En ese momento me dirigí 
hacia aquel lugar. 
Roig:—¿Cuando el señor Herrea 
llegó a ese lugar qué fué lo que vio, 
qué personas encontró allí? 
H . S.—Vi muchas cosas, pero es 
punto menos que imposible el poderlas 
explicar sin omitir detalles, el expee-
táculo que se ofreció a mí vista. V i en 
el paseo y más bien cerca de la parte 
del césped tres 'personas vestidas de 
blanco que a medida que me acerqué 
pude divisar y reconocer entre ellas, 
al general Asbert. al doctor Morales y 
al señor Arias. Al divisarlas y al re-
conocerlas apresuré algo el paso me 
acerqué a ellos y observé todo lo que ' 
allí ocurrió. 
Roig:—¿Cuando usted llegó a ese 
lugar ha dicho que ya habían cesado 
completamente los disparos? 
H . S. —Completamente. 
R.—¿No oyó usted durante el tiem-
po que permaneció allí un solo dispa-
ro? 
H . S.—No, señor. 
Roig.—¿Ud. notó o alcanzó ver al 
general Riva en algún momento? 
H . S.—Cuando yo llegué al lugar 
ya el general Riva no estaba en la es-
cena, pude saber que había entrado 
en la casa del frente. 
Roig:—¿Cuando usted llegó acudía 
ya gente? 
H . S.—No, en los momentos en que 
yo llegaba y algunos segundos después 
no llegaba nadie, al extremo de que yo 
pude hablar con el general Asbert to-
cándole, en ese momento no creo que 
había nadie, cuando le hice algunas 
indicaciones a propósito de lo que yo 
creía que él debía hacer. 
Roig:—¿ Qué indicaciones fueron 
esas ? 
H . S.—Al llegar allí yo pude ob-
servar que había un estado de excita-
ción grande y por las frases del doc-
tor Vidal Morales supe que había sido 
un hecho en el cual se habían dispara-
do tiros y en esos momentos al saber 
que estaba herido el general Riva, 
creí indicado que la persona de mayor 
autoridad y de mayor prestigio toma-
se la dirección de la orgnanización del 
orden público y le dije: ' ' toma el man-
do de la policía". Házlo enseguida, me 
dirigí a algunos que llegaban que creo 
era un detective de la Secreta cuyo 
nombre es Pablos Bulnes, le dije, ' ' mira 
Asbert, aquí tienes un policía de la 
Secretaría , te puede ayudar." Pablo 
póngase a las órdenes del Goberné 
dor." El detective se acercó al Go-
bernador "estoy a su disposición." 
En esos momentos pude observar to-
do lo que ocurría allí, y me dijo As-
bert: "yo creo ir mejor a Durañona." 
Vidal Morales que estaba muy pró-
ximo dijo: "¿No vamos a ver a He-
via?" yo no sé si dijo a Hevia, a la 
Secretaría de Gobernación; pero el 
concepto era ese. Estos hechos han 
sido tales como los he referido. 
Roig:—¿El señor Letrado vio allí 
al general Riva? 
H . S.—Sí, señor, estaba precisa-
mente en la parte del piso, acababa 
de caer. 
Roig:—¿Volvió a ver usted al co-
chero? 
H . S.—Lo vi cuando lo conducían 
a Emergencias. 
Roig:— ¿ El señor Letrado vió cuan-
do el señor Riva fné sacado de la ca-
sa del señor Goicoechea? 
H . S.—Lo vi cuando pasaba pre-
cisamente por frente del bufete, 5 ó 
6 minutos después de haberse marcha-
do el automóvil del general Asbert. 
Roig:—¿Ud. se montó en el automó-
vil del general Asbert? 
H . S.—Sí, señor, al tomarlo el ge-
neral que se encontraba a unos 18 ó 
20 metros del lugar aquel, entraron 
un militar que luego he podido s^ber 
que era el señor Moleón, un señor Que-
rejeta que sí conozco, dos individuos 
más a quienes no conozco, el señor V i -
dal Morales, el señor Arias, Asbert y 
no habiendo lugar para más nadie den-
tro del automóvil, me subí en la parte 
del estribo del lado del chauffeur, fué 
después hasta terminar el Prado, y dio 
vueltas para dejarme frente a mi ca-
sa, y luego dobló, no sé que otra di-
rección siguió. 
Roig:—¿ Cuando usted se montó en 
el automóvil señor Asbert encomen-
dó a usted alguna comisión? 
H . S.—Sí, señor, me encargó que 
fuera a ver a su familia para expli-
carle lo sucedido. Yo cumplí su encar-
Roig:—¿Ud. se enteró si el señor 
Asbert comisionó alguna otra perso-
na para que lo fuera a ver a usted y 
le recordara ese encargo? 
H . S.—No me enteré nada más que 
de referencias. Me dijeron que había 
estado un señor Querejeta, pero ya yo 
había cumplido mi encargo. 
Roig:—¿Ud. le vió alguna arma a 
alguno de los señores del automóvil? 
H . S.—Sí, señor, al señor Arias le 
vi un revólver de los llamados Colt 
empavonado apuntando hacia el suelo, 
no en actitud de usarlo y en el 
mentó de acercarme a él vi que el ge-
neral Asbert guardaba un arma corta 
en una funda que tenía en la parte de-
recha. 
Roig:—¿Esa arma era un revólver? 
H . S.—No, señor era una pistola 
de esas pequeñas de forma escuadra 
que no son revólvers, puede ser o bien 
un Colt de forma Brownie o puede 
ser Brownie belga. 
Roig:—¿Tiene el testigo alguna du-
da respecto a esa afirmación? 
H . S.—Tengo la absoluta seguri-
dad. 
Laredo:—¿Ud. conocía al general 
Armando Riva? 
H . S.—Fui muy amigo suyo. 
Laredo:— ¿Ultimametne cuando él 
desempeñó el cargo de Jefe de Policía 
Ud. tuvo algún rozamiento con él? 
H. S.—Voy a decirle. Yo fui muy 
amigo del general Riva hasta tener 
una verdadera intimidad con él y lle-
gó a ser muy afectuoso conmigo. Cuan, 
do estuvo en puesto de Jefe de Poli-
cía la primera vez, siempre que él te-
nía un cargo de mando hasta con sus 
amigos se llamaba a carácter de auto-
ridad con demasiada frecuencia; pe-
ro a pesar de eso nunca tuvimos roza-
mientos de importancia; pero en el se-
gundo período en que él fué Jefe de 
Policía tuvo rozamientos bastantes se-
rios conmigo, y yo desde entonces que-
dé totalmente disgustado con él. 
(El Letrado refiere esos rozamien-
tos) . i 
Sánchez Fuentes.—¿Puede usted in-
formarme si usted fué de los prime-
ros en acercarse a los procesados? 
H. S.—El primero con quien hablé 
fué con el señor Morales. 
Sánchez Fuentes.— ¿Qué le dijo? 
H . S.—Armando Riva que nos ha 
entrado » tiros estando desarmados. 
Sánchez Fuentes.—¿En algún mo-
mento usted vió al señor Vidal Mo-
rales con armas en la mano? 
H . S.—Nunca. 
S. F.—¿Usted cree que el señor 
Arias tenía el arma hacia abajo por 
una precaución? 
H . S.—No puedo decirlo, pero pa-
recía como preocupado y en posición 
espectante. 
S. F.—¿Usted no vió cuando el 
general Riva entró en la casa del se-
ñor Goicoechea? 
H . S.—No, señor. Yo me fui en el 
automóvil y después de haber entrado 
en casa a coger unos documentos, cuan-
do salía pasó el Jefe de Policía. Tar-
daría unos cinco o seis minutos. 
Fiscal.—¿Y cómo se explica usted 
que estando el señor Arias en actitud 
espectante el señor Asbert guardara 
su pistola? 
H . S.—Hoy me lo explico-, porque 
no funcionaba. 
Fiscal.—¿ Dice usted que tiene la 
seguridad de haber llegado el prime-
ro? 
H . S.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Y cualquiera persona que 
hubiera llegado después, no podía ha-
ber visto esa operación del señor As-, 
bert de guardar la pistola ? 
H . S.—Pudiera ser. 
Fiscal.—¿Y usted cree que después 
la podría haber vuelto a sacar? 
H . S.—No la vi, pero no digo que 
no pueda haberia sacado. 
F.—Cuando se fué el automóvil 
¿usted se fijó dónde iba el señor Que-
rejeta ? 
H . S.—Me parece que en el pescan-
te al lado del chauffeur. 
F.—¿Además del señor Moleón iban 
algunas otras personas ? 
H. S.—Puede ser. Mi memoria, aun-
que bastante retentiva no lo es más 
que de los objetos que se fija, pero no 
le da recuerdo. Allí estaban Asbert, 
Arias, Morales, Querejeta, ese señor 
militar que luego supe era el Teniente 
Moleón y dos personas más que no re-
cuerdo, mejor dicho no conozco. Un se-
ñor iba al lado del asiento del chau-
ffeur, el otro iba parado en el pascante. 
F.—¿El automóvil tenía ssientrs pe-
quemos? 
H. S.—Me parece que sí pero 10 puc. 
do precisarlo. 
I':.—lífited no vió al General Riva 5 
H. S.—En ningún momento. 
F.—¿Y al capitán Campiña? 
H. S.—Al capitán Campiña lo vi 
cuando salía de dejar al General Riva 
en la casa, supongo yo. Lo vi precisa-
mente aparecer detrás de la segunda 
columna mirando para la acera con dos 
revólveres y como dando ordenes a 
tres o cuatro policías que habían llega-
do. 
• F.—¿Usted dice que se fijó en que 
el señor Arias tenía un revólver en la 
mano y que el arma del señor Asbert 
le pareció una pistola ¿por qué? 
K. S.—Por la forma de escuadra 
que tenía y por su tamaño pequeño. 
F.—¿Pero usted que se fijó en oíros 
detalles como no se fijó en ese? 
H. S.—No sólo no vi la importancia 
de la clase de arma en ese momento, si. 
no que sigo creyendo aho^a que este 
extremo no tiene ninguna importancia. 
F.—¿Por qué? 
H. S.—Es una apreciación profesio-
nal, y como no es del juicio le raego 
al señor Fiscal que no me haga contes-
tar, 
F.—¿Usted puede recordar la hora 
en que hizo el primer disparo? 
'H. S.—Sería poco menos que impo-
sible fijar la hora, puedo sí, decir que 
antes de las siete y después de las seis 
y cuarto. 
i F.--Yo deseo que usted me diga si 
fué a casa de la señora madre del gene, 
ral Asbert después que se separó de él. 
H. S.—Fui primero al lugav do los 
kéehioe. 
F.—¿Estaba sola la familia del Ge-
neral Asbert cuando usted llegó? 
H. S.—No podía haber nadie si yo 
era de las primeras en llegar. 
F.—¿Le explicó usted lo pasado? 
H. S.—Le dije que su hijo no estaba 
herido. 
B. IVfanduley.—¿Usted ha tratado 
a Alareón. ¿Alarcón era íntimo ami-
go de usted? 
H. S.—Alarcón era íntimo amigo 
mío en Madrid. Estaba en el Ateneo 
mientras yo hacía la carrera, era un 
Míen compañero. 
B. M.—¿Usted cree que era un hom-
bre de solvencia intelectual, ¿no era 
su amigo íntimo? 
H. S.—Yo' no quisiera contestar a 
esa pregunta; el señor Alarcón era mi 
amigo íntimo y yo no puedo decir na-
da en contra del señor Alarcón. 
Bj TUL—¿Ni respecto a su talento, a 
su cultura, etc. 
H. S.—Ah era un muchacho ho-
norable 
B. M.—¿Usted vive a una cuadra 
de distancia del lugar del suceso? 
H. S.—No, señor; mi casa está cer-
ca de la esquina y la casa del suceso 
está precisamente a la mitad, habrá 
unos 80 metros. 
B. M.—¿Usted vió a su paso algunos 
hombres alrededor de los bancos? 
H. S.—No me fijé. 
B. M.—¿No es cierto que hubo hacia 
el Prado una serie de individuos que 
tropezaban con usted al bajar de las 
ramas de los arboles, que caían de ellos 
como si fueran frutas? 
Roig.—Señor Presidente, en la causa 
no consta eso. 
B. M.—Lo pregunté porque lo he 
oído decir. 
H. S.—No es verdad eso. 
Ortiz.—¿Usted sabe porque salió 
de Cuba el señor Alarcón? 
H. S.—No lo recuerdo. 
Presidente.—Testigo, creo haberle 
oído decir que cuando usted llegó vió 
a los pocos momentos al capitán Cam-
piña salir de la casa donde estaba Riva 
con dos revólvers ¿Usted lo vió dispa-
rar? 
H. S.—Creo que dije y lo repito 
ahora, que lo vi salir con dos revól-
vers en la mano derecha accionando 
como dando ordenes a la policía; en 
aquel momento no podía disparar por-
que tenía cogido un revólver como se 
cogen habitualmente y me parece que 
el otro p'endía de un solo dedo. 
Presidente.—¿Entónces no disparó? 
H. S.—En ese momento no. 
Presidente.—¿Había gente allí? 
H. S.—En aquel momento empezaba 
a aproximarse la gente. 
Presidente.—¿Todavía el campo es-
taba bastante despejado? 
H. S.—Sí, señor. 
Presidente.—Se suspende la sesión 
hasta mañana a la una. 
EL 20 DE MAYO 
PARADA MILITAR 
El honorable señor Presidente de la 
República, por resolución del día de 
ayer, ha tenido a bien disponer lo 
siguiente: 
" A fin de conmemorar la gloriosa 
festividad del día 20 del mes en curso 
y usando de las facultades que me 
están conferidas por la Constitución 
y leyes vigentes, resuelvo: 
Primero. Que a las nueve a. m. del 
día antes expresado se lleve a cabo 
en la forma dispuesta por el Manual 
de Instrucción de Infantería, una Pa 
rada Militar en la explanada de. la 
"Avenida del Golfo", en esta capital, 
a la que concurrirán todas las fuerzas 
francas de servicio del Ejército y de 
la Guardia Rural. , 
Segundo. Designar como jefe de la 
Parada al Jefe interino del Ejército, 
Brigadier general Pablo Mendieta y 
Montefú. 
Tercero. Que el Secretario de G» 
bernación se encargue del cumplí 
miento de cuanto por la presente s« 
dispone. 
Habana. Mayo 4 de 1914.—M. G. 
Menocal. Presidente.—Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernación. 
ViaORIZAR EL ESTOMAGO 
Un tísico que come bien y digiere, 
puede esperar la curación; mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy 
difícil conseguirla. Vigorizar el es-
tómago es poner el organismo en con-
diciones de resistencia para curar las 
enfermedades crónicas. Se consigue 
siempre tomando el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos. 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Asociación de industr ia les 
Recibido el Proyecto de cuotas 
"Sastres con géneros," para el ejer-
cicio de mil novecientos catorce a mil 
novecientos quince de acuerdo con 
lo estatuido en el artículo 87 de la 
Ley de Impuestos, se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto antes 
expresado, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde el día de 
mañana, se exhibirá en la Secretaría 
de la Administración Municipal, el re-
ferido Proyecto de cuota a fin de que 
los que se consideren perjudeiados 
formulen su protesta dentro del ter-
cero día, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 6 de 1914. 
F Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 2035 5-7 
nESPUBLICA DE CUBA.—Cuerpo de Ame-
tralladoras.—Oficina del Ctel. Mtre.—Puesto 
de Colombia, Mayo lo. de 1914.—El dfa 15 
del mea de mayo de li9X4t y en la oficina del 
CuariVel Maestre de.1 Cuerpo de Ametrallado-
ras, Columbla, s«ré.n vejidldos en pública 
subasta caballos declarados Inservtblea pa-
ra el servicio del Ejército Permanente: La 
subasta se efectuará, a PUJAS a la llana y 
«mvpezará, a las 2 p. m. del citado día. por 
el Ctel. Mitre, del Cuerpo de Ametralladoras 
«e darán los informes y pormenores que 
se deseen.—José María Varona. 1er. Tenien-
te de Ametralladoras, Cuartel Maestre y 
Comisarlo del Cuerpo. 
C 2038 alt. 4-8 
Municipio de la Habana 
Departamento de la A d m i n i s t r a c i ó n de Impues tos 
IMPUESTO POR FINCAS URBA-
NAS. 
Citarlo trimestre de 1913 (¡3.914 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tr i -
mestre quedará abierto desde el día 
11 del corriente mes hasta el día 9 del 
entrante mes de Junio, en los bajos 
de la casa de la Administración Muni-
cipal, por Mercaderes, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m., y de 1 y me-
dia a 3 y media p. m., excepto los sá-
bados, que será de 8 a 11 a. m., se-
gún las condiciones expresadas en el 
Edicto publicado en la Gaceta Oficial 
y Boletín Municipal; apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incurrirán en el 
recargo del 10 por ciento y se conti-
nuará el procedimiento conforme se 
la Ley de Impuestos Municipales: po-
niendo en conocimiento de los señores 
propietarios que, los recibos de las câ  
sas comprendidas en el casco de la Ha-
bana, cuyas iniíjiales de las calles sean 
de la A a la M y los barrios apartados 
de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y 
Luyanó, se encuentran en la Colectu-
ría número 5, y los de la N a la Z y 
barrios de Arrojo Naranjo, Casa 
Blanca, Jesús del Monte, Puentes 
Grandes y Vedado, en la número 4, 
a donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Mayo 6 de 1914. 
( f ) . Femando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C2054 5-8. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
WARB 
'Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE ESTE verano. 
P I D A N FOLLETOS 
Salida de ]a Haíbana para New York 
los domingos. 
Paaíaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pacaje en ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico euapendido hasta llue-
vo aviso. 
Ixxs precios incluyen comida y camaroce. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA M Al L S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICJOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
Norddeutscher Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS A L E M A N E S 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
HHos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido y lujono vapor correo alemán 
de dos h611ceit y de 11,000 tonelada». 
N E C K A R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 4 D E M A Y O 
a las 4 de la tarde • DIRECTO para 
VICO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
, Grandes eoniodidade* en la cámara. 
, Hay camarotes de solo DOS literas de 
flOO en adelante. 
Camareros y cocineros españoles. 
T E R C E R A D E P R E F E R E N C I A 
5 3 P E S O S . 
Hay mafrufBcos bafios. 
E l embarque de loa pasajeros y del equi-
paje es GILATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo y 
BUEN O r AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORLEA o BREMEX, a precios módicos, 
ea combinación con los erandes trasatlán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIREIS, y que son los afamados vaporea 
correos "Sierra Xevadn," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Próxima salida para España Cel vapor 
"KOEUV." de 8,000 toneladas, saldrá el 
27 d' Junio. 
C. 2003 30 My. 1 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
Y A P O O S CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
vON EL GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
saldrá el 13 de Mayo a las 10 de la 
mañana, directo para Comña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
saldrá el 15 de Junio, a,las cuatro de 
la tarde, directo'para Goruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O Dff P A S A J K a 
E n l»oU«e dwrie, S l4*-0n \g A 
E n 2« clase 
E n preferente». 
E n 3* clase 
Rebaja de puajai da 11» y TueitaT ' ' 
Camatoteada Itpo y da ¿amUfan « ' ,, . 
conven cionils». ^ • « í i 
88-Do 
H U D S O N 
Saldrá el día 26 de Mayo, direc^ 
para Vigo, Coruña, Gijón, SantandP. 
y Havre. * 
. $128.00 Cy 
. 53.00 , * ¡ 
. 32.00 * ^ 
Ira. clase. . . . 
3ra. preferencia. 
Tercera clase. . 
L í n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
SAINT LAURENT 
saldrá sobre el 5 de Junio, direc» 
para Santa Cruz de Tenerife, Saítí 
Cruz de la PaJma, Las Pahuas 
Gran Canaria, Vigo y Coruña 
rRECIOS DE PASAJE 
lr»- cl3se $85-00 Cy 
. • . . 50-00 
8 
Intermedia 
3ra. clase. 32.00 
S a B d a s p a r a V e r a c n i j 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
S a l i d a s p a r a N e , w O r l e a n s 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
L í i e a d e S u r - A m é r i C i 
Se renden pasajes de todas elana 
para los pnartos de RIO JAXETfiO 
MONTEVIDEO, BUENOS ACBKfií 
etc., etc., por los rápidos vapores «* 
rreos de esta Comp&ñía "Gailia 
^Lutetia," "Burdigala," "Divona/1 
etc., etc. 
L I N E A D e Y e W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta Parts 
vía New York, por los acreditados Taporee 
de la WARD U N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo. 
rralce, Torraina, Rochambeau, Chlcajo, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con» 
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número \09Q 
OFICIOS NUM. 90 
T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
ISCkl May.-v 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e i a C o m p a ñ í a T r a s a t l á a t i c a 
ANTES DE 
Á K T O I Í I O L O P E Z Y C 5 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
Raí d ra para 
GORUNA, GIJOM. 
Y SANTANDER 
el dia 20 de Mayo, fl las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en ia Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros j carga general. S» 
eluso tabaco para diebem puertos. 
Recibo azúcar, café t cacao oa partí' 
das a flete corrido y con noDOcimleata 
directo para Vigo. Gijón. Bilbao y B* sn:¡6B. 
Los billetes del pasaje b61o serán expo* 
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por ei 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan* 
cbas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se adml' 
ten hasta ©i día 18. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
[ m m D[ VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Domingo 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagtiey) Gibara (Hol» 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla, 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí 
lo a la Ida), Puerto Padre (Chaparra). Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Sagú» 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Saa-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Miércoles 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey, Manatí, eo\9 
ai retorno) Puerto Padre, Chaparra, Giba-
ra. Holguín, Bañes, Ñipe, Mayarí. ^ * 
tilla Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cnoa. 
V a p o r C H A P A R R A 
Lunes 25. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) M ^ * 1 ' ^ 
Podre (Chaparra) Gibara ( H o l l í n ) 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla. Presten, O* 
gimaya, Saetía, Felton) Baracoa, Guaa^ 
ñamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, a las 12 del día. « 
Para Nuevitas (Camagüey). 
dre (Chaparra), Gibara, ( " ^ ^ ' ^ n -
tánamo. Santiago de Cuba. Santo Dc«mn 
go R. D., San Pedro de Macorls. San 
Puerto Rico. Mayagüez y J*0™** 
4o r.rr CQr̂ ijMxn d* ^uba a Habana. _ 
vitxMxiO UJU L A IVtaiXIMAc 
C r ó n i c a J l e l i g i o s a 
DIA 8 D E MAYO 
í^te m ŝ está consagrado a Mai^a. 
1 \f*Ave del Amor Hermoso. Ju-
umifiesto en la V. O. i . de 
¿ de 
^ ^ S i ^ ^ Sa11 Miguel Arcan-
i bR4OS Domingo de Santarén, do-
P ^ v BUdio, confesores; Acacio, 
S t i r ; B a n t a Eiimelia, virgen y már-
l ^ i , Vpanción de San Miguel Ar-
I \ E n laa historias eelesia^ticas 
u o t varías apariciones de San Mi-
1 Arcángel, y muchos templos coñ-
u d o s a r Señor por su memoria. 
v . n la má* ilustro y más señalada 
ririón fs la que hoy celebra la 
aP!ía Id'csia, y sucedió en el moaite 
árgano, que hoy llaman el monto 
5 Santo Angel, en el remo de 'Na-
L La aparición fué de esta ma-
pa 'giendo sumo pontífice Gela«io, 
I1riiiiero de este nombre, liacia el año 
H 492 habiéndose demandado un to-
de"'una manada le buscaron por 
! U m « díw y al fin le hallaron den. 
í r o de una cueva y habiéndole tirado 
saeta ésta se volvió dd medio del 
zZino contra el que la había tirado 
]e lastimó. Turbáronse los presen-
i l y asómbráj-onse, entendiendo 
flU¿ allí había algún misterio. Axmdie-
L al obispo Sipontino y le refine-
ron el <?aso, éste mandó que hiciesen 
penitencia por tres días al caJbo de 
loj cuales le aipareció »San IMiguel, y 
JÍ declaró que aquel lugar donde ©e 
fcabía recogido el toro, estaba debajo 
6 su tutela, y que la voluntad de 
Dios era que en aquella cueva se fa-
brícase un templo en honra suya y 
de todos los ángeles. DI obispo, acom-
pañado'dé todo el pueblo y clero^fué 
a la ^u#va y la áialló muy apropiada 
para un templo y col obrando en ella 
log oficios divinos, la consagró en 
honra <te San Miguel Arcángel; por 
cuyos inerpcimlentos ha obrado Dios 
mudios milagros en aquel teraiplo. 
p M T A i S E L S J A Í B A D O 
Misas Bolemnei, en la Catedral y 
ciniis i-írlcsifi.s las de costumbre. 
(Vire dte María. Día 8. Oorrespon-
í ?i$ifar a la iPirrísima, en San Fe-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e Seguras Mutuos 
Contra Incendio 
E n o u m p U m l e n t o de l o Qua d i s p o n * e l 
a r t í c u l o 35 de lod E s t a t u t o a , c i to a los se -
florei ajBOclados a e s t a Co<mpaftla p a r a l a 
p r i m e r a s w l ó n de l a J u n t a O e u e r a l o r d l -
n a r a l que t e n d r á , efecto a l a u n a d « l a t a r -
de de l d í a n u e v e del e n t r a n t e mea de M a -
yo, en l a a oftclnas, E m p o d r a x i o 34. en e s t a 
Capltafl . E n d i c t ia s e . s l ó n so d a r á l e c t u r a a 
l a M e m o r i a de l a s o p e r a c i o n e s e feotuadaa 
en el q u l n c u a g r é s l m o noveno a ñ o s o c i a l t e r -
m i n a d o e l 31 de Dloiem.'bre de 1313. se n o m -
brar* , l a Comls i f tn de G l o e a de l a s c u e n t e a 
de d icho afto, y se e l i «1rá .n t r e a V o c a l e a 
p r o p i e t a r i o s y do«8 s u p l e n t e a p a r a s u s t i t u i r 
a los que h a n ourapl ldo e l t i e m p o r e g l a -
m e n t a r i o :adv)r t l6 ivdo ' l e« que s e f f ú n d iapo-
ne el a r t í c u l o 3« de loa c i tado* E s t a t u t o s , 
l a s e s i ó n t e n d r á , efecto y s e r l n v á J l d o s y 
o b l i g a t o r i o s loa a c u e r d o s que en e l l a se 
adopten , c u a l q u i e r a que s e a e l n ú m e r o de 
loa c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , 8 de A b r i l de ISW. 
B l P r e s i d e n t e , 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C 1878 
Jwmn P a l a c i o a y A r i o s a . 
aJW. « - 8 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y P 8 0 P M S DE CASKS 
T r a m i t a c u a n t o a s r e l a c i o n e con s o l a r e s 
7 c a s a s do v e c i n d a d , t a l e s como d e s a h u c i o s 
y a s u n t a s que s e a n d* l a c o m p e t e n c i a del 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o d4 S a n i d a d . 
C u o t a m e n s u a l . 91 p l a t a . S e c r e t a r l a , a l to s 
de l P o l l t a a m a H a h a n e r c T e l f . A-7443. 
1»2S M a y . - l 
A V I S O S 
A v i s o a l C o m e r c i o 
'EH s e ñ o r C. A- ModdreJ h a d e j a d o de s e r 
empleado de e s t a c a s a , desde e l 26 de l c o -
rr í e n t » . 
" E l AgniHa A m e r i c a n a " . — í L Li . I s r a e l . 
6671 i * 
M A R C E L O G O M E Z 
E X S B C R B T A R I O ^ A T T X I I J I A J I O B I Í O B N T R O 
I > E C A F E S . — A M A R G U R A WTJSf. 20 
A L T O S , T E L E F O N O A-2S37. 
T r a m i t a y d i r i g e t o d a o lasa de a s u n t o s 
en l a a of ic inas p ú b l i c a s . 
1338 M a y . - l 
S O L I C I T O « 6 0 0 A L 2 P O R C I E N T O I M -
r e c t o c o n g a r a n t í a h i p o t e c a r l a en e s t a d u -
d a d y $2.500 a l 1% p o r c iento . G a r c í a , P r a -
do. 101, T e l é f o n o A-« f i00 . 
C 2047 4-8 
G R A T t S , S E M A N D A J V P O R C O R R E O , A L 
que lo p ida , un c a t a l o g o de l ibros de todas 
c l a s e s . Ob i spo , 8«. l i b r e r í a , M R I c o y . 
5952 • 4-8 
« 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . D O Y D r X B R O E N H I P O T E C A S 
d e l t! aJ 9 p o r c i en to amia.1, segrún p u n t o y 
c a n t i d a d , desde $100.00. D i n e r o oon p a g a r é s , 
a l q u i l e r e s y a u t o m ó v i l e s . C o m p r a - v e n t a de 
•propiedades. A c t i v i d a d y r e s e r v a . l^ake, 
P r a d o , 101. e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R o y . 
T e l é f o n o A-*500. 
C 2026 f é . 7 
S O L I C I T O D I R E C T O D E « 8 0 0 A « 5 0 0 A L 
1^4 p o r c i e n t o m e n s u a l . $1.000.00. $1.600.00. 
« 2 . 0 0 0 . 0 0 y $2.600.00. a l 1 p o r c i e n t o m e n -
s u a l . Torfo sobre c a s a s en e s t a c i u d a d y s u s 
b a r r i o s . V i J ú a n u e v a , P r a d o . 101, e n t r e P a s a -
Je y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 6B00. 
C 2027 j . ; 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
83 lunes, l i , a las se c e l e b r a r é l a so-
lemne mina c a n t a d a , d e d i c a d a m e n a u a l r a e n -
te a Naie&tra s e ñ o r a de L o u r d e s . 
A l a s 9, en a c c i ó n de g r a c i a s , p o r u n m l l a -
fro concedido, m^sa c a n t a d a y deepedlda . A 
la t e r m i h a e d ó n se r e p a r t i r á n p r e c i o s a s es-
tampas .fle l a V i r g e n . 
SMO 4-8 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
M i c o M ' a de María Santísima ds los 
Desamparados 
Instalada c a n ó n i c a m e n t e en la 
Iglesia de l a M e r c e d 
H a b a n a , 4 de M a y o de 1914. 
Rn oumipllmlenito de lo que p trece jr túa el 
^PtCmiin isa de loa K s t a d o s , J a J u n t a Dire*;-
W * Intereieada en el niiayor esiplendor del 
Wlt* a l a S a n t í s i m a V i r g e n , y con m o t i l o 
d« calebrar l a s a n t a i g l e s i a o a t é l i c a en ese 
mismo flía la, f e s t i v i d a d de N I T f J S T R A Ü E -
^OR-A Dli3 L O S L>BSAM.PARAiDOta. h a d l f -
Pue»to soloininiKar l a m i s a r e g í o t a r i a 
<lel Begundo Doni 'ngo d « l m e a a c t u a l j en 
U forma.que I n d u - » »\ s i g u i e n t e P r o g r a m a : 
SoleniiK f e s t i v i d a d que en h o n o r de M a r t a 
í a n f I s i i u a de los D e s a m p a r a d o s se c e l e -
brará e « l a i K l e s l a de l a M e r c e d e l « t a 
10 de M a y o de I B M . 
A l a s 9 de l a tnaflana. 
Misa Solemne ríe M i n i s t r o s com -serm&n 
*capgia <lcl elor.u^nle o r a d o r R . P. J u a n J . 
«"beree. 
•» S j i ecutar i a. g r a n o r q u e s t a y esoog idas 
la Mk=a de R a v a n a a i o . 
E P 8 ^ o fer tor io «o c a n t a r a el M o n a t r a l e 
*** Mater del ro.m,i>08Ítor AJdege . 
A l a t e r m i n a c i A n el t r a d i c i o n a l H i m n o 
t N ü Q g T R A S K R O R A D K IXXS LV&SAMiPA-
10 J 7 
i jesta será , d i r i g i d a por el r e p u t a d o 
Praikelaco S a u r t . 
I>r. Jo-^é M . D o m e n * 
M a y o r d o m o . 
4d-7 t t - 7 
S A N I A I G L E S I A C A T E D R A L 
* ^ « r n e s , 8, s'erá.n l o s C u l t o s de l GWojrlo-
& m r i a r c a San J o a é . M i s a C a n t a d a a l a s 
* ** 1& C a p i l l a de L o r e t o . Se su,pllea l a 
••wtencla da sus devoto* y c o n t r i b u y a n * e s . 
ÍT04 4^5 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
. y S o c i e d a d e s 
C I R C U L O C A T O L I C O 
orden du la Directiva se cita a 
* «efibres . s o d o s para Junta Gene-
eitraowünaria que se celebrará 
^^gido, 2, el V J D K ^ B S , día 8, a laa 
^ la nooiie.-^ITabana, mayo, 6, 
V . Laiita, 
Secretario. 
7t y m y td 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 M z . - l 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s I n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d l r f -
J a o s e o n u e s t r a o f i c i n a 
A n ^ a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
M t . - l 
E N S E Ñ A N Z A S 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
EJn pooas tMÍalMhfM T e j i a d u r l a de l i -
bros, a r i t m é t i c a , o r t o g r í a f í a . I n g l é s , 
f r a n c é s y a l e m á n . T a q u i f r a f l a y m e c a -
n o g r a f í a . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a * . 
K m i p e d r í u l o , SO, PlaJ ia rte S a n J u a n de 
D i o » . Se h a c e n t r a d u c c i o n e s t é c n i c a s y 
r o m ^ r c l a l e a . 
0 5 
P R O F . T . J . O O X O G H U E (DPI B O S T O N ) 
ejtperto en I n g l é s , con l a r g a e x p e r i e n c i a en 
s u nuevo y r i p l d o m é t o d o ofreoe u n c u r s o 
e s p a c i a l a preicdoe r e d u c i d o s en e l v e r a n o 
P r a d o 27 ( a l t o a ) . 
C D A S B S D E I N G L E S Y K R A J V C B S , D A . -
d a a p o r u n a p r o f e i o r a de m u c h a exiperlen-
c l a , e n l a H a b a n a y e l V e d a d o . U&pldos a d e -
l a n t o s g a r a n t i z a d o s . T e J é f o n o F - 1 Í 5 4 , c a -
llo 2, e n t r e 23 y 25. 
5836 8-7 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
se ofrece a e n s e ñ a r a p i n t a r al óJco, s n ocho 
meses , e in n e c e s i d a d de s a b e r d ibujo , e n 
l l e n í o . n i« ,dera , p o r c e l a n a , raao . tcixilopelo, 
e t c é t e r a P r e c i o s c o n v e n c l o n a l a » y a d e l a n -
tados. V o y a l C e r r o , V e d a d o y J e s ú s de l 
Monto. R e c i b o a v i s o s por c o r r e o . S u i r e z , 
n ú m e r o 47. 
6768 * * 
taiac'É C a n a r i a 
. A V I S O 
del señor Presidente Ge-
se hace público por este medio, 
general conocimiento, que. du-
ohTi qillnce días' a 00ntar de esta fc-
^ i o n iCOpiaf del Re^"nento vigcn 
m C « n , S 3 ' r e f o r m a 5 introducidas por 
C ^ u S dc f 0 . e^rgada , se ha-
d k n J * j e t a r í a de la Asociación 
• W e ^ ' 1 ^ de aqTlellos **™**<* 
*** m i , ^ acer el estlldio P^vio de 
5 * W , ' a l ) r i l 2 8 d e 1914. 
Joaquín de 0'Campo. 
I C 1 7 n 2 Secretaxio^ontador. 
L A D R A L . D E B E L I A R D 
Claae.« de l u g l é » . F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L l b r o a , M e e a n € > » r « f l « y I M s n o . 
— S P A N I S H L B M O J Í S — 
^ R T l ! D B S , N U M E R O 44, A L T O S 
hi99 1 m — í 
L E O N I C K A S O 
I , IC»&NCIADO E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
« e f l a n s a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g l s -
>r:o. I n f o r m a r a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en Jacoeta, n d m . 99. a n t i -
g u a Ci-
A L 7% V E R D A D , D I R E C T O , F A C I L I T O 
$12.000. j u n t o s , con g a r a n t í a h i p o t e c a r l a 
de b u e n a s c a s a s en buen l u g a r de e s t a c a -
p i t a l . S a n M i g u e l , 80, de 9 a 12. 
6759 4-e 
D I N E R O E N H I P O T E C A S H O R R E C A S A S , 
t e r r e n o s y fincas en l a P r o v i n c i a de l a H a -
b a n a , a l 7. 8 y 9 por 100, desde J200 h a s -
t a $100.000. D i r í j a n s e oon t í t u l o s : G l i c i n a s 
de V í c t o r A . d e l B u s t o , E m p e d r a d o , 10, 
de 1 a 4. 
5776 4-8 
SlOO L E R E N T A N f5 Y $10 M E N S L A L E S , 
b l^n g a r a n t i z a d o s , puede coloo^r p a r t i d a s 
do $50 h a s t a $1.000. I n f o r m e s , g r a t i s : de -
p a r t a m e n t o de so lares . E m p e d r a d o , 10; 
de 1 a 4-
E7T6 8-« 
COSME OE LA Í O R I N Í E D r . R . C h o m a t 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
' T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de Stfllta y e n f e r m e -
4adeB v e n é r e a s . C n r a c i ó n r á p i d a 
C O N S U L T A S D E 12 A S 
L o a nfim. 40. T e l é f o n o \ - l S 4 0 . 
1S66 May.-l 
S O L I C I T O D I R E C T O , $3£00 A L 19%, 
soíbre u n a p r o p i e d a d en e s t a r i n d a d que v a -
l e $6.000. G o l a , A p a r t a d o 815. P r a d o , 101. 
T e l e f o n o A-B600. 
C . 2014 * - « 
HA«K> H I P O T E C A S » C O M P R O Y V E N D O 
o a « a « y s o l a r e s ; $400 los doy e n l a - h i p o t e -
oa an l a H a b a n a o s u s b a r r i o s . F . P o l i , 
M e r c a d e r e s , 161^, a l tos . N o t a r í a , de 2 a 4. 
6663 $-3 
ARTES Y OFICIOS 
A d o r n a d o r a d e S o m b r e r o s 
O f i c i a l a s y ajprendlzas a d e l a n t a d a s , se « o l l -
c l l a n p a r a e l s egundo de ipartamento d * 
f-i>mbreros de e s t a g r a n c a s a f r a n c e s a de 
i n o d a J . L A F R A N C E S I T A , C a l l a n o , 46. 
6»59 
IA REINA, ENTRE LAS REINAS DE LA TINTURA, ES LA 
T E I N T U R A " I D E A L E 
P o r s e r l a mí^s i n o f e n s i v a , las m á s p u -
r a on f u s componentes y l a de m e j o r e s r e -
s u l t a d o s ; s iendo BU a p l i c a c i ó n l a m á s s e n -
c i l l a y r á p i d a e n s u s efectos. C u i d a d o con 
l a s l in-itacioiif*. 
D e v e n t a e n todas l a s Soderta*, P e r f u m e -
r í a s y F a r m a c i a s . 
R E T R A T O S A D O M I C I L I O , S E H A C E N 
desde 6 por $1. U » c r e y ó n c o n s u m a r c o do-
rado , 16 por 20. $4. E n E g l d o , 2-A, J o s é R . 
R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o c a n a r i o , d e c a n o de 
loa f o t ó g r a f o s de l a H a b a n a . 
6865 «-T 
V N A J O V E N A M E R I C A N A , C i R A D l ' A D A 
en u n a u n i v e r s i d a d de N u e v a Y o r k , y en l a 
E B o u e l a de O r a t o r i a de B o s t o n , d e s e a d a r 
cflaaes de I n g l é s y e l o c u c i ó n en s u c a s a o • 
domici l io . D i r í j a n s e a "L.." D I A R I O M i 
L A M A R I N A 5418 S 0 - » « A-
M A R I A R O S . 4 , P E I N A D U R A P i E L U Í l U E R A , 
se o frece a l a s d a m a s en s u e l e g a n t e c a -
b lne te p a r a pe inados , tefildos y l a v a d o s de 
c a b e z a , s e c a n d o al cabe l lo en pocos m l n u -
too con v e n t i l a d o r e l é c t r i c o de a i r e c a l l e n -
t e y f r í o . T r o o a d e r o , 30, a n t i g u o , e n t r e C o n -
s u l a d o 0 I n d u s t r i a . 
5677 1S-* 
LOS DUEÑOS DE FINCAS URBANAS 
Que deseen c o n s t r u i r o r e c o n s t r u i r s u s p r o -
piedades , deben d i r i g i r s e a B e a a v t d e s y F e r -
nftndes, C o n t r a t l a t a s d » o b r a s r a t a b l e c l d o a 
e n A g u l a r 33, y obtendrftn c o n t r a t o a p a r a 
o b r a s s ó l i d a s y b i e n t e r m i n a d a s , a p r e c i o s 
v e n t a j o s o s . 5491 10-30 
E 
S K C O M P R A N L I B R O S V P A P E L E S D E 
m ó s l c a , a v i s a d en perdona o p o r c a n t a . C a -
l i » de A c o a t a , nftimero 54, l i b r e r í a ; H a b a n a . 
6920 4-*$ 
G A C E T A S O E I - A H A B A N A , A N T I G U A S 
y modennas, en o o l a c o l ó n y sue l tas , se v e n -
den en O b i s p o , 86, l i b r e r í a . M. R l c o y . 
5833 4-7 
P A P E L P A R A E S C R I B I R E N M A ^ U I N - A , 
tamaflo c o r r i e n t e , c l a s e b u e n a , en c a j a s de 
600 h o j a s , a 70 cen tavos . Obls-po, 86, l i b r e r í a , 
6832 4-7 
BL A J E D B . E Z C R I T I C O . E S T U D I O S P O R 
A n d é s C l e m e n t e V á z q u e r . , o s e a s e s e n t a y 
dos e s tud ios de otros t a n t o s j u e g o s da l o s 
m á s f amosos j u g a d o r e s do a j e d r e a . U n to-
mo de 9S p a g i n e s , 40 c e n t a v o s . Obispo , 86, 
l i b r e r í a 
5822 4 - « 
T A L O N E S D E V A L E S , D E R E M I S I O N E S 
y de rec ibos en b l a n c o une s i r v e n p a r a 
c u a l q u ' e r c a s a a 20 c e n t a v o s y 
peoo. Obispo, 86, l i b r e r í a . 
BSSI 
por u n 
4-6 
P R O F E S I O N E S 
e. s í 
w M u m m m 
ABOGADOS 
tstudlo: San Ignacio núm. 30, de 1 a S. 
T E L E F O N O A-7993. 
A J l . - l 
D O C T O R P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
C O N S U L T A S D(E 12 A 4 
C l f n l e a p a r a pobres , de 12 a 2 
S a n N i c o t i B , 83, T e l « f o n o A-W127. 
6006 S0-8 
1354 M a y . - l 
A . J . D E A R A Z Q Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m , 3 7 
O Ü C T ü R J U S T O V E R D U G O 
Eapeola l larta de ^ a r l s en l a s e n f e r m e d a -
des de l e s t ó m a g o o I n t e s t i n o » e x c l u s i v a -
mente . C o n s u l t a s de 12 a 3 p. m. P r a d o 
n ú m e r o 76. E l empleo do l a s o n d a no es 
Impresct indihle . 
1«7« M a y . - l 
Doctor Manuel P é r e z Bea lu 
MEDICO CIRUJANO 
Se ha trasladado a la Calzada del Co. 
rno. 699. f r e n t e a L o m b i l l o , T e l é f o n o A-7976. 
C o n s u l t a s de 12 a 8. 
r,j)H I M 
Doctor M. Aurelio Sorra 
, Médico C i r u j a n o 
Del Centro ASHBO y del Dispensario TA MAYO 
Consul ta de 1 a 3, A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
1883 M a y . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
C l r u j í a . « n y e n e r a J . vSínilí , e n f e r m e d a d e s 
d e l a p a r a t o g é n l t o u r i n a r i o . D o m i c i l i o , L u -
yanfi 86, t e l é f o n o J-2396. C o n s u l t a s de 2 a 4. 
S o l 58 aJAos. t e l é f o n o A-3370. 
1885 M a y . - l 
D R . H E R N A N D O S E 8 U ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
6 A R 6 A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
P r a d o a a m e r o SS, de 12 • 3, todos ios 
d í a s , excepto los domlngros. C o n s u l t a s y 
o p e r a c i o n e s en e l H o s p i t a l Mercedes , l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s a l a j 7 de l a m a ñ a n a 
1856 M a y . - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r opos lc ldn de l a F a c u l t a d (Se 
M e d i c i n a . C i r u j a n o de l H o s p i t a l N ú -
m e r o 1. C o n s u l t a s d « l a £. 
Consulado nüm. 60. T e l é f o n o A-4544. 
a N o v . - l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Garios IM 9 3 . 
Piel, Cirujía, Venéreo y Stfiíes 
Aplicación Especia! del BOB-Neosalvasán m 
*R*a 30m-9 A. 
D R . C . E . F I M L A Y 
F R O F E S O r . D E O F T A L M O L O G I A 
C s p e d i i I U t r . e n E n f e r m e d a d e a de lea O j o * 
y *e los O K o * . G a l l a o o 64L 
D e 11 • 12 y de 3 a 4 , — T e l é f o n o A-^ati 
DemleUiIot F nflm. 16. V e d a d e , 
T E L E F O N O F - l l T S 
. l^es . M a y . - l 
DOCTOR F l L i B f R Í O RIVERO 
E a p e c i a l i s t a en e n f e n c e d a d e e de l y e c k * 
y m e d i c i n a I n t e r n a . 
E x l n t e r n o de l S a n a t o r i o de N e w T o r X y 
e x á l r e c t o r de l S a n a t o r i o " L a E s p e r a n z a . " 
G a b i n e t e de e o n a n l t a s . C h a c ó n 17, « e 1 « 
S p. m.—JTeUfonoa A-2553 e 1-2842. 
1850 M a y . - l 
DR. JOSE E F E R R A H 
C a t e d r á t i c o de l a B « r u c l a de M e d i c i n a 
T r a s l a d a d o a T r e o a d e r o nOni . 100 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
I W a M a y . - l 
Pekyo Garda y S a n í i a g i 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes f e r r a n 
—ABOGADO— 
Obispo nOm. 53, aJtoa.—Teléfono A.5153 
de 8 o 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1S«1 M a y . - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i s t a e n laa enfermef lades p e n l t a -
l e a u r i n a r i a s y « m i i a L o s t r a t a m i e n t o s 
son a p l i c a d o * d i r o c t a m e t í t e eobre laa m u -
c o s a s a l a v i a t a . con el u r e t r o s c o p i o y e l 
clotoscoplo. S e p a r a c i ó n de l a o r l s a <to c a -
d a rlftfln. C o n s u l t a s en N e p t u n o 61, b a j o s 
de 4 y m e d i a a 6. T e l é f o n o F-1354 . 
1886 M a y . - l 
Dr. G. Casariego 
h a t r a s l a d a d o s u « l a b l n e t e de C o n s u l t a s a 
Obiepo 75, a l tos , de 3 a « p. m. C l r u l f a . 
E s p e c i a l i s t a en V í a s U r i n a r i a s de l a E s c u e -
l a de P a r í s y d e l S a n a t o r i o " C o v a d o n g » . " 
_ _ _ _ _ _ ' I ' 8 5 M a y . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O D E L A C A S A D E B R ] V E F l C E I t 
C I A Y M A T E B N I D A D . F S P E C I A L 1 S . 
T A E l » L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L O S N l « O S , M E D I C A S Y 
t t ü I R U R G I C A S . C O N S U L T A S D E u 
A X. A G U I A R X U M . 1 0 6 ^ T E L . A-bOSOt 
1 » 7 0 M a y . - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E . 
S O R S Y S E C R E T A S . E S T E R I L 1 D 4.DL 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A l / r o s 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
0 1703 28.17 / 
D R . J U A N P A B L O B A R C I A 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
C « D a a l t a a i L u í nflm- 15, d c 12 a S 
1864 M a y . - l 
L A S C R A T U K I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 6 3 . — T e l f c í o u n A-3150 
e. 1832 30.IM. 
DR. RICARDO ALBAUIOEJÜ 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
^ ^ U U m M 13 • 4. P o b r e s s r a t l a 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , c o r r l e n t e a de c l t t 
r r e c u e n c i a , o o r r l e n t e s g a l v á n i c a s . P a r 4 d l -
f 3 * b i b r a t o r l o , d u c h a s da a i r a ^ 
l í e n t e , etc. T e U f o n o A-S844. 
M : I N A N U M E R O r a . 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
1S59 M a y . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es*°„m.^° • 'nt^tlno. Excluslvamento 
. - L d e 7% • » H A . M . y de 1 a 
• F . M . L A M P A R I L L A N U M E -
R O 7 4 . — T E L E F O N O A . 3 5 S 2 . 
1S84 M a y . - l 
D r . l o a n S a n t o s f e r n á i d e z 
— O C U L I S T A -
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 9 A 11 
Y D E 1 A 3. P R A D O N U M . 105. 
18«7 M a y . - l 
9r . S. Aívarez y Guasaei 
OCULISTA 
11 í i«r»"n*«—Narta O M o a . 
J ReMly 80, altos^-Telítono A.2863 
- J 8 8 0 M a y . - l 
k Dr. f m ú m J. de Velase* 
r „ „ . „ " ' r l e I y V e n é r e o - a l l U t t l e a a . 
«-eaitad nflm. 111. Teléfono A-5418. 
- M a y . - l 
D R - P E R D O M O 
* ^ " »• J e * * » M a r í a ntLmero s a . 
1857 M a y . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t 
y ^ a c l f i n 1 ^ 6 ? * 0 de ,<i ,ca^ M t r a t a m i e n t o 
^ A S P A R T I C U L A I T ^ '-1^ 
1S7^ M a y . - l 
L A B O R A T O R I O 
no 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , e s o u t o a 
e a n s r e leche, v lno^. IJcoros. ffcSJ 
™ a t e r . , a S er&MtL9' " A c a r e a etc. 
A . « a i l a l s de o r i n e s ( c o m p l e t o ) , eapotoa. 
• a u i s r e o lecbe , do* peaoa (92.) 
T E L E F O N O A-3S44 
, M a y . - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Comanltaa de 13 a & C b a c f l n aOaau t i , a » . 
«n.'Ba a A j ú n c a t e . — T e l f t f ^ a o A-2664 
P R O F E S O R 
d a é s e s de p r i m e r a y s e c u n d a B n s e f l a a i a , 
tnorcaintll y p r e p a r a c i ó n paura c a r r e r a s ea -
peolalee, p o r u n profesor t i t u l a r , a d o m l » 
otilo o « a c a s a p a t l c u l c r . I n f o r m a n p o r a l 
t»lofcMic A - l S i A 
. A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
HA.BA.Nff . n u m e r o l i o 
P e l T o a dentrfAeoa, e l i x i r , • e y r n a c 
C O N S U L T A * T A I . 
D R . J . D I A G O 
T t a a U H n a r l a a , SUIl la y E n f e r m e d a d * » de 
Seftoraa. C l r a r l a . D e 11 a s. E m -
pedrado n A m e r e 18 
" VtU M a y . - l 
D R J . M . P E N I C H E T 
O e u l l a t a d e l H o n p l t a l de D e m e n t e a 
y d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s de l C o m e r c i o 
O j o s , Ofdo» , N a r i z y G a r g a n t a 
C O N S U L T A S D E 11 A 13 Y D E 1 A 8 
R E I N A 28. A L T O S , T B I ^ E Í ^ N O A-7788 
M a y . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r e r a n t a . N a r i z y O I d o a E s p e c i a l i s t a « e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . C o n s u l t a s da 8 a 4. 
C o m p o s t e l a US. moderno .—.Tele fono A - 4 4 « a . 
1873 M a y . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r a e ü a d e a de nlflon, « e f i o r a a y C l r u s l a 
e n s r e n e i a l . C O N S U L T A S de ^ « 2. 
C e r r o n ü m . 6 1 » . ^ e l é t ^ n » A - 3 7 I Í 
1868 M a y . - l 
DOCTOR H. ALVAREZ JkRTIS 
E n l e r m e d a d c a de l a G a r g a n t a . !Varla y OJ-
doa. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
1S77 M a y . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a num. 29 altos 
iss; M a y - l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A M O . 
D E R N I S I M O . ^ C O N S U L T A S D E 12 A C 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1333 
1S63 M a y . - l 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
C i r u j a n o de l H o a p l t a l NOmitro 1 
E s p e c i a l i s t a de e n f e r m e d a d e s de m u l e r a s , 
p a r t o s y c i r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s d t 
2 a 5. O r a t t a p a r a loa pobres . E m p e d r a d o 
c ú m . 60. T e l é f o n o A-2558. 
1876 May. -4 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asma¿ Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
ja jos. 
188» M a y . - l 
HOTELES V FONDAS 
SANTANDER fEspaña) 
Hotel y Bestaurant VISTA-ALEGRE 
Propietario: PAULINO OViVE, Méndez Núñez.núm. 13 
Cafa situada frente a todas las estaciones y 
m o n t a d a a l a a l t u r a de l a s m e j o r e s de su 
c l a s e , ofre-cj a los s e ñ o r e s viaje-ros a u e t e n -
g a n que d e s e m ^ a n c a r e n es te p u e r t o u n s e r -
v i c i o e s m e r a d o y e c o n ó m i c o ; oorutando c o n 
p e r s o n a l comipetente que se h a g a c a r g o de 
e u e q u i p a j e y r e c i b i m i e n t o h a s t a I n s t a l a r l o s 
e n s u s a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s ; 
a v i s a n d o con a n t l c l t p a c l ó n . 
5S«3 4-7 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de .» a 12 toda» 
las noches en el cuarto piso. A la sal'da 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. 
H O T E L PLAZA, PARQUE C E N T R A L 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
1780 SO-26 A-
Sanafo r i» M Dr . P é r e z Vento 
P a r » e n f e r m e d a d e s n e r r l o a a a y m e n t a l e s . 
S E K N V I A U N A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
B a r r e t e 62, G n a u c b a c o a . T e l é f o n o 8 1 1 L 
B E R N A f c A 8 4 H A B A N A , de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-3046 " 
M a y . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a e n alf i l la , h e r n i a s , I n t p o t e a . 
d a y e « t e r i ¡ i d a d . H a b a n a nfim. 49. 
C o a a v l t a a de 11 a 1 y d e 4 a f 
E a p e c l a l p a r a loa pobrea d a 6 V i a 9 
1943 M a y . - l 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
A l u m n o de loa HoMpitalaa de P a r l a y V i e s a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s da 12 a 2. P a r a pobres . l u n e s 
y v i e r n e s de 9 a 10. G a l ' a n o n ú m e r o 12, te -
l é f o n o A-8831 . 
16608 156-1 E . 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r o e l o n a . C o s í 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ a 
de a g u a c a l l e n t o , luz . t i m b r e y o l e v a d o l 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n pe-
so p o r p e r s o n a , y con c o m i d a , desde Coa 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2098. 
4935 36-17 A . 
H O T E L M M R O Y A L E 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
V E D A O O 
P a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
f resco , en e l p u n t o m á s a l t o de l V e d a d o , 
c o n lu5o y c o n f o r t moderno , c o c i n a e x q u i -
s i t a b a j o l a dinecoldn d e l m i s m o c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o . P r e c i o s es* 
poclale-s de v e r a n o . t e l é f o n o F - 1 1 5 8 . 
C 1769 30-24 A. 
C O M P R A S 
« E Ü O M P t R A N C A J A S 
ueadap. D i r í j a n s e , por 
a p a r t a d o nrtm. 201, con 
j a y s u ú l f l m o precio . 
5931 
T R J L D O R A S 
m d e n c i a , a l 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
u s a d a s y l i b r o s de todas c lasee . T a m b i é n se 
l i m p i a n y comiponen m ñ - q u l n a s de e s c r i b i r . 
Ohis/po, 86, 11b re r ía . 
6953 4-8 
TIBNCrO C O M P I L A D O R t P A R A ITN B U E N 
l o c a l , p r o d u c i e n d o f r u t o s en c a n t i d a d c o n s i -
d e r a b l e , en b u e n a y saludabQe c o n d i c i ó n , s i n 
Lnsectos a u e p u e d a n c a u s a r p é r d i d a s en l a 
p r o d u o c l ó n , etc. T>lrlffirse con p o r m e n o -
res y p r e c i o s a T H E K E t K \ R S AG-!EIN)CY, C u -
b a 37. a l tos . 
C 2061 3-8 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nCmero sufsiente de profesores para que el públite NO TENGA 
QUc ESPERAR, y con ios aparatos necesarios para realizar lab o p e r a c i c n c » p j r .u 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN D O L O R . 
E n l a g r a n C i u d a d 
d e N u e v a Y o n * 
un gran colegio ofrece a un precia 
mensual muy barato la educación y, 
preparación para buen porvenir, a la 
juventud de Cuba de todas las eda-
des, que anhelen prosperidad; su de-
legado en Cuba se liace cargo y res-
ponsable personalmente de los alum-
nos. Escriba hoy mismo pidiendo pro-
gramas y condiciones al señor A, M. 
Clavijo, Propietario, calle Libertad 4 y 
6, Ciego de Avila. 
5827 4-6 
A L Q U I L E R E S 
(Los que cUuen oljuilor 
rápidamente rus fincas, o en* 
centrar la casa o habitación 
que necesiten, deben a n u n -
c i a r en esta sección.) 
C A S A S Y P I S O S 
S E P L A Y A D E M A J U A N A O t R E A L , » i . 
a l q u i l e u n a c a s a , m u y c ó m o d a , p a r a l a t e m 
poraida de v e r a n o . I n f o r m a n en S a l u d , 20 
a l t o s . T e l é f o n o A-e'542. 
692^ j . s 
E N C U A T R O C E N T E N E S , » E A L d U I L A X 
loa b a j o s de Uaiperanza , 29, c o n s a l a v don 
c u a r t o s , e n t r oAgrui la y F l o r i d a ; dos l i n c a s 
de c a r r i t o s . 
6942 4.8 
S E \ I QT 11 », E N 6 C E N T E N E S , t \ ^ \ 
n u e v a , Pefl&n, S ( C e r r o ) ; c o n s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o ouartos , c o c i n a , b a ñ o , y p o r t a l . 
6 » : 4-8 
S E A L Q d J L L A N U O S A L T O S D E L A V \ -
s a pa l l e de F a c t o r í a , n ü m e r o 23. c o m p u e s -
tos de s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s ; a u n » 
c u a d r a de M o n t e y acaibada de f a b r i c a r . l n -
f o í mes en l o s b a j o s . 
6960 4.g 
S E A L O X T I L A , E N 7 C E N T E N E S , L A C A -
s a m o d e r n a , G l o r i a . 1 » 1 , antlg>uo, t i ene s a l a , 
con dos v e n t a n a s , comedor , t r e s c u a r t o s , 
c i e lo s r a s o s , p i sos de m á r m o l y m o s a i c o s . 
L a l l a v e en l a bodega del fronte . I n f o r m a n 
en A j r u l a r , 92, of le ina de E u g e n i o Dedlot 
B»57 6.8 
A P O U A C A , E S Q U I N A A E C O N O M I A . S ü 
«J<I.udla el pr lmoipa l . s a J a , c u a t r o h a b i t a d o -
¡nes, c o m e d o r y doble s e r v i c i o ; lo raAs f r e s -
c o de l a c u d a d . L i a l l a v e e Lnfonmes en e l 
b a j o , bodesra. 
6927 4.8 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S Y 
b a j o s de S a n N l o o f l í s , 170; de r e c i e n t e c o n « -
t m c c i & n y c o n todos l o s a d e l a n t o s de l a h l -
glerve m o d e r n a ; todos los s u e l o s d e m o s a i c o , 
• b a ñ o y d e m i s eerv io ios . D i e a o e a t e n e s los 
é t W í s y niue-ve los b a j o s . I n f o r m a n : R e i n a , 3, 
s a s t r e r í a " L a E s p e c i a l " . T e l é f o n o A-6636. 
fi92fi s .7 
= P J R K C Í O S .... • , = 
. . i 1-00 Dientes de espiga, desdo. . . f 4-0» 
. . 2-09 Coronas do ore, desdo. . ñ , 4*24 
. . . 2-06 Incmstackmee, deede. . . « 'b-i6 
, . . 3-00 Dentaduraí, desde. . . . A % 12-72 
P U E N T E S D B O f t 3 , d « 3 d » 9 4 - 3 ^ p i e z a . 
TRASAJOS GARANTIZADO» 
Consultas d e 7 s . m i a 9 p . n r v , 0 » m l H gos y d í a s festivos ds d a i « . . ~ . 
«, 1833 • 8 0 - 1 K 
Extxaccionee, desde. 
Llmpieaaa. desde. . 
Smoastee. deede. . , 
OrificacloneB, desde. 
U N B U E i N L O C A L , C E R C A D E M O N T E , 
se a l q u i l a ; e s p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o t a l l e -
res , d e p ó s i t o , g u a r d a r c a r r o s , e tc . P r e c i o : 
odho c e n t e n e s . I n f o r m a n : S a n M a r i a n o , 15, 
V í b o r a . T e l é f o n o Z-4ttM. 
692*3 
SE A L Q , L I L O í , P A R A F A M I L 1 D E R U E N 
r u s t o , los m o d e r n o s y f rescos a l t o s do l a 
S u c u r s a l d e l B a n c o E s i p a í l o l , B e l a s c o a í n . 24, 
cam.pu6stos do s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
coonedor y c u a r t o p a r a c r i a d o s ; doble s e r -
v i c i o saa i l tar lo . L l a v e s e i n f o n m e s : V i d r i e r a 
d e l c a f é T a c O n y e n l o s b a j o s , j u s n e t e r l a . 
6 9 a : 4 . ¿ 
M O N T E , N U M E R O 463, A L T O S i S E A L -
tru l lan eatos m o d e r n o s a l tos , con s a l a , s a l e -
t a , c u a t r o cuantos , coameidor, c o c i n a y s e n - I -
c i o s i n d e p e n d á e n t e s . L a l l a v e e n l a b o t i c a , 
€ u d'uefto: c a í é " L a FHorlda'", O b i s p o y M o n « 
« e r r a t e . Pre tdo m d t í t o o . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y ^ 8 ^ E - i 9 l 4 
L E C O N V I E N E 
E n Industria, 112, entre Neptuno y San 
Miguel, imprenta, hay cartas para el Inqui-
lino, para el dueño y cartas de fianza Talo-
narios com 50 hojas a 20 centavos. Se hacen 
Impresos de todas clases, a precios módicos . 
5S52 8-7 
S E Al /Q, l i ILA L A CASA B . LAGUERATK-
la, 22, compuesta de cinco cuartos, portal, 
sala, saleta, terraza, corredor, cocina, dos 
baños y dos inodoros, cabal ler ías , garage, 
Jardines alrededor de la casa, con pisos de 
cemento, cuartos de criados y agua callen-
te. Precio: 14 centenes. L a llave e Informes 
en el número 24-
6919 4-8 
PLAYA DE MARIANAO 
Se alquila l a casa Real, 24, con instala-
c ión de agua y luz, situada en la parte más 
elevada y compuesta de sala, comedor, tres 
habitaolones y cocina, y patio hasta el mar. 
Informarán en O'RelUy 48. Te lé fono A-2394. 
5915 8-8 
S E A l / Q X I L A , E > $40.00, E L , BONITO P I -
SO bajo de Salud, 69-iA, con sala de dos ven-
tanas, tres cuartos, comedor, cocina, baño, 
etcétera. Todo con piso de mosá ieo y cielo 
raso. L a llave en la bodega, esquina a L e a l -
tad, e Intforman en Manrique. 128. 
5913 5-8 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO S E A L Q U I -
la el segundo piso de la casa Obispo, n ú m e -
ro 97; acabada de fabricar, tiene sala, co-
medor y seis cuartos, con dos servicios sani-
tarios, la ca^a más fresca de la Habana. 
También se alquilan, para la misma fami-
lia o separadas, dos habitaciones en la azo-
tea con su servicio. Informes en " L a F r a n -
cia Chlquiita", bajos. 
5S66 4-7 
P A R A U X A F A M I L I A , S E A L Q U I L A L A 
parte interior de una casa, compuesta de 4 
habitaciones grandes, cuarto de criados, 
despensa, patio, traspatio, doble servicio, 
con ins ta lac ión eléctrica, etc. Informan: 
San Miguel, 91. 
'5842 5-7 
P A R A B O D E G A O E S T A B L E C I M I E ? .'O 
Be alquila la casa Acosta, S?, esquina a P i -
cota. L a llave en la bodega de Picota y Je-
sús María. Informan: San Miguel, 91. 
5841 5-7 
S E ALQLJILAJV LOS BAJOS D E L A CASA 
Corrales, número 15. Informan: Corrales, 
número 9, Panadería . 
5864 10-'' 
T R O O A D E R O , 13, BSQXIIVA A C03ÍSU-
hudo, se alquila el moderno y fresco alto, 
compuesto de 3 cuartos, sala, comedor, co-
cina, baño, ins ta lac ión up to date. Infor-
man: t e l é fono 5070, Guanabacoa. Llaves en 
loe bajos. 
5889 8-7 
S E ALQLJILAIV LOS BAJOS D E COIVSU-
iíudo, 63, con sala, recibidor, 5 habitaciones 
y servicios sanitarios. Precio: 16 centenes 
L a llave en los altos. Informan: Constan-
Uno Nogueira, Cuba, entre Luá1 y Santa 
Clara (convento). 
5891 8-7 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
miento, se alquila en Reina, 111, con dos 
puertas para la calle y un buen soportal 
con esto; un cuarto si se necesita Se da 
contrato. Se alquila la cocina. Para infor-
mes, primer patio. 
5870 4-7 
E N E L V E D A D O . S E A L Q L I I L A L A CASA 
calle 11, esquina a 6a. Informes por los t e l é -
fonos F-2505 y 8801. De altos y bajo, 18 ha-
bitaciones y dobles servicios, fresca y ven-
tilada. 
5867 4-7 
V E D A D O . S E A L Q L I L A N DOS CASAS D E 
bajos y una de altos, en la calle Baños, en-
tre 19 y 2*1, entre las dos l íneas del tranvía; 
muy frescas y en módico precio. L a s llaves 
al lado, en la tienda de ropas. 
5879 8-7 
S E A L Q , U i L A N . C O R R A L E S ESQXJINA A 
Zulueta, de construcc ión moderna, con pisos 
de mosaico, decoración moderna y herrajes 
de metal, todo bien acabado, propios para 
familias de gusto: Cinco diferentes pisos, 
todos con acomodaciones y baños modernos, 
en Id, 12, 13 y 14 centenes; un piso alto de 
esquina, todo muy lujoso y comodidades mo-
dernas, en 20 centenes. También una gran 
esquina, de planta baja, para comercio u 
oficinas, con sus respectivas acomodaciones 
yl posiible ex tens ión en los bajos, en 20 cen-
tenes. Para informes diríjanse a K . Bas-
tien, en Prado, 91. Teléfono A-3934. 
5850 4-7 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l tos f r e s c o s y c l a -
/ o s d e C u b a y O b r a p í a , d o n d e esta-
b a e l C o n s u l a d o de E s p a ñ a . I n f o r -
m a n e n e l C a f é . 
5859 10-7 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L , P R O P I O 
para a lmacén o cualquiera giro, o se alqui-
la la mitad de a lmacén o s é a s e de todo el 
edificio, planta baja y alta, se alquila bara-
to; es tá en el mejor punto de la ciudad, a 
dos cuadras de laEstac ión Terminal, y a 
dos cuadras de todos los muelles. Compostfe-
la, esquina a San Isidro; en la misma se a l -
quila un departamento con tres salas corri-
das o se alquilan separadas. Informan en 
Va mí sima, a todas horas. 
5880 15-7 
SE ALQUILAN las siguientes casas: 
Luyanó , 111 en $ 53.00 
J e s ú s del Monte, 611 „ „ 53.00 
B e i a s c o a í n , 36y2, altos „ „ 47.70 
Gervasio, 47, altos , .„ 58.30 
Vives, 192, altos „ „ 37.10 
Vives , 192, bajos » « 37.10 
Cris t ina , 24 B , „ 27.50 
S a n Joaquín , 6 D , „ 21.20 
In formarán; Amargura, 34 
5894 j.0-7 
V I H O R A . A L T O S COMODOS Y E S P A C I O -
SOS, sLtuaxios a la brisa, en Encarnación y 
Borrano, a una cuadra de Correa. Precio mó-
diioo. L a llave e informes: enfrente, "Vil la 
Dolores". 
5846 8-7 
SAN L A Z A R O , 274. P R O X I M A A T E R M I -
narse eu construcción, se alquila esta her-
mosa y cómoda casa de alto y bajo inde-
pendientes. Pueden verse a todas horas, y 
para informes en Muralla y Bernaza, a lma-
cén de tejidos. Teléfono A-7138. 
5849 8-7 
E N N E P T U N O , 152, A L T O S , S E ALQX'I-
la, en 9 centenes, con sala, saleta, 3 cuartos 
y servicios, todo moderno, luz y electricl-
fiad, agua abundante. Informan en los altos. 
B845 4-7 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Be iascoa ín nüm. 105%, en Men pe-
sos; con sala, recibidor, comedor, seis cuar-
tos y dos de criaxlos, dos baños, agua calien-
te, gas y electricidad. Te lé fono F-1205. 
5831 4-7 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS NEPTUNO, 
altos, núm. 221; la lleve ©n los bajos. L<uz, 
nüm. 70, altos; la llave en los bajos. Infor-
man de ambas casas en Línea, 69. 
5890 8-7 
S E A L Q U I L A N , E N MODICO P R E C I O , 
dos casas de nueva construcción en "Vista 
Hermosa" y " L a Rosa", próx imos al par-
que de Tul ipán, Cerro. Informan en T u l i -
pán, número 28. 
5877 4-7 
A L Q U I L O LOS RAJOS D E SAN L A Z A R O , 
235, en once centones. L a llave en la. bodega. 
5855 g.7 
V E D A D O . A L Q U I L O LOS BAJOS D E ON-
ce, entre L y M: sala, saleta, 6 cuartos, por-
tal y jardín; 9 centenes. L a llave, el bo-
deguero. 
5854 8.7 
C A R D E N A S , 54. SALA, COMEDOR, T R E S 
cuartos, excelente baño, instalación eléctrica 
para personas de gusto; en la casilla es-
quina Misión e s tá la llave. E n Villegas, 5, 
ant iguó , laXomM^pk 
6711 «_4 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , I N D E P E N -
dientes, de Sol, 48, entre Habana y Compos-
tela, con sala, sa leta comedor y 7 cuartos, 
en precio módico. L a llave en Sol, 46, ba-
jos. Informan en Cuba, 66, entre Teniente 
Rey y Mural la 
5830 4-7 
V I B O R A , R E P A R T O RIV E R O : C A L L E 
Segunda, entre Lagueruela y Gertrudis. Sie-
te centenes. Sala, saleta %• 2 baños . L lave: 
esquina bodega. Informa: AvelLno Cacho Ne-
crete, Amargura. 3, altos. 
5752 4-5 
Q l E M ADOS D E MARIANAO. R E A L , 45, 
con sala, comedor, cinco cuartos, pisos de 
mosaicos, patio de cemento y servicio lo 
más moderno en el pueblo, en $31.80. L a l la -
ve en la bodega, y su dueño en San Rafael, 
número 20. 
5805 5-4 
E S T A B L O 
D E C O C H E S 
S E A L Q U I L A U N G R A N E S T A 
B L O M O D E E N O ; P A R A C O C H E S 0 
C A R R E T O N E S . 
I N F O R M E S : T E L E . A - 6 4 5 2 . 
5801 4 — 6 . 
M E R C E D , No. G3. S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de esta casa, son cómodos y frescos. 
Informes en Egido, 4 y 6. Te lé fono A-4296. 
5796 8-6 
OJO. S E A L Q U I L A L A CASA D E M A N R I -
que, número 148, con sala, saleta y cinco 
cuartos, ac-bada de fabricar. Informan: 
Reina 89 r.ltos. 
6787 8-« 
U n d u e ñ o de E s t a b l e c i m i e n t o 
Que ceda una parte de su local para ven-
der varios art ículos . G. Ochoa, Apartado 
número 158, Habana, 
5717 4-5 
M A L E C O N SI , BAJOS, S E A L Q U I L A A T R E S 
cuadras del Prado, sala, antesala, 4 cuartos, 
corredor al fondo; además cuartos de cr ia-
dos, baños, cielo raso y luz e léctr ica y gas. 
L a llave e informan: Consoilado, 62. 
5G92 4.6 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E -
nes, una casa en la calle F , entre 13 y 15, 
en la loma y entre las dos l íneas . Tiene sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, jardín 
y patio. Eis fresquís ima. E n la porter ía 
Quinta Lourdes, 13 y G, la enseñarán. 
5705 5.5 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E 2.1|2 C A -
bal ler ías en el paradero del Cotorro. Tiene 
chalet, agua abundante, molino "Sansón", 
casa para vacas, gallinero moderno, etc. etc. 
Para más informes: Teléfono F-1345, 18.5074 
5701 4.5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa, amueblada, en la ca-
lle 17. Informan: T e l é f o n o F-1880. 
5693 4-5 
V I B O R A : 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
una hermosa casa, acabada de fabricar, a 
una cuadra de San Francisco y a 2 cuadras 
de l a Calzada. L a llave y más detalles en 
la bodega de San Lázaro y Concepción, 
V íbora 
5698 8-5 
V E D A D O 
E n la calle A, entre 5 y 3, se alquila una 
casa de construcción moderna, con todas 
las comodidades para fami l ia tiene jardín al 
frente, un porttal muy alegre, gran sala, 
saleta, cuatro hermosos cuartos corridos y 
uno independ'ente, salón de comer, dos pa-
tios, doble servicio. L a llave en el número 4. 
Informes en la calle 47, No. 469, entre 12 
y 10. Teléfono F-1320. 
5727 8-5 
E N L A C A L Z A D A D E L MONTE, C A S I 
esquina a Angeles, número 34, se alquila 
una sala, dividida, con visita a la calle. E n 
la misma se dan clases de ins trucc ión e 
ing lés . 
5729 , . 8-5 
S E A L Q U I L A ! * 
Neptuno, 131, altos, y San Rafael, 163, a l -
tos. Las llaves en las esquinas respectivas. 
Informan: Banco Nacional de Cuba, cuar-
to número 500. 
5731 8-5 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O -
bar, 27, con 4 cuartos, sala, comedor y de-
más servicios. L a llave en la bodega de L a -
gunas y Escobar e informes en Lampa-
rilla, 9. 
5683 8-5 
P A R A U N A 
•v I N D U S T R I 
S E A R R I E N D A U N G R A N L O C A L 
P A R A G R A N I N D U S T R I A , C O N P I -
S O S A P R U E B A D E R A T A S . I N -
F O R M A J O S E R O D R I G U E Z , S I T I O S 
Y O Q U E N D O , L E T R A B . 
5802 4 . - 6 . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
l a casa acabada de construir para ese ob-
jeto. Luyanó, 113, frente a la fábrica de ta-
bacos de Henry Clay. Informa su dueño, 
Luyanó, 86. Te lé fono 1-2296. 
C 2023 8-6 
V E D A D O . S E A L Q U I L A A M U E B L A D A 
hasta fines del próximo mes de Septiembre, 
el hermoso Chalet "Villa Campa", L ínea y D, 
frente a la Iglesia, con toda clase de como-
didades, para familia de gusto. Siete habita-
ciones altas, dos baños de agua fría y ca-
llente, garage y cuanto pueda pedir el más 
exigente. Informarán en la misma o en el 
"Bazar Inglés", de 'Aguiar número 96. 
C. '013 4-6 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Calle B, número 173, entre 17 y 19, situadas 
en el mejor punto del Vedado. L a llave en 
la calle 19, número 308. Informes en Mu-
ralla, número 35. 
5793 5-6 
A G U I L A , 5 , 
A media cuadra de San Lázaro, se alqui-
lan los frescos, hermosos y ventilados altos 
de esta hermosa casa: compuestos de reci-
bidoi, sala, saleta, cinco habitaciones, ser-
vicio sanitario completo y de criados, con 
t r a n v í a por el frente y las dos esquinas. L a 
llave en la esquina de Colón (bodega). I n -
forman, únicamente , en Bufete Sola y Pes-
sino. Amargura, 2.1. Te lé fono A-2736. 
5790 8-6 
M A N R I Q U E , 9 0 , 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta 
de zaguán , sala, comedor, cinco cuartos y 
demás servicios sanitarios. L a llave en l a 
bodega de la esquina de Manrique y San 
Rafael. Informan, únicamente , en Bufete 
Sola y Pcssino, Amargura, 21. T e l é f o n o 
A-2736. 
5791 8-6 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
Habana, 1*8, de reciente construcc ión y con 
todos los adelantos de la higiene moderna, 
Agu_ caliente en el baño y demás servicios. 
Informan en los mismos. 
6792 4-6 
931.30. ANTON R E C I O , 88, A L T O S ; C K r i -
ca de La caJzada de Vives, compuesta de s a -
la, comedor y cuatro grandes habitaciones, 
servicio sanitario moderno y agua. L a l la -
ve en la bodega. Su dueño en San Rafael, 20, 
5806 5-6 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Once, número 153, entre J y K , con 5 cuar-
tos, sala, saleta, cuarto de baño y doble ser-
vicio. In íorman en la calle D, número 33, 
entre 3a. y 5a.; la llave en la bodega. 
6781 4-4 
S E A L Q U I L A UN S O L A R CON MAS D E 
cien metros, en tres luises; bien techado, 
paredes de manipostería , bueno para carbo-
nero, herrero, carpintero, etc. Sierra, 11. 
antre E s t é v e z y Universidad. Informa 
Dentista Vieta, J e s ú s . el Monte, 418. 
5825 4.$ 
S E A L Q U I L \ N 
Los altos de Arbol Seco y Maloja, a l fon-
do del Paradero de Concha, y se vende la 
esquina de Sitios y Arbol Seco: tiene 221 
metros. Francisco P e ñ a l v e r : Arbol Seco y 
Maloja, te lé fono 2824. 
5763 10-6 
P R O X I M O S A L A C A L L E D E OBISPO, 
se alquilan los bajos de la casa Villegas, 
83; son de construcc ión moderna y para 
corta fami l ia L a llave en la bodega; demás 
Informes: Sol, 95, altos. 
5757 4-6 
S E A R R I E N D A N F I N C A S R U S T I C A S E N 
el Calvarlo, con buena aguada y casa de 
vivienda, de una y dos cabal ler ías . Infor-
man: San Lázaro, 96. 
5815 8-6 
E N 26 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
magní f i cos altos de San Lázaro 340, con 
frente al Malecón, capaces para dos fami-
lias; compuestos de terraza, sala, sa leta 
seis cuartos y tres más en la azotea Infor-
marán en los bajos, 
6591 8.2 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L E A L -
tad, 38, acera de -a b r i s a moderno, s a l a 
saleta, comedor, 4 cuartos grandes, un ss»-
lón alto y doble servicio: A dos cuadras del 
Malecón. Precio: 14 centenes. L a llave en 
los bajos. Informes: Obispo 121 
5693 ' g.2 
S E A L Q J I L A M 
Loa e sp léndidos altos Conupoetela, 143, 
frente al colegio de Belén, propios para fa-
mil ia de gusto. 
5687 4-5 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E V I R T U -
des, 123, con 4 cuartos, sa la y demás servi-
cios. L a llave en loa bajos e Informes en 
L a m p a r i l l a 9. 
5682 8-5 
M I E , 2 1 U t o s 
So alquilan, en 14 centenes, estos fres-
cos y bonitos altos. Informan: Nazábal , So-
brino & Ca., Aguiar y Mura l la Teléfono 
A-3860. 
5713 3-B 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
T E M I E N T E R E Y , 2 2 , 
gran local para a lmacén. Informan: San I g -
nacio, 68. 
5724 15-4 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -
lan los bajos de G'Rellly, 13, con tres puer-
tas a l a calle, y un gran a lmacén. 
5740 8-5 
S E A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L T O S 
de la casa Cristo, 14. Muy amplios y venti-
lados. Informan en Vlllagas, 123. 
6749 4-B 
SAN L A Z A R O , 106, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
los modernos altos, a tres cuadras del P r a -
do, s a l a antesala tres cuartos, comedor al 
fondo, dos cuartos en la azotea baño, luz 
e léctrica, gas y cielo raso. Informan: Con-
sulado, 62. 
5693 4-5 
M A N R I Q U E 31-B. S E A L Q U I L A N E S T O S 
modernos altos, con s a l a saleta, cua/tro 
cuartos, doble servicio sanitario, gas y luz 
e l é c t r i c a Informan en Trocadero, 71, bajos. 
Te lé fono A-5662. 
6715 4-5 
V E D A D O . UN S O L A R D E ESQUINA, E N 
punto céntr ico y en la doble v ía: mide 1.132 
y medio metros, con una casa- antigua de 
madera y ladrillos que renta 7 centenes; se 
vende en $7.50 el metro, (sin corredor). I n -
forman en Acosta, 64. 
5714 4-5 
S E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O C A L , 
propio para establecimiento; se hace con-
trato. Informan: Morro, 2-A, altos de la 
bodega 
5741 4-5 
S E A L Q U I L A L A CASA AMISTAD, 120, 
propia para almacén de tabaco o depósito. 
Informes en " L a Fi losof ía". 
6743 8-4 
¡OJO: E N PRADO, 27, A L T O S , S E A L -
quilan habitaciones ventiladas para el ve-
rano, con todos los servicios menos comi-
d a con vista a Prado; casa de moralidad y 
económica. Conviene a los bañistas . Se a l -
quila por quincenas o meses. Teléfono 
A-12 43. 
5684 8-5 
E N $37.10 ORO ESPAÑOL, S E A L Q U I L A 
la casa Corrales, número 49; 4 cuartos, sala, 
comedor, todos lo^ pisos de mosaico y ser-
vicios sanitarios modernos. 
572« 8-5 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CAMPA-
narlo, número 115, entre Salud y Dragones, 
compuesita de recibidor, sala, 5 cuartos, sa-
leta al fondo y demás servicios. Informan 
en los mismos, de 9 a 12. 
5721 4-5 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A D E L A 
Víbora, número 723, esquina a Josefina la 
moderna casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño y demás comodidades. L Í . l la -
ve enfrente, café. Informan a l lado, n ú -
mero 721. Te lé fono 1-1566. 
5721 4-6 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
la casa Lamparil la, núm. 6. E n la misma 
se alquilan habitaciones. Para informes: 
Oficios. 36. 5618 15-3 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L U Z , 21, D E 
moderna construcción, con toda clase de 
comodida.des, para regular famil ia sala, 
recibidor, 4 cuartos, hermoso baño, come-
dor, cuarto en la azotea, 2 inodoros y to-
dos los servicios sanitarios modernos. I n -
forman: San Nicolás , 136, altos, te lé fono 
A-2009. 5627 15-3 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E S C O B A R , 
núm. 10 y 12, propios para familia de gus-
to, a media cuadra de San Lázaro. Su due-
ño: Calzada, entre H é I, Vedado. Te lé fono 
F-2165. 5630 10-3 
S E A L Q U I L A , E N B E R N A Z A , 65, I N T E -
rior, bajo; una poses ión con sala, dos cuar-
tos y demás servicio, en $14-00 Cy. E n la 
misma informará la encargada 
5635 7-3 
V I B O R A 
Se alquila una casa calle San Francisco, 
número 42; por el frente pasan los tran-
v ías y a dos cuadras de la calzada; gana 
seis centenes. 5663 8-3 
ARREND J I E N T O DE UNA 
F I N C A 
E l L - n c o E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba ad-
mi t i rá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de C a b a ñ a s , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y fác i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
C 198L 3- My. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y COMODA 
casa de esquina. Milagros núm. 11, Víbora, 
a una cuadra de la Calzada Informarán 
en la misma 5608 8-2 
V I L L E G A S , NUM. 113, C A S I E S Q U I N A A 
Muralla, se alquila el primer piso: con cua-
tro cuartos, s a l a saleta, comedor, servicios 
sanitarios modernos y demás comodidades. 
Informes: Muralla, 66-68. Te lé fono A-3518. 
5590 8-2 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y V E N -
tllados altos de la gran casa Amistad, 94; 
la llave en los bajos de la misma Informan 
en Suárez, 7, te léfono A-4592, F lor del P u -
ro Habano. 5580 8-$ 
S E A L Q U I L A N 
los altos de " L a Fi losof ía ." Son loa más 
ventilados e hig iénicos de la Habana. Nep-
tuno y San Nicolás. 5550 8-1 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Compostela esquina a Empedrado, con tres 
cuartos, y comedor; todo espléndido y mo-
derno y tambiéai los bajos del 34. L a llave en 
l a bodega Informan; Compostela y Lampa-
r i l l a CP-**. «oSl i - i 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa de re-
ciente construcc ión. Habana 236; consta de 
sala, saleta y cinco cuartos, todcs con mag-
níficos lavabos de mármol, fijos, con agua 
corriente y desagües , que facilitan mucho 
el servicio interior; tiene servicio sanita-
rio completo e independienite del de criados, 
ampia cocina e ins ta lac ión para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos rasos. Se alqui-
lan en doce centenes, con fiador o tres me-
ses de g a r a n t í a L a llave e s tá en el tren 
de lavado. 5606 8-2 
S E A R R I E N D A 
un tejar, muy cerca de la ciudad, muy bien 
situado; barro muy bueno y fáci l de ex-
traer; buenas máquinas y los techos en re-
paración; agua abundante. Informan del 
precio y condiciones e Oficios 38. S O L E Y 
P E R L E . 5604 8-2 
PROXIMA ü DESOCUPARSE 
Se alquila la esp léndida casa Amistad 
número 95, compuesta de alto y bajo y s i -
tuada en el mejor punto de la qiudad. Has-
ta el día lo. de Mayo podrá ser mostrada 
por su aotual inquilino, y de dicha fecha 
en adelante darán informes en San Pe-
dro núm. 6, altos, José Bolado. 
64&2 10-30 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E C A R -
los I I I núm. 8 E , altos, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, espacioso baño con 
dohle servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en Be iascoa ín núm. 76, taller de made-
ras. 5234 10-30 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, r lúdase a Nep-
tunc 2 A, altos del "Café Central," 
frente al Parque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida timbre en las habitaciones, 
b -flo reservado de señoras con agua 
caliente y fría ,entrada a todas ho-
ras. Para más Informes en la .mis-
m a dirigirse a M Remesar. 
1929 May. - l 
E N B E R N A Z A 52, S E A L Q U I L A N UNOS 
hermosos altos, prop'os para una familia, 
constan de sala, sa leta comedor 4 cuartos, 
cocina un cuarto para criados y servicio 
sanitario completo. Informan en los bajos. 
5479 15-30 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS BAJOS 
<ie Jesús María, 17, acabados de repa-
rar. L a llave em los altos, y para informes 
en San Pedro, 6, Sobrinos de Herrera. 
5525 8-1 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , L E T R A B, 
de la casa H a b a n a ISS, fabricación moder-
na, abundante agua y todo el servicio sa-
nitario moderno. L a llave en los bajos, le-
tra A, y para informes en San Pedro, 6, So-
brinos de H e r r e r a 
5526 8-1 
C O M P O S T E L A , 121, A L T O S , E S Q U I N A A 
Porvenir, y muy cerca del Colegio de Be-
lén. Estos cómodos altos se alquilan en ca-
torce centenes, estando abiertos de 8 a 11 
a. m. Informes en Cuba 140, bajos. 
5522 8-1 
H A B I T A C I O N E S 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
Indus tr ia 125, e squina a S a n Rafae l . 
Antigua y conocida casa, con e s p l é n -
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin 
horas fijas, luz e l éc tr ica y entrada a 
todas horas. Baños y demás servicios 
separaxlos para señoras y caballeros. 
Moralidad completa Se toman y dan 
referencias. 
5772 8-G 
MUY B A R A T O S E A L Q U I L A , P A R A P O R 
el día, un fresco y claro departamento, con 
muebles o sin ellos, para oficina. In íorman 
de 1 a 3 o de 7 a 9 p. m., en Empedrado, 30. 
Academia 
5947 4-8 
S E A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A, UN D E -
partamento de dos habitaciones, con vista 
a la calle; sin niños. 
5901 8-8 
E N T R E S L U I S E S , S E A L Q U I L A UNA 
habitación con vista a la calle. Industria, 
72-A. E n el número 73, una a l ta con balcón 
en doce pesos y otra interior en $8 y en 
Tejadillo, 4i8, una en $9 y otra en $10. 
5945 4-S 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A C I O -
nes grandes; una con balcón a la calle, 
muy fresca, además una habi tac ión con 
balcón, y varias Interiores, se alquilan con 
o sin muebles, en la gran casa " E l N i á g a -
ra", Sa.n Ignacio, 65. Teléfono A-8906. 
5944 8-8 
E N S U A R E Z 115, S E A L Q U I L A UN D E -
partamento Independiente a matrimonio c'n 
niños; todo moderno. Informes en los altos, 
5844 4-" 
H E R M O S A H A B I T A C I O N CON B A L C O N 
a l a calle, otra grande y dos más peque-
ñas se alquilan con o sin muebles en " E l 
Niágara", San Ignacio, 65, Tel . A-8906. 
5809 4-6 
H A B I T A C I O N E S CON COMIDA Y S E R -
vicio, de 4 a 9 centenes, para uno, y 7 a 12 
para 2 y por días desde 50 centavos sin co-
mida y un peso con ella. Aguiar 72, altos. 
Teléfono 5864. 
5820 4-« 
G 4 3 A D £ F A M I L I A S 
Galiano, 75, se alquilan habitaciones con 
todo servicio; se cambian referencias. T e -
léfono 5004. 
5722 4-5 
GASA W FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y , NUM. 15 
Precios módicos, sobre todo siendo dos en 
un cuarto. Mesa selecta, s in horas fijas. C a -
sa recomendada por varios Consulados. E n -
trada a todas horas. Teléfono. Duchas. 
5734 8-5 
CASA D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, a una 
cuadra de los teatros y parques; se exigen 
referencias y se dan, casa h i g i é n i c a Lmpe-
drado, 75, esquina a Monserrate. 
6737 4-6 
DOS H A B I T A C I O N E S , A H O M B R E S SO-
los o matrimonio sin niños, se alquilan en 
Compostela 189, altos, antiguo. Son am-
plias y ventiladas. 
G -1 
O B R A P I A , N U M E R O 14, 
esquina a Mercaderes, ee alquilan habita-
ciones con balcón a l a calle e interiores. 
5661 8-3 
A MATRIMONIO SIN NIIÍOS O A C O R T A 
famil ia de extrlcta moralidad, se alquilan 
tres hermoisas habitaciones corridas, con 
derecho a baño y cocina en Cárdenas, n ú -
mera 25, altos. No hay cartel en la puerta: 
se toman y dan referencias. 
5569 8-2 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo, hermosos de-
partamentos y habitaciones con balcón a 
la calle, capaces para 5, 3 y 2 personas. Pre-
cios sumamente módicos. Tabitaciones inte-
riores con toda asistencia, $29 por persona 
Exigimos referencias. 5371 15-28 
EN R E I N A 14. s E A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones amuebladas, con todo serví 
ció, entrada a todas horas, se desean per-
sonas de moralidad, y en las misma condi-
ciones, se alquilan en Reina 49. 
5006 26-19 
AGENCSA DE G O L O C A G i O í l E S 
Director: R O Q U E G A L L E G O . 
Dragones, 16. Te l é fono A-2404. 
. E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, depedlentes, crianderas y trabaja-
dores 5S1« 30-6 My. 
S O L I C I T U D E S 
{Si desea usted encontrar 
rápid(tmenie criados u otra 
chut» de empleados que nece 
site, anuncie en esta sec 
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
S E D A R A N T R E S L U I S E S Y R O P A L I M -
p l a de sueldo, a un muchacho, peninsular, 
de 14 a 17 a ñ o s ; que sea fuerte e inteligen-
te, para ayudar a la limpieza de una casa 
particular. Se exigen referencias. Cerro, 
núm. 563, altos, de 10 a 3. 
5951 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E M E -
diana edad, que sea aseada y sepa su obli-
gación, para una corta familia; demás por-
menores impondrán en Manrique, 46. 
6932 8-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su ob l igac ión; sino tiene referen-
cias que no se presente. Consulado, 24, 
antiguo, bajos. 
5949 4-8 
UNA C R I A D A , P A R A S E R V I R , COMO E S -
pecle de mayordoma; que sepa coser y que 
tenga muy buenas referencias de su hon-
radez. R e i n a 131, lo., de 1/2 a 4. 
5933 5-8 
N E C E S I T O UNA C O C I N E R A E S P A S O L A , 
para el campo; Ciego de A v i l a Sueldo: cua-
tro centenes y viaje pago de ida y vuelta. 
Iimfonmarán: Lampar' l la , 67, bajos. 
5921 4-8 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y A P R E N -
dizas en Cuba, 818, c a r t o n e r í a F á b r i c a de 
cajas de cartón. 
5851 3-7 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO D E O F I -
cina para auxil iar de teneduría de libros y 
oficina en general; se le .paga poco sueldo 
para empezar. Informes en O'Reilly, 70. 
5834 4-7 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Federico Bascuas, " E l 
Guayabal" y otras, sitas en el kilóm.-stro iG, 
de la carretera a Güines , J a m a ca, HC noli-
citan trabajadores de campo QUU sepan f íua-
taquenr cuña. Los trabajoi p.jr ajuit.?. 
5853 60-7 May. 
S E S O L I C I T A U N I C R I A D A , P A R A T O -
dos los quehaceres una casa muy chiqui-
ta y que. duerma "m la colocación. E n l a 
mi<-ma se solicita una preparadora de cal-
zado, que trabaje toaos los días j o s ñ s del 
Monte, número L2, T a l a b a n cría. 
bÜX'i 4-7 
S O C I O 
Y O T E N G O I N V E R T I D O L A M i -
tad del capital de $4.000.00 representando 
un negocio de ventas por correo, el cual pue-
de producir una utilidad de $8.000.00 o más 
para el primero de Julio. Mi socio se ve 
obligado a sacrificar su parte en el nego-
cio por la cantidad de $1.500.00, pagaderos 
en la siguiente forma: $1.000.00 al contado 
y el resto a pagar de las mismas utilidades 
que el negocio le proporcione. E l negocio 
es seguro y el socio puede tener un empleo 
en la oficina, con un salario de $1'50.00 a l 
mes. Experiencia no es necesaria pero el 
socio debe hablar ing lés . The Beers Agen-
cy. Cuba, 37, H a v a n a 
C 202S 4-7 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R I T A , 
para limpiar habitaciones y coser. Informa-
rán en la cuchi l ler ía , Zulueta, núm. 3, es-
quina a Animas. 
5893 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
que sepa su ob l igac ión y tenga buenas re-
comendaciones de las casas en que haya es-
tado, para servir a un matrimonio sin hi-
jos. Sueldo: 3 centenes, ropa limpia y de ca-
ma. Calle 12, esquina a 11, Vedado. 
5839 4-6 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
quiera ir a España, manejando un n iñ i to ; 
que sepa cumplir con su obl igac 'ón y t ra i -
ga referencias. Informan e: Línea, esqui-
na a K , (Vedado). 
5868 4-7 
M E C A N O G R A F A O M E C A N O G R A F O S E 
necesita en una casa Importadora extran-
j e r a para la correspondencia en I n g l é s y 
Español . P a r a más pormenores, estipulando 
el sueldo que demanda, diríjase al Aparta-
do A-16 6 7. 
5874 4-7 
T E N E D O R D E L I B R O S , T A M B I E N A P T O 
para calcular facturas de Importaciones, se 
solicita en una Casa Importadora extranje-
ra. Para más pormenores diríjase a l Apar-
tado •'667. 
5873 4-7 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a e n C a m p a n a r i o , 156. 
5858 4-7 
S E S O L I C I T A 
U n a c o c i n e r a , q u e q u i e r a t r a b a j a r , 
e n C u b a , 58 . 
5885 4-7 
S E S O L I C I T A UN P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, campesino, para la limpieza 
de un jard ín; prefiérese recién llegado. 
Sueldo: tres centenes. Vedado, L í n e a 140, 
esquina a 14. 
5810 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E 25 A 30 
años, que lleve tiempo en el país, que sea 
trabajadora y limpia. No se admiten visi-
tas en la puerta. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Informes: San Miguel, 156, bajos. 
5808 4-6 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
repostera; sueldo: 5 centenes; con buenas 
referencias; de 2 a 3 p. m. Sin estas referen-
cias que no se presente. Pra/do, 88, bajos. 
5797 
R E G E N T E D E F A R M A C I A . S E N E C E S I -
ta un regente de farmacia para una pobla-
c ión de campo. Sueldo: 20 a 22 centenes. D i -
rigirse a la D r o g u e r í a de San José, H a b a n a 
esquina a L a m p a r i l l a 
C 2021 8-6 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E N I N -
sular, que sea formal. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia Reina. 93, antiguo. 
57S1 4-6 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS, 
que sea muy aseado y pueda presentar bue-
nas referencias de casas respetables donde 
haya estado. Informan en Obispo, 68. 
5777 4-« 
S O L I C I T O S A B E R E L p ^ 
la s eñora Aurelia Hidalgo y T^^O j 
viuda de Vázquez. Pueden d''r "Mt:rií-rt *i 
sús del Monte, 655, Carnicería fíí"86 a j 1 
pudiere informar sobre su para^J 0 
que se agradecerá por ser asunt ^ t*!l 
cho interés para dicha señora de mí 
5784 
MUCHACHO 




en Salud, número 23 P "^Me 
blanca o de color, de mediana edad 
fina v sepa coser. Jesús María 9l q,le«3 
5774 
H S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R X ^ 
pa leer y escribir, para dormir M 
cación. Sueldo, por meses, $30. Ba- coio. 
neado, Paseo y Mar, Vedado ^"^e 
5795 
4-s 
S E S O L I C I T A , E N PRADO, 
una criada que sepa coser. ^ l ^ j j 
5753 
4-5 
S E S O L I C I T A , E N CASA D E UN* ' 
lia extranjera, en el Vedado, una'sefi**! 
mediana edad, formal y de buenas tl0ra * 
cias, para manejadora, y una jev1^6^ 
criada de manos. Véase al señor ^ ^ 
en Prado. 118 (antiguo), bajos ^ n z % 
5690 
I N S T I T U T R I Z 
ra, 
Se desea una nurse, nacional o ext 
, que sepa inglés , y que sea afable r" 
educada, para encargarse ella sola ^ ^^ 
a tenc ión total y directa así como l ^ ^ 
cación de un niño de seis años T?*Í 
traer referencias. EIl sueldo depende 
las condiciones de la nurse. Informes ^ * 
cios, No. 22, altoá. Departamentos 12 
3 a 5 de la tarde. y 5i <( 
5676 
.1 , 
S E S O L I C I T A N DOS J O V E N E S , PEr"" 
Bulares, una para criada de manos v 
para limpieza de dos habitaciones 'y JÍÍJ 
a mano y a m á q u i n a L í n e a 80, entre Á** 
Vedado. J \ 
5718 4-5 
P A R A UN MATRIMONIO, S E SOLm^ 
una criada para todo el servicio de un 
sa pequeña; ha de saber cocinar bien y ^ 
mir en el acomodo. Sueldo: cuatro 
y ropa limpia. Calle K , número l̂ o61)!»?!! 
entie 19 y 21, Vedado. 
5720 
C R I A D A 
Se necesita en Jesús María, número "i 
altos. Sueldo tres centenes y ropa limni 
5686 £ 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R , D E MBDU 
na edad, que sepa cocinar y, al mismo tlej^ 
po, ayudar a la limpieza de la casa Infot. 
marán en A m a r g u r a 53, imprenta 
5681 4-5 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted eolocarn 
rápidamente, anúnciese 
esta sección.) 
J p E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULAS, 
para criada de manos o manejadora; tlem 
buenas ref éremelas de casas donde ha esta 
do; darán razón en Suspiro, núm. 16, 
men Santos, cuanto número 32. 
592i8 4.5 
S E D E S E A COLOCAR, D E CRIADA U 
manos, una muchacha; ha de ser persoj 
formal, sino que no se presente. Informaj 
Perseverancia, núm. 35, bodega. Sabe tn 
bajar. 
5943 Í-S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA BlIEM 
criarudera, peninsular, recién llegada. Si 
coloca a media leche o leche entera; tiew -• 
mucha leche y buena; reconocida si es 1 
sario. Informéis: Galiano, 57. Teléfono 132! 
5941 4-i 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Villavcrde y Ca., O'ReUly, 13. Tel. A-2348 
L a s casas particulares que deseen tent; 
un buen servicio de criados que sepan s 
obl igac ión, llamen a l te lé fono de esta anti 
gma y acreditada casa; a los dueños de ho 
teles, fondas, cafés , bodegas, panaderías 
etc., se les facilittan cocineros, ayudante? 
aprendices y dependientes en todos los gi-
ros; se mandan a cualquier punto de la l* 
la, y a los hacendados y colonos, cuadril!» 
de trabajadores para las faenas del cajnp̂  
5938 4-8 
DO J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S Y F0& 
males, desean casa o casas de moralid» 
donde prestar servicio como criadas de mi' 
nos o manejadoras. Buenas referencias. I»1 
forman: Dragones, 27, bajos. 
5935 4-S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y COBRESPO-V 
sal m e c a n ó g r a f o en inglés y español, par» 
toda clase de trabajos, por horas o mes» 
Informan: Nea>tu.i;o, 95, bajos. 
5934 - ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
ninsular, de mediana edad, en casa de co* 
mercl i o particular; trabaja a la cubana' 
española; dan razón en Empedrado, 4a 
594.8 4-í 
J O V E N , D E 33 AfiíOS, CRIADO E > ^ 
Estados Unidos, práctico en el comercio^ 
trabajos generales de oficina, habla > 
cribe español e ing lés con perfección, de-̂  
colocarse de ayudante de tenexlor de 
o dependiente en a lgún estableclnU«n 
bien en la ciudad o en el interior; na 
bajado en respetables casas de los ®f . .^ 
Unidos, y con puestos de r e s p o n s a b ü ^ 
Buenas referencias y garant ías . Dirigí 
J . S., Lawton, 75, V í b o r a 
5950 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I X E * ^ f 
repositero; trabaja a la francesa eTCió; 
criolla, éir casa particular o de ^ " ^ ^ 
hace helados de todas clases. ^ ^ T ^ 




UNA J O V E N , P E N I N S U L A R Y MU1 * ^ 
"1, desea casa de moralidad donde 
dcio como criada de manos o n»» ^ 
ra. No tiene inconveniente en sal •E;streíl, 
pb. Buenas referencias. Informan: 
24, bajos. No admite escritos. ^ 
5908 _ _ — — — ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P B N I ^ 1 ^ i 
de criandera, de 3 meses de PaTl^r4a 
quien icsponda por e l la informa 
PVado, 50, café. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C?í^^ne; , 
manos, muy práctico. Sin p «¡-uraí- * 
para todo lo que pueda ser útil, r s 
antiguo. 
5904 
\ l V 1̂1 





para prestar servicio co y 
, buena v abundante lee . v ^ 
— j n f o r m a n : calle 
1 nit 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S^- ^ 
ninsular, para lavar en las ca.sa ' i&co^ 
var ropa de todas clases; no t , ^ 0 f H . * 
niente en salir a l campo. Troca 
cesoria. 
-
S E D E S E A COLOCAR U ^ A m del V 
sabe su obl igac ión; no va' f u e ? ¡ {nioí** 
do. Sueldo: 4 centenes y 3 peso • 
en la bodega de 23 y 6, Veda<i«-
.•ed» 
5899 
UNA JOVT3N, P E N I N S U L A R ^ j ^ ^ r ^ 
mal, desea colocarse en ^e bue"*5^' 
ra la limpieza de cuartos. a'e lld»d. 10 
ferencias. Desea casa de mor 
man: San Nicolás , 20«, bajos. 
^56 - r r - c S í ^ v 
D E MANOS, D » 8 * ; * ^ ^ C R I A D O 
e uno, peninsular, que ^ 68 r,  ha « ^ ^ t r a 
muy buenas; y otro, "de peñ* 
Informes: Francisco Fernanu ^ 



















M A Y O 8 D E 1 3 1 4 O I A K I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C Í . 
A los Hacendados e Industriales 
TTiB-pniero, Jefe-Monlador quo fué do ca-
pnroroeM por espacio de catorce a ñ o s , se 
G*S P nara la i n s t a l ac ión de toda oíanse de 
^ ^ ¡ n n a r i a o jefe da m á q u i n a s de una I n -
Ctr ia o i ^ e n i o . Informes: A, G.. Apar-
tado nam. 5544 
8-1 
" t S E J O V E N , P F - M N S U L A R , D K S E A CO-
p de criada do manos o manejadora, 
in casa formal. Tione referencias. Infor-
mes: Cristo, 26. ^ 8 
— 7 ^ ™ BTK> ?:DLCADO, CON C B U T I F I -
^ de chauffeur, e spaño l , desea colocar-
AP anudante en casa par t i cu la r ; sin n i n -
s* „ Dreteai8i6n. Tiene quien lo garantice, 
fvrección: Lampar i l la , 57. Te lé fono 7502. 
59i: 
" i ' M «KVUK-A. P E N I N S U L A R , I > E S B A 
virarse de cocinera o cr iada de manos, 
iwia h i ja de H a ñ o s : salen para el cam-
c0n0 el Vedado. Te lé fono F -H45 . 
6940 4-8 
"ÍN MATRIMONIO ftUE S E E M B A R C A A 
« ^ a c h a mayor de 19 a ñ o s . Se le paga r l 
«aje hasta su ca^a y se prefiere sea de la 
provincia de Lugo. I n f o r m a n : J e s ú s Mar ía , 
núm. 122. altos. 
6751 , 4-7 
desea, para manejar un niño, una 
" " D E S B A C O L O C A R S E I N M A T R I M O N I O , 
.le mediana edad, jun tos o separados, acos-
tumbrados en el pa í s , con buenas referen-
das- ella buena cocinera y él portero, car-
neta o criado de manos. Lo mismo para el 
-ampo que para la capital . Calle Tenerife, 3. 
5S57 f'7_L 
" " D E S E * C O L O C A R S E üN B U E N C R I A D O 
de manos; tiene buenas refereí ic ias de ca-
sas buenas donde ha trabajado. Informes: 
Lamparilla, 57. bajos. T e l é f o n o A-750.2. 
5S76 4-7 
""CRIANDERA, P E N I N S U L A R , CON B Ü E -
v abundante leche, desea casa de mora-
lidad. I n f o r m a n : calle J y Calzaba, n ú i r ^ 9. 
5875 4-7 
" U N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular, desea casa de moral idad donde 
nresta-r' sus servicios como criada de manos 
o manejadora Tiene buenas recomendaclo-
Tie<: Informes: Teniente Rey, 81, altos. 
K m . 4-7 
""«SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A , 
peninsular, dos meses de parida, con buena 
v abundante leche. Tiene su n iña qu« ae le 
puede ver. I n f o r m a r á n : San Hafael, 145 M, 
a-ntlguo. 
5S81 4-7 
" E N J B * I S MARIA, 7. BAJOS, S E S O L I C I -
ta una muchacha o muchaehl la para los 
queliaceres de la casa pequeña. S pesos. 
5895 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A , 
tiene buena leche y abundante, dos meses 
de parida: tiene buenas referencias. I n f o r -
marán en Sitios, 9. No se admiten tarjetos. 
58SS 4-'; 
_ U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , MUV F O R -
maJ, desea casa de moralidad donde pres-
tar servicio como criada de manos o mane-
jadora. Tiene referencias. Sabe coser un po-
co. Informan: Cub«, 2 4,v bajos, los encar-
gados. 
5892 4-" 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A . 
do tres meses de pajrida, una peninsular. 
Informan en la calle 13, esquina a 4, núme-
ro 395, Vedado. 
5884 . . . 4-7 
HE O F R E C E , P A R A L I M P I E Z A D E 3 
o 4 habitaciones, coser a mano y m&qulna, 
o vestir señoras , una joven, fina, peninsu-
lar, habiendo estado en buenas casas. I n -
forman: Luz, entre Qficiop e Inquisidor, fru-
tería. 
5869 4-7 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R V MUY F O R -
mal, desea casa de moralidad donde pres-
tar servicio como criada de manos. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan: Berna-
za. 33, altos. 
5863 4-7 
S E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A 
y una buena criada de manos, en casa par-
ticular o establecimiento; la cocinera es 
limpia y aseada, sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán en Compostela, núme-
ro 44. porque se le marchó la ía.milla para 
España. 
5789 4-6 
A L A S F A M I L I A S : S E O F R E C E UN S u -
perior cocinero-rapostero, de excelente sa-
zón y amplio repertorio en todos los siste-
mas; competente para personas delicadas; 
es peninsular, de buen trato y puntual. I n -
forman en Zulueta y Animas, vidriera del 
ca.fé. 
6786 4-6 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criandera, a leche entera; dló 
a luz hace diez y seis días, con buena y 
abundante leche. Informes: Santa Emil ia , 
número 56. 
5782 4-« 
UN A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E -
ral, desea colocarse en casa particular o 
establecimiento; sabe su obl igación. Infor-
mes: Zanja, 72. 
6778 4-6 
UNA J O V E N D E S E A UNA F A M I L I A Q U E 
«e embarque y necesite sirvienta, o para 
cuHdar niños; es muy car iñosa y tiene bue-
nas referencias. Informan: San Lázaro, 93, 
antiguo, bajos. 
6762 4-6 
J O V E N , P E N I N S U L A R , MUY F O R M A L , 
desea casa de moralidad, donde prestar ser-
vicio. Sabe algo de cocina. Informan: Sol, 
112 y 114, altos. 
6758 4-6 
DRAGONES, NUMERO 36, ANTIGUO, A L -
tos. Una señora de mediana edad desea co-
locarse en buena casa o Ingenio; sabe cod-
ear a la española y criolla; tiene referen-
cias. H a trabajado en Madrid y Barcelona. 
6756 4-6 
DESE4L C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ô, de medlna edajd, peninsular, en casa par-
tlcuJar o establecimiento; con referencias de 
las casas donde ha servido. Informarán: 
Reina, esquina a San Nicolás , bodega. 
5754 4-6 
SE D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E 
manos; sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman en la Plaza del Polvorín , por Mon-
«errate, vidriera L a V i c t o r i a 
582.1 4-« 
SE OFIUECE UN J O V E N , P E N I N S U L A R , 
Para ayudante de chauffer o para criado, 
«abe trabajar y tiene buenas referencias. 
Informn en Cuba, 38. 
.5813 <-« 
UNA J O V E N , D E C O L O R D E S E A E N -
contrar una casa particular para coser de 
a 5; no cose por menos de un peso diarlo 
-'.los viajes; corta y cose por figurín. Oquen-
"O, 14. haitaclón número 6. 
5765 J 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A . 
Peninsular. No duerme en la colocación. I n -
lorrnarán: calle 13, número 6, esquina a M. 
Redado. 
6711 4-6 
A PBW1NSULAH, D E S E A C O L O C A R S E 
»eaCaf* -"Articular o establecimiento que 
la H V ' ^ ^ u l l o , tiene referencias, prefiere 
«abana . In fo rman: Amistad y Dragones, 
kiosco del Campo de Marte . 
4-« 
W n 0 r R E C F ' UN H O M B R E J O V E N , CON 
UbroT ca41!8rrafIa y Práctico en tenedur ía de 
crltA^ cálculos y correspondencia, para as-
W a i 0 ad:mini8tración. desde las 2 p. m. 
Hfrir 10 p- m- Buena8 referencias. D i -
5801* POr escrlto: c- Guijarro. Oficios. 11. 
— 4-e 
l o c a r á CRIADO D E MANO D E S E A CO-
»í-ran*|Un •iov"e•n• Peninsular. Tiene quien lo 
V can,i.C/< Informes: Aguila, 120, sastrer'x 
ISCr a E1 Cleao Cubano". 
J O V E N , D E 33 ASOS, D E S E A CO-'Oca-^~ ' ¿%.¡*\rai tjr ¿rjjx. 
••Vudnr Para 8c<>mI)a-flaT a una señora, y 
"ea f^J1 106 lue-haceres de la casa, que 
í o r m ^ riene quien la garantice. I«-
W l é . ^ ' Fra-n:co' Fábr ica de Cemento de «•Ollá.! 
613 4 
*-6 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
mán que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :i :t 
ADRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN E l BANGO ES-
PAflDL DE I A ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pu d ten-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, u II ti 
SE ADMITES DEPOSITOS DESDE ffli 
PESO EW APELASTE Y SE PASA 
EL 3 % DE ISTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letra» o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EapafloL H 
GIHOS T CASTAS DE CCEDITO 
SOBRE ESPASA. 
1907 May.- l 
1 VA MUCHACHA, J O V E N , D E S E A C O L O -
carae, de criada de manos, con familia for-
mal. Informan: Jovellar, 2, 
K * 8 4.« 
S E O F R E C E UN C A R P I N T E R O , S A B I E N -
do bien su obl igación y con buenas refe-
rencias. Oficios, 11. 
5804 4.6 
A G E N C I A . D E C O L O C A C I O N E S 
"THE JAMAICA COOFERATIVE 
EMPLOYMENT BUREAU" 
11», K l n g Si . 
Kingston, Jamaica, B. W, T. 
Ofrece criaxios de confianza, para toda la 
Isla, tanto blancoa como de color, maestros, 
doncellas, sirvientes, mozos, dependientes, 
enfermeras, modistas, etc. Dirí janse a la di-
rección arriba mencionada 
5S26 8.6 
D E S E A C O L O C A R S E D E MANEJADORA, 
una joven, recién llegada. Informarán: P r i -
mera de la Machina, Muralla, letra B. 
5794 4.6 
UNA J O V E N , l ' E M N S U L A R , D E S E A CO-
locarae de criada de manos, manejadora, 
para limpieza de habitaciones o para repa-
sar ropa. Informan: Tamarindo, 21, Jesús 
del Monte. 
57&8 4.« 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEWOR.A, P e -
ninsular, de criandera, a media leche o tam-
bién a leche entera; con buena leche y abun-
dante. Tiene leche aunque sea para doa ni-
ños; su hijo se puede ver en San Rafael, 
número 141, entrada por Oquendo, cuarto 18. 
5767 4-6 
UOS J O V E N E S , PENINSULAJEIES, D B -
sean colocarse de dependientes o criado» 
de manos; saben cumplir y tienen re íeren-
ci-n. Informes: Amistad, 144. 
5773 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 1»K-
ninsular, de criada de mano o manejadora; 
tiene buenas referencias y sabe su obliga-
ción. Informan en Aguila, 116 A, cuarto 145. 
5770 4-6 
UNA SESfORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse con una señora sola o matrimo-
nio sin hijos; lo mismo me da la Habana 
que fuera. Sueldo 4 luises. P a r a Informar-
se: Ras'tro. U . esquina a Monte, altos. 
5708 4-5 
J O V E N , F O R M A L , P E N I N S U L A R , D E 18 
años de edad, desea colocación de criado 
de manos, portero u otro empleo. Sabe leer, 
escribir y contabilidad. Informan: Egldo, 15. 
altos. 
5707 4-5 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
ninsular. de criada de manos o manejadora; 
©dad, 22 años. Informan; Figuras y Manri-
que, bodega 
6706 6-5 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
"Da Palma", Habana, 108. te lé fono A-6876. 
de Joaquín Díaz, antigua F . Fernández 
Cas'tro. Si usited necesita personal bien re-
comendado pídalo a esta agencia 
6703 4-B 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
nlnsular, en casa de moralidad, para criada 
de manos o manejadora; sabe cumplir con 
su obl igación. Informarán en Villegas, 34, 
altos, a todas horas. 
5702 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
nlnsular, para criada de manos o maneja-
dora; es formal y sabe cumplir con su ob/li-
gac ión y tiene quien responda por su con-
ducta. Informan: Sol, número 74. 
5697 4-5 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , CASADA, 
desea colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche; puede verse su niño, de 4 
meeea. Teniente Rey, 32, darán razón. Tam-
bién va a l campo a media o entera. 
5694 <-5 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA BUENA 
COLOCACION. Estableceremos alg-u 
ñas personas en im comercio lucra+i 
vo; no se necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más, Dirijirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON, Box. 
296, Chicago, E . U. 
C. 1687 30.—16.A. 
C O C I N E R O , S E O F R E C E CON BUE>TAS 
recomendac'ones; sabe con perfecc ión ooci-
nar a la francesa y española y un poco a la 
criolla. Informes: calle 10, No. 19, entre 13 
y 15, Vedado. 
5674 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
nlnsular, para cuartos. Prefiere el Vedado. 
Calle 4, número 251, entre 26 y 27. 
5716 4-5 
C O C I N E R A Q U E S A B E SU O B L I G A C I O N . 
se coloca: es sola y no saca comida. I n f o r -
man en Agu i l a , No. 112, ant iguo, altos. 
5673. 4-6 
U N A J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
desea colocarse durante el verano para 
a c o m p a ñ a r en viaje a una fami l i a o s e ñ o r a 
anciana. D i r í j a n s e a "G.." D I A R I O D E L A 
M A R I N A 5417 30-29 A 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , B L A N C O Y 
muy limpio, se ofrece para restaurant, fon-
da o casa particular; gana buen eueldo. I n -
forman : Calzada de Monte, 421. 
5675. 
S E DBSE\1V C O L O C A R DOS MUCHA-
chas. peninsulares, de criadas de manos o 
manejadoras. Informan: Calle Hospital, nú-
mero 1^, al lado del café Cln-ko-ka, 
6743 <-i 
Lo que hace los espe jue los de 
B A Y A 
S u p e r i o r a l o s d e m á s 
"Dedicando todo esfuerzo en con 
seguir los cristales." Dejando 1̂  
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a A m i s t a d 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3536 365-0-17 
D E P E N D I E N T E D E C A F E , J O V E N Y 
experto, se ofre«e, lo mlarno quo para ser-
vir en casa particular. E n la peluquería 
" L a Continental". Villegas, entre Obispo y 
O'Rellly, Habana. 
6691 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E l \ A C O C I N E R A , 
peninsular, en casa de corta familia; sabe 
bien su obl igac ión; no se coloca menos de 
tres centenes y los carros, si es tá lejos. E n 
Factoría , número S. bodega, darán razón. 
5710 « 4-6 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P H O K K -
eión, peninsular, desea colocación en esta-
blecimiento, casa particular o de comercio; 
cocina variada; tiene referencias de donde 
ha trabajado. También sale al campo. R a -
zón: Compostela, 24. 
5696 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , D E 
mediana edad, peninsular, aclimatada en el 
país, de criada de manos; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informarán: Apo-
da/ca, 17, altos. 
5739 4-6 
S E V O R A , D E M E D I A N A E D A D , M U Y 
formal, desea casa de moralidad, donde 
prestar sus servicios como cocinera. E s 
muy aseada. Informan: Jesús María, 21, 
bajos. 
5738 . 4-5 
S E D E S E A COLOCAR l NA J O V E N , R E -
clén llegada de Madrid, para criada de ma-
nos o manejadora, en casa de moralidad. 
Razón: Carmen, número 6, cuarto 37. 
5736 4-5 
UN.'V J O V E N , PEN1NSL"LAR ' Y MI Y 
formal, desea casa de moralidad donde 
prestar sus servicios como criada de manos. 
Informan: Lucena, 9, bajos. 
5737 4-6 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criada de manos; es recién llega-
da y formal, y sabe su obl igación. Sabe co-
ser; gana 4 centenes. Teniente Rey. 92„ 
bajos. 
5751 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN PENINSULAR-, 
de mediana edad, de portero o criado de 
manos, en la Habana; de jardinero o sereno 
para el campo. Informan: Monte, 39. 
5746 4-5 
SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , ClUE SA-
be cumplir con su obl igación, desea casa 
para prestar servicio como cocinera. Infor-
man: Sol, 73, altos. 
5745 4-6 
. . U N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de manejadora 
o cr'ada de manos. E s cariciosa con loa ni-
ños. Vives, 157, en la bodega; no admite 
tarjertas. 
5748 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
nlnsular, de criada, en casa de moralidad. 
Tiene referencias de las casas en que tra-
bajó y tiene quien responda por ella. I n -
forman en Sol y Villegas, bodega. 
5747 4-6 
C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , D E S E A C O L O -
carse en comercio o casa particular; entien-
de de criolla; no duerme en la colocación. 
Prado, 94, antiguo, entresuelo, cuarto nú-
mero 16. 
5685 4-5 
* K D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
a leche entera, su niño tiene mes y medio, 
muy sano y robusto. Puede verse y recibe 
aviso en San Miguel, no. 193, antiguo. 
5678 4-5 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R Y MUY 
formal, desea casa de moralidad donde pres-
tar sus servicios como criada de manos. I n -
forman: calle J , número 193, entre 19 y 21, 
Vedado. 
5730 4-5 
UNA PEN'"TSi;i>AR, D E MEDIANA 
edad y muy formal, desea casa de morali-
dad donde prestar sus servicios como cria-
da de manos. Informan: Manrique, 82, café. 
5728 4-5 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajoj de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, altos, Tel . A-1328. 
A 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse en casa de moralidad, para limpie-
za de habitaciones y coser; es fina y cum-
plidora de su deber. Informarán en Com-
postela, 20. 
5725 4-5 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
GANGA; M I D E E L T E R R E N O 7 POR 40 
varas, con saleta y 2 cuartos, cerca de t r a n -
vía , en $800.00. L Í A K E , Prado, 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey. Te léfono 6500. 
C 2048 4-8 
UNA CASA C O M P U E S T A D E P O R T A L , 
azotea y mampostería , con sala, comedor y 
dos cuartos, sanidad moderna y patio ce-
mentado, ganando $17.00. $1.600.00. L A K E , 
Prado, 10'1, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Telé fono A-5500. 
C 2049 ' 4-8 
SOLARt 293 M E T R O S . E S Q X I N A MA-
nuel Pruna, una cuadra Luyanó. B a z ó n : Na-
va. Monte. 19, altos. 
6117 u - $ 
S o l a r e s e n e l V e d a d o 
Se venden dos: uno de esquina, con 1295 
metros planos, y o t ro bien situado, a la b r i -
sa, de 546.40 metros, a una cuadra del Par-
que de Medina. I n f o r m a n : calle D, n ú m e r o 
189, moderno, de las 3 p. m. en adelante. 
G A N G A . C A S A D E D O S P L A N T A S I * A R A 
reedificar, muy buen frente, una cuadra de 
San Rafael y una de Gallano. Agua redi -
mida $8.500. Lake, Prado, 101, entre el Pa-
saje y Teniente Rey. Te lé fono A-5o00. 
C 2046 • 4.g 
G A N G A . T E R R E N O P R E C I O S O E N E S T A 
ciudad, mide 15 por 25 varas, media cuadra 
del tranvía , punto alto, llano 1 brisa, a $15 
el metro, tercera parte de contado, el res^o 
al 8 por ciento. Lake . Prado, 101, entre P a -
saje y Teniente Rey. Teléfono A-5500 
C 2045 4.3 
P A R A P R I N C I P I A N T E S . S E V E N D E U N A 
bodega, muy barata, por no ser del g i ro su 
d u e ñ o ; y un ca fé bien montado y barato, 
por ser de o t ro que no es del giro, etc. ,etc. 
I n f o r m a r á n en el ca fé de Luz, de 8 a 10 y 
de 1 a 4. M. F e r n á n d e z . 
5909 4.3 
B U E N A L E C H E R I A 
Se vende por no joder la atender su due-
ñ o ; pueda verse en J e s ú s Mar í a , 130. 
5840 8-7 
VENDO, E N GANGA, S CASAS D E MAM-
p o s t e r í a y tejas: una de esquina, propia pa-
ra bodega; calle de San Antonio , Puentes 
Grandes, tíu d u e ñ o : San Ajntonio, 5. 
5SS« • 4.7-
SK MONDE UNA V I D R I E R A D E C I G A -
rros y tabacos y billetes de lo t e r í a , punto de 
mucho t r á n s i t o ; se da barata, por no poder 
atenderla su dueño , por una urgencia de 
fami l ia . Se da contrato. Informes en la mis-
m a : Dolores López , Reina, 111. 
5871 4.6 
G A N G A S K V E N D E U N C A I ' K E N M A -
rianao, muy cerca de todo. Se vende por mo-
tivos que se expl icarán al comprador. I n -
forma: Adolfo Carneado, vidriera del café 
Marte y Belona. 
6837 8.7 
A V I S Oí MONDO l NA CRAN M D R I E R A 
de tabacos y cigarros, en buen punto. T ie -
ne contrato; se da barata por ausentarse 
BU dueño. I n fo rman : Bernaza, 19, café. 
5886 4.7 
S E V E N D E , E N L A V I B O R A , C A L L E D E 
San Anastasio, entre San Francisco y Con-
cepción, una casa moderna y varios solares. 
Su dueño: Neptuno, 57, ba.os, de 1 a 6; pre-
cios módicos. Teléfono A-5509. 
5843 4-7 
GANGA. V E N D O E L M E J O R K I O S C O D E 
la Habana; se da muy barato, por motivos 
que se expl icarán al comprador. Informa 
Adolfo Carneado, vidriera del café de Mar-
te y Belona. 
5848 8-7 
POR DOS M I L DOSCIENTOS PESOS ORO 
español , cada una, vendo dos lindas casas: 
sala, comedor, dos cuartos, baño con már-
mol, ducha y demás servicios. Techos de ce-
mento con cielos rasos. Otra de $2.650. San 
Miguel 80, de 9 a 12. No a corredores. 
5760 4-6 
CASAS V I E J A S . C O M P O S T E L A , 181, CON 
50 metros; Picota, 19, con 102; Damas, 63, 
con 254. Cuatro entre Agua Dulce y Ma-
boa, con 1.500. O'Rellly, con 275. Pulgarón . 
Aguiar, 72. Tel. F-5864. 
5819 4-6 
S E V E N D E 
la casa. Pasaje de Grechería, número 23, de 
mampostería . de moderna construcción, con 
sala, comedor y tres cuartos, con su jardín 
al frente. Su úl t imo precio $2.200 moneda 
oficial. Gana 22 pesos moneda oficial. I n -
forman: Jesús del Monte, 220. 
5771 8-6 
V E N D O T R E S CASAS D E A Z O T E A , Mo-
dernas, con sala, comedor y cuatro cuartos, 
cerca del nuevo parque, en "Lawton". Ga-
nan a $31.80 una., las tres en $11.000.. se de-
jan $4.000 en hipotoca si quieren. "Lake", 
•Prado 101, entre Pasaje y Teniente Bey. 
Teléfono A-5500. 
C . 2015 4-6 
S E V E N D E 
Cerca de Monte, una casa moderna, de 2 
pisos, en $6.800; buena construcción. Mon-
serrate. 13 A De 1 a 4. No corredor. 
5755 4-6 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se traspala el contrato de una buena ca-
sa de inquilinato. E n ella residen personas 
de moralidad. Informan: el Secretarlo de 
Redacción e és te periódico. 
C-2024 4-6 
GRAN TALLER DE LAYADO 
Se vende muy barato. Informan: Barce-
lona, número 9. 
5785 8-6 
V E N T A D E F R A G A T A E N C A L L A D A . S E 
desea vender, por precio muy moderado, 
una fragata de hierro, que encal ló cerca 
del Cabo de San Antonio. Dirigirse a L o n -
j a del Comercio, 443 y 444, de 9 a 2. 
5799 4-8 
S E V E N D E L A CASA C A L L E 5a. No. 35, 
en el Vedado; puede verse a todas horas. 
E n l a misma Informan. 
5700 4-1 
; B A R B E R O S ! 
Por retirarse del oüclo su dueño, se ven-
de una barbería, muy bien situada, en m ó -
dico precio. Alquiler barat ís imo. Precios: 
20 y 20. Informes: Reina. 17. vaciador. 
5718 4-5 
S E V E N D E E N «S.600, SIN I N T E R V E N -
clón de corredor, l a casa Cárdenas, n ú m e -
ro 33, compuesta de sala, comedor, tree 
cuartos bajos y uno alto; toda de azotea y 
demás servicios sanitarios. Su dueña, Con-
cordia, número 78. 
5688 4-5 
SE VENDE UNA BODEGA 
Informes: Villegas, 62, bajos. 
5623 8-8 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedas y osarlos. F é l i x Esteban. Ber-
naza 55. marmolería. 
4900 26-17 
D U E Ñ A O C A S I O N 
para hacerse con un solar de 6.66 por 40 
a $1.90 en el punto más alto y más llano del 
Reparto de la Ca. Territorial . Columbla, a 
1 cuadra de la l ínea en la calle Buenavista, 
entre Miramar y Lanuza, y también so ven-
den 2 solares de a 10 por 30 a $2.00 en el 
mismo Reparto donde valen más de a $3.00, 
y ttLmblém se vende un solar de 6 por 18 en 
famoso Reparto de Lawton. Víbora, pe-
gado a l a loma, en $350-00. Informan: Con-
cordia, 191. J . Vidal . 
5665 15-1 
Se necesita con 3 ó 5 mil pesos. 
(Puede ser único Cajero). Informa el 
señor Várela 0 . del Luyanó 83. 
(De 9 a 12). 
5506 15-30 
S E V E N D E 
Repartido en Solares, la porción de terre-
no que está en BeJascoaln y Figuras. A l 
contado y a plazo. Informan: José I . L e z a -
ma, de diez a once y de una a dos, en E m -
pedrado, núm. ' ¿533 15-1 
< — A N I M A L E S F I N O S D E V E N T A — . 
De las afamadas haciendas de Cook, de Lexington Kentucky. 
En la actualidad en la Quinta ds las Molinos.-
Halnéndos© terminado la Exposición tanadera, tenom^b aquí a la venta 
y a precios muy reducidos un lote de animales que hemos traído para dicha 
exposición y con los cuales hemos obtenido veinte y cuatro premios, lo que 
prueba la calidad superior de ellob. 
Tenemos sementales de paso y de trote, yeguas de paso y de trote, jacas 
de paso ponies, cerdos de raza, Eerkshire, y burros de nuestras afamadas 
crías. 
Podemos venderles estos animales a precios más reducú os que si se com-
prasen en Kentucky. 
Estos animales pueden verse en la Quinta de los Molinas, Habana, du-
rante diez días más. 
Informará J . F . C O O K , Quinta de los Molinos o restaurant E L C O S -
M O P O L I T A , Habana. 
56S9 8-: 
S E V E N D E N DOS CASAS. I N A E N P E -
ña lve r , 69, é s t a da fondo a Condesa; o t ra 
en Salud, 157. Para su t r a t o : Monte, 387, 
te lé fono A-5274, J o s é F e r n á n d e z . 
5824 8-6 
POR NO P O D E U A T E X D K K A . A SU D U E -
fio y encontranse enfermo, se vende la v i -
dr iera de tabacos y cigarros, Egldo esquina 
a Merced, café "Nuevo Mar ino ." Informes 
en la misma a todas horas, con contrato 
por 6 a ñ o s . 5318 15-26 
S E V E N D E L N C A F E . C A N T I > A V V i -
dr iera de tabacos, situado en calle c é n t r i -
ca y comercial . I n fo rman en Egldo, 15; de-
pós i to de tabacos. 
5744 S-5 
E N «14.500 VENDO DOS CASITAS E N 
"Las C a ñ a s " . Producen el 10 por ciento, mo-
dernas e i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca . Se deja pa~-
te en hipoteca. Tra to directo. Quevedo, 
O'Bei l ly , 75. 
5779 4-6 
P O R T E N E R O T R O N E G O C I O V NO P O -
der tenderla, se vende una bodega de 
a s i á t i c o s en el bar r io de Pogo lo t t l : e s t á 
bien surt ida, tiene buen local y se d á en 
p r o p o r c i ó n . Calle de Congreso y Maceo. Te-
léfono B-07-7158. 
5267 15-25 
S E V E N D E UNA CASA, P R O P I A P A R A 
fabricar, para una indus t r ia o a l m a c é n ; mi-
de 8.40 metros por 28; e s t á p r ó x i m a a la Es-
tac ión Te rmina l y a los muelles de San 
J o s é y Paula ; t ra to directo con su d u e ñ o : 
de 8 a 10 y de 1 a 4. Paula y Compostela, 
café . 
6712 8-5 
NO C O N F U N D I R S E , P R I M E R A O K N T K 
en la Habana en bodegBws y cafés , vidrieras 
al contado y a plazos. Vendo una bodega 
en $3.600. De todo in forman en el Café de 
Marte y Belona, v id r i e r a de tabacos, de 12 
a 3, Adolfo Carneado. 
5680 8-5 
M U Y B A R A T A S 
Trato directo entre el vendedor y el 
comprador. Cualquiera puede hacerse de 
una o dos casas de sólida y moderna cons-
trucción dando una pequeña cantidad al 
contado y la otra a plazos. 
Estas casas están admirablemente si-
tuadas; una en Jesús del Monte casi es-
quina a Tejas, mide 6 x 22 metros; cons-
ta de dos plantas, portal y terraza, sala, 
comedor, 3 cuartos y demás servicios ca-
da planta. Se da en $9.200: se deja la mi-
tad en hipoteca al 7 por 100, pudiendo el 
comprador pagar los intereses y el capital 
cada 6 meses vencidos; con la mitad de la 
renta le sobra para amortizar capital e in-
terés. Renta mensual: |7i-10, L a otra casa 
linda por el fondo de la de J . del Monte, es-
tá situada en San Joaquín entre Omoa y 
Calzada del Monte, mide 7 x 22, con las 
mismas comodidades. Valor: $8,200, par-
te al contado y lo demás en hipoteca al 
7 por 100. Renta $65-80. Informes en 
Compostela 14-1, preguntad por Alvarez. 
Se garantiza que la renta da el 8 y medio 
por 100 líquido. 
0 1989 8-6 
V e n t a d e c a s a s b a r a t a s 
Malecón. San Lázaro. Crespo, Industria, 
Consulado. Trocadero, Neptuno, Leatad. 
Amistad, Campanario, Belascoaln, Virtudes, 
Refugio y varias más. Dinero pana hipote-
ca: módico Interés. Casas y solares, baratos, 
en el Vedado y en la Víbora. Trato directo. 
Obispo, 32, sombrerería . De 9 a ?. 
5637 ' 15-3 
¡BARBEROS: S E V E N D E UN BONITO 
y acreditado salón de barbería; es tá en 
buena s i tuac ión y tiene buena marchan-
tería. Aguacate 31, entre Obispo y O'Rel-
lly, informan. 6696 10-2 
VB>'DO, E N •5,300, UNA CASA D E 7 x 27. 
en la calle de Zanja; otra en $3.300, en l a 
calle de Lealtad; otra en la Víbora, en 
$2,650; otra en el Vedado, en $3,000. F . 
Poli, Mercaderes. 16%- ^ o s - Notaría, de 
2 a 4. 6654 *-3 
S E V E N D E N 
Dos casas en l a loma del Vedado, calle 24, 
entre 15 y 17, manpos ter ía y azotea: hay 
luz e léctr ica y aceras; alquiladas en 17 cen-
tenes. Trato directo. Su dueño: calle de 
O'Rellly. 59, altos, te léfono A-7057. 
6578 8- í 
S E V E N D E 
Muy barato, un magníñeo juego de sala. 
Galiano, 134, altos. 
5905 4-» 
S E V E N D E N 3 MAQUINAS D E C O S E R , 
"Singer", una de 5 gavetas y gabinete y 
otra con 3 gavetas y gabinete, y otra de 
una gaveta; todas muy buenas y baratas; 
las dos nuevas. O'Rellly, 77, bajos. 
5939 4-8 
E N 30 C E N T E N E S S E V E N D E UN PIANO 
alemán, de cuerdas cruzadas, caoba, de 
muy poco uso, hace muy poco cos tó 70 cen-
tenes. Es trada Palma, 22, Víbora. 
5733 4-6 
MAIU A D V E R T I S I N G R E V I E W 
O B J E T O S G R A T I S 
Si usted remite este anuncio bajo sobre 
cerrado con su nombre y dirección a nues-
tro Apartado 1603, Habana, recib'rá una 
M O T E R A D E C R I S T A L , o UNA S O R T I J A 
DCE ORO R E L L E N O CON P I E D R A S P A R A 
SEÑORAS, U N PULSO r>E O.ADBNITA, UNA 
LiEOiNTINA o UNA S O R T I J A , después que 
nos sean devueltos los cinco anuncios que 
le mandaremos primero para que los repar-
ta entre sus amigos y siempre que nos en-
víe una P E S E T A en sellos de Correos, ver-
des, para los gastos de la condución. 
6861 3-7 
POR E M B A R C A R S E P A R A E S P A S A , S E 
venden todos loa muebles de una familia, 
hay piano, lámparas, juegos de sala, de 
cuartos y un elegante y extraño Juego de 
comedor, estilo americano. No se trata ni 
con mueblistas ni con especuladores de 
muebles. Estrada P a l m a 22, Víbora. 
5732 4-5 
G R A N NEGOCIO P A R A LOS COMBR-
clantes y mecánicos del campo. Se realiza 
un surtido de lámparas Inglesas, francesas 
y bronce, faroles, bombas de pozo y tabla, 
bombillos de todas alases, porcelana de ino-
doro, pantallas y todo lo que concierne al 
ramo de instalac ión. Chacón 24. 
5548 8-1 
GANGA. S E Q.UEMA UN M A G N I F I C O A R -
matosite, con puertas de crista-1 y diez y ocho 
gavetas, prpoio para cualquier giro. E s t á 
flamante; corran qoie s i acaba l a ganga. 
Lonja, 542, (quinto p l í o ) . 
&W> €-7 
P I A N O S 
Se acaba de rec ib i r en el a l m a c é n do lo? 
s e ñ o r e s V i u d a de Carreras. Aivarex y Ca , 
situado en la callo de Aguacate nflm. 53. 
entre Teniente Rey y Mura l la , un gran 
sur t ido de l o f afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s . E l l l n g t o n , Moward, Monarch 
y Hami l ton , recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se a lqui lan planos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 4731 26-14 
POR AUSENTARSE PARA EUROPA 
se venden juntos o separados los muebles 
de una fami l ia . Calle 17 mim. 177, esquina 
I . Vedado. 5647 8-3 
; A T E N C I O N ! S E V E N D E N DOS Mos-
tradores para tienda o p e l e t e r í a y una v i -
dr iera mostrador mqy buena, todo muy 
barato. Pueden verse a todas horas en Je-
s ú s del Monte 543. 6613 15-2 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N V A R I A S Y E G U A S P A R I D A S 
de burro. In fo rman : San L á z a r o . 96. 
6816 8-6 
P E R R O D E S A N B E R N A R D O 
Se fac i ld l t a un perro joven, de esta raza, 
para sacar c r í a con perra de cualquier raza. 
I n f o r m a n : Te lé fono A-3704. 
5883 4-T 
S E V E N D E N A N I M A L E S 
De la mejor raza y clima de España. S< 
venden burros padres, garantizados, y bue-, 
nos g a r a ñ o n e s de mayor alzada; cuatro bu-
rras: dos cargadas, a punto de parir, y do« 
paridas de estos días, del presente mes, y 
han parido 2 cada una. También se venden 
dos caballos de las mejores razas de E s p a -
ña: uno guerrero, de más de 8 cuartas, y él 
otro miura. de igual alzada, garantizados. 
Sementales de monta y enganche. E s t á n en 
Güines, en casa de Luis Giner, casa d« 
cambio, te léfono 176. P a r a m á s informeí 
pasen por la casa particular, de 9 a 12 de 1« 
mañana, en Neptuno, 19, te lé fono A-17S9. 
Juan Bautista Oliver. 
6887 25.7 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E 
Un automóvil, marca ,/Rena^at),, 
de 10 caballos, muy económico, con 
capacidad para 7 personas; es muy 
eleg-ante tiene luz eléctrica; puede 
verse en San Nicolás, número 104,1 
esquina a San José. 
P O R T E N E R a U E A U S E N T A R S E SU 
dueño, se venden un automóvi l "Mercedes" 
y otro, marca "Itala", ambos en perfecto es-
tado. Se dan baratos; informa: Pedro Gó-
mez Mena, Muralla. 
5936 15-8 
A Ü T O M O V I L D E L A H A Y E 
Se vende, en buen estado, sin Interven-
ción de corredor, de cuatro cili.ndros, 12-d6 
H . P., torpedo, doble fae tón , l lantas movi-
bles. Precio: $1.800 oro americano. Calle H 
número 144, esquina a 15, Vedado 
5828 10-7 \ 
M O T O C I C U E T A "INDIAN", de 7 H p" 
1912; e s tá nueva y se da como ganga ver'-
dad en $185 cy. Mr. Wood«. Crecherle 35 
Telé fono F - m o . Vedado. 
5856 g _ 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E POCO 
uso y en perfectas condiciones, con gomas 
nuevas, teniendo motor de 35-40 caballos 
de fuerza y siete asientos. Puede verse a 
todas horas en el Garage de Bernaza 27 
5813 S-« 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L , D E S E I S 
asientos, de marca francesa, en mil peso» 
Razón: Compostela, 4S altos 
5523 g., 
M O T O C I C L E T A F . N. D E 4 CIUINDÍUM 
5. H . P. es tá nueva, se da en $l«o Cy E s 
ganga verdad. Monte 104, t e l é fono A-1934 
5531 • 8-1 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A $¡¡-50 
y $3-00 l a hora; uno muy grande, de 50 ca-
ballos, para siete personas. $3-50; también 
se venden a-utomóviles de cinco diferentes 
otases. Borrll l . Zulueta 34. te lé fono A - 1 5 3 L 
4222 . 14-30 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UN L I N O T I P O , E N B U E N E s -
tado, as í como un moto r de tres caballos de 
fuerza corriente 2.20 t r l fac io . In forma- C 
F e r n á n d e z , Lampar i l l a , 94 
5897 4-í 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67. Téle-
fono A 3268 
1903 May. - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla d« Carpintería aJ contado T 
a plazos. B E R L I N . O'Rellly número 67 te-
lé fono A-3268. 
u 190* May.-l 
M I S C E L Á N E A " 
S E V E N D E 
E l desbarate de una cerca, de 50 metros 
de largo por dos y medio de alto, c i tara y 
pilares de l ad r i l l o y medio, capiteles de ce-
m e n t ó . 17, esquina a B. 
B87S 8.7 
P A G I N A D I E C I S E I S o i á m o d e l a m m u M A Y O 8 D E 1914 
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L / g a W a c / o n a / 
EN SAN LUIS 
Los Cardenales se desquitaron hoy 
con creces de la paliza que ayer les dió 
el Oincinnati. 
Miguel Angel González hizo cuan-
tos esfuerzos son imaginables para de-
jar bien puesto el pabellón. Sus tira-
das a segunda fueron precisas y de 
los tres Cardenales que intentaron ro-
barle la intermedia, dos perecieron 
víctimas de su espléndida puntería. 
Migmel Angel, al bate, se despren-
dió con un hit colosal. 
Marsans no estuvo tan claro en el 
píate como en el campo. No dió hits, 
pero realizó bonitas cogidas. 
El San Luis ganó a fuerza de tolete, 
pegándole sin compasión a los tres 
lanzadores que mandó Herzog a la lí-
nea de fuego. 
Éil Cinci es-tuvo al borde de la pira-
gua y rompió la cadena de los nueve 
ceros én el quinto inning, gracias a 
Moran, que cogió la inicial por trans-
ferencia, se robó la segunda y entró 
en home por un hit oportuno de Groh. 
A.notación por entradas-: 
C. H. E. 
Cinicánnati. . . 000 010 000— 1 6 3 
San Luis . . . 041 01012x— 9 13 0 
Baterías: Yingling, Rowan, Adams 
y González; Perritt y Snyder. 
CABLEGRAFIOA 
, í 
• J ^ Ü i á k i .v*y. . X " 
^ w ^ hm 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 




í Füadelfia 5; BrooMyn 6. New York ,7; Boston 6. 
Pittsburg 7; Chicago 1. 
San Luis 9; Cincinati 1. 
G. P. 
Pittsburg 15 2 
Füadelfia 8 5 
Brooklyn 8 5 
New York 7 6 
Cincinati 8 10 
San Luis 8 12 
Chicago 6 13 
Boston 3 10 
Boston 2; New York 0. 
Washington 6; Füadelfia 5. 
Cleveland 0; San Luis 2. 
Chicago-Detroit (lluvia). 
G. P. 
Detroit 14 6 
San Luis 11 8 
Washington 9 8 
New York 8 7 
Füadelfia 8 7 
Chicago 9 11 
Boston 6 9 
Cleveland 5 14 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Se la cobraron al Cinci 
Liga Americana Anotación por entradas-: C. H. E. 
EN FILADELFIA 
M desafío celebrado hoy entre Quá-
Filadelfia. . . 100101020—5 11 1 
Brooklyn . . . 000 032 100— 6 13 3 
Baterías: Mayer y Killifer; Aitchi-
son, Pfeffer, Miller y Fischer. 
Anotación por entradas: 
C H. E. 
Pittsburg. . . 020 00410x— 7 12 2 
'Chicago. . . . 100 000 000— 1 5 3 
Baterías: Cooper y Gibson; Hum-
phries, Zabel y Archer. 
EN NEW YORK 
Los Gigantes ganaron al Boston en 
el octavo inning, a causa de un bat-
EN PITTSBURG 
Los Piratas vienen este año con ga-
nas de llevarse el dhampion y con el 
keros y "súperbas fué notable por lo : Ĵ ego de hoy llevan quince victorias! tíng qiie i¿s pro¿Ujr0 cuatroTá-
pésimamente que se portaron los centra dos derrotas, sosteniéndose a rreras. 
pitohere Aitchison, del Brooklyn, y la cabeza con una ventaja de siete jue-
Mayer, del Filadelíia. Tal parece que Sos sobre el Füadelfia, que ocupa el 
entre ambos había concertada una segundo puesto. 
apuesta para ver cuál de los dos lo ha-
cía peor. 
Como contraste debe citarse la la-
bor de Pfeffer, que entró en funiciones 
en el octavo inning. . 
También es digno de notarse que 
Baubert (Superba) y Lobeirt (Quáke-
ro) ,de cinco veces al bate se anotaron 
por cabeza tres- hits y una base por bo-
las. 
En el match de esta tarde no tuvie-
ron contrarios y sus sluggers se die-
rcín gusto bateando las tiradas de 
Humphries y Zabel por todo el cam-
po. 
Los Cubs lograron quitarse la lê  
chada haciendo una carrera en el pri-
mer inning por una mala tirada que 
hizo Cooper de un bunt de Good, se-
guida de un sencillo de Zimmerman. 
Marquard fué bateado fuertemente, 
pero Fromme y Mathewson se encar* 
garon de cortar los bríos a los Bravos 
y convertirlos en mansos corderos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
New York . . 100 00114x— 7 15 1 
Boston . . . . 300 200 010— 6 9 1 
Baterías: Maquard, Fromme, Ma-
thewson, Meyrs y Me Lean; Cruther, 
Rudolp y Gowdy. 
EN CLEVELAND 
Los Napoleones, que están a la cola 
de la Liga Americana, fueron derro-
tados por los Carmelitas, por dos ra-
zones contundentes: la primera, por 
la labor incomparable del pitcher Ha-
milton, que se mantuvo en excelentes 
condiciones durante la jornada, y la 
segunda por la manera estúpida como 
los Napoleones corrieron las- bases. 
El juego, a pesar de haber sido de 
pequeño score, no ofreció lances nota-
bles dignos de la crónica. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cleveland. . . 000 000 000- 0 7 2 
San Luis . . . 010 000 001— 2 6 3 
Baterías: MtcheU y O'Neil; Hamü-
ton y Agnew. 
EN BOSTON 
Yankees y Puritanos libraron esta 
tarde ruda batalla, venciendo los lo-
cales, que tuvieron la suerte de hacer 
dos carreras, dejando en blanco a su 
enemigo. 
El Boston hizo su primera anota-
ción en el séptimo inning, con un tu-
bey de Yeskes, que pisó el home con 
el sencülo de Janvrin. 
La segunda y última anotación fué 
producida por three bagger de Spea-
ker. 
Anotación por entradas: 
O. H. E. 
El Füadelfia, que hizo carreras ^ 
los innings nones, 1, 3 y 5, amenaS 
con ganar el desafío en el noveno, ha-
ciendo dos carreras con un triplo d 
Murphy, un error y un sencülo de oí 
dering; pero Baker mató toda esp©] 
ranza al salir out en un rolling ai cua, 
dro. 
Anotación por entradas: 
0/ H. E, 
Washington.. . 000 402 OOx— 6 14 ~3 
Füadelfia. . . . 101 010 002— 5 7 o 
Baterías: Boehling, Henry y Brown* 
Bender y Schang. * 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Kansas City 10; Buffalo 0. 
San Luis 7; Pittsburg 5. 
Indianapolis 0; Baltimore 0. 
Chicago-Brooklyn (Uuvia). 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
Baltimore .. . . . . . . . - . . . . n 






. 000 000 llx— 2 7 1 
. . 000 000 00O— 0 4 1 
Foster y Thomas; Pisher 
EN WASHINGTON 
La esencia del match entre Senado-
res y Atléticos puede condensarce en 
las siguientes líneas: 
El Washington cargó sobre Bender 
en el cuarto 1™!,™!̂ , haciéndole cuatro 
carreras con tres dobles y dos senci-
llos. En el sexto añadió otras dos a la 
lista, icón cuatro hits de una base. 













Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Atlanta 0; Chattanooga 5. 
Nashvüle 3; Memphis 5 (lo.) 
Nashvüle 3; Memphis 5 (2o.) 
Birmingham 1; New Orleans 2» 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga . . . . . . . . 14 
New Orleans 
Mobüe . . . . 











P r o t e s t a s 
c o n t r a e l d i v o r c i o 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
ante el señor Presidente de la Cáma-
ra de Kepresentantes de la intentada 
ley del divorcio, por considerarla 
contraria a la dignidad de la mujer, 
funesta para la educación de los hi-
jos, subversiva del orden social y 
contraria a las enseñanzas de la reli-
gión católica, que de hecho es la re-
ligión del pueblo cubano. 
Por la Asociación: 
La Presidenta, María Rosell de Az-
cárate. 
La Yicepresidenta, María Antonia 
Mendoza de Ramírez. 
La Tesorera, Elvira L. de la T. de 
Herrera. 
La Vicetesorera, Manuela C. de Hi-
dalgo. 
La Secretaria, Concepción A. de 
Escauriza. 
María Concepción Puri, viuda de 
Dowling, vocal. 
Elvira Sánchez de Reguera, vocal. 
San Nicolás, Mayo 7 de 1914. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El Párroco, los doctores Llórente y 
Mulkay, Juan Morales, Nilo Toledo y 
los vecinos honrados protestamos de 
la ley del divorcio. 
BENITO, corresponsal. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Las que suscribimos, vecinas de es-
ta villa de Guanabacoa, no podemos 
ver con indiferencia que se trate de 
destruir nuestros hogares y se nos 
arrebate el cariño de nuestros seres 
más queridos con la implantación de 
la diabólica ley del divorcio. 
Protestamos, pues, con toda nues-
tra alma contra ese malaventurado 
proyecto de ley que ha de traer, si se 
aprueba, incalculables daños a la fa-
milia y a la sociedad cubana. 
Y, a la vez, manifestamos a usted 
nuestra gratitud por la campaña que 
ha realizado contra el mencionado 
proyecte. 
María Ignacia Heredia de Fuentes; 
Mercedes Orozco de Acosta; Concep-
ción Benítez de Bellini; Angela 
Arrondo de Mencía; María Luisa 
Sánchez de Vallina; Carmen A. de 
Dania; María Arronte de Cabricano; 
Merced de la Guardia de Villageliú; 
Mercedes Murías de Vülageliú; Mar-
garita Herrera de Gutiérrez; Piedad 
Sainz de la Peña de Andreu; Aurora 
Ruiz Castañeda de Fuentes; Teresa 
Cortés de Sait-Mascent; María J. H. 
de Bécquer; María H. de Gallardo; 
Asunción Puentes de Parodi; Améri-
ca Ruiz de Burlo; Dulce Mana Justi-
niani de Acea; Concepción Ji stiniani 
de Echaniz; América Santos de Loy-
naz; María Luisa L. de Steegers. 
Guanabacoa, Mayo 7, 1 p. m. 
Sr. Presidente de la República: 
0 madres de famüia rogamos a us-
.ed nos ampare contra la ley del di-
vorcio. 
María Ignacia Heredia Fuentes. 
rrollado por un automóvil 
E n c o n t r á n d o s e a n o c h e e n l a c a l l e d e 
T e n i e n t e R e y , f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o , 
o y e n d o l a m ú s i c a d e u n o r g a n i l l o , f u é a r r o -
l l a d o p o r u n a u t o m ó v i l que g u i a b a W i l i a m 
S i m ó n , v e c i n o de T e n i e n t e R e y 71, e l n i ñ o 
J o s é G - ó m e z B e n í t e z , d e c i n c o a ñ o s y ve -
c i n o d e V i l l e g a s 87 . 
E l n i ñ o f u é r e c o g i d o y c o n d u c i d o e n l a 
m i s m a m á q u i n a a l c e n t r o d e s o c o r r o s d e l 
p r i m e r d i s t r i t o , d o n d e f u é a s i s t i d o p o r e l 
d o c t o r B o a d a de u n a c o n t u s i ó n y d e s g a -
r r a d u r a s en el c u e r o „ c a b e l l u d o , b e r i d a 
p o r a v u l s i ó n c o n d e s p r e n d i m i e n t o p a r c i a l 
d e l p á r p a d o d e l l a d o i z q u i e r d o , p o r s u á n -
g u l o i n t e r n o y c o n t u s i o n e s e n e l t ó r a x , ro -
d i l l a s y o t r a s p a r t e s d e l c u e r p o , a c o m p a -
ñ a d o d e a b u n d a n t e e m o r r a g i a y e p i s t a s i s . 
S e g ú n m a n i f e s t ó e l p a d r e d e l l e s i o n a d o , 
F r a n c i s c o G ó m e z , s u h i j o s a l i ó a l a s s i e t e 
d e l a n o e b e a c o m p a ñ a d o d e u n a b e r m a -
n i t a s u y a n o m b r a d a D o l o r e s , e n t e r á n d o s e 
d e s p u é s p o r é s t a d e lo o c u r r i d o . 
T a n t o e l " c b a u f f e u r " c o m o u n a g e n t e 
de G o b e r n a c i ó n y o t r o s t e s t i gos , e s t i m a n 
el b e c b o c a s u a l . 
E l n i ñ o f u é t r a s l a d a d o a l H o s p i t a l N ú -
m e r o 1. 
Del Juzgado de Guardia 
R O B O 
E l v i g i l a n t e 604, d e t u v o a R a f a e l L ó p e z 
G o n z á l e z , v e c i n o d e Z a n j a 151, p o r a c u -
s a r l o F r a b c i s c o P u j o l M a s i p , v e c i n o de 
N u e v a d e l P i l a r 1, de b a b e r l e s u s t r a í d o 
v a r i a s b e r r a m i e n t a s y o b j e t o s q u e g u a r -
d a b a e n e l s o l a r s i t o e n S a l u d 172. 
E l d e t e n i d o f u é r e m i t i d o a l v i v a c . 
P R I N i G I P I O D E I N C E N D I O 
E n u n a b a b i t a c i ó n d e l a a z o t e a de l a 
c a s a O q u e n d o 6, r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r M a -
n u e l E n r i q u e G ó m e z , o c u r r i ó a y e r u n p r i n -
c i p i o d e i n c e n d i o , q u e m á n d o s e v a r i a s pie-
z a s d e r o p a p e r t e n e c i e n t e s a l a c r i a d a 
E l o í s a M a t o M o r a . 
E l b e c b o f u é c a s u a l . 
¿ Q U I E R E V E N D E R EL» H I J O ? 
C o n c e p c i ó n P i ñ e r o M a r t í n e z , v e c i n a de 
V i v e s 101, a c u s ó a s u c o m a d r e , C a r m e n 
P i l l a d o F o n t á , d e l m i s m o d o m i c i l i o , de 
t r a t a r d e v e n d e r a s u a b i j a d o n o m b r a d o 
A l f r e d o , d e c u a t r o m e s e s , a u n v i g i l a n t e d e 
p o l i c í a d e s c o n o c i d o , e n l a c a n t i d a d d e v e i n -
te c e n t e n e s . 
L a a c u s a d a d i c e que s e l e p r e s e n t ó u n 
v i g i l a n t e y le h i z o p r o p o s i c i o n e s p a r a c o m -
p r a r l e e l n i ñ o . 
F R A C T U R A 
F r a n c i s c o C o e l l o M a r i ñ o , v e c i n o de V a -
p o r 1, s e f r a c t u r ó e l a n t e b r a z o d e r e c h o a l 
c a e r s e de u n s o f á . 
P A T I N A N D O 
R a f a e l M o r a l e s , v e c i n o de R o d r í g u e z 127, 
se f r a c t u r ó e l c ú b i t o y r a d i o d e r e c h o , a l 
d a r s e u n a c a í d a m i e n t r a s p a t i n a b a . 
/ S E C A Y O 
P a t i n a n d o e n l a c a l l e de C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a , s e d i ó u n a c a í d a y s o f r a c t u r ó 
el c ú b i t o y r a d i o i z q u i e r d o , A r m a n d o G o n -
z á l e z G o n z á l e z , v e c i n o d e C o n d e s a y D i -
v i s i ó n . 
L a s J u n t a s L o c a l e s 
d e A g r i c u l t u r a 
U n P r o y e c t o d e L e y d e l D r . G o n z a l o P é r e z . 
( C o n t i n ú a . ) 
e l l a s e l E s t a d o d e v u e l v e a l pueb lo , p r e -
m i a n d o s u s e s f u e r z o s e i n i c i a t i v a s , u n a 
p a r t e de los i n g r e s o s q u e d e l p r o p i o pue-
b lo r e c i b a . 
F r a n c i a c o n s i g n a e n s u s p r e s u p u e s t o s d e 
a g r i c u l t u r a , 5 m i l l o n e s de f r a n c o s p a r a e s -
t i m u l a r e l d e s a r r o l l o d e l a i n d u s t r i a d e l 
g u s a n o d e s e d a ; 4.275,000 f r a n c o s p a r a l o s 
c u l t i v o s d e l i n o y c á ñ a m o . Y p o r u n a l e y 
d e 13 de A b r i l de I M O , c o n c e d e m á s d e 
dos m i l l o n e s d e f r a n c o s p a r a e l c u l t i v o 
d e o l i v a r e s ; 166,000 f r a n c o s p a r a l o s v i -
ñ e d o s , y e n u n c a p í t u l o d e n o m i n a d o " E s -
t í m u l o s a l a A g r i c u l t u r a , " c o n s i g n a 2 m i -
l l o n e s 100,000 f r a n c o s p a r a o t r a s i n i c i a t i -
v a s . 
S u i z a c o n c e d e p r i m a s p a r a s u s o l i v a « 
r e s a r a z ó n de 14 f r a n c o s 60 h e c t á r e a s , y 
c o n c e d e s u b s i d i o s a v a r i o s c e n t r a s d e 
s e l e c c i ó n y g a n a d e r í a . S u e c i a p o r u n R e a l 
D e c r e t o d e 21 d e A b r i l d e 1911, a m p l í a l a s 
p r i m a s e s t a b l e c i d a s p a r a l a g a n a d e r í a e n 
g e n e r a l . 
B é l g i c a y H o l a n d a , d e s t i n a n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s a e s o s fines; y b a s t a l a m i s m a 
C h i n a o f r e c e p r i m a s d e h o n o r a l o s c u l -
t i v a d o r e s d e a l g o d ó n . 
L a s c a n t i d a d e s q u e p a r a e s o s ñ n e s s e 
c o n c e d e n , q u e a l g u n o s p o d r á n q u i z á s c o n -
s i d e r a r u n p o c o e l e v a d a s , s o n , s i n e m b a r -
go , m o d e s t a s , s i s e e s t u d i a c o n u n e s p í r i t u 
d e i m p a r c i a l i d a d n u e s t r o p r o b l e m a n a c i o -
n a l e n lo q u e s e r e f i e r e a l d e s a r r o l l o d e l a 
a g r i c u l t u r a y de s u s i n d u s t r i a s , y a l a n e -
c e s i d a d s e n t i d a de f a v o r e c e r p o r todos 
l o s m e d i o s a n u e s t r o a l c a n c e e l a u m e n t o 
d e l a p o b l a c i ó i v ^ r u r a l . 
S e e s t i m u l a t a m b i é n m e d i a n t e c o n c e s i o -
n e s e s p e c i a l e s d e t e r m i n a d o s c u l t i v o s e i n -
d u s t r i a s d e c a r á c t e r e s p e c t a n t e , q u e p a r a 
n a c e ^ y d e s a r r o l l a r s e , n e c e s i t a n de u n m a -
y o r e s f u e r z o que e l q u e p u e d e p r e s t a r l e e l 
p e q u e ñ o p r o p i e t a r i o . S o n i n i c i a t i v a s , en. 
l a s c u a l e s s e c o r r e u n g r a n r i e s g o , q u e n o 
p u e d e a f r o n t a r e l p e q u e ñ o a g r i c u l t o r , y q u e 
d e m a n d a d e t e r m i n a d o c a p i t a l p a r a s u ex-
p l o t a c i ó n ; i n i c i a t i v a s que d o n d e n a c e n y 
s e d e s a r r o l l a n d e t e r m i n a n u n a n u e v a ri-
q u e z a n a c i o n a l q u e e l E s t a d o d e b e p r o t e - i 
g e r p o r m e d i o de e s t í m u l o s a d e c u a d o s . E n - ¡ 
t r e e s o s c u l t i v o s , d e b e n s e ñ a l a r s e los d e l 
a l g o d ó n , e l y u t e , el h e n e q u é n , e l c a u c h o 
y l a s p l a n t a s o l e a g i n o s a s , c u y a v i d a y 
d e s e n v o l v i m i e n t o e n c u e n t r a n t i e r r a a p r o -
p i a d a y u n g r a n p o r v e n i r e n t r e n o s o t r a s , s i 
e l c a p i t a l los i m p u l s a y l a a d m i n i s t r a c i ó n 
l o s e s t i m u l a . 
T a m b i é n s e c o n c e d e n c r é d i t o s p a r a l a s 
c a l a m i d a d e s que a f e c t e n a l a a g r i c u l t u r a , 
p o r q u e l a e x p e r i e n c i a n o s h a e n s e ñ a d o que 
l o s c r é d i t o s que s e c o n c e d e n c o n e s t e fin, 
a ú l t i m a h o r a , p a r a r e m e d i a r los d a ñ o s 
p r o d u c i d o s p o r l o s c i c l o n e s , e tc . , s e c o n c e -
d e n s i n c á l c u l o y s e i n v i e r t e n s i n o r d e n 
n i g a r a n t í a s ; y e n l a f o r m a que se i n d i c a , 
o y e n d o a l a s J u n t a s L o c a l e s y a l a J u n t a 
C e n t r a l , e l e m p l e o d e e s a s s u m a s h a n d e 
r e m e d i a r m e j o r l a s n e c e s i d a d e s , s i n d a r 
b e n e f i c i o s a a l p a í s , p r o c u r a n d o q u e n o b a -
y a p r o v i n c i a s p r e f e r i d a s , s i n o q u e t o d a s 
d i s f r u t e n l o s b e n e f i c i o s d i r e c t o s e indi-
r e c t o s , que F e r i a s de e s a n a t u r a l e z a pro-
p o r c i o n a n a t o d a l a r e g i ó n y e s p e c i a l m e n -
t e a l a p o b l a c i ó n e n q u e s e c e l e b r a n . 
S e l e g i s l a s o b r e l a D e l e g a c i ó n de C u b a 
e n e l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u -
r a d e R o m a , c r e a d o a v i r t u d de l a C o n v e n -
c i ó n D i p l o m á t i c a d e 7 de J u n i o de 1905, 
s e ñ a l a n d o u n c r é d i t o d e $5,000; $4,000 p a -
r a e l D e l e g a d o E s p e c i a l t é c n i c o , $500 co-
m o s u b v e n c i ó n a l I n s t i t u t o , y $500 p a r a 
m a t e r i a l y g a s t o s d e l a D e l e g a c i ó n . E n 
e s e I n s t i t u t o a l c u a l s e h a n a d h e r i d o 53 
E s t a d o s , s e e s t u d i a n l a s c u e s t i o n e s q u e 
a f e c t a n a l a a g r i c u l t u r a e n t o d o s l o s paí -
s e s , s u s c u l t i v o s , e n f e r m e d a d e s d e l g a n a d o 
y d e l a s p l a n t a s , m e j o r a s d e l s u e l o , y 
p r i n c i p a l m e n t e e s t u d i o s d e e c o n o m í a r u -
r a l , y , p a r e c e n a t u r a l , que n u e s t r o s D e l e -
g a d o s r e ú n a n c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s p a r a 
e l d e s e m p e ñ o d e e s e c a r g o , c o m o s e e x i -
g e n e n l o s m á s g r a n d e s y p r o g r e s i s t a s E s -
t a d o s de E u r o p a y A m é r i c a . 
T a m b i é n s e e s t i m u l a e n e s t a P r o p o s i -
c i ó n d e L e y l a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l , n o 
a b o r d á n d o s e d e l l e n o e s a m a t e r i a , p o r q u e 
d e b e s e r o b j e t o d e u n a L e y de M o n t e s , 
q u e d e c o n s u n o r e c l a m a l a e c o n o m í a 
f o r e s t a l y l a x c l i m a t o l o g í a d e l p a í s , y 
e n e l l a h a b r á n d e d i c t a r s e d i s p o s i c i o n e s 
p a r a r e p r i m i r l a s t a l a s a b u s i v a s y d e s o r -
d e n a d a s de n u e s t r o s b o s q u e s , p e r o , m i e n -
t r a s t a n t o , s e h a c r e í d o c o n v e n i e n t e e s t i -
m u l a r l a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l en l a f o r m a 
q u e se i n d i c a , a u t o r i z a n d o a d e m á s a l a s 
J u n t a s L o c a l e s , p a r a que p r o p o n g a n lo 
m á s c o n v e n i e n t e a fin d e r e g u l a r i z a r los 
d e s m o n t e s . 
L a c r e a c i ó n d e v i v e r o s o a l m á c i g a s p a r a 
s u m i n i s t r a r a l o s c u l t i v a d o r e s p o s t u r a s o 
e s t a c a s d e á r b o l e s m a d e r a b l e s y de c o n s -
t r u c c i ó n , es p u e s , r e c o m e n d a b l e . 
L a R e p ú b l i c a d e l U r u g u a y p r o v e e a n u a l -
m e n t e a e s t a n e c e s i d a d , p o r m e d i o d e 
s u s g r a n d e s v i v e r o s , r e p a r t i e n d o c e r c a d e 
d o s m i l l o n e s de á r b o l e s a los t e r r a t e n i e n -
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hacer activa propaganda dentro de loi 
comités respectivos en que están afilia, 
dos para el logro inmediato de sus a» 
piraciones, siempre dentro del partid<J 
liberal, consecuentes con el modo dá 
pensar del coronel Vivanco que lia ma» 
nif estado sieínpre el deseo de anteponei 
el interés del partido a su modesta per» 
sonalidad. 
Hicieron uso de la palabra algunos 
obreros, encomiando las virtudes del 
señor Vivanco, prometiendo llevar al 
ánimo de todos sus amigos la convicción 
que sienten por la campaña iniciada 
A las once y media terminó la rea-» 
nión. 
LOS TIPOGRAFOS 
En su local social, se reunieron loa 
tipógrafos bajo la presidencia del se-
ñor Gustavo Quiñonas. 
Se dió cuenta de algunas. solicitudes 
de ingreso en la sociedad, las que fue-
ron aprobadas. 
Se informó de los obreros del ramo 
que han quedado cesantes en algunos 
talleres entre éstos el de "La Opinión" 
por haber pasado este periódico a im-
primirse en la "Prensa". 
Se presentó el Memorándum de la 
Asociación que fué aprobado. 
Fué tratado ampliamente el caso del 
señor Joaquín Sáez, a quien juzgan in-
conveniente en la Sociedad algunos 
miembros, por estimarlo mal compañe-
ro. 
El señor Femado Llerch pidió qua 
en la próxima junta se acuerde su ex-
pulsión. 
LOS CHAUFFEÜRS 
Anoche se reunieron en su local so-
cial, bajo la presidencia del señor Jo-
sé Viera. 
Se dió cuenta de haber desempeñado 
la comisión acordada en junta anterior, 
cerca del señor Alcalde y del Secreta-
rio de Gobernación. 
Ambas autoridades les recibieron 
afablemente, prometiéndoles atender 
sus reclamaciones haciendo justicia a 
sus demandas. 
Les ofrecieron evitar las trangre* 
siones <fc la policía en todo lo que sea 
compatible con la ley. 
Se acordó la formación de un tribu-
nal de exámen, que sirva de garantía 
al público con el fin de evitar que ma-
nejen máquinas individuos que teóri-
ca y prácticamente no reúnen las con̂  
diciones necesarias constituyendo u0 
peligro en la vía pública 
Se trataron otros asuntos de ínteres, 
terminando la junta a las once de * 
noche. 
pítales, mientras la miseria se ense-
ñorea de multitud de hogares. 
Comparó la libertad y la majes-
tad que brinda el cristianismo a la 
mujer, con la esclavitud a que actual-
mente va siendo sometida por-el hom-
bre, que de día en día va siendo más 
tirano convirtiéndose en explotador 
de sus semejantes y con tendencia a 
seguir destruyendo el hogar común, el 
santuario de la familia. 
Después el señor Rafael García di-
sertó sobre el Catastro y la Comisión 
de Asuntos Sociales. 
Manifestó que duda del resuÜado 
de esta última. Dijo que el problema 
principal no lo estudia: la medición 
y reparto de la tierra, estudio de sus 
productos y modo de aumentar su pro-
ducción, sistema de regadía, canaliza-
ción y colonización no le han preo-
cupado. 
Sus cuestionarios más parecen en-
cerrar miras políticas que societarias, 
Parque el problema que tratan de in-
quirir, está latente en todas partes, 
con girar una visita a los distintos ta-
lleres industriales, visitar las ciudade-
las dondft se alberga la inmensa mayo 
vía de la clase obrera, indagando el 
por qué de tanta miseria y pobreza, 
con solo eso se puede formar una obra 
completa de legislación socia:!. 
Fué muy aplaudido. 
LOS TABAQUERO S 
Los obreros de la fábrica de tabacos 
el "Aguila de Oro" celebraron junta 
general para elegir la Directiva de la 
sociedad de "Resistencia de este ta-
ller." 
Se nombró una comisión escrutado-
ra, integrada por los obreros Miguel 
Arroyo, Pablo aSlazar y Gervasio Gon. 
zález. 
Esta comisión confeccionó dos can-
didaturas completas y una mixta, pro-
cediéndose a efectuar la votación en 
medio del mayor orden. 
Depositadas todas las boletas en una 
d e f e n s a f o r e s t a l , s i n i n c l u i r 286.150 f r a n -
cos , que i n v i e r t e a n u a l m e n t e e n s u es-
( C o n t i n u a r á . ) 
V I D A ^ O B R E R A 
Su labor fué premiada con nutri-
l u g a r a m u r m u r a c i o n e s q u e n o f a v o r e c e n | dos aplausos por la concurrencia. Des. 
a l a a d m i n i s t r a c i ó n . | cribió e n h e r m o s o s n á r r a f o s l a . H ^ H H -
S e e s t a b l e c e l a c e l e b r a c i ó n a n u a l de F e -
r i a s - E x p o s i c i o n e s d e c a r á c t e r a g r í c o l a , pe 
t e s q u e lo s o l i c i t e n . F r a n c i a c o n s i g n a e n 
s u s P r e s u p u e s t o s 753,000 f r a n c o s p a r a el «SW se procedió a verificar el escmti-
s o s t e n i m i e n t o d e v i v e r o s , r e p o b l a c i ó n y nio que arrojó el siguiente resultado: 
Para presidente: Cayetano Torres; 
vice, Adolfo Marrero; secretario, Lean-
dro Aguirre; vice, Rafael Peraza; se-
cretario de correspondencia, Antonio 
Quiñones; vice, Augusto A. Tamayo; 
tesorero, Emilio Hernández; vice, Leo-
poldo Uriarte, (hijo). 
Vocales: Florencio Valdés. Miguel 
•Valdés, Andrés Cabrera, Blas Mar-
quetti.; Juan Ibarra, Sabino Elosegui, 
Nicolás Pereira, Pedro Molina, Fran-
cisco García, Rogelio Lazo, Arturo 
Sánchez, Esteban Hoyos. 
O M O & m NVS aa so îaaao soa 
DE LOS BAÑOS 
En número considerable se reunie-
ron anoche, los obreros de San Antonio 
EN E L CENTRO OBRERO 
Anoche tuvo efecto la conferencia 
anunciada en el Centro Obreo, Monte 
15. 
La señorita María L . García dió 
lectura al folleto 1' Mis impresiones so-
bre la sociedad actual." 
r o no c o m o b a n v e n i d o c e l e b r á n d o s e e n 
l o s ú l t i m o s a ñ o s , i m p o r t a n d o a n i m a l e s p a -
r e p r e m i a r l o s , o r e u n i e n d o lor i m p o r t a d o s 
p o r p a r t i c u l a r e s p a r a s u s e r v i c i o o r e c r e o , 
s i n qu-- e l i n f l u j o b e n é f i c o d e e s o s c e r -
t á m e n e s , q u e t a n c a r o s n o s c u e s t a n , l l e g u e 
j a m á c a l p e q u e f o p r o p i e t a r i o n i a l i n f e l i z 
c a m p e s i n o ; s i n o e n f o r m a m á s a m p l i a 7 
cri ió e  er s s párrafos l  belle 
za de la doctrina cristiana, sobre todo j de los Baños, en la Sociedad de Recre  
en la época primitiva, cuando los "Federa" sita en'Zanja 84, con el fin 
adeptos a ella cumplían sus preceutos de constituir su agrupación propagan 
tal como los predicó el Salvador y los 
recomendaron su£ Apóstoles. 
Censuró la sociedad actual que tien. 
de a mistificar las virtudes, y en pom-
pas y vanidades derrocha inmensos ca-
dist? de la candidatura del coronel 
Antonio Vivanco, para representante a 
la Cámara, si como todos esperan es 
postulado por el partido liberal. 
Los obreros allí reunidoSs, acordaron 
A l o s D e t a l l i s t a s 
Se recuerda a los detallistas que el 
día 12 del corriente mes vence el P1*' 
zo para el pago sin recargo de la co 
tribución correspondiente al 4o. 
mestre por concepto de subsidio inc1"̂  
trial. No deben dejar el pago para w 
últimos días :por las molestias que ir ^ 
ga la aglomeración de las personas q-1 
van a pagar. 
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